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9lia gabunia
akaki wereTlis saxelmwifo universiteti,
asocirebuli profesori
mzia zarnaZe
quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumis
mecnier-TanamSromeli
dokumenturi masalebi eqvTime TayaiSvilis cxovrebidan
„wmida eqvTime RmrTiskaci”- aseTi wodebiT Se-
racxa saqarTvelos eklesiam eqvTime TayaiSvili. dame-
TanxmebiT - maradiuli sicocxle erTeulTa xvedria.
,,mecnierebis ra dargSi ar umuSavnia wmindans -
istoria, arqeologia, eTnografia, epigrafika, numizma-
tika, filologia, folkloristika, lingvistika, xe-
lovnebis istoria... da yvelgan Cveni eris istoriis
anarekls, Cvens nakvalevs eZebda”, - wers ilia maCitaZe
wignSi-,,qarTvel wmindanTa cxovrebani”1.
uamravi kvlevaa miZRvnili batoni eqvTimes pirov-
nebisa da misi Semoqmedebisadmi. maTi wamkiTxveli ueW-
velad ifiqrebs, kidev ra unda daiweros am araCveuleb-
rivi adamianis Sesaxebo, magram isic didi saqme iqneba,
Tundac kidev erTxel gavimeoroT da sazogadoebas Se-
vaxsenoT is mniSvnelovani cxovrebiseuli epizodebi,
romlebic aucileblad moiTxovs aRniSvnas, rameTu es
aris kaci, romelmac saqarTvelos Seswira yvelaferi
is, rac sayvareli da saukeTeso gaaCnda cxovrebaSi,
Tumca, rogorc erT-erTi ubirTagani, nawamebi wavida am
qveynidan. im qveyanas ki - zeciur saqarTveloSi, auci-
1 qarTvel wmindanTa cxovrebani, 2009 w.,  ,,wmida eqvTime RmrTiskaci”,
gv. 12.
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leblad SaravandediT Seimoseboda, is xom saqarTvelos
marTlmadidebelma eklesiam wmindanad Seracxa.
axla ki Cveni dakvirvebani misi zogierTi saarqivo
werilis Sesaxeb. quTaisis saxelmwifo istoriuli mu-
zeumis xelnawerTa fondSi inaxeba ramdenime saintere-
so werili, romelTa wakiTxvis Semdeg vxvdebiT, rom es
aris uZvirfasesi xelnaweri adamianisa, romelic ase
dafasebulia STamomavlobisagan. am werilebis wakiTxvis
Semdeg naTeli xdeba, rom im adamianis sazrunavi, sa-
fiqrali da saocnebo misi samSoblo da saamayo qarTve-
li xalxi iyo.
quTaisis istoriuli muzeumis xelnawerTa da
ZvelnabeWd wignTa koleqciebis ganyofilebaSi daculia
sami werili, romlebic 1915 wliT TariRdeba da mog-
viTxrobs im periodze, roca eqvTime TayaiSvili saqar-
Tvelos saistorio da saeTnografio sazogadoebas udga
saTaveSi. werili, romelic 1915 wlis 28 maisiTaa da-
TariRebuli, aris mimarTva saistorio da saeTnografio
sazogadoebis quTaisis ganyofilebis Tavmjdomarisadmi.
misi Sinaarsi aseTia:
,,saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazoga-
doebam gadawyvita wels 9 ivniss gamarTos akakis dRe
da winadadebiT mimarTa q.S.w.k. gamavrcelebeli sazoga-
doebis quTaisis ganyofilebas.
axla, rogorc ganyofilebis gamgeobis werilidan
Cans, gamgeobas moumarTavs Tqveni sazogadoebisaTvis am
sagnis Sesaxeb. scno ra es, ,,saistorio da saeTnogra-
fio sazogadoebis” sabWo gTxovT dagvdvaT pativi, mii-
RoT Sroma da ikisroT am saerTo dRis mowyoba.
Tavmjdomare e. TayaiSvili
11
mdivani s. giorgaZe”1
rogori mzrunveloba Cans am werilSi, ra mokrZa-
leba da pativiscemaa am bumberazi adamianisagan ara mar-
to poet akaki wereTlisadmi, aramed TviT adresatisad-
mic. am werilidan ara marto mzrunveli da saqmiani
adamiani iyureba, aramed didi sulisa da ubraloebiT
Semkuli pirovneba. diax! pirovneba, rac mravalgzis,
mTeli sicocxlis ganmavlobaSi daadastura eqvTime Ta-
yaiSvilma.
sainteresod viTardeba mimowera meore werilSi,
romliTac vgebulobT, rom madlobas uxdis iubiles
momwyobT im gulisxmierebisaTvis, romelic quTaisma
jer kidev akakis 50 wlis moRvaweobis siubileo dRe-
ebSi, 1908 wlis 14 dekembers dagvanaxa, xolo misi
gardacvalebis Semdgom aranaklebi gulistkivili da sa-
ocari pasuxismgebloba gamoavlina:
„sazogadoebis“ sabWo guliTads madlobas moaxse-
nebs pativcemuls gamgeobas im didi SromisaTvis, rome-
lic gaswia akakis dabadebis dRes, 9 ivniss, saRamos ga-
samarTavad. imedia gamgeoba SemdegSiac ar mogvaklebs
Tviss Zvirfas Sromasa da daxmarebas. Tqven mier gamog-
zavnili 127 man. da 50 kap. miemata akakis fonds.
sazogadoebis Tavmjdomare e. TayaiSvili
mdivani s. giorgaZe”2
arqivSi mokvleuli iqna kidev ramdenime werili.
aqedan erT-erTi TariRdeba 1916 wlis 11 maisiT, ro-
melsac saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazo-
gadoebis quTaisis ganyofileba ugzavnis baton eqvTime
TayaiSvils.
1 q.i.m. Е 5286, N36.
2 q.i.m. Е 5286, N39.
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sayovelTaod cnobilia, rom quTaisi, istoriulad,
did rols asrulebda saqarTvelos cxovrebaSi, mefe
aietidan dawyebuli dRevandlamde. aq daiwyo bevri
erovnuli saqme. aq aRizarda mravalricxovani inteli-
gencia, romelmac me-19 saukunis bolosa da me-20 sau-
kunis dasawyisSi saqarTvelo da Cveni dedaqalaqi Tbi-
lisi gadaarCina garusebas, gaTaTrebas, gasomxebas da
a.S., mokled, gadagvarebas. arqivSi aRmoCnda erTi saoca-
ri werili, romlidanac kargad Cans saqarTvelos sais-
torio da saeTnografio sazogadoebis quTaisis ganyo-
filebis Sexeduleba im erovnuli simdidreebisadmi,
romlebic safrTxis qveS SeiZleba aRmoCeniliyo da
amasTan dakavSirebiT mimarTaven did meWurWleTuxucess,
eqvTime TayaiSvils, romelsac am sakiTxis mogvareba
evaleboda rogorc Tanamdebobrivad, aseve adamianuri
poziciebidan. amasTan, masSi xedavdnen namdvilad ,,sando
kacs”, romelmac Semdeg mTeli saqarTvelos ganZsa da
qonebas mouara da rudunebiT Semounaxa Tavis qveyanas,
qarTvel xalxs, Cvens momaval Taobas, amitom misi da-
viwyeba SeuZlebelia. ,,wmida eqvTime RmrTiskacis” mogo-
neba - Cvens erovnul fesvebTan dabrunebaa. usasrulod,
bevrjer dabrunebodes qarTveli eri Tavisi wmindanebisa
da gmirebis ukvdavyofasa da xsenebas. werili, romel-
zec vsaubrobT, aseTi Sinaarsisaa:
,,gamgeobas surs miaqcios Tqveni yuradReba im ga-
remoebas, rom lazistansa da trapizonSi dRes Tu
xval daiwyebs mogzaurobas xarkovis universitetis
profesori Smidti, romelsac petrogradis istoriuli
sazogadoeba gzavnis. vinaidan im adgilebSi qarTvelTa
bevri siZvele inaxeba, Zlier saWirod migvaCnia Cvenis
mxriT Tu moisurvebT da saWirod dainaxavT Tqvenganac
dasaxelebul adgilebSi gagzavnoT erTi piri, romel-
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sac erTi daevaleba, yvelaferi daaTvalieros, aRweros,
rac moxerxdeba wamoiRos Cveni muzeumebisTvis (Tu rame
viSoveT, imedia, gayofaze ar wavikidebiT). am pirisTvis
(an pirebisTvis) saWiro iqneba mefisnacvlisgan iseTi
sabuTi, rom mis (anu maT) pirovnebas aravin Seexos da
xeli Seuwyos kidec mecnierul kvleva - ZiebaSi. amis-
Tvis gTxovT am saganze Tqvenc moifiqroT da es saqme
moawyoT ise, rogorc sjobdes Tqveni SexedulebiT. Cve-
nis mxriT gasagzavnad vasaxelebT vukol beriZes, rome-
lic Tanaxmaa es sayuradRebo da saWiro mondobiloba
miiRos.
Cven ar SegviZlia aseTi mondobiloba gubernato-
ris winaSe aRvZraT, radgan dasaxelebuli raioni mas
ar eqvemdebareba da arc Cveni wesdebis fargalSia, ase
rom Suamdgomloba mefisnacvlis winaSe unda aRiZras
da Tu Cvengan qaRaldi an sxva rame saWiro iqneba,
gTxovT saCqarod gvacnoboT. manamde ki Tu saWiroeba
moiTxovs, Suamdgomlobis aRZvraSi daxmarebas gagiwevT
Cveni marSali Tavadi daviT otias Ze niJaraZe, romel-
sac, gTxovT Sinaarsi am werilisa gaacnoT. ..”1
eqvTime TayaiSvilis pirovnebis da xasiaTis war-
momCeni kidev erTi werilia daculi amave arqivSi, ro-
melic cxadad gvixatavs, Tu rogor ufrTxildeboda
igi erovnul simdidres. werili, romelic 1916 wlis
15 martiT aris daTariRebuli, gvauwyebs:
,,ama wlis 1 martis TariRiT Cveni sazogadoebis
sabWos momarTa imereTis eparqiis samRvdeloebis rwmu-
nebulTa mier arCeulma sagangebo komisiam, romelsac
davalebuli aqvs izrunos qarTuli galobis aRdgenis
Sesaxeb. am komisias ganuzraxavs gamosces filimon qo-
1 q.i.m. Е 5286, N12.
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riZis mier gadaRebuli sagaloblebi. am sagalobelTa
notebis xelnawerebi amJamad Seadgens Cveni sazogadoe-
bis sakuTrebas da komisia gvTxovs vaTxovoT es xel-
naweri notebi.
sabWo Tanaxmaa amaze, mxolod erTis pirobiT: uke-
Tu komisia gadaiRebs pirebs am xelnawerebidan, risTvi-
sac aRniSnuli xelnawerebi gamoegzavneba Tqveni sazoga-
doebis wignTsacavs, sadac ivlis komisiis mier sagange-
bod gamogzavnili kaci notebis piris gadasaRebad. Sin
waReba am xelnawerebisa an pirdapir stambaSi gadacema
asawyobad yovlad SeuZlebelia, radgan es xelnawerebi
unikumia da rom vinicobaa daikargos, samudamod daiRu-
peba.
gTxovT gvacnoboT, itvirTebda Tqveni sazogadoeba
am davalebis Sesrulebas Tu ara. sazogadoebis Tav-
mjdomare: eqvTime TayaiSvili. mdivani s. giorgaZe.1
Semdgomi werili 1916 wlis 17 maisiT TariRdeba
da miwerilia quTaisis saistorio da saeTnografio sa-
zogadoebis mier da didi poetis, akaki wereTlis dak-
rZalvasTan dakavSirebul RonisZiebebs exeba. aq mkveT-
rad Cans batoni eqvTimes moridebuli da moxaTrebuli,
Tavmdabali buneba. is ki ar ubrZanebs TanamdebobiT da-
bal safexurze myofT, aramed TxovniT mimarTavs maT -
,,gaakeTeT is rac TqvenTvis ufro saadvilo da mosa-
xerxebeliao”. is yvela brZanebasa Tu TxovnaSi adamia-
nad rCeba, yvelas tkivilsa da saqmis siZneles izia-
rebs. ,,saqarTvelos siamayes“ uwodebs akaki wereTels
da usazRvrod wuxs misi gardacvalebis gamo. ,,akakis
swored javrad Cahyva samareSi, vai, Tu qarTuli zepir-
sityviereba daikargoso. rom es ar moxdes, Cvens sazo-
1 q.i.m. Е 5286, N13.
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gadoebas anderZiT dagvitova amis Sesaxeb zrunva. ro-
gorc Cvens sazogadoebas, ise mTel qarTvel ers valad
aqvs, raTa pirnaTlad Seasrulos es anderZi.
saqarTvelos eris warmomadgenelno, akakis cxe-
dars gaficebT, nu umtyunebT am anderZs, mogvexmareT,
mogveciT saSualeba es ukanaskneli anderZi mainc Sevus-
ruloT didebul mamuliSvils. Tu amdenxans ar vuje-
rebdiT, axla mainc davujeroT, Cems ubralo sityvas
gasavali ar eqnebao da notariusis wesiT mogmarTav-
daT“1.
saarqivo masalebze muSaobisas kidev erTi araCveu-
lebrivi mimoweris xilvis bedniereba gvxvda wilad. ba-
toni eqvTime werils ugzavnis quTaisis qarTuli sais-
torio da saeTnografio sazogadoebis sabWos. am we-
rils darTuli aqvs moweriloba trifon jafariZisad-
mi. saubari exeba profesor Smidts da qarTuli eqspe-
diciis mowyobas. gvaocebs misi esoden didi sifrTxi-
le im adamianebisadmi, romelTa Cabmac unda eqspediciis
msvlelobaSi. sifrTxile specialuri xarjebis gamo,
zrunva adamianebis usafrTxoebaze. saocaria werilis
dasasrulic, romelsac amTavrebs Semdegi sityvebiT:
,,Tqveni maradis pativismcemeli eqvTime TayaiSvili”2.
werili, romelic 1919 wlis 16 maisiT TariRdeba
da quTaisis saistorio da saeTnografio sazogadoebas
egzavneba, aseTi Sinaarsisaa: ,,saqarTvelos saistorio
da saeTnografio sazogadoebis sabWos. guliTad mwuxa-
rebas gamovTqvamT sazogadoebis wevris da cnobili sa-
zogado moRvawis kirile beJanis Ze lorTqifaniZis
gardacvalebis gamo,- romelmac mTeli Tavisi sicocxle
1 akaki surgulaZe, eqvTime TayaiSvili, 1977 w., gv. 150.
2 q.i.m. Е 5286, N18.
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sazogado saqmes Seswira, da sazogado saqmis burji
iyo da sazogado saqmis interesiT cocxlobda, dasas-
rul Tavisi mdidari da iSviaTi wignTsacavi ukleblad
Seunaxa da gadmosca saistorio sazogadoebas quTaisSi.
sazogadoebis Tavmjdomare eqvTime TayaiSvili.
mdivani giorgaZe“1.
aseTi sityvebi iyo erTgvari ,,margalitebi” Rmer-
Tkacis bageTagan.
Cven mier (gamiznulad) werilebis ase detaluri
warmodgena, vfiqrobT, mcireodeni Strixis Setana ma-
inc iqneba eqvTime TayaiSvilis didebuli portretis
kidev ufro detalurad warmoCenisaTvis.
damowmebani:
1. qarTvel wmindanTa cxovrebani, 2009, ,,wmida eqvTime
RmrTiskaci”.
2. quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi, Е 5286, N36.
3. quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi, Е 5286, N39.
4. quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi, Е 5286, N12.
5. quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi, Е 5286, N13.
6. akaki surgulaZe, eqvTime TayaiSvili, 1977.
7. quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi, Е 5286, N18.
8. quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi, Е 5286, N16.
1 q.i.m. Е 5286, N16.
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Tamila gogolaZe
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
sruli profesori
qeTevan barbaqaZe
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asocirebuli profesori
eqvTime TayaiSvilis „arqeologiuri eqspedicia
leCxum-svaneTSi 1910 wels“ da misi mniSvneloba
profesori giorgi CubinaSvili „saqarTvelos mu-
zeumis moambis“ VI nawilSi gamoqveynebul werilSi -
„973 wlis jvari iSxanidan“ - ityobineboda, rom „1930
wlis 10 ivliss, RamiT gastexes da gaZarcves Zveli
qarTuli xelovnebis muzeumi, daarsebuli am ramdenime
wlis winaT tfilisis saxelmwifo universitetis xe-
lovnebis mecnierebis kabinetTan. Cveni Zveli xelovne-
bis dazaralebul sxva ZeglTa Soris, rogorc Cans, sa-
mudamod daiRupa am werilis saTaurSi dasaxelebuli,
973 wliT daTariRebuli, gansacvifrebeli Zegli oq-
romWedluri xelovnebisa. vambob: „rogorc Cans samuda-
mod daiRupa“, radgan gaZarcvis Semdeg-miuxedavad ener-
giuli gamoZiebisa - aRmoCenil iqna mxolod Zeglis sa-
codavi namcvrevebi, romelTa suraTebi qvemoT iqneba
moyvanili“1.
Svidi wlis Semdeg parizSi gamodis eqvTime Taya-
iSvilis Sroma - „arqelogiuri eqspedicia leCxum-sva-
neTSi 1910 wels~, romelSic mocemulia iSxnis sawinam-
ZRvro jvris sruli aRweriloba fotoebTan erTad di-
1 CubinaSvili g., 973 wlis jvari iSxanidan, saqarTvelos moambe, VI,
1930, gv. 297.
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mitri ermakovs rom gadauRia am mogzaurobis dros. e.
TayaiSvili SeniSnavs, rom ,,jvari unda gamoices im sa-
xiT, rogorc Cven gvaqvs gadmoRebuli. Semoklebuli
suraTebi Cveni fotografiebidan, g. CubinaSvilis sta-
tiaSi, ar aris damakmayofilebeli”1.
rom ara e. TayaiSvilis mier didi gulisyuriT
Seswavlili da fiqsirebuli taoklarjeTis uZvelesi
taZris, iSxnis sawinamZRvro jvris aRweriloba, rome-
lic qarTvel siZveleTa ucnauri ,,odiseis“ wyalobiT,
cagerisa da lentexis eparqiis cageris RvTismSoblis
miZinebis sakaTedro taZarSi damkvidrebuli yofila
1910 wels, igi ver moaRwevda dRemde.
aq marto es didebuli Zegli ikmarebda saocari
mamuliSvilis, eqvTime TayaiSvilis fasdaudebeli Rvaw-
lis damadastureblad. eqvTime xom masSi saqarTvelos
siZveleTa mimarT am interesis aRZvras dimitri baqra-
Zes miawers: „mecnieruli kvlevisaTvis xelis mokideba
eqvTime TayaiSvils, misive sityvebiT, gadaawyvetina di-
mitri baqraZem, saxelganTqmulma istorikosma da arqeo-
logma, SesaniSnavma adamianma da moqalaqem, axalgazrdo-
bis wamqezebelma da gamwvrTnelma, romelsac eqvTime
xandazmulobaSic Seunelebeli siyvaruliTa da madlie-
rebiT ixsenebda“2. mari broses, d. baqraZis da e. Taya-
iSvilis xazs SemdgomSi gaagrZeleben profesorebi ser-
gi makalaTia da ioseb megreliZe. Tavis monografiaSi
eqvTime TayaiSvilze ioseb megreliZe gamokveTs Tavad
eqvTimes mier dasaxul ZiriTad mizans: „ramdenadac Se-
iZleboda da garemoeba nebas maZlevda, Semekriba masala
saqarTvelos istoria-arqeologiisaTvis, yoveli Zal-
1 TayaiSvili e., arqeologiuri eqspedicia leCxum-svaneTSi 1910
wels, krebuli dabruneba, t. 2, Tb., 1991, gv. 61.
2 iqve, gv. 28.
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Rone mexmara ZeglTa daRupvisa da dakargvisagan gada-
sarCenad; rac SeiZleba meti gamomemzeurebina da misaw-
vdomi gamexada mkvlevarTaTvis. es mimaCnda Cveni kul-
turis istoriisaTvis umniSvnelovanes saqmed maSin, im
rwmeniT, rom, rodesac aseTi masala sakmaod dagrovde-
boda, gamoCndebodnen CvenSi mecnierebi, romlebic je-
rovnad Segvidgendnen saqarTvelos istorias, gagviSu-
qebdnen im, marTlacda gadauWarbebliv, diad kulturas,
romelsac qarTvelma erma miaRwia jer kidev Soreul
warsulSi“1. am mizans i. megreliZe „eqvTime TayaiSvilis
lis programas“ uwodebs da imowmebs amonarids: ,,muSa-
obaSi rom Sevedi, - laparakobs eqvTime, - saqarTvelo
daviare da davinaxe, Tu ra uzarmazari masalaa ganwi-
ruli daviwyebisa da xSirad daRupvisaTvisac, pirdapir
amitana fanatikurma miswrafebam, - imeorebs azrs, –
rom rac SeiZleboda meti momeswro, Cem TanamedroveTa-
gan maincdamainc aRarvin misdevda am saqmes an jerovnad
ver akeTebda“2.
i. megreliZe gamokveTs im faqtsac, rom „rogorc
saqarTvelos gabmuli, mecnieruli istoriis Seqmnis
pirvelobaSi veravin iv. javaxiSvils ver Caecileba, Se-
iZleba iTqvas, eseni (i. javaxiSvili da e. TayaiSvili –
T.g.) saqarTvelos istoriis SeqmnaSi erTmaneTs avse-
ben“3.
„eqvTime TayaiSvilma 1889 wlidan moyolebuli
1921 wlamde sistemurad, met-naklebi gaqanebiT, SeZle-
bisamebr imuSava Zveli qarTuli kulturuli memkvidre-
obis kidev erTi umniSvnelovanesi da friad mraval-
ricxovani jgufis, xuroTmoZRvrebis Zeglebis, umTavre-
1 TayaiSvili e., rCeuli Sromebi, t. I, Tb., 1968, 49.
2 TayaiSvili e., rCeuli Sromebi, t. I, Tb., 1968, gv. 380-38..
3 megreliZe i., eqvTime TayaiSvili, 1989, gv. 50.
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sad eklesia-monastrebisa da maTTan dakavSirebuli mo-
xatuloba - warwerebisa da inventaris da xSirad ag-
reTve, jer kidev iq daculi xelnawerebis Seswavla-
ze“1.
eqvTimes mouvlia saqarTvelos Semdegi mxareebi:
guria, samegrelo, qvemo da zemo imereTi, raWa, leCxu-
mi, qvemo da zemo svaneTi, Sida qarTli (TeTri wyaro,
dmanisi, walka, manglisi), samcxe, javaxeTi, tao, Tor-
Tumi, ispiri, kola, olTisi. rogorc g.lomTaTiZe Se-
niSnavs, am dros e. TayaiSvili „racionalurad arCevda
savlel kuTxeebs da ar imeorebda im marSrutebs, rom-
lebic mis sando winamorbedebs ukve gaeTelaT“2.
ase gadauwyvetia eqvTimes swored leCxum-svaneTSi
arqeologiuri mogzaurobac 1910 wels. samwuxarod,
es mogzauroba ver gamoica Tavis droze, mxolod 1937
wels parizSi daibeWda pirvelad. rogorc guram SaraZe
SeniSnavda: „wigni imTaviTve iqca bibliografiul iSvia-
Tobad da axla pirvelad xdeba xelmisawvdomi farTo
mkiTxveli sazogadoebisaTvis“3.
leCxum-savneTs e. TayaiSvilamde swvevian m. brose,
d.baqraZe, gr. p. uvarova. a. xaxanaSvilsa da T. Jordani-
as ramdenime Zegli aRuweriaT am mxareSi, magram sruli
da dawvrilebiTi aRwera, rac ki SeZlo eqspediciam,
romlis SemadgenlobaSi Sediodnen: eqvTime TayaiSvili,
fotografi dimitri ivanes Ze ermakovi, xuroTmoZRvari
simon giorgis Ze kldiaSvili da tfilisis pirveli
1 lomTaTiZe g., qarTuli kulturis mematiane, eqvTime TayaiSvili, Tb.,
sabWoTa saqarTvelo, 1990, gv. 36.
2 lomTaTiZe g., qarTuli kulturis mematiane, eqvTime TayaiSvili, Tb.,
sabWoTa saqarTvelo, 1990, gv. 38.
3 TayaiSvili e., arqeologiuri eqspedicia leCxum-svaneTSi 1910
wels, krebuli: dabruneba, t. 2, Tb., 1991, gv. 4.
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gimnaziis maswavlebeli ivane Tevdores Ze niJaraZe
(STamomavlobiT svani), eqvTimesaviT ase arvis moucia.
misi Canawerebi mogzaurobis processac asaxavs, xuroT-
moZRvrebis Zeglebis skrupulozur aRwera - daxasiaTe-
bas, damowmebuls fotomasaliT (razedac e. TayaiSvili
nawilobriv ukmayofilebas gamoTqvams, radgan ver mo-
xerxda svaneTisa da leCxumis taZrebis Sida interie-
ris, freskebis gadaReba), iq dacul xatebsa da inven-
tars, epitafiebsa da TviT taZrebSi dacul xelnawe-
rebs. sistemuroba igrZnoba yvela aRweraSi da gansa-
kuTrebuli mniSvneloba aqvs sadReisod, roca 70 -
wlianma totalitarulma epoqam Seiwira bevri ram taZ-
rebSi svanebisa Tu leCxumelebis mier sasoebiT Senaxu-
li Tu muzeumebSi ganTavsebuli.
„mogzauroba“ oTxnawilia: I nawilSi mocemulia
leCxumis aRwera (s. labeWina, sairme, lajana, orbeli,
lacoria, mcxeTa, qalaqi cageri, s.zubi, oyureSi, nayu-
raleSi, qvemo aRvi, nasperi, xvamlis eklesiis aRwera),
II nawilSi qvemo svaneTia mimoxiluli, mesameSi - Tavi-
sufali svaneTi, meoTxeSi – sadadeSqeliano anu saTava-
do svaneTi.
e. TayaiSvili xSirad megzurebsac irCevs (mag.,
margiani - leCxumis „blaRoCini“, gigo diasamiZe (ro-
melmac labeWinasaken miaswavla gza). zogjer ukmayofi-
lebasac gamoTqvams (s. kldiaSvils daekargao dRiuri -
rveuli mis mier gazomili eklesiebisa da cixe - koS-
kebisa). bunebis suraTebzec amaxvilebs yuradRebas, ma-
galiTad: „orbeli Tavi sofelia lajanuris xeobaSi (f.
№17510), sadac saxloben Tavadni gelovanebi; aqve ma-
Ral kldeze aSenebulia didi lamazi cixe orbisa (f.
№17402). am cixemdis lajanuris kalapoti erTob viw-
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roa, xolo cixis Ziridan iwyeba didi farTo xeoba“1;
„gza lajanuras marcxena napiriT midis. alpanis max-
loblad lajanuraze qvis xidia da aqedan iwyeba Zlier
viwro, magram Tvalwarmtaci Tavis silamaziT da sina-
ziT xevi lajanurasi,romelic grZeldeba Svidi kilo-
metris manZilze. xolo Semdeg orbelis xidamde erTob
farTod iSleba da esec friad lamazia. am farTo xeo-
bis orive napirs, ferdobze da serebze, gaSenebulia
umTavresi soflebi, aRniSnuli viwro xeoba lajanura-
si mogvagonebs Tavis sazogado saxiT darialis xeobas,
magram, ra Tqma unda, miniaturulad. darialis xeoba
Tavis maRali kldovani mTebiT sastikia, es Tavis mwvane
mcenareobis SemosilobiT nazia da kekluci“2. ufro
qvemoT e.TayaiSvili fotoebzec migvaniSnebs, romlebze-
dac sxvadasxva saintereso peizaJia fiqsirebuli. es ad-
gilebi dResac, marTlac, Tvalwarmtacia da zustad
esadageba e. TayaiSviliseul mxatvrul aRweras.
rac Seexeba leCxumis siZveleTa aRweras, sadRei-
sod zogierTi maTganis magaliTze SegviZlia warmovid-
ginoT, ra iyo „eqspediciis“ droisaTvis 1910 wels da
rogori situaciaa axla.
qalaq cageris RvTismSoblis miZinebis sakaTedro
taZari e. TayaiSvils „espediciis“ aRwerebSi meti
skrupulozobiTa aqvs gadmocemuli. garegnuli iersaxe
dResac SenarCunebulia. e. TayaiSvili ar asaxelebs misi
Seqmnis TariRs, mxolod SeniSnavs, rom igi ,,ganuaxle-
biaT mecxramete saukunis meore naxevarSi da amiT dau-
kargavs Tavisi Zveli saxe“. cageris saxelmwifo isto-
riul – eTnografiuli muzeumis direqtoris, nugzar
qobalianisa da fondebis mecnieri muSakis, daviT qoba-
1 iqve, gv. 39.
2 iqve, gv. 37.
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lianis miniSnebiT, taZari Zvel fundamentze aSenda
XIX saukuneSi. e. TayaiSvili yuradRebas amaxvilebs im
faqtze, rom, roca 1867 wlisaTvis dimitri baqraZes
mounaxulebia taZari, „SigniT kidev moCanda dazianebu-
li freskebi da maT Soris saxe Tamar dedoflisa da
misi Svilis giorgisa. warwerebi „Tamar“, „giorgi“ ma-
Sin jer kidev ikiTxeboda. exla freskebis naSTi sul
aRar sCans“1. asi wlis Semdeg igi savsebiT dakargulia,
ar Cans freskis naSTebic. aseve dakargulia taZris sam-
xreTiT urTxmelis kari, romelzedac yofila xucuri
warwera, magram nawili gangeb iyo amofxekili eqvTimes
droisaTvis. rac Seexeba RvTismSoblis did xats CCvi-
leds, asomTavruli warwerebiT, macxovris, iakobis, me-
ore RvTismSoblis xats, naWeds, meTvramete saukunis
ferwerul xatebs da sxva saeklesio inventars, isini
taZarSi aRaraa. taZris garSemo sasaflaoa, Zveli da
axali epitafiebiT. e. TayaiSvili Svid epitafias aRnus-
xavs. taZarSi eqvTimes monaxulebis periodisaTvis ina-
xeboda saxareba, mooqrovili, vercxlis ydiT, Jamis
wirva ioane oqropirisa, TTueni, lavsaikoni anu metaf-
rasi, klemaqsi, tipikoni, daudgenelia maTi adgilsamyo-
feli.
cagerisa da lentexis eparqia, meufe stefanes
xelmZRvanelobiT, amSvenebs da aaxlebs sasuliero
cxovrebas. ZvelTaganve cnobili iyo wminda maqsime aR-
msareblis saflavi cagerSi. iq yofila adre salocavi
kvirikaSvilebis gvarisa. meufe stefanes TaosnobiT am
adgilas gakeTda samarovani, gamSvenda saflavis mimdeba-
re teritoria, imarTeba sistematuri „maqsimoba“ (mar-
tis TveSi).
1 iqve, gv. 55.
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am ramdenime wlis win gaixsna lasuriaSis RvTis-
mSoblis Sobis monasteri soflis mkvidris TaosnobiT,
ikurTxa lajanasa da orbelis yvela saxli da taZari.
lasuriaSis saSualo skolaSi istoriis maswavle-
bel nino lakvexelianis TaosnobiT momzadda proeqti
„ukvdavebas naziarebi“, romelic eqvTime TayaiSvilis
leCxumSi eqspedicias mieZRvna.
eqvTime TayaiSvilis eqspediciis dros leCxumSi
aRwerili 12 taZridan yvelaze ukeT Semonaxulia labe-
Winis taZari. rogorc Tavad e. TayaiSvili aRwers: ,,ek-
lesia labeWinisa, cageris Semdeg, saukeTesod unda Ca-
iTvalos mTels leCxumSi. aq winaT monasteri yofila,
exla samrevlo eklesia aris, magram sofeli axlos ar
axlavs. taZari aSenebulia mTis maRal serze, romelic
mihyveba rionis marjvena napirs. aqedan Tqvens Tvalwin
iSleba saucxovo panorama mwvaniT Semosili xeobisa“1.
labeWinis taZris erTi kedeli sadReisod pirvandeli
saxiT SenarCunebulia, nawili ki aRdgenil-ganaxlebuli
(d. qobalianis cnobiT).
swored e. TayaiSvilis wyalobiT aRwerili da
amokiTxuli iqna labeWinis saxarebis warwerebi, rome-
lic Semkuli yofila uZvelesi miniaturebiT da dar-
Tuli hqonia giorgi mTawmindelis anderZi.
lajanaSi SemorCenilia ZvelTaZveli mTavarangelo-
zis eklesia, TiTqmis imave saxiT, rogoric eqspediciis
monawileebs unaxavT: ,,mTavarangelozis eklesia am sof-
lis mTaze mdebareobs; Cveulebrivi saxis aris oTx-
kuTxedi, magram sakurTxeveli gareT momrgvalebuli
aqvs, naSenia ubralo qviT... freskebiT ar aris Semkobi-
1 iqve, gv. 13.
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li“1. dangreulia da TiTqmis aRaraa moRweuli gelo-
vanTa koSkis eklesia, orbelis xis eklesia da sxv.
saWiro da aucilebelia e. TayaiSvilis mier aRwe-
rili taZrebis sruli aRwera sadReisod, rac, savarau-
dod, kidev erTxel cxadyofs didi mamuliSvilis
Rvawls STamomavlobis winaSe.
Tavad Rvawli eqvTime TayaiSvilisa, 100 wlis wi-
nandelis gaxsenebiT, isev misive sityvebiT, SeiZleba ase
SevafasoT: „sul imas vSiSobdi yovel nabijze, ai, es
ar daikargos. a, is ar waxdes - meTqi! vcdilobdi yve-
laferi amewera, gadmomeRo, Camexata, rac SeiZleba meti
gamomeca, SemeZina, Semomewirvinebina da sabolood muze-
umi Semeqmna, rom es yovelive saimedod yofiliyo Sig
Senaxuli...“2.
erTi es „Semonaxuli“ aris swored misi „arqeo-
logiuri eqspedicia leCxum-svaneTSi 1910 wels“, rome-
lic dRevandelobas gvawvdis „Senaxulsa“ da faqtiu-
rad „dakarguls“, magram mainc Semonaxuls momavali
TaobebisaTvis.
damowmebani:
1. TayaiSvili e., rCeuli Sromebi, t. I, Tb., 1968
2. CubinaSvili g., 973 wlis jvari iSxanidan, krebulSi
saqarTvelos moambe, t. VI, 1930
3. TayaiSvili e., arqeologiuri eqspedicia leCxum-
svaneTSi 1910 wels, krebulSi: dabruneba, t. 2, Tb.,
1991.
4. megreliZe i., eqvTime TayaiSvili, Tb., 1989.
1 iqve, gv. 37.
2 TayaiSvili e., rCeuli Sromebi, t. I, Tb., 1968, gv. 380-381.
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5. lomTaTiZe g., qarTuli kulturis mematiane, eqvTime
TayaiSvili, Tb., sabWoTa saqarTvelo, 1990.
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“ARCHEOLOGICAL EXPEDITION IN LECHKHUM-
SVANETI IN 1910” BY EKVTIME TAKAISHVILI AND
ITS  IMPORTANCE
RESUME
Ekvtime Takaishvili’s contribution to Georgian
historiography, ethnography, numismatics and in other spheres
is unlimited. He set his goal to collect materials about the
history of Georgia for archeologists and preserve the
descriptions of antiquities of Georgia for descendants. Among
the expeditions held in various parts of Georgia we draw our
attention to the expedition of 1910 in Lechkhum-Svaneti which
was edited in Paris in 1937. “Archeological Expedition in
Lechkhum-Svaneti in 1910” is important in many ways: many
of Svaneti historical monuments had been learned but
nowadays most of them either do not exists any more or they
have reached to our date in changed manner, form the icons,
manuscripts and church  equipments only descriptions made by
E. Takaishvili have been remained. (e.g. Ishkhani Prist cross
dated in 973).  The behavior of this faithful and devoted
scientist inspired the historian-ethnographs of the next
generation.
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giorgi gociriZe
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti,
asocirebuli profesori
eqvTime TayaiSvilis eTnografiuli memkvidreoba drosa da
sivrceSi
eris didi moWirnaxulis, eqvTime TayaiSvilis Rvaw-
li qarTuli eTnografiuli/eTnologiuri mecnierebis sa-
fuZvlebis Seqmna-Camoyalibebasa da ganviTarebaSi fasdau-
debelia. mkvlevris am damsaxurebas gansakuTrebul mniSvne-
lobas aniWebda giorgi Citaia - qarTuli eTnologiuri
skolis mesaZirkvle (Citaia 1966). is savele eTnologiuri
masalebi, romlebic mkvlevars XX saukunis dasawyisSi sa-
qarTvelos calkeul kuTxeebsa da mis farglebs gareT (ta-
o-klarjeTi, antalia) hqonda Sekrebili, unikaluria da
pirvelwyaros mniSvnelobas iZens. gansakuTrebiT sayu-
radReboa tradiciuli sameurneo yofis, materialuri da
sulieri kulturis, wes-Cveulebebis, ritualebis, reli-
giuri rwmena-warmodgenebis, simbolikis retrospeqtiva,
romelic dRes, droisa da sivrcis gadasaxedidan, axlebur
midgomas saWiroebs erovnul memkvidreobaSi Sesuli arqa-
uli konstantebis, reliqturi da rudimentuli elemente-
bis, spontanuri da difuziuri movlenebis, maTi raciona-
luri da iracionaluri niSnebis dasadgenad. aseTi anali-
zis gareSe qarTuli eTnologiuri wyaroTmcodneobis
kvleva arasrulfasovania.
sagangebo yuradRebas imsaxurebs eqvTime TayaiSvilis
mier eTnologiaSi SedarebiTi kvlevis meTodis gamoyeneba,
romelic, Tavis mxriv, istorizmis princips emyareba da
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Semdgom giorgi Citaias mier SemuSavebul kompleqsur-in-
tensiuri kvlevis meTods daedo safuZvlad.1 dRes evrope-
li da amerikeli mecnierebis (anTropologebis) garkveuli
nawili am meTodikas gverds ver uvlis, Tumca midgomebi da
saxelwodebebi sxvadasxvagvaria. esaa semiotikuri, struq-
turalisturi, komponenturi, sistemuri kvlevis meTode-
bi.2
eqvTime TayaiSvilisTvis eTnografiuli movlena Ceu-
lebrivi faqti rodi iyo. igi arasodes tovebda mas kriti-
kuli midgomis gareSe da yovelTvis cdilobda, is drosa
da sivrceSi ganexila. amis SesaniSnavi magaliTia misi erT-
erTi naSromi „sami qronika“, sadac is erTmaneTTan ajerebs
informaciul masalas da werilobiT wyaroSi mocemul
cnobas. is yoveli istoriuli movlenis miRma xedavda dro-
sa da sivrces, raTa is realobaSi, obieqtur sinamdvileSi
warmoedgina. aviRoT Tundac manuskriptebis sistemaSi moy-
vana, sigel-gujrebis teqstualuri analizi, maTi qrono-
logiuri TanmimdevrobiT dalageba da sxv.3
koleqcioneroba. eqvTime TayaiSvili gasaocari pat-
riotizmis grZnobiT amJRavnebda siZvelisadmi siyvaruls,
koleqciebisadmi interess, bevrs zrunavda imaze, rom ar
dakarguliyo xalxSi gabneuli erovnuli saganZuri, yofi-
Ti nivTebi. igi werda: „vis ar SuZlia Sekribos da mogvawo-
dos Zveli xelnawerebi, sigel- gurjebi, sabrZolo iaraRe-
bi, samkaulebi, tansacmlis nimuSebi, naqsovebi, fulis er-
Teulebi, mravali sxva arqeologiuri nivTebi. vis ar SeuZ-
lia Caweros da mogvawodos xalxuri zRaprebi, simRerebi,
1 TayaiSvili eq., rCeuli nawerebi, I Tb. 1968.
2 ixileT  l. strosis, a. kleinis, i. mureviCis, j. gudis da
sxvaTa naSromebi.
3 SamilaZe 2012, 412.
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gadmocemebi, arakebi, Tqmulebebi, Selocvebi, gamocanebi.
aRweros xalxuri zne-Cveulebebi, dabadebidan sikvdilam-
de, qorwili, tirili, glova, xatoba, dReobebi, garToba-
TamaSobani da sxv. - SeniSnavs, rom yvela es masala aucile-
bel saWiroebas Seadgens Cveni eris, misi enis, zne-Cveule-
bis, kulturis Sesaswavlad, - diax, yvela qarTvels SeuZ-
lia TvalsaCino daxmareba gauwios Cvens sazogadoebas“.1
unda iTqvas, rom mkvlevris aseT mowodebas maSin fu-
Wad ar Cauvlia. man xalxSi saTanado gamoxmaureba hpova da
saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazogadoebaSi
(romlis Tavmjdomarec Tavad eqvTime TayaiSvili iyo) did-
Zali koleqcia Segrovda. maTi sia krebul „Zvel saqarTve-
los“ mesame tomSia Setanili.2
swored sakoleqcionero saqmianoba gaxda safuZveli
imisa, rom misive TaosnobiT TbilisSi moqmedi kavkasiis mu-
zeumi axali eqsponatebiT, eTnografiuli iSviaTobebiT
gamdidrebuliyo. es is dro iyo, roca ruseTis moxeleebi
am didi erovnuli saqmis ganxorcielebas xels uSlidnen.
bevri nivTi ikargeboda da sazRvargareT gahqondaT. baton
eqvTimes maSin mxarSi amoudga qarTveli moRvawe, mkvlevari
da mecnieri al. sarajiSvili. maTi didi erToblivi garjis
safuZvelze Seiqmna qarTuli muzeumi, romelSic eTnogra-
fia ganyofilebis saxiT iyo warmodgenili. dawvrilebiTi
angariSi ki amis Taobaze wakiTxul iqna bunebismetyvelTa
kongresis eTnografTa da lingvistTa seqciaSi, saqarTve-
1 TayaiSvili eq., rCeuli nawerebi, I  Tb. 1968.
2 TayaiSvili eq, rCeuli nawerebi, I Tb. 1968; Citaia g. akad.
eqvTime TayaiSvili, cxovreba  da moRvaweoba, Tb. 1966.
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los saistorio da saeTnografio sazogadoebisa da somxu-
ri eTnografiuli sazogadoebis gaerTianebul sxdomaze.1
eqspediciebi: eqvTime TayaiSvilis farTo samecniero -
kvleviTi saqmianobis erT-erT mniSvnelovan mxares misi
„mogzaurobebi“ anu eqspediciebi warmoadgens. SeiZleba iT-
qvas, rom am saqmianobas Sealia man Tavisi cxovrebis didi
monakveTi urTules da umZimes pirobebSi. es aris mogzau-
roba raWaSi, lerCxumSi, svaneTSi, lazistanSi, tao-klar-
jeTSi da sxv., romelTa Sedegebic unikaluri informaciis
Semcvelia, uaRresad mniSvnelovani da am mxriv mas droisa
da sivrcis ganzomileba ar gaaCnia. samwuxarod, axla xSi-
rad vxvdebiT iseT publikaciebs da sajaro gancxadebebs,
sadac amis Sesaxeb arafers weren, an Tu weren, Zalian
mkrTalad. piradad me araerTxel momismenia, rom, magali-
Tad, tao-klarjeTis qarTul mosaxleobaSi (qarTvelebiT
dasaxlebul ama Tu im regionSi) pirvelad SevediT, es re-
gioni eTnografiulad saerTod Seuswavlelia da sxva. es,
rbilad rom vTqvaT, arakoreqtulia. metic, batoni eqvTi-
mes garda arc niko maria moxsenebuli da arc sxva mecnier-
mkvlevrebi, ramdenad mcirec ar unda iyos maTi Rvawli am
saqmeSi, pirdapiri Tu iribi mniSvnelobiT. Tumca, kidev
kargi, rom arsebobs mcire gamonaklisebi.2
batoni eqvTimes saeqspedicio praqtika imiTac iyo ga-
morCeuli, rom is did mniSvnelobas aniWebda velze arqeo-
logTa, istorikosTa (gansakuTrebiT, istoriuli geogra-
fiis specialistTa), xelovnebaTmcodneTa, eTnografTa,
1 saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazogadoebis krebaTa
oqmebi, 1907-1912, Tb., 1914.
2 SamilaZe v. miminoSvili o. – saqarTvelos eTnologiis istoria,
Tb. 2009.
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folkloristTa erTobliv muSaobas, Tumca amis saSualeba
realurad xSirad ar eZleoda da iZulebuli iyo, Tavad ga-
ewia es didi Wapani. Tanamedrove pirobebSi ki, roca sazR-
vrebi gaxsnilia, es sruliad SesaZlebelia. magram aqac au-
cileblad unda gaviTvaliswinoT is, rom yoveli kultu-
ruli Zegli Tu realia mocemul yofiT garemosTan mimar-
TebaSi unda Seiswavlebodes. amas moiTxovda eqvTime Taya-
iSvili da es gaiTvaliswines kidec kompleqsur-intensiu-
ri kvlevis dros qarTuli eTnografiuli mecnierebis sko-
lis fuZemdeblebma giorgi Citaiam da vera bardaveliZem,
SemdgomSi maTma mowafeebma.
SezRuduli formatis gamo SeuZlebelia, aq dawvri-
lebiT SevexoT eqvTime TayaiSvilis saeqspedicio muSaobis
parametrebsa da Sedegebs, magram zogierTi magaliTis moy-
vana da masze aqcentireba mainc aucileblad migvaCnia.
1. eqvTime TayaiSvils hqonda araCveulebrivi alRo
artefaqtebis kulturul-istoriul da arealur sivrce-
Si gaazrebisa da ganzogadebisa. erT-erTi aseTi aRmoCena
iyo svaneTisa da yvirilas xeobaSi muSaobis dros sasanide-
bis epoqisdroindeli minanqriani spilenZis samfexa, frTo-
sani cxovelis gamosaxuleba.
es iyo lomi, romelTan erTadac mas xelT hqonda sva-
neTis xevSi moZiebuli sakulto droSa „lemis“ gamosaxu-
lebiT. mkvlevarma waikiTxa lemis Tavze amotvifruli war-
wera da amiT daadgina am droSis gamoyenebis wesi saritua-
lo CveulebebSi, rac uZvelesi warmarTuli religiuri
wrmena - warmodgenebidan momdinareobs. empirul masalaze
dayrdnobiT mocemuli misi es dakvirveba dResac sicocx-
lisunariania da angariSgasawevi, Tumca arsebobs gansxvave-
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buli Sexedulebac „lemis“ qristianizebul formatSi ga-
azrebisa, rasac SeiZleba yvela ar daeTanxmos.1
2. artefaqtebis Ziebis dros eqvTime TayaiSvili
garkveul yuradRebas uTmobda legendebis, Tqmulebebis,
gadmocemebis Caweras. erT-erT aseT saintereso legendas
warmoadgens legenda leCxumis CxikvTa samebis galavnis
Sesaxeb. batoni eqvTimes azriT, samebis mTa zoroastriz-
mis mimaniSnebeli adgili unda yofiliyo, rasac mowmobs
moednis SuaSi amoziduli brtyeli qva - „bomoni“. Zvelad
aq saxalxo dResaswaulebis dros msxvilfexa saqonels
(xars) da mamals swiravdnen. religiuri Cveulebis es
forma sinkretizmis anu dualizmis (eq. TayaiSvili) naTe-
li gamovlinebaa, radgan samebis taZari qristianuli nage-
bobaa, xolo bomoni, samsxverplo qva - sazorveli, wina-
reqristianuli an, ufro sworad, warmarTuli xanis gad-
monaSTi. mamlis Sewirvis SemTxvevaSi ki, rac xSirad xde-
ba, ahura mazdas kultis arsebobasTan gvaqvs saqme, radgan
mamali wminda frinvelia da uZvelesi rwmena-warmodgene-
biT gaazrebulia, rogorc ahura mazdas msaxuri (teilo-
ri 971, 98). aqedan gamomdinare, vfiqrobT, swori unda
iyos is mosazrebac, rom qristianuli taZrebis (da ara
mxolod qristianulis) agebac swored aseT sakulto ad-
gilze xdeboda (wminda xesTan an qvasTan axlos), rac mra-
vali xalxis religiur praqtikaSia damowmebuli. Cven
isic logikurad migvaCnia, rom aseT adgilebze xdeboda
sazogadoebis (gvaris, tomis, Temis) TavSeyra da aseT ad-
gilebs Tavisi kuTxuri saxelebi aqvs: raWaSi „sanaxSo“,
osebSi „nixasi“, svaneTSi „svifi“, leCxumSi „salaybo“ da
1 gujejiani r; sakraluri droSebi qarTul tradiciaSi, kavkasiis
eTnologia XII, Tb. 2010,
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sxv. mxolod erTia umTavresi - roca xatoba-dReobaze
saklavis anu samsxverplos, sawirvelis dakvla undaT, es
mxolod taZris ezoSi, mocilebiT aris SesaZlebeli da
ara Tavad taZarSi. mTaSi ki xatoba-dReobebze es tradici-
a, SedarebiT arqauli wesebis dacviT, dResac cocxalia.
frinvels maRla asweven, SeafrTxialeben, cxvars ki saami-
sod gamoyofil adgilze daklaven, xorcs moxarSaven, iqve
itrapezeben, tyavsa da Tav-fexs damkvlels aZleven.
3. eqvTime TayaiSvilis eTnografiul CanawerebSi Za-
lian xSirad SexvdebiT iseT unikalur detalurad aRwe-
ril masalas, romelic dRevandel yofaSi pirvandeli sa-
xiT Zalian iSviaTad Tu sadmea Semonaxuli. aseTTa ricxvs
ganekuTvneba samonadireo tradicia, kerZod, miminoTi nadi-
roba mwyerze, sxva frinvelze, kurdRelze da sxv. nadiro-
bis es wesi sakmaod arqauli da msoflios mraval xalxSia
gavrcelebuli. erTi SexedviT, TiTqosda maT Soris gan-
sxvaveba ar aris, magram kavkasia da maT Soris saqarTvelo
mainc gamorCeulia. amas Cveni mdidari flora da fauna gana-
pirobebs. arsebobs nadirobisTis araerTgvarovani lan-
dSafturi zonebi, samonadireo ciklis sezonuri gamorCe-
uli xangrZlivoba da a. S.
mimino uiSviaTesi egzotikuri frinvelia da CvenSi
misi gamorCeuli adgilobrivi (kolxuri) saxeoba arse-
bobs, miminoTi nadiroba saqarTvelos yvela kuTxeSi iyo
gavrcelebuli (ufro dasavleT saqarTveloSi). eqvTime
TayaiSvili aRwers miminoTi nadirobis samzadiss, misi
wvrTnisa da gamoyenebis xerxebs. dadgenilia, rom miminos
moSinaurebis, misi daWeris da wvrTnis periodi zafxulia,
agvistos miwuruli, roca qosmarioba anu frinvelTa Tbil
qveynebSi gadafrenis Jami dgeba da Citebi „iraobas“ anu
„SefrTxialebas“ iwyeben. bazieri miminos daWeras „laJos“
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maxis an badis dagebiT iwyebda. ankesze „kedis“ Zafs daamag-
rebda, wverze kalias wamoacvamda (isic mwvane feris - e. w.
„iremas“) da laJs sam fexze gamarTul Citbadeze dgamda.
cidan miminos motyuebas amiT cdilobda. mimino rom bades
dainaxavda, zed daafrindeboda da amiT Tavad gaebmeboda ma-
xeSi. bazierma isic icoda, Tu miminos romeli saxeoba unda
SeerCia - „jaja“, „Sevardeni“, „marjani“, „forlauli“, da-
narCens kvlav gauSvebda. mimino feriTac SeirCeoda. iyo
moSavo, JRali anu mowiTalo, sqesis mixedviT mamali („ge-
za“), tanad mosuli, zrdadamTavrebuli. wvrTnis periodi
erT kviras mainc grZeldeboda. miminos frTebsa da fexebs
ukravdnen, SefrTxialebas aswavlidnen, mere mwyerze miuS-
vebdnen ZaRlTan erTad da a. S. yvela es etapi baton eqvTi-
mes detalurad aqvs aRwerili da
yuradRebas iqcevs misi TiToeuli niuansi, rac nadi-
robis am SesaniSnav da lamaz tradicias asxivosnebs. eqvTi-
me TayaiSvili wers, rom mimino Zvelad imdenad ZviradRire-
buli, iSviaTi frinveli iyo, rom bedaur cxenSic ki icvle-
boda.1
parxali. eqvTime TayaiSvilis saeqspedicio Canawere-
bis erT–erT gamorCeul furcels – TurqeTSi, Zveli anta-
liis teritoriaze, parxalSi CaniSnuli masala warmoad-
gens. avtoris cnobiT, parxalis mcxovrebi qarTvelebi me-
saqonleobasa da mebaReobas misdevdnen. winaT parxali cno-
bili yofila Saleulis warmoebiTac. mkvlevari Tavad das-
wrebia paraskev dRes meCeTis ezoSi gamarTul bazrobas,
romelSic sxva soflebidan Camosuli lazebic iRebdnen mo-
nawileobas. isini vaWrobdnen xis nakeTobebiT da konstan-
tinepolis iaffasiani manufaqturiT. aqve yofilan TerZebi.
isini saqmian garigebas axdendnen aRmosavlel vaWrebTan, yi-
1 TayaiSvili eq, rCeuli nawerebi, I Tb. 1968.
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dulobdnen siminds da sxva produqtebs, arCevdnen saCuq-
rebs da sxv.
avtori narkvevis am nawilSi wers, rom parxalSi, iq,
sadac qarTvelebi cxovrobdnen, imarTeboda yurZnis aRebis
dResaswauli (rTveli), romelSic gaSiSvlebuli axalgaz-
rdebi erotiul scenebs warmoadgendnen, sxeulze yurZnis
mtevnebs ikidebdnen, ferxuls cekvavdnen da Rreobdnen.
TviT parxalSi axalgazrdebs molebi amis gakeTebis uf-
lebs ar aZlevdnen, amitom isini qvemo soflebSi inacvleb-
dnen. eqvTime TayaiSvili wers: gaSiSvlebuli cekva klasi-
kuri baxusis (vazis/vakxanaliis) scenebs gvagonebs da, aqe-
dan gamomdinare, Cndeba kiTxva, Tu rasTan da ra movlenas-
Tan gvaqvs saqme.
pirveli eTnologi mkvlevari, romelmac amas yu-
radReba miaqcia, giorgi Citaia gaxldaT. is varaudobda,
rom es rituali aSkarad exmaureboda berZnul miTologia-
Si dionises RvTaebisadmi miZRvnil saritualo orgiebs,
magram, rogorc Cans, miuxedavad imisa, rom vazis da Rvinis
uZvelesi qveyana varT, nayofierebis RvTaebisadmi miZRvni-
li es rituali TandaTan daikarga da dRevandeli rTvelis
dResaswaulSi misi pirdapiri kvali aRar Cans, Tumca, amas-
Tan dakavSirebiT erTi saintereso faqti magondeba.
kaxeTis 1982–1986 wlebis eqspediciis dros sof.
kardanaxSi Caviwere masala: „rTveli rom daiwyeboda,
zvrebSi axalgazrdebi Jivil–xiviliT SevdiodiT, krefas
daviwyebdiT, am dros erTi vinme SedarebiT zrdasrul qal-
Tan mividoda, xumrobiT fexs daudebda da vazis ZirSi daa-
gorebda. atydeboda didi sicili da mxiaruleba. an kidev,
biWebi daeWidebodnen erTmaneTs, eRlabucebodnen’’... isic
gamigia, yurZnis krefis win zvarSi patara bavSvis gayvanac
icodnen. erTma Cemma axlobelma sizmari naxa, venaxSi fex-
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mZime qalebi daiarebodneno1, vfiqrob, es marTlac nayofie-
rebis simbolur azrs gamoxatavs da SesaZloa, parxalSi
Cawerili masalis Taviseburi anologiac iyos.
eqvTime TayaiSvili guriaSi axali wlis win „cxemlis
Wris’’ saRamos Sesrulebul `agunias“ gadaZaxilsac aR-
wers. „wavlen maranze da Roris Tavs waiReben, sawnaxelze
najaxis yuiT daarakuneben da Semdeg sityvebs amboben: agu-
na–aguna, baxvi gadmoiare, askana Camoiare, „an baxunas balai
Camoiare’’ da sxva. avtoris TqmiT, aguna yurZnis RmerTia,
rogorc romaelebisTvis „baxusi’’, berZnebisTvis dionise’’.
iqneb soflis saxelwodeba baxvi da adamianis saxeli baxva,
baxo aqedan modis?
rac Seexeba TviT mevenaxeobis (Tu yurZnis) RvTaebas,
minda Semdegi ganvacxado: mevenaxeobisadmi miZRvnil samec-
niero literaturaSi jerjerobiT qarTvelTa mevenaxeobis
RvTaebis saxeli dadgenili ar aris. am sakiTxze azrTa
sxvadasxvaoba arsebobs. arc ritualebSia amis Sesatyvisi
ram dadasturebuli. zogi aseT RvTaebad „badagons’’ Tvlis,
yurZnis erT–erTi jiSis, „badagonis’’ gamo, magram es yve-
laferi mxolod varaudia da Semdgom sagangebo kvlevas mo-
iTxovs.
da bolos, eTnologiuri mecnierebis ganviTarebis Ta-
namedrove etapze, roca qarTuli eTnologiuri skolis
mravalwliani gamocdileba da miRwevebi farTo saerTaSo-
riso mimoqcevis farglebSia moqceuli, dargis saTaveebTan
mdgari didi eruditi mkvlevrebisa da prozelitebis Rvaw-
li fasdaudebel mniSvnelobas iZens. aris iseTi konstante-
bi, empiriuli religiuri movlenebi da faqtebi, romelTa
1 gociriZe g.. kaxeTis eTnologiuri eqspedicia 1988, rv. #1.
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moqmedebis areali farToa da erovnuli memkvidreobis
unikalur saganZurs warmoadgens.
aseTive unikaluria eqvime TayaiSvilis Rvawli qar-
Tveli eris winaSe, sakuTriv qarTuli eTnologiuri dar-
gis winaSe.
vimedovneb da mwams, rom kvleva, romelsac batoni eq-
vTime awarmoebda, SemdegSic gagrZeldeba da am mxriv araer-
Ti saintereso naSromi Seemateba qarTul mecnierebas.
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THE ETHNOGRAPHIC HERITAGE IN TIME AND
SPACE BY EKVTIME TAKAISHVILI
RESUME
Ekvtime  Takaishviliʾs  Ethnographical  Heritage  in  time
and   space Ekvtime  Takaishviliʾs   contributions  in  formation
and  development   of  Georgian  ethnographical  science  is
invaluable.  Ivane Javakhishvili  and  George  Chitaia
valuated  his  work  as  great.
The  ethnographical materials founded by the researcher
in the Georgian regions and beyond (Tao-Klarjeti) in the
beginning of the beginning of the XX century, is unique and
has a meaning of the first source.
In this case, itʾs particulary truethworthy the traditional
traditional mode of life, agricultural and spiritual culture
traditions and rituals, folk symbols belief-performances
retrospective, which today needs new approach to present
constants, relict and rudimentary elements. The development
perspectivs of the Ethnological source study is unimaginable
without such kind of analysis.
Ekvtime Takaishviliʾs ethnological research methods –
conceptual features of historical and comparative method –
needs special study, which is important for modern
ethnological and Anthropological researches.
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rusudan dauSvili
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti,
miwveuli profesori
eqvTime TayaiSvili da qarTveli studentebi
sazRvargareT
eqvTime TayaiSvilis, am didi erovnuli moRvawis
saqmianoba emigraciaSi jer kidev araa bolomde Seswav-
lili. arc misi biografiis emigrantuli periodis yve-
la momentia cnobili. arada, didi mecnieri emigraciaSi
mraval samecniero Tu sazogadoebriv saqmeTa iniciato-
ri da moTave gaxldaT. iyo 1932 wels profesor mixe-
il (mixako) wereTlis xelmZRvanelobiT belgiaSi qar-
Tuli enis kaTedris Seqmnis iniciatori1, ramac biZgi
misca evropaSi qarTuli enis sxva kaTedrebis daarsebas.
1934 wels germaniaSi, berlinis universitetis aRmosav-
leT enaTa institutSi daarsebul qarTuli enis kaTed-
ras saTaveSi profesori niko nakaSiZe Caudga2. 1935
wels varSavis universitetSi daarsda aRmosavluri fa-
kulteti. erT-erT profesorad grigol feraZe miiwvi-
es, qarTuli enaSi leqciebis wasakiTxad – profesori
giorgi nakaSiZe3. 1936 wlis noemberSi neapolis uni-
versitetis aRmosavleTmcodneobis institutSi daarse-
1 qarTuli enis kaTedra belgiis universitetSi – Jurn. damoukidebeli
saqarTvelo, parizi, 1932, N78, gv. 13.
2 qarTuli enis Seswavlis saqme berlinSi – gaz. klde, berlini, 1934,
N2, gv. 4.
3 qarTvelebi varSavaSi – Jurn. damoukidebeli saqarTvelo, 1934, N97,
gv. 16.
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bul qarTuli enis kaTedras xelmZRvanelobda profeso-
ri Salva beriZe1.
eqvTime TayaiSvili aqtiurad TanamSromlobda qar-
Tul Tu ucxour samecniero gamocemebTan, swavlobda
da ikvlevda evropaSi gafantul qarTul siZveleebs.
1933 wels parizSi misma yofilma mowafem, emigrantma
arCil metrevelma gamosca patara, 64-gverdiani broSu-
ra - ,,parizis nacionaluri biblioTekis qarTuli xel-
nawerebi da oci qarTuli saidumlo damwerlobis niSa-
ni”. metrevelma im wels daiwyo sagamomcemlo saqmiano-
ba m. wereTlis mier germanul enaze Targmnili sulxan-
saba orbelianis ,,sibrZne-sicruisas” gamocemiT. apireb-
da gamocemaTa mTel serias, maT Soris, eqvTime TayaiS-
vilis wignebis gamocemas, magram partniori firmis fi-
nansuri problemebis gamo ,,qarTuli biblioTekis” Seq-
mna CaiSala2. yofil olTisis okrugSi 1907 wlis, samu-
sulmano saqarTveloSi, tao-ispirSi 1917 wlis, leCxum-
svaneTSi 1910 wlis, imereTSi, raWaSi - guriaSi da sxva
arqeologiuri eqspediciebis angariSebis 6 wignad gamo-
sacemad 1936 wlis noemberSi eqvTime TayaiSvilma daa-
arsa ,,qarTuli saarqeologio da sakulturo masale-
bis gamocemis fondi”3.
1937-1938 wlebSi qarTuli emigraciis mier Seg-
rovili TanxiT fondma gamosca monumenturi, 440 -
gverdiani naSromi – ,,arxeologiuri eqspedicia leCxum-
svaneTSi 1910 wels” da 88 - gverdiani - ,,arxeologiu-
1 qarTuli kulturuli muSaoba neapolis institutSi – Jurn.
damoukidebeli saqarTvelo , 1937, N140, gv.11-12.
2 arCil metrevelis werili mose SaniZisadmi, 1938 w. 5 XII, Tsu
qarTuli emigraciis muzeumi, givi kobaxiZis fondi.
3 TayaiSvili eq. mimarTva qarTuli emigraciisadmi – Jurn.
damoukidebeli saqarTvelo, 1936, N129, gv. 16.
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ri eqspedicia kola-olTisSi da sofel CanglSi 1907
wels”. mesame wigni - ,,arxeologiuri eqspedicia samu-
sulmano saqarTveloSi, tao-TorTum-ispirSi 1917 wels”,
romelSic Sesuli iqneboda pirvelxarisxovani qarTuli
xuroTmoZRvruli Zeglebi – iSxani, oSki, xaxuli, oTx-
Ta eklesia, parxali da sxva, 1939 wlis bolos unda
dabeWdiliyo1, magram veRar moeswro, meore msoflio
omis dawyebis gamo.
eqvTime TayaiSvili iyo emigraciaSi erTaderTi, pa-
rizis wm. ninos saxelobis qarTuli marTlmadidebeli
eklesiis erT-erTi damfuZnebeli. 1928 wels is Sevida
eklesiis dasaarseblad Seqmnil komitetSi, romlis Se-
madgenlobaSi iyvnen: elene afxazi, anastasia wereTeli,
zurab avaliSvili, ilamaz dadeSqeliani, ioseb dadiani,
ioseb kemularia, iakob xoWolava, daviT sxirtlaZe,
levan zurabiSvili2. 1929 wlis 27 ianvars man pari-
zel qarTvelebs wm. ninosa da saqarTvelos gaqristia-
nebaze moxseneba waukiTxa3. am eklesiam, misma moZRvarma
dekanozma grigol feraZem da misma daarsebulma Jur-
nalma ,,jvari vazisam” gansakuTrebuli roli Seasru-
les qarTuli emigraciis konsolidaciasa da erovnuli
mentalitetis SenarCunebaSi.
eqvTime TayaiSvili wlebis ganmavlobaSi Tavmjdo-
mareobda qarTvel studentTa damxmare komitets.
saqarTvelos okupaciis dros sazRvargareT swav-
lobda 200-mde studenti. maTgan 84 saqarTvelos damo-
ukideblobis dros, 1918 wels, 2.000 kandidatidan iyo
1 angariSi qarTuli saarqeologio da sakulturo masalebis gamocemis
fondisa – 1938, N159, gv. 16.
2 gancxadeba – Jurn. damoukidebeli saqarTvelo, 1929, N38, gv. 16.
3 qarTvelebi safrangeTSi – Jurn. damoukidebeli saqarTvelo, 1929,
N38, gv. 16.
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SerCeuli da erovnuli mTavrobis mier saxelmwifo
xarjiT sazRvargareT gagzavnili. okupaciis Semdeg bev-
ri aRar dabrunda samSobloSi da emigraciaSi darCa.
1921 wlis 19 ivliss maT dasaxmareblad parizSi Seiq-
mna ,,studentTa sakvalifikacio da damxmare sagangebo
komiteti”, romlis Tavmjdomared miwveul iqna eqvTime
TayaiSvili, mdivnad – saqarTvelos legaciis pirveli
mdivani sosipatre asaTiani, wevrebad – saxelmwifo mi-
nistri akaki Cxenkeli da profesori zurab avaliSvi-
li1.
komitetma werilebi daugzavna sxvadasxva qalaqeb-
Si myof qarTvel studentTa gamgeobebs. Sedga stipen-
diaze warsadgen da gaWirvebul studentTa siebi, ro-
melTa mixedviT im droisaTvis germaniaSi (berlini, go-
tingeni, erlangeni, iena, miunxeni, niurnbergi, tiubinge-
ni, fraiburgi, haidelbergi, hale, hamburgi) swavlobda
34 qarTveli, safrangeTSi (parizi, grenobli, marseli)
– 12, CexoslovakiaSi (praRa, brno) – 43, poloneTSi
(varSava) – 5, belgiaSi (briuseli) – 2. sul 97 stu-
denti – 92 vaJi da 5 qali. siebSi miTiTebuli iyo
studentis dabadebis da saSualo saswavleblis damTav-
rebis weli da adgili, sad da romel umaRles saswav-
lebelSi swavlobda, romeli wlidan, rodis daamTav-
rebda, ra saxsrebiT arsebobda - stipendiiT, daxmarebiT
mSoblebisagan Tu sakuTari SromiTi SemosavliT.
studentTa mdgomareobis Seswavlis Semdeg gamoi-
yo Tanxebi da komisia maT SeZlebisdagvarad exmarebo-
1 levilis samTavrobo arqivis katalogi wignSi - g. SaraZe, eris
istoriuli mexsierebis dabruneba, qarTvel studentTa damxmare
sagangebo komiteti, Tb. 1997, gv. 531-535.
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da.1 saswavleblebis damTavrebis Semdeg studentTa na-
wili samSobloSi dabrunda, nawilma ki emigraciaSi
darCena arCia. maT Soris iyvnen SemdgomSi mecnierebis
da kulturis cnobili emigranti moRvaweebi: kirile
vekua, aleqsandre da ivane nikuraZeebi, kita Cxenkeli,
nikoloz WumburiZe, barnab gelazania, SoTa nikolaZe,
konstantine kobaxiZe, giorgi jayeli, giorgi nakaSiZe,
daviT berekaSvili da sxvebi.
aT weliwadSi emigraciaSi wamoizarda axali Tao-
ba. ,,am mdgomareobaSi Cveni movaleobaa emigraciis axal
Taobas movuaroT, - werda e. TayaiSvili, - is davayenoT
WeSmarit gzaze, gamovzardoT ramodenime piri mainc,
mivsceT mas Sesaferi momzadeba, rom saqmis gakeTeba Se-
eZloT da Rirseuli warmomadgenelni gaxdnen erisa da
maTi bedis xelmZRvanelni. arc erTs dargSi Cven aq
momzadebuli kaci ara gvyavs. Cemi cTa yovelTvis aseTi
axalgazrdobis momzadeba iyo. iq saqarTveloSi miznaT
gvqonda axalgazrdoba garusebisagan dagveco, patrio-
tulad, qarTvelad gagvewafa. amas ramodenimeT mivaRwi-
eT, SemTxveviTi ar aris Tu gaixseneb, rom yvela ganma-
Tavisuflebeli komitetis wevrebi Cveni saaznauro sko-
lis Segirdebi iyvnen, magram es sakmao ar iyo. politi-
kurad didi momzadebuli da gamoCenili pirebi ver Sev-
qmeniT, usaxsrobis da sxva mizezebis gamo. es nakli un-
da gamoswordes, aq unda Tavi movuyaroT da gza miv-
sceT axalgazrdebs, mtkice xasiaTis patronT, da yo-
1 levilis samTavrobo arqivis katalogi wignSi - g. SaraZe eris
istoriuli mexsierebis dabruneba, qarTvel studentTa damxmare
sagangebo komiteti, Tb. 1997, gv. 531-535
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vel dargSi viyolioT sakmao uaRresad momzadebuli
pirebi”1.
safrangeTSi myofma studentebma 1927 wels Seq-
mnes qarTvel studentTa kulturul-akademiuri kavSiri
mixeil xundaZis TavmjdomareobiT. sazogadoebis mzrun-
velad dainiSna saqarTvelos megobarTa sazogadoebis
generaluri mdivani Teliko koke-nikolaZisa, mdivani
iyo niko uruSaZe2. aseTi kavSirebi Semdeg sxva qveyneb-
Sic Seiqmna. studentTa kavSiris iniciativiT ewyoboda
sxvadasxva RonisZiebebi, Sexvedrebi da leqcia-saRamoe-
bi.
1933 wels ,,ltolvilTa ofisis” direqtoris mo-
adgilem, mdidarma qarTvelma da umdidresi qalis -
barbara hatenis qmarma aleqs mdivanma, ,,mSvenierma prin-
cma”, rogorc mas presa uwodebda, gadawyvita studen-
tebisaTvis stipendiebis daniSvna. komitetma mas warud-
gina studentTa sia monacemebiTurT. eqvTime TayaiSvili
amis Sesaxeb cnobil mecniers, grigol diasamiZes ameri-
kaSi swerda:
„siamovnebiT miviRe monawileoba aleqs mdivnis
mowveviT misgan daarsebuls sastipendio komitetSi da
Tu es saqme man SesZlo da jerovnad daayena, didi saqme
iqneba. komitets ukve qonda sxdoma da 72 TxovnaSi
amoarCia kandidatebi, romelnic Seeferebodnen regla-
ments TviT mdivnis daswrebiT da monawileobiT SemuSa-
vebuls, ese igi wesdebas da warudgina mas amerikaSi mi-
si Txovnis mier. siaSi sul 28 kandidatia.
1 e. TayaiSvilis werili gr. diasamiZisadmi wignSi - g. SaraZe,
amerikeli qarTvelebi, Tb., 1992, gv. 95-96;
2 qarTvelebi safrangeTSi – gaz. damoukidebeli saqarTvelo, parizi,
1927, N22, gv. 4 .
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amdens, rasakvirvelia, stipendias ver miscems jer-
jerobiT mainc, magram 15-sac rom dauniSnos, esec did
saqmed unda CaiTvalos. stipendia jerxanad marto saf-
rangeTSi moswavleTaTvis aris dawesebuli da amitom
germaneli studentebi siaSi ver moeqcnen, magram zogi-
erT pirTaTvis, romelTac kursi daumTavrebiaT da doq-
toratis Temis dasaweraT anu ukeTesTagan dasabeWdaT
Tanxa ara aqvT, amaTTvis calke gamoviTxoveT saWiro
fuli, da damaarsebelzea damokidebuli ikisrebs Tu
ara (aseTebi germaniidan oTxi kacia: Cxenkeli, gelaza-
nia, imnaiSvili da wulukiZis meuRle). am rigaT Seni
kandidati dimitri kakabaZe jerjerobiT siaSi ver mox-
vdeba da momavalSi, ra Tqma unda, viSvamdgomlebT, saqme
stipendiis damaarsebelze iqneba damokidebuli“1.
marTlac, kandidatTa Soris SeirCa 15 studenti.
maT Soris iyvnen: mixeil sturua, levan faRava, SoTa
TaqTaqiSvili, arkadi mamforia, aleqsandre da ivane ni-
kuraZeebi, mixeil axmeteli, biZina sidamon-erisTavi,
leo musxeliSvili da sxvebi. stipendia daeniSna gogi
WaWiaSvilsac, romelsac damTavrebuli hqonda universi-
tetis samedicino fakulteti da sadoqtoro Tema unda
Caebarebina cnobili profesoris papenisaTvis2. aleqs
mdivani SanxaiSic Cavida da iq moswavle xarbinel qar-
Tvel studentebsac dauniSna stipendiebi.3 1935 wels
aleqsi avtokatastrofaSi daiRupa da stipendiebis saq-
me CaiSala. komitets didi wvaleba da xvewna-mudara
uxdeboda studentTa dasaxmareblad. dafinanseba ojaxe-
bis, kerZo pirebis da mecenatebis saSualebiT xdeboda.
1 e. TayaiSvilis werili gr. diasamiZisadmi, gv. 95-96.
2 qarTvelebi safrangeTSi – „damoukidebeli saqarTvelo“, 1933, N114,
gv. 16.
3 aleqs mdivani – Jurn. samSoblo, parizi, 1935, N17-18, gv. 58-59.
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meore msoflio omis dawyebis Semdeg qarTvel
studentTa damxmare komitetma arseboba Sewyvita, eq-
vTime TayaiSvils ki mravali Tavsatexi gamouCnda qar-
Tul ganZeulTan dakavSirebiT...
damowmebani:
1. aleqs mdivani – Jurn. samSoblo, parizi, 1935, N17-
18.
2. angariSi qarTuli saarqeologio da sakulturo
masalebis gamocemis fondisa – 1938, N159.
3. arCil metrevelis werili mose SaniZisadmi, 1938 w.
5 XII, Tsu qarTuli emigraciis muzeumi, givi kobaxiZis
fondi.
4. qarTuli enis Seswavlis saqme berlinSi – gaz. klde,
berlini, 1934, 2.
5. gancxadeba – Jurn. damoukidebeli saqarTvelo, pari-
zi, 1929, 38.
6. TayaiSvili eq. mimarTva qarTuli emigraciisadmi –
Jurn. _ damoukidebeli saqarTvelo, 1936, N129.
7. TayaiSvilis eq.  werili gr. diasamiZisadmi wignSi -
g. SaraZe, amerikeli qarTvelebi, Tb. 1992.
8. levilis samTavrobo arqivis katalogi wignSi - g.
SaraZe, „eris istoriuli mexsierebis dabruneba“, qar-
Tvel studentTa damxmare sagangebo komiteti, Tb.
1997.
9. qarTuli enis kaTedra belgiis universitetSi –
Jurn. damoukidebeli saqarTvelo, 1932, N78.
10.qarTuli kulturuli muSaoba neapolis institutSi
– Jurn. damoukidebeli saqarTvelo, 1937.N140.
11. qarTvelebi varSavaSi – Jurn. damoukidebeli saqar-
Tvelo, 1934, N97.
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12. qarTvelebi safrangeTSi – gaz. damoukidebeli saq-
arTvelo,  1927, N22, gv.4;
13. qarTvelebi safrangeTSi – Jurn. damoukidebeli saq-
arTvelo, 1929, N38, gv.16;
14. qarTvelebi safrangeTSi – Jurn. damoukidebeli saq-
arTvelo, 1933, N114, gv.16.
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EKVTIME TAKAISHVILI AND GEORGIAN
STUDENTS ABROAD
RESUME
The article deals with some unknown facts of Ekvtime
Takaishvili’s emigrational biography. The great scientist
continued his scientific and social activities in emigration. He
was one of the founders of St. Nino Georgian Orthodox Church
in Paris. In 1932 at the Brussels University Takaishvili was the
initiator to establish the Department of the Georgian Language
under the guidance of Mikheil Tsereteli and then, Markoz
Tughushi. This initiative was the stimulus to establish the
Departments of the Georgian Language in Europe. In 1934 the
department was established at the Berlin University under the
guidance of Niko Nakashidze, in 1935 – at the Warsaw
University under the leadership of Grigol Peradze and Giorgi
Nakashidze and in 1936 – at the University of Naples
“L’Orientale” under the guidance of Shalva Beridze.
Takaishvili traveled to “Muslim Georgia”, Lechkhum-Svaneti,
Imereti, Racha and Guria. He published reports of the
archaeological expeditions. Ekvtime was a chairman of the
“Foundation for the Publication of Georgian Cultural and
Archeological Materials” which he formed in 1937. Before
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World War II the foundation managed to publish 2 from 6
volumes: in 1937 – “Archeological Expedition in Lechkhum-
Svaneti”, in 1910 and 1938 – “Archeological Expedition in
Kola-Oltisi and Changli in 1907”.
Ekvtime Takaishvili was a chairman of the committee
which was formed to help 200 Georgian students who
emigrated after the Soviet occupation in 1921. After the
graduation some students returned to their homeland and others
decided to stay abroad. The committee also helped new
generation which grew up in emigration. It sought for
scholarships and found sponsors to finance their education.
Many famous prominent figures joined the Georgian
emigration.
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nino silagaZe
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti,
asocirebuli profesori
naTela jabua
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti,
asocirebuli profesori
eqvTime TayaiSvili - Zveli qarTuli xelovnebis moamage
akademikos eqvTime TayaiSvilis saxeli didi xania
damkvidrebulia qarTuli istoriuli mecnierebis saTa-
veebTan mdgomi korifeebis gverdiT. misi wvlili dafa-
sebulia, xolo misi moRvaweoba - yovelmxriv Seswavli-
li da cnobili farTo sazogadoebisaTvis, maT Soris
- araspecialistebisaTvisac. Znelia raime axali iTqvas
am mxriv, Tumca winamdebare statiaSi SevecdebiT kidev
erTxel warmovaCinoT eqvTime TayaiSvilis, rogorc Zve-
li qarTuli xelovnebis mkvlevris, moRvaweobis zogi-
erTi aspeqti.
qarTuli xelovneba da arqiteqtura eqvTime Taya-
iSvilis samecniero interesebis erT-erTi mniSvnelovani
sferoa, sadac misi saqmianoba mravalmxriv xasiaTs ata-
rebs. sazogadoebisaTvis yvelaze metad cnobilia mecni-
eris is Tavdadeba, romelic saqarTvelos erovnuli sa-
ganZuris gadarCenasTan aris dakavSirebuli. eqvTime Ta-
yaiSvili mcvelad gahyva 1921 wels damoukidebeli sa-
qarTvelos mTavrobis mier gaxiznul saunjes, wlebis
ganmavlobaSi didi Zalisxmevis, mravali winaaRmdegobis
daZlevis fasad SeinarCuna qarTuli kulturis uZvir-
fasesi nimuSebi da 1945 wels parizidan samSobloSi
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Camoitana. cxadia, es faqti umniSvnelovanesia eqvTime
TayaiSvilis Rvawlis Sefasebisas, Tumca qarTuli xe-
lovnebis istoriisaTvis aranakleb Rirebulia misi
kvleviTi da samecniero moRvaweoba. misi wvlili mar-
Tlac gansakuTrebulia, Tu gaviTvaliswinebT, rom eq-
vTime TayaiSvilma araerTi uZvirfasesi nivTi, Zveli xe-
lovnebis nimuSi moiZia da Seiswavla, mravali arqiteq-
turuli Zegli moinaxula da gamoikvlia. amasTan, zo-
gierTis Sesaxeb mis mier gamoqveynebulma informaciam
specialistebisaTvis fasdaudebeli mniSvneloba SeiZina
Tavad am Zeglebis SemdgomSi ganadgurebis an Zlieri
dazianebis gamo.
eqvTime TayaiSvilis megobari, didi mecnieri niko
mari mas ,,saqarTvelos istoriis udides wyaroTmcod-
ned” moixseniebda1. Tumca mxolod wyaroTmcodneoba ar
yofila eqvTime TayaiSvilis moRvaweobis sfero - mi-
si mecnieruli naSromebis mniSvneloba scildeba wminda
wyaroTmcodneobis SedarebiT viwro CarCoebs da ufro
ganzogadebul xasiaTs iZens. rogorc marTebulad aR-
niSnavs g. CubinaSvili, eqvTime TayaiSvilis mecnieruli
kvleva-Zieba ZiriTadad ori mimarTulebiT warimarTa:
Zveli qarTuli werilobiTi da nivTieri Zeglebis Ses-
wavla2. swored am ukanasknelma mimarTulebam - Cveni
kulturuli memkvidreobis materialuri Zeglebis aR-
nusxvam da Seswavlam - Seitana wvlili qarTuli xe-
lovnebaTmcodneobiTi skolis CamoyalibebaSi.
1 CubinaSvili g., eqvTime TayaiSvili da qarTuli xelovnebis
Zeglebi. krebuli akademikosi eqvTime TayaiSvili. Tbilisi, 1966,
gv. 120-130,
2 CubinaSvili g., eqvTime TayaiSvili da qarTuli xelovnebis
Zeglebi. gv. 120.
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Tavis mxriv, eqvTime TayaiSvilis mier qarTuli
nivTieri kulturis kvleva kidev iyofa ramdenime mimar-
Tulebad. Zveli qarTuli xelovnebis Zeglebis calkeu-
li Tu kompleqsuri kvlevebis farglebSi mas Seswavli-
li aqvs arqiteqturis, reliefis, monumenturi ferwe-
ris, xatweris, Wedurobis, dekoratiul-gamoyenebiTi xe-
lovnebis, wignis dasuraTebis nimuSebi. misi TvalTaxed-
vis areSi eqceoda rogorc winareqristianuli, aseve
Sua saukuneebis epoqebis siZveleebi. eqvTime TayaiSvi-
lis bibliografia mdidaria rogorc epoqaluri, sa-
kiTxebis farTo speqtris momcveli samecniero naSrome-
biT (magaliTad, msxvili provinciebis - tao-klarje-
Tis, qvemo qarTlis, svaneTis, leCxumis, samegrelos
siZveleebis fundamenturi kvlevebi), aseve opusebiT,
romlebic kerZo sakiTxebsa Tu xelovnebis konkretul
nimuSebs exeba (magaliTad, konkretul xelnawerebs, xa-
tebs da sxv.).
Tavisi moRvaweobis adreul etapze eqv. TayaiSvil-
ma intensiurad daiwyo siZveleTa Segroveba da maTi
mokle aRwera im eqspediciebis farglebSi, romlebsac
awyobda saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi: guriaSi - aW-
Si, lixaurSi, SemoqmedSi, imereTSi - vanSi, ubisaSi, ka-
xeTSi - TelavSi, SuamTaSi, iyalToSi, aseve qsnis xeo-
baSi, TeTriwyaros raionSi, walkis zeganze da sxv1. uk-
ve am etapze igi warmogvidgeba, rogorc mecnieri, rome-
1 1890-ian wlebs ekuTvnis eqv. TayaiSvilis rogorc SedarebiT
mcire formatis naSromebi calkeuli xuroTmoZRvruli,
arqeologiuri Tu werilobiTi Zeglebis Sesaxeb (mag., aRweriloba
itriis eklesiisa da am eklesiis gujrebi, Tbilisi, 1890; zemo
Walis eklesiis arxeologiuri nivTebi, Tbilisi, 1890), agreTve
ufro fundamenturi naSromebi (mag., saqarTvelos siZveleni, t. 1.
Tbilisi, 1895-1898, romelSic gamoqveynebulia 431 sigel-gujari).
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lic intensiurad eweva savele samuSaoebs. Cveni isto-
riuli saganZuris moZieba, dafantuli nivTebis Segro-
veba eqvTime TayaiSvili cxovrebis miznad iqca. am mi-
zanma igi jer dimitri baqraZis mier daarsebul saek-
lesio muzeumSi, Semdeg ki kavkasiis muzeumSi miiyvana.
mis mier gamovlenil, dafiqsirebul, aRweril da Ses-
wavlil uamrav nivTs Soris Tavisi mniSvnelobiT gamo-
irCeva qristianobamdeli iberiis dekoratiul-gamoyene-
biTi xelovnebis erT-erTi umniSvnelovanesi koleqcia -
axalgoris ganZi. Zalze niSandoblivia am ganZis moZie-
bis istoria. Tamamad SeiZleba iTqvas, rom eqvTime Taya-
iSvilis enTuziazmisa da saqmisadmi Tavdadebis gareSe
es fasdaudebeli koleqciac, rogorc sxva bevri unika-
luri nivTi, dakarguli iqneboda STamomavlobisaTvis.
ganZis aRmoCenis Sesaxeb Tavad mecnieri mogviTxrobs
1915 wliT daTariRebul Tavis erT-erT naSromSi1.
1908-1909 wlebSi man Tbilisis bazarsa da qsnis xeo-
bis soflebSi muzeumis saxsrebiT SeiZina calkeuli
Zvirfasi nivTebi, dainteresda am faqtiT da Seecada ga-
erkvia maTi warmomavloba. daadgina, rom msgavsi nivTe-
bi duSeTis mazris gamgeobis SenobaSic inaxeboda da
izruna maT TbilisSi Camotanaze. eqvTime TayaiSvilis
sityvebiT, mis xelSi pirvelad lotosis yvavilebis da
frinvelebis gamosaxulebebiT Semkuli oqros disko
moxvda (ix. sur. 1), Semdeg - bayayis formis mZivebiT
Semkuli yelsabami. mecnieri Tavidanve mixvda, rom saqme
unikalur aRmoCenasTan hqonda. pirveladi SeswavlisTa-
nave daaskvna, rom Zvirfasi nivTebi gaZarculi eklesi-
idan ki ar iyo, rogorc es egona adgilobriv mosaxle-
obas, aramed winareqristianuli epoqis samarxeul in-
1 Е. Такайшвили. Археологические экскурсии, разыскания и заметки.
вып. V.  Тифлис, 1915,  сс. 139-146.
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ventars warmoadgenda. eqvTime TayaiSvilma Seiswavla
rogorc Tavad nivTebi, aseve maTi aRmoCenis adgilic1.
amdenad, dRes axalgoris ganZis saxeliT cnobili uni-
kaluri nivTebis aRmoCenas da Sekrebas mas unda vumad-
lodeT.
wlebis manZilze warmoebuli dauRalavi da mizan-
mimarTuli kvleva-Ziebis Sedegad eqvTime TayaiSvilma
araerTi sxva winareqristianuli Tu Sua saukuneebis
xanis sayuradRebo nimuSi moiZia da samecniero mimoq-
cvaSi Semoitana. amavdroulad, saqarTvelos sxvadasxva
kuTxeSi warmoebuli savele samuSaoebis da eqspedicie-
bis dros Seiswavla aTeulobiT arqiteqturuli Zegli,
rac kidev erTxel adasturebs misi, rogorc mkvlevrisa
da moRvawis mravalmxrivobas, farTo erudicias da did
Sromismoyvareobas.
imereTSi, guriasa da qarTlis sxvadasxva raionSi
mogzaurobis, calkeul Zeglebze mokle cnobebis Tavis
pirvel naSromebSi gamoqveynebis Semdgom eqvTime TayaiS-
vili Seecada gegmazomieri eqspediciebis organizebas.
dauRalavi mcdelobis Sedegad marTlac SeZlo saqar-
Tvelos samxreTSi eqspediciebis mowyoba 1902, 1907
da, mogvianebiT, 1917 wlebSi. am eqspediciebis Sedegi
uaRresad Rirebuli aRmoCnda qarTuli xuroTmoZRvre-
bis Semdgomi kvlevisaTvis, radgan am dros daafiqsires
da Seiswavles is mniSvnelovani Zeglebi, romlebic
dRes TurqeTis teritoriazea da aTwleulebis ganmav-
lobaSi miuwvdomeli iyo qarTveli specialistebisaT-
vis. amdenad, wlebis manZilze am eqspediciebis masalebi
qarTuli xuroTmoZRvrebis istoriisaTvis umniSvnelo-
vanesi Zeglebis Sesaxeb arsebul ZiriTad wyaros war-
1 Чубинашвили Г., Введение.  Я. Смирнов. Ахалгорийский клад,
Тифлис, 1934,  сс. 5-15.
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moadgenda sxva ramdenime ufro adreul publikaciasTan
erTad (g. yazbegis, n. maris, d. ermakovis, a. pavlinovis
naSromebi, fotosuraTebi da sxv.). sabWoTa kavSiris
arsebobis periodSi am Zeglebis Seswavlis SesaZleboba
mxolod ucxoel mecnierebs hqondaT.
dRes, sabednierod, qarTveli specialistebisaTvis
TurqeTis teritoriaze mdebare qarTuli materialuri
kulturis nimuSebis naxva SesaZlebelia, Tumca TiTqmis
erTi saukunis Semdgom eqvTime TayaiSvilis mier aRnus-
xuli Zeglebis nawili aRar aris SemorCenili an Zli-
er dazianebuli da saxeSecvlilia. amdenad, eqvTime Ta-
yaiSvilis TaosnobiT mopovebuli masala, eqspediciebis
wevrebis, arqiteqtorebis - s. kldiaSvilis da an. kal-
ginis, mxatvrebis - d. SevardnaZis da l. gudiaSvilis,
fotografebis - a. mamuCaSvilis da e. liozenis mier
Sesrulebuli anazomebi, naxazebi, Canaxatebi Tu fotoe-
bi fasdaudebel wyarod iqca qarTuli xuroTmoZRvre-
bis istoriisaTvis.
rogorc Tavad eqvTime TayaiSvili miuTiTebs, 1902
wlis eqspediciis dros axalcixisa da axalqalaqis
mazrebis zogierT ZeglTan erTad gamoikvlies artaanis
olqis Zeglebi kolas raionis gamoklebiT, aseve olTi-
sis da taos nawili (saxeldobr, banas taZari da mis
axlos mdebare eklesiebi). am eqspediciis masalebi 1907
wels gamoqveynda.1
meore, 1907 wlis eqspediciis dros moinaxules
artaanis olqis kolas raionis Zeglebi, aseve olTisis
wina eqspediciis dros Seuswavleli nawili da Canglis
taZari. eqspediciis masalebi gamoqveynda Tbilisis uni-
1 Такайшвили Е., Материалы по археологии Кавказа, вып. XII,
Тифлис, 1907.
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versitetis mier 1924 wels gamocemul ,,qarTuli xu-
roTmoZRvrebis albomSi”, xolo ZeglTa aRweriloba
daibeWda mogvianebiT parizSi gamocemul naSromSi1.
mesame eqspedicia 1917 wels, pirveli msoflio
omis dros moewyo. ruseTis jarma anatolia daikava da
eqvTime TayaiSvils klarjeTisa da amiertaos garda,
imiertaos Zeglebis Seswavlis SesaZleblobac mieca.
qarTuli xuroTmoZRvrebis am umniSvnelovanesi nimuSe-
bis Sesaxeb masalebi sagangebo naSromSi gamoqveynda, sa-
dac ganxilulia iseTi Zeglebi, rogorebicaa: iSxani,
oSki, eqeqi, soxToroTi, isi, suxbeCi, oTxTa eklesia,
muxlajigilisi da parxali2.
aRsaniSnavia, rom am eqspediciebis dros aRwerili
Zeglebis didi nawili samonastro kompleqsebia, rom-
lebSic gaerTianebulia sxvadasxva daniSnulebis Senobe-
bi – wignTsacavebi, saostigneebi, samrekloebi, satrape-
zoebi da sxv. eqvTime TayaiSvili sagangebod ganixilavs
TiToeul maTgans, yuradRebas amaxvilebs aseve cixeebze,
kamarovan xidebze, sxvadasxva tipis saero nagebobebze.
amdenad, saeklesio nagebobebis garda, eqspediciebis ma-
salebi warmodgenas gviqmnis sxvadasxva funqciis mqone
saero arqiteqturul Zeglebzec.
erT-erTi mniSvnelovani Zegli, romelic dRes ga-
nadgurebulia da mis Sesaxeb informacia eqvTime TayaiS-
vilis wyalobiT gagvaCnia, karwaxis tbis maxloblad
mdebare wyarosTavis eklesiaa (e. w. javaxeTis wyaros-
Tavi) (ix. sur. 2). am Zeglis Sesaxeb faqtobrivi mona-
cemebi swored 1902 wlis eqspediciis dros misi aRwe-
1 TayaiSvili eqv., arqeologiuri eqspedicia kola-olTisSi da
sofel CanglSi 1907 wels. parizi, 1938.
2 TayaiSvili eqv., 1917 wlis arqeologiuri eqspedicia samxreT
saqarTveloSi. Tbilisi, 1960.
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ris, azomvis da fotofiqsaciis Sedegad aris Sekrebi-
li.
wyarosTavis taZari VI saukuneSi didi zomis ba-
zilikas warmoadgenda. X saukunis II naxevarSi nageboba
gumbaTian eklesiad gadakeTda, Tumca eqvTime TayaiSvili
am gadakeTebis TariRad XI-XII saukuneebs asaxelebs. eq-
vTime TayaiSvilis 1902 wlis eqspediciis dros gakeTe-
bul gegmaze kargad ganirCeva Senobis rogorc sam navad
dayofili dasavleTi monakveTi, aseve jvris mklavebis
gadakveTaze aRmarTuli gumbaTi. taZari qvis kargad
gaTlili kvadrebiT iyo nagebi. eqvTime TayaiSvili aR-
werisas miuTiTebs oTxsarkmliani rvawaxnaga gumbaTis
yelis Sesaxeb, romelic TaRnariT iyo morTuli. aRniS-
navs gumbaTis yelze RvTismSoblisa da ioane naTlis-
mcemlis reliefuri gamosaxulebebis, jvrebisa Tu Tavi-
seburi ornamentuli morTulobis, aseve aRmosavleT
fasadze Cviledi RvTismSoblis gamosaxulebis arsebo-
bas. ori - bazilikuri da gumbaTiani samSeneblo etapi,
arqiteqturuli da dekoratiuli gadawyvetis xasiaTi
adasturebs wyarosTavis taZris mniSvnelobas da mis ma-
Ral mxatvrul dones.
wyarosTavis taZris Tavdapirveli nageboba – samna-
viani bazilika - Tavisi masStabiTa da gegmarebiT adre-
uli Sua saukuneebis e. w. didi bazilikebis jgufs ga-
nekuTvneba. qarTuli monumenturi xuroTmoZRvrebis gan-
viTarebis adreul epoqaSi aigo aseve kidev erTi bazi-
lika - eruSeTis taZari. am Zeglidan dRes mxolod
mcire naSTebiRaa SemorCenili. 1902 wels eqvTime Taya-
iSvilma moinaxula eruSeTis eklesiac. nageboba ukve
sakmaod dazianebuli iyo, rac eqspediciis masalebSi
dafiqsirda. sainteresoa, rom eruSeTis eklesia moxse-
niebulia ,,moqcevaგ qarTlisaგsო istoriul qronikaSi.
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cnobis mixedviT, wminda relikviebi (,,nawili Zelisa
cxovrebisa, da ficarni igi, romelTa zeda ferxni dam-
sWvalul iyvnes uflisani, da samsWvalni”) imperator
konstantines wargzavnilebma saqarTveloSi Camoitanes
da mcxeTisken mimaval gzaze nawili swored eruSeTSi
datoves1.
kidev erTi Zegli, romelmac Cvenamde ver moaRwia,
X saukunis meore naxevarSi agebuli eqeqis taZaria (ix.
sur. 5). tao-klarjeTis xuroTmoZRvrebis es SesaniS-
navi nimuSi TorTumis xeobaSi, amave saxelwodebis ci-
xis maxloblad mdebareobda. 1917 wlis eqspediciis ma-
salebis mixedviT, Zegli naxevrad Tavisufali jvris
tipis taZars warmoadgenda. nagebi iyo qvis kargad gaT-
lili kvadrebiT. fasadebze SemorCenili iyo qarTuli
da berZnuli warwerebi. taZars aRmosavleT fasadze ma-
raosebri motiviT morTuli ori Rrma niSi gaaCnda.
rvawaxnaga gumbaTis yels TaRedi Semouyveboda. taZris
eqsterieri TavSekavebulad iyo Semkuli ornamentuli
morTulobiT da gansakuTrebul gamomsaxvelobas ked-
lis uzado wyoba qmnida. sagulisxmoa, rom gumbaTis
wreze gadasvlisas gamoyenebul afrebSi dekoratiuli
trompebi iyo ganTavsebuli, rac damaxasiaTebelia am
kuTxis ZeglebisaTvis. interieri eqvTime TayaiSvilis
eqspediciis dros axali SeTeTrebuli iyo, amitom mo-
xatulobis arsebobis dadgena SeuZlebeli gaxda. dRes,
rodesac amgvari maRali arqiteqturul-mxatvruli Ri-
rebulebis Zegli aRar arsebobs, eqvTime TayaiSvilis
eqspediciis masalebi kidev ufro met Rirebulebas
iZens.
1 moqcevaჲ qarTlisaჲ. Satberdis krebuli. Tbilisi, 1979, gv.
320-365, 323.
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opiza erT-erTi uZvelesi monasteri iyo klarjeT-
Si, romelic, ,,qarTlis cxovrebis” mixedviT, jer kidev
V saukuneSi, vaxtang gorgaslis dros daarsda1 da
XVI saukunemde mniSvnelovan saeklesio, saoqromWedlo
da mwignobrobis keras warmoadgenda. giorgi merCulec
miuTiTebs, rom VIII saukunis 80-ian wlebSi, grigol
xanZTelis klarjeTSi gamoCenisas, aq mxolod opizisa
da anCis monastrebi funqcionirebda2. mogvianebiT, IX
da X saukuneebSi, opizaSi mniSvnelovani samuSaoebi
ganxorcielda. mTavar taZars wagrZelebuli forma da
jvruli gegma hqonda. gumbaTs saxasiaTo, qolgiseburi
gadaxurva gaaCnda. cnobilia opizis saqtitoro relie-
febi, romlebic saqarTvelos erovnul muzeumSia dacu-
li. istoriuli da arqiteqturuli RirebulebiT ga-
morCeuli es Zegli dRes faqtobrivad ganadgurebulia.
didebuli taZris adgilze gzaa gaWrili, romlis ori-
ve mxares mcire nangrevebiRa SemorCa. amdenad, 1874
wels g. yazbegis mier gamocemuli naSromidan dawyebu-
li, opizis Sesaxeb TiToeuli publikacia da cnoba
uaRresad mniSvnelovania. maT Sorisaa eqvTime TayaiSvi-
lis 1905 wels gamoqveynebuli naSromi3, romelSic
sxva ZeglebTan erTad mocemulia informacia opizis
taZris Sesaxeb (ix. sur. 3, 4).
1 qarTlis cxovreba. red. r. metreveli. Tbilisi, 2008. gv. 192,
sqolio 16; qarTlis cxovreba. t. I. red. s. yauxCiSvili. Tbilisi,
1955, gv. 178.  opizis garda qronikaSi moxseniebulia kidev
ramdenime sxva monastris daarsebis faqtic, rac imaze migvaniSnebs,
rom intensiuri samonastro cxovreba Cveni qveynis teritoriaze
asurel mamaTa moRvaweobamdec mimdinareobda.
2 giorgi merCule, grigol xanZTelis cxovreba. qarTuli
mwerloba, t. I, Tbilisi, 1987. gv. 531.
3 Е. Такайшвили. Археологические экскурсии, разыскания и заметки.
вып. IV. Тифлис, 1905.
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1902 wlis eqspediciis dros banas monaxulebis
Sedegad eqvTime TayaiSvilma friad sayuradRebo masala
dagvitova adre Sua saukuneebis am didebuli Zeglis
Sesaxebac. monumenturi, wriulgarSemosasvleliani tet-
rakonqis es brwyinvale nimuSi Tavisi masStabiT, tipo-
logiuri TaviseburebebiT, konstruqciuli gadawyvetis
specifikiT, mxatvruli gamomsaxvelobiT, adgilmdebare-
obis SerCevis efeqturobiT gamorCeulia qarTuli xu-
roTmoZRvrebis istoriaSi. marTalia, specialistebi ar
iziareben eqvTime TayaiSvilis mosazrebas Zeglis X sa-
ukuneSi agebis Sesaxeb, magram didad afaseben da aRia-
reben misi eqspediciis masalebis mniSvnelobas, miT uf-
ro, Tu gaviTvaliswinebT, rom dRes araerTi maSin aR-
nusxuli arqiteqturuli forma Tu detali ukvalod
aris gamqrali1 (ix. sur. 6, 7).
samxreT saqarTveloSi Catarebuli eqspediciebis
garda, rogorc aRvniSneT, eqvTime TayaiSvili saqarTve-
los TiTqmis yvela kuTxeSi mogzaurobda da calkeul
raionebs ramdenjerme ubrundeboda axali monacemebis
Segrovebis mizniT. ase magaliTad, 1911-14 wlebSi ram-
denime gasvla moawyo kaxeTSi, 1910 wels imogzaura
svaneTsa da leCxumSi, xolo 1913 wels - samegreloSi.
1918 wels man moinaxula qarTlis zogierTi raioni,
guria da zemo imereTi, 1919-1920 wlebSi ki - raWa. es
arasruli CamonaTvalic naTlad miuTiTebs eqv. TayaiS-
vilis dauRalav energiaze, mis miswrafebaze, moeZia da
Seeswavla saqarTvelos kulturuli memkvidreobis ni-
muSebi, gaecno farTo sazogadoebisaTvis da Semoenaxa
STamomavlobisaTvis.
1 eqv. TayaiSvili. banas didi mrgvali taZari; banas patara eklesia;
banas mRvimeSi daculi eklesia. parizi, 1933. gv. 18-28.
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amrigad, eqvTime TayaiSvili im gamorCeul moRvawe-
Ta rigs ganekuTvneba, romlebmac mravalmxrivi samecnie-
ro-kvleviTi da sazogadoebrivi saqmianobiT udidesi
wvlili Seitanes zogadad qarTuli mecnierebisa da
kulturis ganviTarebaSi, kerZod ki qarTuli xelovne-
bis istoriis SeswavlaSi.
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EKVTIME TAKAISHVILI – THE CARETAKER OF
THE ANCIENT GEORGIAN ART
SUMMARY
Ekvtime Takaishvili is an outstanding representative of
the Georgian historiography. The more we study his writings,
more details are being revealed about his contributions. Here
we have him as art historian.
Ekvtime Takaishvili focused himself aslo upon old
Georgian fine arts and architecture, so he paved the way for
formation of the Georgian school of art history. Both, pre-
Christian and Christian antiquities were becoming the subject
of his research. His rich bibliography is well packed with
writings having global problems discussed in, also, many
smaller works deal with minor issues.
Three scientific expeditions were organized by Ekvtime
Takaishvili in 1902, 1907 and 1917 into the Southern Georgian
provinces, now partly in Turkey. Many monuments described
by him are now either badly damaged, or destroyed. So, his
descriptions are still classical.
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sur. 1. axalgoris ganZis oqros nivTebi. Zv. w. IV s.
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sur. 2. javaxeTis wyarosTavis taZari. eqv. TayaiSvilis eqspediciis
foto. 1902
sur. 3.  opizas taZari. eqv. TayaiSvilis eqspediciis foto. 1905
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sur. 4. opizas taZari dRes
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sur. 5. eqeqis taZari. eqv. TayaiSvilis eqspediciis foto. 1917
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sur. 6. banas taZris sakurTxevlis nawili. eqv. TayaiSvilis
eqspediciis foto. 1917
sur. 7. banas taZari dRes
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daviT CoCiSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asocirebuli profesori
eqvTime TayaiSvilis mogzauroba skris xeobaSi
Sida qarTlis, iseve rogorc saqarTvelos sxva
mxareebis istoriul-geografiuli Seswavla dakavSire-
bulia didi qarTveli istorikosisa da geografis, va-
xuSti bagrationis saxelTan. sacicianos aRweras va-
xuSti batoniSvili skris xeobis aRweriT iwyebs da
wers: ~dasavliT gorijurisa ars xevi skrisa, da mier-
Tvis samxridam mtkuars. am xeobis dasavliT ars xue-
dureTis xeoba. gamosdis sacxenisis mTas da mierTvis
samxridam mtkuars. da arian ese orni xeobani venaxovan-
ni, xilianni~. vaxuSti wers, rom ~aqauri Rvino umjo-
besi yovlisa qarTlisa, da umetes atenuri yovelTa sa-
qarTvelos RvinoTa; pirutyvTa simravle Tvinier, phae-
ri keTili da Semkuli, da mTaTa dabnebi egreTni, vi-
Tarca mTisani davswereniT, nayofiTa da pirutyviTa~1.
Sida qarTlis aRwerisas vaxuSti batoniSvili
gansakuTrebiT aRniSnavs aqauri miwis mosavlianobas.
atenis xeobis paraleluri mdinare meZlebas (igive
skra, Tumca eqvTime TayaiSvilis drosac mas ukve meZ-
lebas eZaxdnen), xeoba aseve gamoirCeva mikroklimatiT
da aqauri Rvino (Cinurisa da goruli mwvanis nazavi)
namdvilad ar Camouvardeba atenurs. mdinare meZleba sa-
Taves iRebs TrialeTis mTaTa ganStoebidan, gomareTisa
da galisxevis qedebis viwro xeobebSi Camosuli nakadu-
lebisagan.
1 vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, T. lomourisa da n.
berZeniSvilis red., Tb., 1941, gv. 344.
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arqeologiuri monacemebis mixedviT, xeoba jer ki-
dev brinjaos xanaSi yofila dasaxlebuli. artqefaqte-
bi, romlebic am xeobaSi aRmoCnda, sakmaod faseulia da
moicavs qronologiur periods Zv. w. II aTaswleulidan
gvianantikur da feodalur periodamde.
bunebrivia, skris xeoba aucileblad moxvdeboda
didi mecnieris, eqvTime TayaiSvilis interesis sferoSi,
romelmac XIX saukunis bolos imogzaura am adgileb-
Si. Tavisi mogzaurobis Sedegebs mkvlevari aqveynebda
qarTul JurnalebSi.
eqvTime TayaiSvili wers, rom ,,arxeologiuri mog-
zaurobani da SeniSvnani ibeWdeboda sxvadasxva dros
Jurnal ,,moambeSi”1, magram Semdeg Jurnalis gamocema
Seferxda da bolos kidec Sewyda. Aamdenad, eqspediciis
dros mopovebuli masalis gamoqveyneba veRar xerxdebo-
da. 1907 wels moxerxda wignis dastambva2, sadac dai-
beWda imereTis, guriis, qarTlis, kaxeTis istoriuli
Zeglebisa da sxva siZveleebis aRwera, agreTve wignSi
gadmocemulia SeniSvnebi vaxuSti batoniSvilis istori-
isa da geografiis xelTnawerebis Sesaxeb3, agreTve, ru-
isis samwysos davTari4.
eqvTime TayaiSvili aRniSnavs, rom es masala Sek-
rebilia ,,1894-1900 wlebSi sxva da sxva saqarTvelos
nawilebSi mogzaurobis dros”. krebulSi calkea gamo-
1 TayaiSvili e., arxeologiuri mogzaurobani da SeniSvnani, wg., 1,
tf., 1907, gv. 2.
2 igive.
3 TayaiSvili e., arxeologiuri mogzaurobani da SeniSvnani, wg., 1,
tf., 1907, gv. 67-105.
4 igive, gv. 127-207.
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yofili skris xeoba1, sadac mogzauri imyofeboda 1896
wels.
eqvTime TayaiSvilma 1887 wels daasrula peter-
burgis universiteti istoria-filologiis mimarTule-
biT da gamocdebis warmatebulad Cabarebis Semdeg mii-
Ro kandidatis xarisxi. igi gamoemgzavra TbilisSi yo-
fili maswavleblis, aleqsandre WiWinaZis mowveviT da
muSaoba daiwyo saTavadaznauro skolaSi. ori wlis
Semdeg eqvTime TayaiSvili Tan axlda dimitri baqraZes
mcxeTaSi, raTa taZrebidan xelnawerebi CamoetanaT. swo-
red es xelnawerebi gaxda saeklesio muzeumis Seqmnis
safuZveli. momavali mecnierisTvis siZveleebTan muSaoba
mimzidveli Seiqna. eqvTime TayaiSvilis mecnieruli da
sakvlevi muSaoba mTeli ZaliT gaiSala ,,qarTvelTa So-
ris wera-kiTxvis gamavrcelebel sazogadoebaSi”, ro-
melmac ukve cnobili pedagogi Tavisi gamgeobis wevrad
airCia 1888 wels.
mogonebebSi eqvTime TayaiSvili wers: ,,imxanad
(1888 wlisTvis, d. C.) ukve garkveuli mqonda muSaobis
mTavari mizani: ramdenadac SeiZleboda da garemoeba ne-
bas maZlevda, Semekriba masala saqarTvelos istoria-
arqeologisaTvis; yoveli Zal-Rone mexmara ZeglTa da-
Rupvisa da dakargvisagan gadasarCenad”2.
eqvTime TayaiSvili Tavis am mecnierul namoRva-
wars ,,aRweras” (Описание) uwodebda, ris Sesaxebac
niko mari aRniSnavda: ,,Kакоe это описание, ведь это
настоящее исследование”3. cnobilia, rogori energiiT
Seudga igi qarTuli xuroTmoZRvrebis Zeglebis aRwe-
ras. saamisod igi iyenebda ardadegebs da arasodes
1 igive, gv. 59-65.
2 mogonebebi, Jurnali ,,mnaTobi”, 1958, #7, gv. 162.
3 igive, gv. 172.
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ufiqria damsaxurebul dasvenebaze. arafrad agdebda
arc mtkivan fexs da TavgamodebiT, enTuziazmiT aTvali-
erebda da aRwerda qarTuli kulturis Zeglebs saqar-
Tvelos yvela kuTxeSi. yoveli eqspediciidan mas Camoh-
qonda CanawerebiT savse wignakebi da rveulebi, Tan-
mxleb arqiteqtorTa da fotografTa anazomebi da su-
raTebi. yvelasaTvis cnobilia, Tu rogori rudunebiT
eZebda da afiqsirebda didi mecnieri qarTuli kultu-
ris Zeglebs, xelnawerebs, saeklesio nivTebs..
eqspediciebi, romlebsac mecnieri ,,eqskursiebs”
uwodebs, mas dauwyia 1889-90 wlebidan: ,,sazafxulo
eqskursiebze siaruli daviwye 1889 Tu 1890 wlidan,
kargad maxsovs, wera-kiTxvis (sazogadoebis) komitetis
gamgeobis wevri viyavi da ,,kanikulebze” davdiodi. Cveni
Skolidan rom unda daeWiraT ,,egzameni” gimnaziaSi, al.
WiWinaZes mihyavda TavisTan ,,kanikulebze” da amzadeb-
dnen, rom ar CaWriliyvnen. pirvelad suramSi waiyvanes
mowafeebi da mec mimiwvies repetitorad. Tavisufal
dros suramis axlomaxlo soflebSi davdiodi, raTa
dameTvalierebina, sadme eklesia Tu iyo, an ojaxebSi
rame nivTi an xelnaweri”1.  amis Semdeg eqvTime TayaiS-
vilisTvis siZveleebis moZebna, aRwera da gadarCena
cxovrebis wesad iqca. misi eqspediciebis Sedegad qar-
Tveli xalxis mravali istoriuli da kulturuli Zeg-
li fizikurad gadarCa. man imogzaura saqarTvelos
TiTqmis yvela kuTxeSi da swored am xangrZlivi da da-
uRalavi Sromis Sedegi iyo 1920 wels mowyobili ga-
mofena, sadac pirvelad moxda eqspediciis mier mopove-
buli masalis, Zeglebis anazomebis, gegma-Wrilebis, mo-
xatulobis aslebis, reliefisa da dekoris mulaJebis
1 lomTaTiZe g., eqvTime TayaiSvili, Tb., 2011, gv. 143.
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Tavmoyra da gamomzeureba. es gamofena iyo didi mecnie-
ris Taviseburi angariSi qarTuli sazogadoebis winaSe,
romlis didma nawilma am udidesi kulturuli memkvid-
reobis Sesaxeb arc icoda.
eqvTime TayaiSvili iqca qarTuli arqeologiis
pirvel qarTvel specialistad. ,,aseTebad ver CavTvliT
verc dimitri meRvineTuxucess, romelmac pirvelma
gaTxara ufliscixis ramdenime qvabi, verc n. wilosans,
romelic Txrida kavkasiis sxvadasxva adgilebSi, verc
n. mars, romelic ZiriTadad somxeTSi Txrida. Tumca
TviTon eqvTime ki mas miiCnevda pirvel qarTvel arqeo-
logad”1.
cnobilia, rom eqvTime TayiSvili iyo erTaderTi
qarTveli arqeologi XIX saukunis dasasrulsa da XX
saukunis pirvel aTwleulSi, romelic arqeologiuri
komisiis oficialuri davaleba-nebarTviT Txrida saqar-
TveloSi2. swored es komisia gascemda e. w. ,,Ria fur-
cels”, romelic iZleoda arqeologiuri kvleva-Ziebis
warmoebis uflebas saqarTveloSi. swored am Ria fur-
clis ZaliT umuSavia mas Tbilisis guberniaSi, skris
xeobaSi 1896 wels.
eqvTime TayaiSvili skris xeobis Sesaxeb wers: ~vi-
povneT ori Tixis kubo, grexilebiT Semkobili da sa-
zogadod lamazi xelobisa... Tixis kuboebi mcxeTaSic
aris napovni da erTi maTgani exla inaxeba kavkasiis mu-
zeumSi, magram skraSi napovni kuboni xelobiT bevraT
ufro lamazi arian mcxeTisaze~3. uaRresad sainteresoa,
a, rom saqarTvelos TiTqmis yvela kuTxeSi namyofi
1 igive, gv. 33.
2 eqv. TayaiSvili, rCeuli naSromebi, t. 1, 1968, gv. 347.
3 TayaiSvili e., arxeologiuri mogzaurobani da SeniSvnani, wg., 1,
tf., 1907, gv. 59.
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mecnieri, romlisTvisac xelmisawvdomi iyo TiTqmis yve-
la siZvele, skraSi aRmoCenil kuboebs adarebs qarTlis
dedaqalaqSi aRmoCenilebs da aSkarad saubrobs maTs
upiratesobaze. skris xeobaSi sxvadasxva Zveli nivTebi
eqvTimes mogzaurobis Semdegac mravlad aRmoCnda. zogi-
erT mosaxles miwaSi aRmoCenili qvevri gadaurCenia da
dResac xmarobs1.
eqvTime TayaiSvilis interesi skrisadmi ganapiroba
am xeobis siaxlovem gorTan da imanac, rom is Sida
qarTls akavSirebda samcxe-javaxeTTan. gori, rogorc
centraluri savaWro-satranzito magistrali, Tria-
leTsa da javaxeTs ori gziT ukavSirdeboda: centra-
luri gza miemarTeboda tanas xeobis gavliT, sadac
mdinare tanas mtkvris SesarTavTan mdebare xidi gors
akavSirebda marjvena sanapirosTan, xolo meore gza mie-
marTeboda mdinare meZlebas xeobiT da SedarebiT nak-
lebmniSvnelovani iyo. samagierod, meZlebas xeobidan
gza gadadioda rogorc tanas, aseve Zamas xeobaSi. es
orive xeoba warmoadgenda umniSvnelovanes savaWro-sat-
ranzito magistrals da maTi damakavSirebeli meZlebas
xeoba mniSvnelovani strategiuli rgoli unda yofi-
liyo geografiuli arealis ekonomikur cxovrebaSi.
goris mimdebare teritoriis makontrolebeli ara mxo-
lod goris dedacixe iyo, aramed  goris pirdapir
mTaze aRmarTuli gorijvris cixec, romelic mniSvne-
lovani cixe-simagre iyo mdinare mtkvris xeobaSi da
akontrolebda marjvena sanapiros.
qarTlis gaRmamxari Seadgenda meoTxe anu meukanave
sadroSos, sadac gvian SuasaukuneebSi warmoiqmna saci-
ciano, sajavaxo da saTarxno. swored gaRmamxarSi Sedi-
1 igive, gv. 60.
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oda skrac, magram is male SalikaSvilebis samflobelo
gaxda, Tumca aq ymebi sxva warCinebulTa gvaris warmo-
madgenlebsac hyavdaT. XVII saukunis sabuTiT erekle I
saxlTuxuces qaixosro ciciSvils Zveli sigelis sa-
fuZvelze uboZebs skras, samwevriss, karaleTsa da sad-
gers.
vaxuSti batoniSvili sacicianoSi Semaval Semdeg
Temebs aerTianebda: xvedureTisa da Zamis xevebi, gver-
disZiri da gujareTi1. es iyo zemo saciciano. mis Se-
madgenlobaSi moiTvlida ciciSvilebis danarCen adgil-
mamulebs, maT Soris iyo skris mamulebic, romlebic
uSualod ekvroda xvedureTis xevs.
miuxedavad imisa, rom skraze umniSvnelovanesi
gzebi ar gadioda, SedarebiT usafrTxo iyo da, savara-
udod, yovelTvis sruli datvirTviT muSaobda. xolo
samxreT saqarTvelosTan kavSirebis dakargvis Semdeg
skris xeobac ekonomikurad sustdeba. es, upirveles
yovlisa, im istoriul Zeglebs emCneva, romlebic xeo-
baSia SemorCenili. skris xeobis gviani Sua saukuneebis
Zeglebi naklebi grandiozulobiT, Raribi dekoriT da
sada mxatvruli formebiT gamoirCeva.
vaxuSti batoniSvili, roca saubrobs saqarTvelos
warCinebulTa gvarebze, samcxis didebulebs Soris ja-
yelTa sagvareulos Semdeg axsenebs SalikaSvilebs:
~xolo samcxes: jayeli, ese ars aw aTabagi da faSa
axalcixisa; SalikaSvili, TavdgiriZe...~ da sxvebi. va-
xuSti aseve aRniSnavs, rom es gvari swored samcxidan
Camovida: ~roWikaSvili ars SalikaSvili, movida sam-
cxidam~, xolo cota qvemoT wers: ~SalikaSvili da
TaqTaqisSvili Semdgomad TaTrobisa Camovidnen samcxi-
1 igive, gv. 344.
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dan (qarTlSi).~ SalikaSvilebis samcxidan warmomavlo-
baze miuTiTebs eqvTime TayaiSvili Tavis ~mogzauroba-
Si~ da aRniSnavs: `skris xeoba wineT ekuTvnodaT Ta-
vadT SalikaSvilebs. SalikaSvilebi Zveli warCinebuli
gvaria samcxe-saaTabagoisa. saaTabagos gaTaTrebis Sem-
deg erTi Sto SalikaSvilebisa gadavida guriaSi, meore
kaxeTSi da mesame dasaxlda qarTlSi da Seiqmna patro-
ni skris xeobisa~1.
eqvTime TayaiSvili wers, rom ,,SalikaSvilebs
skris xeobaSi auSenebiaT Tavis sasaflaoT patara ek-
lesia ioane naTlismcemlisa. es erTaderTi eklesia
aris skris xeobaSi aguriT naSeni da qviTve daxuruli.
Eeklesias dasavleTis kedlis zemoT patara samreklo
aqvs, romelzedac SemorCenilia erTi patara zari, da-
savleTis kedeli gaxeTqilia da eklesia mitovebulia.
Kkankeli axalia, xisa, axli mxatvrobiT, sigrZe saydri-
sa aris 11 adli, gani 8 adli. samxreTis kari amoSene-
bulia da darCenilia dasavleTis kari. Ffanjara sami
aqvs, TiTo yovel mxares, garda CrdiloeTisa. dasavle-
Tis kedelSi karis zemoT datanebuli yofila, rogorc
etyoba, ori mowiTalo Tlili qva mxedrulis warwe-
riT. Oorive qva Camovardnilia, erTi srulad dakargu-
la, xolo meore vipoveT saydris maxloblad mdebare.
ukanasknel qvaze, cota ar iyos uSno mxedruliT swe-
ria:
owq. Cven friad codvlmn yvelTa
kcT unarCvlmn TvT didmn saTbgsa
myfmn sqTvloSi C.m
sulm~n rjulis gulis
Tvis patrmn SlkiSvlmn
1 TayaiSvili e., arxeologiuri mogzaurobani da SeniSvnani, wg. 1,
tf., 1907, gv. 60.
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Zeman roWikismn dedis Cmis
argvis erisTvis asulis
btnis drjnis Slmn
[aRvaSene saydari ese]
warwera sruli araa, vinaidan qva dakargulia”1. amJamad
es qvac, romelic eqvTimes daxvda, dakargulia. mTlia-
nad aris dangreuli aRniSnuli eklesiac, misgan faqti-
urad aRaraferia darCenili.
eqvTimes mogzaurobis dros saydarSi saflavebi
iyo SemorCenili, sadac ikiTxeboda: soloRaSvilis asu-
li mariami, meuRle nikoloz SalikaSvilisa, romelic
gardaicvala 1830 wlis sektemberSi, paruCiki rostom
SalikaSvili, gardacvlili 5 aprils 1840 wels, misi
meuRle barbare TumaniSvilis asuli, gardacvlili 22
agvistos 1874 wels 60 wlisa, rostomis Zeni-mixeil,
aleqsandre da dimitri da sxvebi2.
XVI saukunidan, osmaleTis mier samcxe-saaTabagos
mitacebis Semdeg, iwyeba SalikaSvilebis, avaliSvilebis,
diasamiZeTa da sxva feodaluri sagvareuloebis gadmo-
saxleba saqarTvelos sxvadasxva kuTxeebSi, maT Soris,
Sida qarTlSic. sxva sagvareuloebTan erTad SalikaSvi-
lebi moxseniebulni arian 1516 wels Sedgenil mcxeTis
sakaTalikosoSi Semaval samcxe-saaTabagos TavadTa sia-
Si. SalikaSvilTa saTavado Rirseba aRiarebul iqna
qarTlis mefeebis, luarsab II (1606-1615) da vaxtang
VI (1703-1724) mier 1611 da 1724 wlebSi gamocemuli
sigelebiT. samcxidan mosuli qarTlis Tavadebi Sali-
kaSvilebi ixsenebian im Tavad-aznaurTa siaSic, romelic
qarTl-kaxeTis mefem, erekle meorem 1783 wels warud-
gina ruseTis saimperio mTavrobas.
1 iqve.
2 iqve.
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qarTl-kaxeTis samefos gauqmebisa da misi ruseTis
imperiisTvis mierTebis Semdeg ruseTis senatma sxva
qarTvel Tavad-aznaurTa gverdiT oficialurad aRiara
Salikovebis (SalikaSvilebis) saTavado Rirseba, xolo
mogvianebiT imperatorma aleqsandre meorem kvlav aRia-
ra am gvaris pativi. SalikaSvilebis erTi sagvareulo
Sto, romlis warmomadgenlebic iyvnen Tavadi ediSer
vaxuStis Ze da misi Svilebi  dimitri da daviTi,
1724 wels vaxtang meeqvses gahyvnen emigraciaSi da as-
traxanSi dasaxldnen.
rogorc cnobilia, SalikaSvilebis saTavado mamu-
lebi zemo qarTlis sadroSoSi Sedioda. misi sazRvrebi
sxvadasxva dros icvleboda. XVIII saukunis meore naxe-
varSi sadroSo 15 saTavados iTvlida da erT-erTi maT-
gani SalikaSvilebis saTavadoc iyo, romelic saukunis
I naxevarSi zemo qarTlis SemadgenlobaSi ar Sedioda.
es sadroSo, romelsac amilaxvrebi meTaurobdnen, asru-
lebda samxedro-administraciul funqcias. saxelmwifo-
Si aRwerebi da jaris mobilizeba swored sadroSoebis
mixedviT xdeboda. masSi Semavali saTavadoebi valde-
bulni iyvnen, saWiroebis SemTxvevaSi jaric gamoeyvanaT
da gadasaxadebic aekrifaT.
eqvTime TayaiSvilis mier aRwerili skris xeobis
arqiteqturuli Zeglebi or nawilad SeiZleba gavyoT-
safortifikacio da sakulto. safortifikacio Zeglebi-
dan aRsaniSnavia skris cilindruli da koSkebis e. w.
zurgiani koSkebi.
skris koSki dgas soflis CrdiloeT nawilSi, va-
keze, skolisa da eklesiis siaxloves, mamulaSvilebis
ubanSi. Zegli TariRdeba XVIII saukuniT. skris koSki
cilindrulia, dabali, ganieri da gviani Sua saukunee-
bis msgavsi cilindruli nagebobebis tipiuri nimuSia.
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eqvTime TayaiSvils mogzaurobis dros koSki zustad
imave saxiT daxvedria, im gansxvavebiT, rom qonguri ar
hqonda mongreuli da meore karic ar yofila gaWrili.
1956 wels skris xeobaSi morigi eqspedicia imyo-
feboda, romelsac koSki odnav Secvlili daxvda.
,,koSks Tavdapirveli saxiT ar mouRwevia, radgan aklia
kedlis zeda nawili. amave dros, mogvianebiT pirvel
sarTulze Sesasvleli gauWriaT misi sawyobad gamoyene-
bis mizniT. misi diametri 10,6 m., xolo simaRle 8,2 m-
ia. kedlebis sisqe 2,4 m. Senoba orsarTuliania da
mTlianad riyis qviTaa naSeni“1. karebisa da sarkmlebis
damuSavebaSi gamoyenebulia Tlili qvac. samSeneblo ma-
sala mTlianad adgilobrivia. nageboba SedarebiT karga-
daa SemorCenili da aklia mxolod banis kedlebis zeda
nawilebi. koSkSi Sesasvleli erTi yofila da Senobis
meore sarTulze yofila datanebuli, rac mtris mier
koSkis garemocvis SemTxvevaSi ufro saimedo TavSesafa-
ri iqneboda.
skris koSks Sesasvleli CrdiloeTiT aqvs datane-
buli. pirveli sarTuli damxmare saTavso unda yofi-
liyo, sadac datanebulia oTxi Rrma niSi da ori mcire
sarkmeli. koSkSi damatebiTi sakvebi maragis arseboba
aucilebloba iyo. swored amas emsaxureboda es sarTu-
li SiSianobis dros. meore sarTulze ganlagebulia
Rrma niSebSi gaWrili calmagi da ormagi saTofurebi,
rac pirdapir miuTiTebs maTs sabrZolo daniSnulebaze.
pirveli da meore sarTulebi erTmaneTs kedelSi CaSene-
buli kibiT ukavSirdeba. kedlebSi kibis CaSeneba uaRre-
sad moxerxebuli arqiteqturuli niuansia da mas far-
Tod iyenebdnen Sua saukuneebis arqiteqturul praqti-
1 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba, t. 5,
goris, kaspis, qarelis, xaSuris raionebi, Tb., 1990, gv. 84.
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kaSi1; rogorc pirveli, aseve meore sarTuli TiTqmis
konusuri gumbaTovani kamariT aris gadaxuruli. ro-
gorc kedlis wyobis, ise gadaxurvis teqnikaSi gamoye-
nebulia duRabi, ris gamoc gadaxurva sakmaod mtkicea.
miuxedavad koSkis sabrZolo daniSnulebisa, mSene-
bels ramdenime mxatvruli arqiteqturuli dekori ma-
inc Seutania; koSkis kari, sarkmlebi da saTofurebi
yvelgan TaRovania, rac aseve mxatvruli daniSnulebis
komponenti unda iyos. Senobis bani sabrZolo daniSnu-
lebisaa. mas gars Semovlebuli aqvs meomrebis Casadgomi
1,5 m. siRrmis garsSemosavleli. Tavdapirvel SenobaSi
amas daemateboda qongurebic, rac cixis SedarebiT kar-
gad daculobasa da praqtikulobaze miuTiTebs. specia-
listebis azriT, banis msgavsi racionaluri gadawyveta
saqarTveloSi sxvagan arsad gvxvdeba2. 50-iani wlebis
bolos koSkTan axlos mcire zomis zarbazani upoviaT,
romelic goris mxareTmcodneobis muzeumSi gadaugzav-
niaT. skris koSkis daniSnuleba wminda TavdacviTi xasi-
aTisaa da XVII-XVIII saukuneebSi saqarTveloSi mZime
politikuri viTarebis dros mtrisagan mosaxleobis
TavSesafrad aris agebuli. skris koSki amJamad arcTu
saxarbielo mdgomareobaSia.
meore safortifikacio nageboba, romelic didma
mogzaurma moinaxula, aris sofel koSkebis koSki, ro-
melic soflis TavSi dgas. is qarTlisTvis damaxasiaTe-
beli sadarajo koSkis nimuSia. arqiteqturuli Zegli
dgas soflis samxreTiT, mdinare meZlebas marjvena na-
1 zaqaraia p., skris xeobis ramdenime xuroTmoZRvruli Zegli, s.
janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, 1959, t.
20, gv. 203.
2 igive, gv. 204.
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piras, ferdobze. Zegli TariRdeba XVII saukuniT da
miekuTvneba e. w. zurgiani koSkebis rigs.
saukuneTa manZilze, saqarTvelos reliefis gaTva-
liswinebiT, qveynis mTel teritoriaze Camoyalibda
dacvis saerTo sistema, romelSic Sedioda rogorc in-
formaciis gadamcemi sadarajo koSkebi, aseve godolebi-
Ta da cixe-burjebiT kargad gamagrebuli cixe-koSkebi,
sadac mudmivad imyofeboda SeiaraRebuli razmi. sadara-
jo koSki warmoadgenda informaciis gadacemis erT-erT
umTavres rgols. sofel koSkebis sadarajo koSkic
msgavs funqcias asrulebda. igi iseT moxerxebul adgi-
lasaa agebuli, rom misi bolo sarTulidan Tavisuf-
lad Canda rogorc mdinare meZlebas xeobis saTave, ase-
ve qarTlis didi vakis da mdinare mtkvris xeobis gar-
kveuli nawili qalaq goris midamoebSi. rac mTavaria,
am koSkis saxuravidan Tavisuflad Canda TrialeTis
mTaTa ganStoebis is nawili, romelzec aSenebuli iyo
TavdacviTi sistemis umTavresi kompleqsi.
sofel koSkebis koSki piriT, anu SedarebiT Txe-
li kedliT mdinarisken dgas, xolo SedarebiT sqeli
nawili mTiskenaa mimarTuli. agebulia adgilobrivi na-
texi qviT, gamoyenebulia duRabi. koSkis Tanamedrove
simaRle 16,5 metrs aRwevs. ,,miuxedavad imisa, rom misi
sarTulianobis zusti dadgena ar xerxdeba, igi eq-
vssarTulianze naklebi ar unda yofiliyo, dRevandel
dRemde swored eqvsma sarTulma moaRwia. koSkis bazisi
warmoadgens 6,8X8,1 m. da erTi mxridan momrgvalebuli
trapeciis forma aqvs”1. qvebi kedlebis qveda nawilSi
didi zomisaa da ukeTesi wyobiT gamoirCeva. koSkis sam-
xreTis mxare mTlianad dangreulia, dazianebulia da-
1 igive, gv. 206.
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savleTis kedelic. yvelaze ukeTesad SemorCenilia
CrdiloeTis kedeli, romelic gansakuTrebuli sisqiTa
da simtkiciT gamoirCeva. koSkis centraluri Sesasvle-
li kargadaa SemorCenili. igi mdebareobs dasavleTiT,
meore sarTulze, xeobis mxares, rac imis maniSnebelia,
rom koSkSi kibiT adiodnen. Senobis dangrevis Sedegad
qvebis nawili koSkis SigniTaa Cayrili, magram Cans, rom
pirveli sarTuli damxmare saTavso unda yofiliyo. mas
mxolod erTi viwro sarkmeli aqvs. zeda sarTulebi
TavdacviTi da sacxovrebeli funqciis matarebeli unda
yofiliyo. mexuTe sarTulis dasavleTis swor kedelSi
Sveril aivanze gasasvleli karia. aivani xisa unda yo-
filiyo, vinaidan arc qvis Sverilebi aivnis sayrdenad
da arc sxva masala araa SemorCenili. aivani gadahyu-
rebda xeobas da mis vizualur TvalsawierSi eqceoda
mTeli xeobis dasavleTi mtkvris xeobis im nawilis
CaTvliT, romelic moqceuli iyo mdinare meZlebas
mtkvarTan SeerTebis samkuTxedSi. meeqvse sarTulis
kedlebSi saTofurebi da ganieri sarkmelia datanebuli.
mravalricxovani saTofurebis arseboba gamowveuli un-
da iyos mSeneblobis periodSi saqarTveloSi arsebuli
ZnelbedobiTa da mudmivi SiSianobiT.
rogorc specialistebi aRniSnaven, sadarajo zur-
giani koSkebis es tipi gavrcelebuli iyo Sida qar-
Tlis teritoriis mTian nawilSi da xevSi, gansakuTre-
biT, ganviTarebuli Sua saukuneebis dros. ,,mtkvris
marcxena sanapiroze aseTi koSkebi ormocdaaTamdea da-
fiqsirebuli, xolo marjvena mxares ki sofel koSkebis
sadarajo zurgiani koSki erTaderTia“1. aRniSnuli or-
mocdaaTidan mxolod sami miekuTvneba ganviTarebuli
1 iqve.
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feodalizmis xanas. es faqti TavisTavad miuTiTebs aR-
niSnuli Zeglis unikalurobaze.
momdevno istoriuli Zegli, romelic sofel koS-
kebis teritoriaze dgas da romelic didma mogzaurma
moinaxula, mdebareobs soflis centrSi. adgilobrivebi
mas RvTismSobels anu RvTismSoblis eklesias uwodeben.
imas, rom eklesia RvTismSoblis saxelzea agebuli, sa-
kurTxevelis Tavze SemorCenil kamaraze gamosaxuli
RvTismSoblis freskac adasturebs. dRemde 21 seqtem-
bers (axali stiliT) didi zar-zeimiT aRiniSneba
RvTismSobloba. eqvTime TayaiSvili aRniSnavs, rom es
dReoba sofelSi mis drosac aRiniSneboda da masobriv
xasiaTs atarebda1. p. zaqaraia aRniSnul eklesias moix-
seniebs, rogorc SalikaSvilebis eklesias, Tumca unda
aRvniSnoT, rom SalikaSvilebi skris xeobaSi SedarebiT
gvian mosulebi arian, xolo eklesiis mTavari nawili
IX saukuniTaa daTariRebuli da RvTismSoblis Sobis
saxelzea agebuli. SalikaSvilebis eklesias mkvlevari
im mosazrebiT uwodebs, rom mogvianebiT eklesiisTvis
Tavad SalikaSvilebs sakuTari saZvale miuSenebiaT da
zed warwerac dautanebiaT TavianTi saxelis ukvdavsa-
yofad: ,,q. Cven friad codvilman da yovlisa kacis
unarCevesman. SalikaSvilman. azirmn. ediSer. aRvaSene
ekuderi. Karis. bWe. Da. Samreklo. Ese. Cemis. monaRvawi-
sa. fasiT. CvenTa. codaTa saoxad. a. CvenTa micvalebul-
Ta: Sesandaoblad. vinca. aRmoikiTxvideT. Sendobas.
brZanebdeT. CvenTa. micvalebulTaTvis.
q. amas qveS cota rame glexis. Kacis. Sasaflo.
iyo. a. isic imaTis nebadarTulobiT moviyideT dise
umizezoT da yovlis kacis ucileblad gavasrulT.
1 TayaiSvili e., arxeologiuri mogzaurobani da SeniSvnani, wg. 1,
tf., 1907, gv. 63.
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Qksa. tJv”1. amrigad, warweris mixedviT irkveva, rom
warwera Sesrulebulia 1708 wels.
koSkebis RvTismSoblis eklesia soflis Crdilo
ganapira momaRlo borcvze mdebareobs. igi ori gansxva-
vebuli nagebobisagan Sedgeba-CrdiloeTiT mdebare Seda-
rebiT didi zomis eklesia gacilebiT Zvelia, xolo
samxreTiT mdebare SedarebiT gviandeli da mcire zomis
ekvderia, romelsac karibWe da samreklo hqonia. 1920
wlis goris cnobilma miwisZvram istoriuli Zegli
sakmaod daaziana, mTlianad Camoiqca centraluri kama-
ra, daingra samreklo... eqvTime TayaiSvilis mogzauro-
bis dros eklesia mTeli yofila. mkvlevari mas RvTis-
mSoblis eklesiad ixseniebs da wers: ,,skris wylis
marcxena napirze... aris sakmaoT didi eklesia RvTis-
mSoblisa. ferdobi, romelzedac eklesia aris aSenebu-
li, gangeb gasworebulia da sami mxriT qvis kedeli
aqvs amoyvanili. saydari fiqali qvisaganaa naSeni. karebi
hqonia sami-samxreTiT, dasavleTiT da CrdiloeTiT,
ukanaskneli amoSenebulia2.
mogzaurma kidev erTi RvTismSoblis eklesia moi-
naxula, romelic mdinare meZlebas marjvena sanapirozea
agebuli. Senoba uaRresad saintereso Zeglia. masze ga-
mosaxulia daviTis varskvlavi da ayvavebuli jvari. aq-
ve datanebulia warwera: ,,q sxli[Ta RTa] ese q-v, me
lom-mn dvs-i q m- f-s “, romelic ase ikiTxeba ,,saxe-
liTa RvTisaTa ese qva me lomman davsdevi qristes meu-
1 iqve.
2 iqve.
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fisTaTa”1. (p. zaqaraia am warweras gansxvavebuli tran-
skripciiT kiTxulobs2).
momdevno eklesia, romelic didma mogzaurma moi-
naxula, aris galisxevis eklesia, romelic mdebareobs
mdinare meZlebas marcxena mxares, nasoflar galisxevis
TavSi, odnav momaRlo borcvze. eklesia darbazulia,
nagebia fiqali qviT. misi zomebi SedarebiT mokrZalebu-
lia (7,5X5,15m) da aRmosavleT saqarTveloSi farTod
gavrcelebul soflis salocavTa tips miekuTvneba. igi
gankuTvnilia mcirericxovani mrevlisTvis. msgavsi sa-
locavebiT mofenilia mdinareebis tanasa da Zamas xeo-
bebi. Sesasvleli samxreTiTaa da arqitraviTaa gadaxu-
ruli. eqvTime TayaiSvilis mogzaurobis dros kamarova-
ni gadaxurva jer kidev iyo SemorCenili, magram axla
Camongreulia. SemorCenilia aRmosavleTisa da dasavle-
Tis kedlebSi TiTo sarkmeli, darbazis sworkuTxa afsi-
di kuTxeebSi momrgvalebulia. Senoba yovelgvari mxat-
vruli gaformebisgan Tavisufalia. eklesiis garSemo Se-
morCenilia galavnis naSTebi. sakurTxevelTan SemorCe-
nilia uxeSad momrgvalebuli niSi. samSeneblo masala
mTlianad adgilobrivia. Zegli TariRdeba gvianfeoda-
luri xaniT.
arqiteqturuli Zegli-gomarTis wminda giorgis ek-
lesia dgas mdinare meZlebas xeobaSi, SemaRlebul go-
rakze, marjvena mxares. amJamad SemorCenilia samxreT aR-
mosavleTisa da CrdiloeT dasavleTis kedlebis kuTxee-
bi. Senoba mTlianad dangreulia. 1920 wlis miwisZvras,
iseve rogorc mravali Zegli qarTlSi, igi safuZvlia-
1 igive, gv. 64.
2 zaqaraia p., skris xeobis ramdenime xuroTmoZRvruli Zegli, s.
janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, 1959, t.
20, gv. 229.
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nad daungrevia. eklesia darbazuli tipisa yofila, (da-
axloebiT 10,85X8,5 m), nagebi riyisa da negleji adgi-
lobrivi qviT. Senobas ar SemorCenia gaformebis aranai-
ri detali. eklesias Sesasvleli hqonia samxreTis mxa-
res, sarkmeli ki aRmosavleTiT, sakurTxevelSi.. ekle-
sia, iseve rogorc galixevis, rieTis, mWadis eklesiebi,
SedarebiT mcirericxovani mrevlisTvis yofila gankuT-
vnili. Senobas Tavis droze aguris kamarovani gadaxur-
va hqonia. eklesiis garSemo SemorCenilia galavnisa da
Senobebis naSTebi.
did mogzaurs yvelaze metad mdinare meZlebas
erT-erTi ganStoebis saTaveSi gorakze, tyeSi mdgomi
bneleTis (sabneleTis) eklesia moswonebia. saxelwodeba
SedarebiT gviandelia da dakavSirebulia mis Tanamedro-
ve mdgomareobasTan - eklesia erTi mxridan mTlianad
miwiTaa dafaruli da Senobis SigniT ukuni sibnelea.
eqvTime TayaiSvilsac eqspediciis dros msgavsi suraTi
daxvedria da verc veravis uTqvams, Tu vis saxelze
iyo aSenebuli es Zegli. mecnieri mas udabnod ixseni-
ebs, magram, vfiqrobT, esec zogadi saxelia. eqvTimes
daxasiaTebiT: ,,udabno saukeTeso eklesia aris mTel
skris xeobaSi. es eklesia wineT monasteri yofila. Tu
miviRebT mxedvelobaSi bevr nangrevebs, romelnic ekle-
siis garSemo aris, unda vifiqroT, rom aq bevri ber-
monazoni yofila Tavis dros”1. eklesia sofel skridan
daaxloebiT 8-9 kilometriTaa daSorebuli. parmen za-
qaraias mixedviT, Zegli IX-X saukuneebiT unda davaTa-
riRoT. eklesia saqarTveloSi SedarebiT iSviaT, e.w. sa-
meklesovan bazilikas warmoadgens, naSenia adgilobrivi
natexi qviT da misi perangi mTlianad Sirimis qviTaa
1 TayaiSvili e., arxeologiuri mogzaurobani da SeniSvnani, wg. 1,
tf., 1907, gv. 66.
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mopirkeTebuli. eklesiac da perangic kargada SemorCe-
nili. rogorc ukve aRvniSneT, eklesia mTlianad miwa-
Sia Camjdari. saxuravze didroni xeebia amosuli, ro-
melTa fesvTa sistema anadgurebs Zegls. mkvlevarTa az-
riT, aq adre erTi darbazuli eklesia mdgara, Semdeg
misTvis miuSenebiaT CrdiloeTidan da samxreTidan mTel
sigrZeze TiTo ufro dabali, afsidiani eklesia (ekvde-
ri). orive minaSeni ZiriTad nagebobasTan simetriulad
da proporciuladaa ganlagebuli. eqvTime TayaiSvili
fiqrobda, rom eklesiis samive nawili erTdroulad
iyo aSenebuli1. am mosazrebis argumentad mecnieri imas
Tvlida, rom samSeneblo masala samive nagebobisTvis
erTi da igive iyo. Tumca unda aRvniSnoT, rom samSeneb-
lo masala adgilobrivia da, bunebrivia, mSenebeli swo-
red mas gamoiyenebda samive nagebobis asaSeneblad. Seno-
ba mTlianad Sirimis qvis perangiTaa mopirkeTebuli. pe-
rangi nagebobaze erTdrouladaa Semovlebuli. mTavari
Sesasvleli samxreTis mxaresaa datanebuli. aqedan ek-
lesiis samive nawilSi SeiZleba moxvedra. Sua darbazi,
rogorc ukve aRvniSneT, mozrdilia da ufro maRalWe-
riani kamariTaa gadaxuruli. kedlebis gaswvriv dasaj-
domebia Semovlebuli. eklesiis garSemo SemorCenilia
galavnis nangrevebi. wyali gamoyvanili yofila maxlo-
beli xevidan.
amrigad, didi mecnieris mier skris xeobaSi arse-
buli istoriuli Zeglebis Sesaxeb datovebuli cnobebi
uaRresad faseulia. im ZeglebisTvis, romlebic axlacaa
SemorCenili da saukuneze meti xnis ganmavlobaSi ufro
dazianda an saerTod ganadgurda, eqvTime TayaiSvilis
aRweriloba erTaderTia. aseve faseulia mecnieris mier
1 iqve.
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gamoTqmuli varaudebi da wakiTxuli warwerebis mniS-
vneloba, miT umetes, Tu warwerebis es nawili dReis-
Tvis ukve aRar arsebobs.
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Gori State Teaching University, Associated Professor
A TRIP TO THE SKRA VALLEY MADE BY
EKVTIMÉ TAKAISHVIL
RESUME
The prominent historian and public figure Ekvtimé Takaishvili
has done invaluable job in terms of the studies of the past of
Georgians. The series of his archaeological expeditions included the
studies of the Georgian material antiquities both in Georgia and
abroad. With this purpose he made a trip to the Skra Valley in 1890
and described all the monuments he was met on the way; with the
help of local residents he visited and described almost every single
significant building. The Skra Valley along with its antiquities
acquired great importance as it had been resided even since the
Bronze Age and was considered to be one of the most important
strategic places in Shida Kartli. The Valley was the part of
Satsitsiano (a large feudal political unit) and was crossed by the main
trade and transit artery.
The Trip to the Skra Valley and the description of the
contemporary monuments made by Ekvtimé Takaishvili have
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acquired special importance because the 1920 earthquake in Gori
caused serious damage or complete destruction of the buildings
which he had visited and described before. Moreover, the mentioned
description by the great scholar has been considered to be the only
source today.
The paper gives a description of the expedition route and also
makes comparative characterization of both the past and present
condition of the monuments contemporary with Ekvtimé Takaishvili.
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nino buziaSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
istoriisa da arqeologiis kvlevis centris
specialisti
1715 wlis mrovlis samwysos davTari
XX saukunis dasawyisSi al. cimakuriZes qarTlidan
TbilisSi Caaqvs erTi mniSvnelovani dokumenti, romlis Se-
saxebac eqvTime TayaiSvili aRniSnavs:
,,Cven xelTa gvaqvs erTi SesaniSnavi wigni a. cimakuri-
Zis mier Camotanili qarTlidan, romelic warmogvidgens
davTars, anu rogorc mas Semdgeneli uwodebs, mateanes
ruisis samwysoisas“.
xsenebuli davTari 1907 wels eqvTime TayaiSvilma ga-
moaqveyna ,,arxeologiur mogzaurobaTa da SeniSvnebis“ I
wignSi.
rogorc eqvTime TayaiSvili Tavad aRniSnavs am wignis
winasityvaobaSi, ,,arxeologiuri mogzauroba da SeniSvne-
bi“ ibeWdeboda sxvadasxva dros Jurnal ,,moambeSi,“ xolo
1907 wels gamoica amave saxelwodebis wigni, romlis I
tomSi Sevida qarTlis, kaxeTis, imereTis siZveleebis aRwe-
ra. maT Soris CemTvis saintereso davTari ruisis samwysoi-
sa, romelsac sakmaod vrceli adgili ukavia wignSi.
1715 w 1 aprils mroveli episkoposis, orbelis Zis ni-
kolozis brZanebiT Sedgenili iyo mrovelis igive ruisis
saepiskoposos samwysos davTari.
cnobilia, rom ruisis episkoposebi mrovelebad - ma-
ru-elebad iwodebodnen. pirvelad, mroveli episkoposi
506 wels dvinis saeklesio krebaze ixsenieba. am droidan
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moyolebuli, isini mniSvnelovan rols TamaSobdnen qveynis
ganviTarebis saqmeSi da aqtiurad iyvnen Cabmuli samefo
karze mimdinare politikur procesebSi.
mrovelebis samwysos teritoria epoqis Sesabamisad
icvleboda. XVII-s. ruisis samwyso sakmaod did terito-
rias moicavda. aRniSnul periodSi awyuris saepiskoposo
gauqmda da mis daqvemdebarebaSi myofi xeobis (borjomis) da
sadgeris saepiskoposoebic mrovelis samwysos SeuerTda.
amasTan dakavSirebiT vaxuSti SeniSnavs:
,,samxriT urbnisisa ars ruisis mTis Zirs, daba didi
ruisi da eklesia RvTaebisa, gumbaTiani, didi, didSeni. zis
episkopozi, mwyemsi am ruisisa zeiTis qarTlisa, lix - ta-
Siskaramde, da aw eseve mwysis xeobasa da sadgers, vinaiTa-
gan mawyureli arRara ars.1
d. baqraZis gadmocemiT, ruisis eparqiis gauqmebamde
11 wliT adre, 1800 wels mis SemadgenlobaSi Sedioda 46
sofeli. maSin roca XVII-s. dasawyisSi am eparqiaSi 8-jer
meti sofeli Sedioda, rasac nikoloz mrovelis mier Sed-
genili samrovlis 1715 wlis davTaric adasturebs.
aRniSnuli davTari, romelsac wignad moixseniebs
mroveli episkoposi germane, 1763 wlamde Seukravi yofila
da Zlier dazianebula. amave wels mrovel episkoposs, ger-
mane winamZRvriSvils Seukvrevinebia davTari da lamazi,
Savtyavgadakruli yda gaukeTebia. ydis win datanebul qa-
Raldze germane wers:
1 vaxuSti. aRwera samefosa  saqarTvelosa IV t. teqsti dadgenili
yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb.,
1973, gv. 374.
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,,me winamZRvriSvilma mrovel mitropolitma germa-
nem Sevakvrevine wigni ese, yaflaniSvilis maroelisagan da-
weriliyo, wamxdariyo da gavakeTebine. q. ksa una1.
am wignis gamomcemeli e. TayaiSvili gvaZlevs vrcel
aRwerilobas davTrisas da aRniSnavs, rom sul davTari Se-
icavs eqvs rveuls. rveulebis saTvalavi asomTavruliT
aris aRniSnuli. TiToeul rveulSi rva furcelia. meoTxe
rveuls aklia erTi furceli, agreTve erTi furceli ak-
lia ukanasknel, meeqvse rveuls.
es nakli, rogorc Cans, yofila mroveli germanes
drosac, vinaidan mis mier aRniSnuli furclebis saTvala-
vi mxedruli asoebiT sworia. sul naCvenebia da dRemdis
daculia 46 furceli. scno ra am Zeglis sandooba, e. Taya-
iSvilma misi gamoqveyneba saWirod miiCnia. „istoriuli,
statistikuri da iuridiuli mniSvneloba am davTrisa eW-
vis gareSea da amitom saWiroT vracxT mTlad moviyvanoT aq
es SesaniSnavi naSTi saqarTvelos siZvelisa“-o.
rogorc Cans, davTris pirveli gverdi, romelic Se-
saval nawils warmoadgens, Zlier dazianebulia da gaurCe-
viaT ramdenime sityva.
Zeglis Sesavali nawili, pirobiTad, SeiZleba ramde-
nime nawiladac ki davyoT:
davTris dasawyisi nawili, romelic Cveulebriv, iwy-
eba mateaniT anu migvaniSnebs misi Sedgenis droze.
qristes aqeT. CRie
welsa aprilsa erTsa TviT,
mkvdreTiT aRdgomasa,
uflisa Cvenisa ieso qristesa, aRiwera matiane ese.
1 arxeologiuri mogzauroba  da SeniSvnani e. TayaiSvili w. I t.
tf. 1907.
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Semdeg nikoloz mroveli yveba im naTesaur kavSirze,
romelic mas bagrationTa samefo saxlTan hqonda.
,,qarTvelTa mefed mefisa didisa giorgissa da Zmis
maTisa imerTa da kaxT mefed mefisa .... da Zmisa maTisa
sruliad sparseTis mosamarTleT uxucesisa levani-
sa, ama
mefeTa dedis Zmiswulma da saqarTvelos mosamarTle
uxucesisa
Zema orbelis Zema nikoloz mrovel episkoposma.... da
aRvwere xeliTa..
rogorc eq. TayaiSvili SeniSvnaSi SeniSnavs aq Tavde-
ba pirveli gadasuli da gafuWebuli gverdi xelnawerisa.
danarCeni sakmaod kargad aris daculi, saidanac vigebT,
rom es davTari nikoloz orbelians Seudgenia dramisaTvis,
raTa saydars mosavlis angariSi ar dakargoda. Semdeg, mas
mosdevs vedreba, romelSic CarTulia pavle mociqulis
sityvebi: ,,urTierTas simZime itvirTeT da sjuli igi qris-
tesi aRasruleT“, riTac Sendobas da sulis cxonebas iTx-
ovs momavali mroveli episkoposebisagan. yvelaze mTavari
ki am samwysos davTris SesavalSi aris bolos darTuli
vedreba, sadac ikveTeba davTris Sedgenis mniSvneloba da
aucilebloba.
,,amasac vixvewebi am samwysos davTars mefis mosaqmes
nuravis aCvenebT kodis pursa da saurze qveyanas garjian. da
me ar mijobs, me dramisaTvis avwere, saydars mosavlis anga-
riSi ar daekargos. RvTis siyvarulisaTvis am samwysos ma-
teanes nuras mefis mosaqmes nu aCvenebT, Tu qriste gwamsT.“
Tavad nikoloz mroveli am Zegls xan ,,davTars“ uwo-
debs - ,,am samwysos davTars mefis mosaqmes nuravis uCve-
nebT“, xan ,,mateanes“ - ,,am samwysos mateanes nuras mefis mo-
saqmes nu uCvenebT“.
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rogorc Cans, davTari gansakuTrebli miznisTvis yo-
fila Sedgenili, raTa saydars mosavalis angariSi ar da-
kargoda.
SesavalSive, nikoloz orbelis Zes naTqvami aqvs: ,,a-
mas garda am saydris mamuli da yma sul damiweria, Tarxani
vin aris da TarxnobiT ra samsaxuri aZes, da mobegre vin
aris da ra begara aZes“1. aqedan gamomdinare, eqvTime TayaiS-
vils gauCnda mosazreba, rom arsebobda calke sia Tarxan-
Ta da mobegreTa romelsac Cvenamde ar mouRwevia. „sia Tar-
xanTa da mobegreTa gancalkevebiT ar moipoveba Cvenamdis
moRweul wignSi. SesaZlebelia, rom amgvari siac darTuli
hqonda bolos Cvens wigns, magram aRar Senaxula“2.
amasTan dakavSirebiT, iv.javaxiSvili SeniSnavs, rom
amgvari sia, calke TarxanTa da mobegreTa, ar arsebobda.
misi SeniSvniT, eqvTimes amgvari daskvnis safuZvels aZlevs
TviT nikoloz mrovelis mier naTqvami - „amas garda damiwe-
ria“-o, rasac iv. javaxiSvili Semdegnairad xsnis: „mar-
Tlac, TiTqos ise gamodis, rom davTarSi mTavari cnobis
garda kidev zedmeti cnobebi unda yofiliyo Setanili ma-
mulebisa da ymebis Sesaxeb, magram nikoloz mroveli ar am-
bobs, rom mas saamisod ,,sia“ Seedginos da es cnobebi ,,gan-
calkevebiT’’ werebuliyos.
iv. javaxiSvilis dakvirvebiT, es Zegli, Cveulebriv,
xalxis aRweris davTaria, magram, amasTanave, mcxovrebTa
Sesaxeb cnobebisTvis isic miumatebiaT, Tu Tarxani vin aris
da mobegre vin da ra samsaxuri edoT maT - ,,Tarxani vin aris
1 arxeologiuri mogzauroba  da SeniSvnani e. TayaiSvili w. I t.
tf. 1907 gv. 128–129.
2 arxeologiuri mogzauroba  da SeniSvnani e. TayaiSvili w. I t.
tf. 1907 gv. 129.
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da TarxnobiT ra samsaxuri Zes, da mobegre vin aris da ra
begara aZes“.1
aqedan gamomdinare, iv. javaxiSvili aRniSnavs, rom
mcxovrebni valdebulebisa da uflebrivi mdgomareobis mi-
xedviT or jgufad iyofodnen Tarxnebad da mobegred,Sesa-
bamisad davTarSic cnobebi macxovrebelTa Sesaxeb orgvari
xasiaTisa unda iyos. vin aris mobegre da vin Tarxania, dav-
TarSi ki amis msgavsi cnoba ar aris. mxolod zogi mosax-
lis Sesaxeb naTqvamia ,,sawiravi aZes“, zogan - ,,mosaxsenebe-
li aZes“.
rogorc wesi, xalxi aRweris davTarSi TiToeuli
soflis mcxovrebTa siis bolos mekomurTa saerTo ricx-
via.
ZeglSi organ pirdapir aris aRniSnuli, rom gadasaxa-
di drama naxevar kodi kvamlzeda sZes (sof. frinevi). ,,amaT
drama kvamlze aTi kona sari sZes“ ( sof. arkniTi).
,,dramis magierad kvamlze TiTo Sauri, an kanafi, an
tilo“ (sof. dawyevlili) ,,drama naxevari kodi Zes kom-
lze“ (sof. berZenauli).
mcxovreb mekomurTa jams garda TiToeuli soflis
Sesaxeb cnobis bolos TiTqmis yovelTvis naTqvamia - ,,dra-
mas bogano... iReben “ amdensa da amdenso.
swored am cnobaze dayrdnobiT iv. javaxiSvili, SesaZ-
leblad Tvlis, gamovarkvioT, TiToeul sofelSi romeli
mekomurTagani, mekomurad unda yofiliyo da romeli Tar-
xani, ris safuZvelzec SeiZleba mobegreTa da TarxanTa ra-
odenobis gamoTvla mrovelis saepiskoposos samwysoSi .
1 arxeologiuri mogzauroba  da SeniSvnani e. TayaiSvili w. I t.
tf. 1907 gv. 128–129.
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iv. javaxiSvilis dakvirvebiT, davTarSi CaweriliT -
,,Tarxani vin aris da TarxnobiT ra samsaxuri aZes da mobeg-
re vin aris da ra begara aZes“, irkveva, rom saqarTveloSi
arsebuli gadasaxadebis sistemiT Tarxans samsaxuri sde-
bia, mobegres ki samsaxuris magier begara. aqedan cxadia,
rom mekomuri, romlis gverdiTac aRniSnulia - ,,sawiravi
aZes“, Tarxani unda iyos, xolo danarCeni mekomuri ki, ro-
melTa Sesaxeb gverdiT naTqvami ar aris, rom rame aZevdeT,
yvelani mobegreni unda iyvnen da swored maT SeexebaT Ti-
Toeuli soflis boloSi moqceuli cnoba - dramas bogano
naxevar kodsa da sxva mTel kods iReben-o1.
zemoT aRniSnulidan gamomdinare, mobegreebs iv. java-
xiSvili or jgufad yofs: ,,boganod“ da ,,sxvad“. am ,,sxveb-
Si“ is moiazrebs ,,memkvirde“ mekomurebs, romelnic mTel
kods ixdidnen da, cxadia, qonebrivad es ,,sxvebi“ boganoze
ufro maRla unda mdgariyvnen da ufro SeZlebulni iyvnen,
raki maT qonebrivad, meti SesaZlebloba hqonodaT, bunebri-
via, rom dramac da begarac meti sdebodaT, amgvarad irkve-
va, rom mcxovrebni orad yofilan dayofilni: memkvidre–me-
komurad da boganod. boganoze maRla e.w. ,,memkvidre“ meko-
muri idga da ,,sxvebad“ wodebulni da mrovelis mier naT-
qvami ,,amas garda sul damiweria“-o, swored aRniSnuls un-
da gulisxmobdes.
magram aqve svams kiTxvas, mamulebis Sesaxeb cnoba
sadRaa? da aRniSnavs, rom mamulebis aRmnusxvel cnobebad
is unda igulisxmebodes, sadac mekomurze weria - ,,amovar-
dnila“ an arada ,,ayrilia“-o.
Tu Tarxansa da mobegres Soris gasarCevad arsebobda
garkveuli sazomi, romelic davTridan ar Cans, rogor unda
1 iv. javaxiSvili Txzulebani Tormet tomad. IV t. Tb., 1996
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gaarCios adamianma, romeli mekomurTagani boganoa, romeli
kidev ,,sxvad“, anu ,, memkvidred“ iTvleba.
marTalia, TiToeuli soflis aRweris boloSi aR-
niSnulia xolme: bogano naxevar kodsa da sxva mTel kods
iRebeno, magram, raki es Zegli xalxis aRweris davTaria,
TiToeul mekomurs amis gamo gverdiT gadasaxadis raode-
noba ar uweria, rogorc es Semosavlis davTrebSia xolme.
friad sagulisxmoa, rom sxva davTris aRwerilobisa-
gan gansxvavebiT, aq cnobebi TavadaznaurTa Sesaxeb Zalian
iSviaTia. sul ixsenieba sami mekomuri Tavadi. sof. frcaSi,
sadac Tavad daviTaSvilebs hqondaT mosaxleoba, erTi maT-
ganic ar aris dasaxelebuli; sof TamaraSenSic arc erTi
falavandiSvili ar aris moxseniebuli, Tumca am samgvareu-
los wevrni aq cxovrobdnen; arc sof. avlevSi aris moxse-
niebuli erTi amirejibi mainc, miuxedavad imisa, rom am sag-
vareulos saxlis kacebs umetesad iqa hqoniaT bina. am
faqts iv. javaxiSvili imiT xsnis, rom Tavad–aznaurobas
dramisa da samsaxuris magier sxva gamosaRebi edo.
am „samwysos davTris“ mixedviT, mrovelis eparqiaSi
Semavali soflebis saerTo jami 84–ia, xolo komlTa rao-
denoba - 1839, magram am Zeglis gamomcemels, ruisis sam-
wysos komlTa raodenoba ori aTasamde ahyavs, komlTa su-
ladobrivi raodenoba ki 10 000 aRemateba-o.
am ricxvs eqvTime TayaiSvili, anazRaurebs im dakar-
guli furclebis xarjze, romlebic dedans aklia. ori
furceli SuaSi da ramdenime boloSi.
dgeba sakiTxi, rom ruisis samwysoSi amdenive yma Se-
dioda? anu davTarSi ruisis samwysoa aRwerili Tu pira-
dad saeklesio saymo?
iv. javaxiSvili SeuZleblad miiCnevs, rom mrovels
amdeni sakuTari saeklesio yma hyoloda da 84 sofelSi
mxolod mis ymebs ecxovraT. es davTari mTeli ruisis sae-
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piskoposos davTaria, TviT Semdgeneli pirdapir ambobs da
am Zegls ,,samwyos davTars“ eZaxis da, maSasadame, aq mTeli
samwysos macxovrebelni unda iqnen Seyvanili. mrovelis
mTavari mizani iyo, ruisis saepiskoposo taxts danamdvi-
lebiT scodnoda, samwysosagan ra Semosavali ergeboda.
iv. javaxiSvili am ,,saydris ymaSi“ gulisxmobs ara
saeklesio an saepiskoposo ymobas, aramed samwysos kuTvni-
lebas imgvaradve, rogorc, mag: qsnisa da aragvis xeobaTa
macxovrebelni qsnisa da aragvis erisTavebis ymebad iwode-
bodnen xolme. erTgan pirdapir dasaxelebulia mekomur
,,CikvaZis yma“, davTari ar aris mxolod sakuTari ymebis
nusxa, winaaRmdeg SemTxvevaSi, masSi aseTi cnoba ar Seg-
vxvdeboda.
amrigad, 1715 w. mrovelis samwysos davTari warmoad-
gens metad mniSvnelovan istoriul Zegls, romelze day-
rdnobiTac xdeba XVIII s. dasawyisisaTvis ruisis–mrovis
eparqiis istoriuli procesebis aRdgena, mocemulia am
eparqiis teritoriul da iurisdiqciaSi Sesuli sofle-
bis nusxa da cnobebi am samwysoSi Semaval mcxovrebTa so-
cialur – ekonomikuri, mdgomareobis Sesaxeb. kargad Cans
mroveli episkopos - nikolozis mkveTrad Camoyalibebuli
roli eklesiis interesebis dacvis saqmeSi, maSin, rodesac
saeklesio ymebis sias mefeTa moxeleebs umalavdnen, raTa
maT kodis puri da sauri ar aeRoT. amasTan dakavSirebiT
Zeglis gamomcemeli eqvTime TayaiSvili SeniSnavs, rom feo-
dalur wes–wyobilebaSi antagonizmi feodalebsa da mefe-
Ta Soris yovelTvis arsebobda. episkoposebi saqarTveloSi
mudmivad cdilobdnen, TavianTi ymebi saxelmwifo gadasaxa-
debidan gaeTavisuflebinaT. Cvenamdis mraval sigel-gu-
jars mouRwevia, romlebidanac Cans, rom episkoposebs ga-
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mouTxoviaT ama Tu im saeklesio ymebis Tavisufleba saxel-
mwifo gadasaxadebisagan.
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THE 1715 PARISH CENSUS BOOK
RESUMÉ
The article concerns “the 1715 Parish Census Book”
compiled by Nikoloz Orbeliani, the Bishop of Ruisi (Mrovi)
who described the Ruisi episcopacy. The census book was
published by Ekvtimé Takaishvili in 1907. It makes us able to
partially restore the picture of the 18th century Ruisi
episcopacy.
As far as you see, the document must have been drawn
with a special purpose, namely, it must have aimed not to let
the church lose the crop. Moreover, an enclosed entreaty at the
end of the introduction of “the parish census book” acquires
special importance as it best reflects the importance and
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necessity of creation of this document. Hereby the Bishop
expresses the wish not to inform the royal authorities about
“the parish chronicles” as he carried out the description just
because not to let the church lose the crop.
Therefore, the document is considered to be rather
valuable reference reflecting the Bishop’s attitude toward the
Royal Court and its importance.
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samxreT-dasavleT saqarTvelo osmaleTis da ruseTis
imperiebis SemadgenlobaSi – SedarebiTi analizi
XIX saukunis 70-ian wlebSi da Semdegac osmaleTis
da ruseTis imperiebs gaaCnda ramdenime saerTo maxasiaTebe-
li:
1) bizantinizmi; orive imperia Tavs romeebis samefos
memkvidred, anu aRmosavleT evropis hegemonad miiC-
nevs. pirveli, am aspeqtiT, dekadansis gzazea, meore –
sasurveli proteqtoria.
2) kontinenturi imperializmi; es mravalerovani imperi-
ebi evropas da azias aerTianebs, aRniSnul sistemebSi
evropuli da aziuri provinciebi sxvadasxva statu-
siT sargeblobs. azielebs, am kuTxiT, ar swyaloben.
3) metropolisebis (aRmosavleT Trakia da anatolia,
erTi mxriv, da sakuTriv ruseTi, meore mxriv) agroin-
dustriuli tipi.
4) orivegan saxelmwifo seqtoris mniSvnelovani xved-
riTi wili (gansakuTrebiT, rusul industriaSi).
5) modernizaciisaken zomieri swrafva.
gansxvavebebi ki aseTi:
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1) aramemkvidreobiTi avtokratia osmaleTSi da memkvid-
reobiTi monarqia ruseTSi.
2) wodebriobis ararseboba osmalTa imperiaSi; ruseTis
imperiaSi, praqtikulad yvelgan, wodebriobaa.
3) kosmopolitizmi osmalTa imperiis centrSi da loka-
luri kadrebis mcire administraciuli primati pro-
vinciebSi rus TavadaznaurTa politikuri hegemoniis
sapirispirod ruseTis mTeli imperiis farglebSi.
4) islami erTgan, marTlmadidebeli qristianoba ki
sxvagan, rogorc diferenti administraciuli favo-
ritizmisTvis.
qalaqebi: ardagani da arTvini, olTu da iusufeli,
mimdebare mxareebiTurT, dRes qarTul-Turquli mraval-
mxrivi urTierTobebis xidia. aqauri ekonomikurad aqtiuri
elementi am servisSi aqtiurad aris CarTuli; misi socia-
luri ena Turqulia, saojaxo – qarTuli. aq arsebuli qar-
Tuli arqiteqturuli Zeglebi male TurqeTis mTavrobis
gansakuTrebuli zrunvis sagani gaxdeba. racionaluri ur-
TierTqmedebisTvis ki aucilebelia istoriis codna.
XVI saukuneSi osmalebs qarTuli samTavros, samcxe-
saaTabagos, inkorporaciisken ubiZga sefianebTan dapiris-
pirebam da survilma, SeeqmnaT buferi sakuTari anatoliu-
ri samflobeloebisTvis. amieridan qarTveli feodalebi,
rogorc sulTnis zaimebi da Timariotebi, saxelmwifo mi-
wiT sargebloben da osmalTa karibWesac icaven. es de fac-
to avtonomia – Cildiris vilaieTi – danarCen saqarTve-
losTan ekonomikuri kontaqtebis wyalobiT, qarTul enas
inarCunebda.1
1 Tedo dundua, apolon TabuaSvili. „gurjistanis vilaieTi“ da
batonymobis gauqmeba samxreT da samxreT-dasavleT saqarTveloSi.
iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universitetis
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socialurma privilegiam Tavisi qna da 1828 wlis 15
agvistos axalcixesTan mebrZol rusul armias qarTvelTa
nawilma didi winaaRmdegoba gauwia.1 ZiriTad saqarTvelos-
Tan gaerTianeba cudi ar iqneboda, magram ruseTs xom Tima-
riotebi ar sWirdeboda?! sad iyo garantia imisa, rom qar-
Tvel Timariotebs maTs sargeblobaSi myof miwebs sakuTre-
bad daumtkicebdnen. am xalxs sajaro xelisuflebas xom
isedac Camoacilebdnen. es ruseTis imperiaSi marTlmadide-
beli rusebis privilegia iyo.
1828-1829 ww. ruseT-osmaleTis omSi gamarjvebulma
ruseTma Cildiris vilaieTis ori qarTuli provincia –
samcxe da javaxeTi daikava. TimariotTa nawilma miwa mamu-
lad miiRo, politikurad ki – pasiurni gaxdnen. isini ki,
vinc saxaso miwebs amuSavebdnen, kvlavac imave statuss
inarCuneben.2 am mxareebis samrewvelo-savaWro potenciali
humanitarul mecnierebaTa fakultetis saqarTvelos istoriis
institutis Sromebi. specialuri gamoSveba. klarjeTisa didebul-
Ta udabnoTa. Tb. 2012,  gv. 134-141.
1 oficialuri wyaroebi gvatyobinebs, rom axalqalaqis, axalcixis
da awyuris cixeebis aRebisas ruseTis jars didi winaaRmdegoba
Sexvda (axalqalaqis damcvelebi TavianT Zlierebas aseTi fraziT
gamoxatavdnen – „erTi yarseli sam erevnels sjobs, xolo ori
yarseli erTi axalqalaqelis fasi ar aris“; axalcixelebi ki
ambobdnen – „mTvare jer cidan CamoxseniT, da mere – axalcixis
meCeTidan“). am cixeebis garnizonebma kategoriuli uari ganacxades
danebebaze da samkvdro-sasicocxlo brZola gaumarTes mowinaaR-
mdeges. ix. Утверждение русского владычества на Кавказе. Т. 4. Ч.
2. Под ред. генерал-майора В. Потто. Время Паскевича. Турецкая
война. 1828-1829 годы. Тиф. 1908, gv. 59, 86.
2 Tedo dundua, apolon TabuaSvili. „gurjistanis vilaieTi“ da
batonymobis gauqmeba samxreT da samxreT-dasavleT saqarTveloSi.
iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universitetis
humanitarul mecnierebaTa fakultetis saqarTvelos istoriis
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mZlavri ar iyo; Sesabamisi klasic, politikuri aspeqtiT,
gauformebelia. am mizezebis gamo qarTvel muslimTa na-
wilma qveyana datova. zogadad, mimdinareobda saqarTvelos
istoriuli ekonomikuri sistemis restavracia, rac, uda-
vod, yvela aspeqtiT dadebiTi iyo.
artaanis/ardaganis cixis dakaveba ruseT-osmaleTis
1877-1878 ww. omis erTi epizodia. aq qarTvelebma, aSkarad,
iomes ruseTis armiis winaaRmdeg.1 es iyo da es. sxva mxriv
adgilobrivi mosaxleoba konkretul teritoriaze mimdi-
nare mZafri movlenebis inertuli mayurebeli iyo.
ra moxda mainc aseTi osmalTa imperiaSi XIX s. Sua xa-
nebisTvis, ramac qarTvel muslimTa pasiuroba ganapiroba?!
1878 wlamdec saqonelbrunva samuslimo da ZiriTad
saqarTvelos Soris mniSvnelovani iyo. dokumenturad da-
dasturebulia, rom aqauri sasoflo-sameurneo produqci-
is warmoeba imdenad aRemateboda adgilobriv moTxovnebs,
rom misi didi nawili amierkavkasiaSi iyideboda, da es yve-
laferi TurqTa mmarTvelobis dros xdeboda.2 Wanebsac ki
1877 wlisTvis „...didi misvla-mosvla aqvT, rogorc aWari-
institutis Sromebi. specialuri gamoSveba. klarjeTisa didebul-
Ta udabnoTa,  gv. 139-140.
1 rusul samxedro korespodenciaSi saubaria ardaganidan gasul
mowinaaRmdegeze, sul 5000 kacze, romlebic SavSeTSi moZraobdnen.
aq faSas da meomrebs Soris uTanxmoeba momxdara, amis gamo, 700
kacis garda, yvelani saxlebSi dabrundnen. e.i. es adgilobrivi
milicia yofila. ix. Материалы для описания русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. на Кавказско-Малоазиатском театре. Т. 1.
СПб. 1904, gv. 337. samxedro korespodenciaSive saubaria rusebis
winaaRmdeg sabrZolvelad artanujSi saxalxo laSqris Sekrebaze.
ix. Материалы для описа¬ния русско-турецкой войны 1877-1878
гг. на Кавказско-Малоазиатском театре. Т. 1, gv. 360.
2 Эсадзе С. С., Историческая записка об управлении Кавказом. Т.
2. Тиф. 1907,  gv. 260.
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saken, agreTve gurias, qarTls da TviT tiflisSiac“.1 eko-
nomikuri logika mis intensifikacias moiTxovda sruli
ekonomikuri integraciis kuTxiT. muslim qarTvelTa indi-
ferentuloba TurqTa mimarT amiTac iqneboda ganpirobebu-
li.
1878 w. baTumis, arTvinis da artaanis2 mxareebi uam-
ravma naturalurma Turqma/osmalo yofilma Cinovnikma da-
tova.3 e.i. administracia cota xniT adre swored maTgan
kompleqtdeboda. muslim qarTvelTa indiferentuloba
TurqTa mimarT amiTac iqneboda ganpirobebuli.
XIX s. 30-ian wlebSi sulTanma Timaruli sistema gaa-
uqma. Timariotebs miwis sanacvlod pensia daeniSnaT, Tumca
1 i. WavWavaZe. osmalos saqarTvelo. iveria. #8. 21 aprili. 1877,
gv. 11.
2 ruseTis mier dakavebuli qarTvelebiT dasaxlebuli teritori-
ebi or olqSi (область) gadanawilda: yarsis da baTumis. ix.
Эсадзе С. С., Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 2,
gv. 256, 258, 260; TayaiSvili eqv., arqeologiuri eqspedicia kola-
olTisSi da CanglSi 1907 wels. parizi. 1938, gv. 3. yarsis olqSi
Sevida Semdegi qarTuli istoriuli provinciebi – orive tao,
kola, artaani, eruSeTi, focxovi (Эсадзе С. С. Историческая
записка об управлении Кавказом. Т. 2, gv. 261; TayaiSvili eqv.,
arqeologiuri eqspedicia kola-olTisSi da CanglSi 1907 wels,
gv. 3; Ведомость о количестве коренного населенiя Карсской области
въ 1904 году. Памятная книжка и адресъ-календарь Карсской области
на 1906 годъ. Карсъ. 1906 г. №1). baTumis olqSi Sevida Semdegi
qarTuli istoriuli provinciebi – aWara, klarjeTi, SavSeTi
(Эсадзе С. С.,  Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 2, gv.
260).
3 gvaqvs pirdapiri miniSneba qalaq yarsidan Turqi yofili
Cinovnikebis evakuaciaze. ix. saqarTvelos erovnuli arqivi.
saistorio centraluri arqivi. f. 1438. an. 1. b. esaZis mier
Segrovebuli masalebidan. saqme 712. emigracia da migracia yarsis
olqSi (rusul enaze). fur. 3. ratom ar unda gavrceldes es
modeli mTel olqze?!
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maT SeeZloT, adre maTsave sargeblobaSi myofi Timari mem-
kvidreobiTi mulqis (mamulis) saxiT SeeZinaT. amieridan
aqedan Semosul gadasaxadebs regularuli armia unda See-
naxa.1 Tu gaviTvaliswinebT imas, rom XIX s. II nax. da ufro
gvian, ukve rusi imperatoris qveSevrdomi begebidan mxo-
lod ximSiaSvilebi da kidev erTi Tu ori ixsenieba2, Seg-
viZlia davaskvnaT Semdegi: qarTveli Timariotebi mulqis
gareSe darCnen, rusebma ki zogierT maTgans, vinc pensias
iRebda, mamulebi uboZes.3 osmalTa mier provinciebSi kano-
nis winaSe Tanasworobis principis danergvam adgilobrivi
elita aseve azarala – man administrirebis privilegiac
dakarga. ai, ras wers gazeTi „iveria“ yovelive amasTan da-
kavSirebiT: „...xvanTqris mmarTeblobam axla begebze moica-
la. 1856 wels osmalos saqarTvelos Tavad aznaurTa (bege-
bis) Tavkacebi stambols daibares da gamoucxades, rom
mmarTeblobas undao sagvareulo sigelebi da farmanebi ga-
Sinjoso da axali wesis dagvaraT axalis farmanebiT Ses-
cvaloso. begebma sixaruliT aiRes mama-papis qaRaldebi, sa-
qarTvelos mefeebis boZebuli werilebi da xvanTqrebis an
Sahebis farmanebi da warudgines. moelodnen xvanTqris wya-
1 svaniZe m.. TurqeTis istoria (1299-2000 ww.). Tb. 2007, gv.
289-290, 313.
2 TayaiSvili eqv., arqeologiuri eqspedicia kola-olTisSi da
CanglSi 1907 wels, gv. 17. aRwers ra yarsis olqis olTisis
okrugis mosaxleobas, eqv. TayaiSvili aRniSnavs, rom aqaurTa
umravlesoba muslimi qarTvelia, begebi ki ekuTvnodnen
ximSiaSvilis gvareulobas (erT-erTi maTgani adgilobrivi milici-
is wevria).
3 mag. baTumis okrugSi 345594 desetina miwidan didi nawili
saxelmwifo sakuTreba iyo, mxolod 13500 desetinaa kerZo
sakuTrebaSi. ix. bendianiSvili al., samsonaZe m., qoqraSvili s.,
WumburiZe d.., janeliZe o., rusuli kolonializmi saqarTveloSi.
Tb. 2008, gv. 170.
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lobas. osmalos mmarTeblobam ra ki es werilebi gamostyua
da Tavis arxivebSi dahketa, gamoacxada TenzimaTis SesaniS-
navi sityvebi: „yoveli qveSevrdomi imperiisa, TanabraT un-
da swevdes xarjsa rac unda wodebisa da sarwmunoebisa
iyos.“1 “rodesac osmalos mmarTeblobam TenzimaTi gamo-
acxada, rom yoveli qveSevrdomi xvanTqrisa TanabraT mo-
xarkeni ariano, am droidan moispo aznaurTa ufleba. begebs
pencia miecaT da aznaurni gaTanaswordnen glexebTan.”2 mus-
lim qarTvelTa indiferentuloba TurqTa mimarT amiTac
iqneboda ganpirobebuli.
modiT, vnaxoT, ra miiRes muslimma qarTvelebma ruse-
Tis imperiaSi inkorporaciis Sedegad:
1. begebma – cota miwa da adgilobriv miliciaSi ga-
wevrianebis saSualeba;
2. moijareebma – igive statusi saxelmwifo miwebze;
3. xolo qarTvelebma zogadad – danarCeni qarTvele-
bi.
1 petre umikaSvili. osmalos saqarTvelo. aWara. iveria. #13. 26
maisi. 1877, gv. 14.
2 petre umikaSvili. osmalos saqarTvelo. SavSeTi. iveria. #18. 30
ivnisi. 1877, gv. 9.
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RESUME
Georgian principality of Samtskhe-Saatabago was
incorporated by the Ottomans in the 16th c. as they wished to
secure their Anatolian domains while confronting the Safavis.
Georgian feudals lost their lands just to receive them back as
the state property now in their use instead of military service
rendered to sultan. As zaims and timariots, the Georgians also
packed the local administration, i.e. of Gürgistan (Childir)
Vilayet, maintaining the Georgian language due to the
permanent economic links with the rest of Georgia.
These bilingual warriors resisted the Russian army
bravely, while assault of Akhaltsikhe on August 15th, 1828,
during Russo-Turkish war of 1828-1829.
Capture of Artaani/Ardahan fortress while Russo-Turkish
war of 1877-1878 again shows Georgians fighting against the
Russians. But no other signs of local activities are traced.
Why? What made Muslim Georgians so indifferent? What
happened in the Ottoman Empire towards the midst of the 19th
c.?
Even up to 1878 the commodity turnover between Muslim
Georgia and Georgia proper was prominent. It is well recorded
that South-Western Georgia produced definitely more food
than needed just to be sold Northwards, and this was
happening while the Ottoman rule. There could be only one
way – that is economic reintegration of Georgia. That is also
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why the Muslim Georgians were so indifferent towards the
Ottomans.
Due to the Russian advance, the sites of Batumi, Artvini
and Artaani were left by many Turks from former provincial
administration. So, the Turks and not bilingual Muslim
Georgians formed the local administration by that time. That is
also why the Muslim Georgians were so indifferent towards
the Ottomans.
System of the timars was abolished in the 30s of the 19th c.
Former timariots were offered pension instead of land. Still,
there was a possibility for them to buy former timar as mulk,
i.e. in hereditary possession, from which they would pay taxes
to support new regular army. Only few Georgian begs, i.e.
Muslim Georgian nobles, mostly Khimshiashvilis, are
mentioned in the 2nd half of the 19th c. and later, as the subjects
of Tsar. That means as follows: Georgian timariots failed to
get the mulks. Later, the Russians alloted only some of them,
receiving pension, with the lands.
Very feudal in essence, local Muslim élite suffered from
the other changes too. Legal equality, now introduced in the
Ottoman provinces, cut their privileges at provincial level.
That is also why the Muslim Georgians were so indifferent
towards the Ottomans.
The Muslim Georgians, what did they receive after
being incorporated into the Russian Empire?
1. There was land reserved for some of the former begs
and membership in local militia;
2. Peasants remained mostly at the state lands.
3. And all they joined the Christian Georgians.
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apolon TabuaSvili
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti,
asistent-profesori
qalaq cxinvalisa da misi mimdebare soflebis
aRweris davTrebi
(XVIII saukunis II naxevari)
istoriuli faqti da movlena, zogadad, kritikul,
frTxil midgomas da safuZvlian Seswavlas moiTxovs. wya-
roTa simciris gamo warsuli cxovrebis mravali aspeqti
CvenTvis mTeli sicxadiT ver iSleba, ris gamoc, istoriu-
li mecnierebis ganviTarebis miuxedavad, bevri kardinalu-
ri sakiTxis Sesaxeb mxolod iribi monacemebiT vmsjelobT.
Tumca arsebobs rigi sakiTxebi, romelTa Sesaxeb Cvens siZ-
veleTsacavebSi daculi istoriuli sabuTebi amomwurav pa-
suxebs iZleva. saWiroa aseTi tipis saistorio masalis ga-
momzeureba da farTo sazogadoebisTvis miwodeba. erT-erT
aseT mniSvnelovan wyaros warmoadgens saqarTvelos war-
sulis amsaxveli demografiuli Zeglebi. akademikosi ivane
javaxiSvili aRniSnavda, rom „ZeglTa umravlesi nawilis
daRupvisda miuxedavad, XVIII saukunis aRmosavleT saqar-
Tvelos demografiuli viTarebis Sesaswavlad cotad Tu
bevrad masalebi mainc mogvepoveba. saWiroa mxolod maTi
gamoqveyneba da Seswavla“.1
swored aseTi tipis saistorio wyaroTa rigs gane-
kuTvneba xelnawerTa erovnul centrSi daculi Hd fondis
1 javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomikuri istoria, wigni I, Tb.,
1930, gv.45.
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sami sabuTi, romelTa saarqivo nomrebia 1606, 1611 da 9324.
aRniSnul sabuTebSi daculia Sida qarTlis 69 dasaxlebu-
li punqtis, maT Soris, qalaq cxinvalis mosaxleobis aR-
weris monacemebi. samive istoriuli dokumenti TariRdeba
XVIII saukunis bolo meoTxediT.
Tanamedrove politikuri mdgomareobidan gamomdina-
re, aRniSnul dokumentebs udidesi mniSvneloba eniWeba,
radgan samive davTarSi aRwerili dasaxlebuli punqtebis
didi nawili egreT wodebul „samxreT oseTis“ teritoria-
zea ganlagebuli.
dResdReobiT saqarTvelos es nawili okupirebulia
ruseTis federaciis mier da iq xSiria dezinformaciis gav-
rcelebis faqtebi. zogierTi istorikosi yovelgvar argu-
mentebs moklebul daskvnebs gvTavazobs. cdiloben daadas-
turon is faqti, rom saqarTvelos teritoriaze osuri eT-
nosis gansaxleba TiTqos Soreul warsuls ukavSirdeba.1
aRniSnul siyalbes araerTma qarTvelma istorikosma miaq-
cia yuradReba da calsaxad mikerZoebul mosazrebebs mec-
nieruli argumentacia daupirispira.2 Tumca, vfiqrobT,
rom am sakiTxTan dakavSirebiT saWiroa, farTo sazogadoe-
1 am mxriv kidev ufro Sors wavida ruseTis saxelmwifo duma,
romelmac 2004 wels miiRo rezolucia imis Sesaxeb, TiTqos 1774
wels CrdiloeT da samxreT oseTi erTad SeuerTda ruseTis
imperias. sakiTxis istoriografia ixileT: TofCiSvili r.,
saqarTveloSi osTa Camosaxlebisa da Sida qarTlis eTnoistoriis
sakiTxebi. Tb., 1997, gv. 73-123;
2 ix.: lomouri n., osTa saqarTveloSi Camosaxlebis istoriis
ZiriTadi aspeqtebi. ciskari. #5. Tb., 1992, gv. 104-115;
TofCiSvili r., saqarTveloSi osTa Camosaxlebisa da Sida
qarTlis eTnoistoriis sakiTxebi. Tb., 1997; TofCiSvili r.,
eTnikuri procesebi Sida qarTlSi. saqarTveloSi arsebuli
konfliqtebi da mSvidobis perspeqtivebi. Tb., 2009, gv. 135-172;
malaSxia S., konfliqtebis anatomia. Tb., 2011, gv. 133-161.
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bisaTvis xelmisawvdomi gaxdes damatebiTi cnobebi. swored
aseTi tipis informaciis Semcvelia Cvens xelT arsebuli
davTrebi. aRniSnuli davTrebi pirvelwyaros warmoadgens
XVIII saukunis qalaq cxinvalisa da misi mimdebare sofle-
bis mosaxleobis eTnikuri kuTvnilebis garkvevisaTvis.
gansaxilveli davTrebidan ori maTgani, romelTa sa-
arqivo nomrebia 1606 da 1611, warmoadgens sakmaod moz-
rdil gragnils. dokumentebi mniSvnelovan informacias
gvawvdis gvianfeodaluri xanis saqarTvelos socialur-e-
konomikuri, demografiuli da sagvareuloebis istoriis
Tu onomastikis Sesaxeb. mosaxleobis eTnikuri Semadgen-
lobis garkvevis TvalsazrisiT ki aRniSnul davTrebSi
zusti cnobebia daculi da am mxriv maTi avTenturoba eW-
vgareSea.
orive istoriuli sabuTis zogad mimoxilvas gvTava-
zobs akad. ivane javaxiSvili 1930 wels gamocemul naS-
romSi „saqarTvelos ekonomikuri istoria“. avtori aRniS-
navs: „arsebobs agreTve zemo-qarTlis sadroSos davTris
erTi nawilic... jerjerobiT am davTris ori gragnilia aR-
moCenili, romelnic orive erTmaneTTan unda iyvnen dakav-
Sirebuli...“.1 rogorc vxedavT, iv. javaxiSvils aRniSnuli
davTrebiT usargeblia. radgan im periodSi maT, savarau-
dod, saarqivo nomrebi jer kidev ar gaaCndaT, avtori do-
kumentis adgilsamyofelsa da saarqivo nomers ar uTi-
Tebs, ramac, sxva garemoebebTan erTad, ganapiroba kidec is
faqti, rom davTrebi dRemde gamouqveynebeli iyo.
Hd fondis sabuTi # 1606 Tavnaklulic aris da bo-
lonaklulic. davTarSi aRwerilia didi da patara liax-
1 javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomikuri istoria, wigni
pirveli, gv. 34.
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visa da froneebis1 xeobebSi mdebare Semdegi dasaxlebuli
punqtebi: aradeTi, saRolaSeni, breTi, wveri, qvemo xviTi,
fxvenisi, zemo xviTi, zemo niqozi, qvemo niqozi, qalaqi
cxinvali, kexvi, Tiris monasteri, aCabeTi, mdgvrisi, karbi,
TamaraSeni, qurTa, sveri, qemerti, Zarwemi, rusTavi, xeiTi,
dici, meRvrekisi, ergneTi.
feodaluri epoqis saqarTveloSi damkvidrebuli
praqtikidan gamomdinare, davTarSi Seyvanilia ara mosax-
leobis suladobrivi monacemebi, aramed komlis da „Ta-
vis“, anu srulwlovan samxedrovaldebul mamakacTa rao-
denoba.
dokumenti gvawvdis zust informacias memamule-fe-
odalTa da maTi ymebis raodenobis Sesaxeb. sul davTarSi
TavadaznaurTa da glexTa 540 komlia Seyvanili. yvelaze
meti mosaxleoba cxovrobda cxinvalSi _ 130 komli, didi
soflebi yofila TamaraSeni (37 komli) da mdgvrisi (36
komli). umetes soflebSi ki 20-mde komli cxovrobda.
davTrebSi aRwerili ymebis garkveuli raodenoba sa-
mefo-saxaso sakuTrebas warmoadgenda. umetes nawils ki
flobdnen samefo ojaxis wevrebi da TavadTa Semdegi sagva-
reuloebi: maCablebi, amilaxvrebi, abaSiZeebi, avaliSvile-
bi, TaqTaqiSvilebi, xerxeuliZeebi, TarxniSvilebi, begTa-
begiSvilebi, favleniSvilebi. mcire raodenobis ymebi hyo-
liaT erisTavs, orbelians, muxranbatons da daviTiSvils.
sakuTari ymebi hyavdaT agreTve niqozel episkoposs, Tbi-
lels da eklesia-monastrebs _ qvaTaxevis RvTismSoblis
eklesias, mRvimis eklesias, wminda evstaTis eklesias,
1 froneebis xeoba moicavs sam mcire mdinares: aRmosavleTis
(dvanis wyali), dasavleTis (alis wyali) da Sua (fcis wyali)
frones.
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mTawmindas, Tiris monasters da eCmiaZins. davTarSi aseve
Seyvanilia am soflebSi mosaxle 30-mde aznauri.
rogorc ukve aRvniSneT, Sida qarTlis mosaxleobis
aRweris davTari Tavnaklulia da, Sesabamisad, misi Sedge-
nis TariRi miTiTebuli ar aris. iv. javaxiSvili dokumen-
tis konkretul TariRs ar gansazRvravs da zogadad mou-
TiTebs XVIII saukunis 70-ian, 80-ian wlebs.1 aRniSnuli
dokumentiT usargeblia feodaluri xanis cxinvalis is-
toriis mkvlevar mixeil cotniaSvils, romelmac igi
XVIII saukunis 90-ian wlebSi Sedgenilad miiCnia. rogorc
avtori miuTiTebs, amis safuZvels davTarSi moxsenebuli
pirebi iZleva, Tumca mkvlevari konkretizaciisagan Tavs
ikavebs.2
davTris Sedgenis konkretuli TariRis gansazRvris
saSualebas iZleva masSi moxsenebuli piris, oTar revazis
Ze amilaxvrisSvilis, Tanamdeboba. XVIII saukunis 70-90-
iani wlebis cnobili saxelmwifo moRvawe oTar amilax-
vrisSvili davTarSi „minbaSad“3 aris moxsenebuli. imave
davTris sxva nawilidan Cans, rom amilaxvris, anu memar-
jvene sardlis tituls iase amilaxvari flobda. istori-
ul dokumentebSi oTari „minbaSad“ ixsenieba XVIII sauku-
nis 70-iani wlebis Sua xanebsa da 80-iani wlebis dasawyis-
Si. Semdeg is dainiSna sardlad da miiRo amilaxvris sapa-
tio tituli.4 wyaroebiT dasturdeba, rom oTari amilax-
1 javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomikuri istoria. wigni
pirveli, gv. 34-36;
2 cotniaSvili m., cxinvalis istoria (cxinvali feodalur xanaSi).
cxinvali, 1986, gv, 193;
3 samxedro moxele _ `aTasisTavi~;
4 amilaxorad iwodebodnen mxolod memarjvene sardlebi, romlebic
amavdroulad iyvnen saTavados `saxlis ufrosebi~. sxva am saxlis
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vris tituls 1786-1787 wlebidan atarebda. amdenad, aRwe-
ra unda Sesrulebuliyo oTaris sardlad daniSvnamde, da-
axloebiT XVIII saukunis samocdaaTian-oTxmociani wle-
bis mijnaze. cnobilia, rom am periodSi,1781 wels, Catarda
qarTl-kaxeTis mosaxleobis aRwera1. amdenad, Cvens xelT
arsebuli davTaric swored 1781 wliT unda daTariRdes.
aRniSnuli davTari (Hd-1606) saamilaxvros aRweris
davTarTan erTad gamovaqveyne 2010 wels.2 misi gamocemisas
gamovTqvi varaudi, rom davTris bolo nawilSi zogierTi
sofeli, magaliTad, dici, meRvrekisi da ergneTi, srulad
ar iyo aRwerili. masSi Seyvanili iyo mxolod farsadan ma-
Cablis ymebi.3 aRweris am Taviseburebis Sedegad zemoT Ca-
moTvlil soflebSi komlTa mcire raodenobaa dafiqsire-
buli. es gamowveuli iyo Semdegi garemoebiT: praqtikulo-
bisaTvis zogjer dasaxlebuli punqtis erTiani aRweris
nacvlad konkretuli Tavadis sxvadasxva soflebSi mcxov-
rebi ymebis amokrefilad aRwera warmoebda da gadasaxade-
bic am principiT gaiwereboda.4 Cven aseve vivaraudeT, rom
wevri TavadiSvilebi amilaxvrisSvilebad moixsenebodnen. es wesi
mkacrad iyo daculi da misi darRveva warmoudgeneli iyo.
1 javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomikuri istoriis Zeglebi.
demografiuli Zeglebi. aRmosavleT saqarTvelos XVIII saukunis
xalxis aRweris davTrebi. w. I, gv. 105-247; TayaiSvili eqv., qsnis
saerisTavos statistikuri aRweriloba. Tbilisis universitetis
Sromebi. t. 45, gv. 35.
2 ix.: TabuaSvili a., Sida qarTlis mosaxleobis aRweris davTrebi.
XVIII saukunis II naxevari. Tb., 2010, gv. 5-56.
3 TabuaSvili a., Sida qarTlis mosaxleobis aRweris davTrebi.
XVIII saukunis II naxevari, gv. 15-17.
4 magaliTad, 1783 wels farsadan maCablis sxvadasxva adgilas
mcxovreb ymebze erTianad gaiwera gadasaxadi. ix.: berZeniSvili n.,
masalebi saqarTvelos ekonomikuri istoriisaTvis. masalebi
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davTris Tavdapirvel, srul versiaSi es soflebi aRweri-
li iqneboda bolomde, mebatoneTa mflobelobis mixedviT.
es mosazreba dadasturda meore davTris (Hd-1611)
moZiebis Sedegad _ Hd-1606-Si nawilobriv aRwerili zo-
gierTi sofeli (ergneTi, meRvrekisi) aq srulad aris aR-
werili da masSi Seyvanilia is ojaxebi, romlebic pirvel
davTarSi ar aris dafiqsirebuli. Sesabamisad, davTari
Hd-1611, Hd-1606-is gagrZelebaa da isic 1781 wliT unda
daTariRdes. am mosazrebas adasturebs masSi moxsenebuli
pirebis identifikacia (magaliTad, oTar amilaxvrisSvili
aqac „minbaSad“ aris moxsenebuli da a.S.), orive davTris
erTi da imave xeliT Sedgena da, aseve, qaRaldis zomis
identuroba.
Hd-1611-Si aRwerili soflebis umetesoba imave ge-
ografiul regions ganekuTvneba, romel arealsac moicavs
pirveli davTari (Hd-1606). aRniSnuli davTaric Tavnak-
lulia. masSi aRwerilia 23 sofeli: wiqarauli, cxramuxa,
osiauri, breZa, atoci, TiRva, tyis ubani, wireTi, ZaRina,
Sindara, avlevi, mdgvrisi, browleTi, eredvi, ergneTi, Ze-
vera, SerTuli, meRvrekisi,1 yelqceuli, kaspi, samTavisi,
Wala, boli.
sul aRwerilia 400-ze meti komli. am soflebis di-
di mebatoneebi iyvnen: falavandiSvilebi, favleniSvilebi,
amilaxvrebi, abaSiZeebi, amirejibebi da xerxeuliZeebi. mci-
re raodenobis yma-glexebs flobda dedofali, muxranba-
SearCia da gamosacemad moamzada n. berZeniSvilma. w. III Tb., 1955.
gv. 73.
1 soflebis mdgvrisis, ergneTis da meRvrekisis mosaxleobis
ZiriTadi nawili aRwerilia Hd-1606-Si. d-1611-Si Seyvanilia
mxolod is komlebi, romlebic pirvel davTarSi ar aris
aRwerili;
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toni, sinas mTa, mTavarepiskoposi, vaWari julabaSvili da
sxv. davTarSi aRwerili glexebis umetesoba mebatoneebis
ymebs warmoadgenda, maTi nawili ki samefo-saxaso katego-
rias ganekuTneboda.1 mcire mebatoneebad gvevlinebian azna-
urebi. davTarSi ocze meti aznauria dafiqsirebuli. aRwe-
rili soflebidan yvelaze meti mosaxleoba cxovrobda Za-
Rinasa (65 komli) da eredvSi (40-ze meti komli).
vinaidan orive davTari naklulia, masSi froneebis,
didi da patara liaxvis xeobebSi mdebare yvela sofeli ar
aris aRwerili.
am naklovanebas garkveulwilad avsebs Cven mier
warmodgenili mesame dokumenti _ Hd-9324. miuxedavad imi-
sa, rom es dokumenti zemoT aRniSnuli davTrebisagan gan-
sxvavdeba rogorc SedgenilobiT, aseve TariRiTac, masSi
CvenTvis saintereso regionis mosaxleobaa aRwerili.
dokumenti Hd-9324 warmoadgens mozrdil Tabaxs.
dasawyisSi aqvs Semdegi minaweri: „q~ks uoჱ (qoronikonsa
478, anu 1312+478=1790 w.) am wlisa. sursaTis davTaris pi-
ri aris. patara liaxvisa da axalis saxasos saerisT{av}o-
si“. rogorc vxedavT, davTari TariRdeba 1790 wliT da
masSi aRwerilia patara liaxvisa da „axali saxaso saeris-
Tavos“ soflebi. „axali saxaso saerisTavo“ ki qsnis eris-
TavTa yofili mamuli iyo, romelic erekle II-m Tavis meba-
toneebs CamoarTva da samefo, anu saxaso sakuTrebad aqcia.
erekle II-m qsnis saerisTavo 1778 wels gaauqma. saerisTa-
vos gauqmebis miuxedavad, qsnis erisTavTa sagvareulos
warmomadgeneli, rostomi, qsnis xeobis momijnave baris ra-
ionebSi kvlav flobda garkveuli raodenobis yma-mamuls.
misi mflobeloba vrceldeboda patara liaxvsa da qsans
1 mebatoneTa miTiTebis gareSe aRwerili ymebi saxaso ymebs
warmoadgendnen.
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Soris mdebare teritoriebze, e.w. „gverdisZirSi“ da Sida
qarTlis zogierT sofelSi. 1790 wels erekle II-m ros-
tom erisTavis mamulebic saxaso sakuTrebad gamoacxada.1
dokumentSi moxsenebuli „axali saxaso saerisTavo“ swo-
red rostom erisTavisTvis CamorTmeul mamuls da iq da-
saxlebul yma-glexebs moicavda.
davTarSi aRwerilia 29 dasaxlebuli punqti: uflis-
cixe, qvemo xviTi, qvemo niqozi, zemo xviTi, cxinvali, awe-
ris xevi, ertula, beloTi, dici, sacxeneTi, ikorTa, Ware-
bi, qsuisi, mereTi, kubliTi, arcevi, flavi, flavismani, ja-
riaSeni, aZvi, axalubani, mejvrisxevi, saTemo, qiwnisi, sako-
rinTlo, rexa, karaleTi, marana, tyviavi.
mcire gamonaklisis garda, am soflebSi mcxovrebi mo-
saxelobis absoluturi umravlesoba saxaso sakuTrebas
warmoadgenda.
rogorc aRvniSneT, davTari konkretuli daniSnule-
biT aris Sedgenili, ris gamoc garkveuli specifikuroba
axasiaTebs: pirveli xuTi dasaxlebuli punqtis (uflisci-
xis, qvemo xviTis, qvemo niqozis, zemo xviTis, cxinvalis)
mosaxleoba davTarSi srulad ar aris warmodgenili, rad-
gan iq mcxovreb yma-glexTa nawili ara qsnis erisTavis, ara-
med sxva mebatoneebis sakuTrebas warmoadgenda, maTi ymebis
aRnusxva ki gaTvaliswinebuli ar iyo. amavdroulad, unda
gaviTvaliswinoT dokumentis Sedgenis daniSnulebac _ igi
warmoadgens „sursaTis davTaris pirs“. „sursaTis davTar-
1 TabuaSvili a., statistikuri cnobebi XVIII saukunis II naxevris
qarTlis mosaxleobis Sesaxeb (ivane javaxiSvilis piradi arqivis
mixedviT). ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis humanitarul mecnierebaTa fakulteti. saqarTvelos
istoriis institutis Sromebi. t. II. Tb. 2011, gv. 292-293.
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Si“ ki mxolod gadasaxadis gadamxdelebi aRiricxebodnen,1
gadasaxadebs ki ixdidnen SeZlebuli yma-glexebi. amdenad,
davTarSi ar aris warmodgenili am soflebSi mosaxle ga-
daxdisuunaro glexebi („boganoebi“, „SeuZleblebi“ da „ob-
lebi“), „Tarxnebi“ (anu garkveuli damsaxurebisaTvis gada-
saxadebisagan gaTavisuflebuli, „gaTarxnebuli“ glexebi)
da aznaurebi.2 saerTo jamSi, aRweris am Taviseburebis ga-
mo, davTarSi ar aris aRricxuli sruli mosaxleobis daax-
loebiT 20-30%. am naklovanebis miuxedavad, dokuments ma-
inc didi mniSvneloba aqvs, radgan masSi aRniSnuli sofle-
bis mosaxleobis umravlesobaa Seyvanili _ 29 sofelSi
aRwerilia 317 gadasaxadebis gadamxdeli komli.
rogorc vxedavT, davTrebSi aRwerilia didi da pata-
ra liaxvis da froneebis xeobebis baris soflebis umrav-
lesoba. sul samive davTaraSi aRwerilia 69 sofeli3 da
iq mcxovrebi 1250-ze meti komli. am mosaxleobis sula-
dobrivi odenobis miaxloebiTi gaangariSebisaTvis saWi-
roa yuradReba gavamaxviloT Semdeg garemoebaze: tradici-
ulad, saqarTveloSi miRebuli iyo did ojaxebad cxovre-
ba, ris gamoc erT komlSi xSirad ramdenime ojaxi erTian-
deboda. Cvens xelT arsebul davTrebSic mravlad aris da-
dasturebuli erT komlSi ori, sami da meti „Tavis“, anu
srulwlovani mamakacis arseboba. es ki ramdenime ojaxis
1 analogiuri aRweris praqtikas Cven sxva SemTxvevebSic vxvdebiT.
am sakiTxTan dakavSirebiT ixileT: TabuaSvili a., statistikuri
cnobebi 1794 wlis xalxis aRweris davTridan. qarTuli
wyaroTmcodneoba. XIII-XIV. Tb., 2011/2012, gv. 173-177.
2 saxaso soflebSi Tavadebis arseboba ar aris savaraudebeli.
3 rva dasaxlebuli punqti (dgvrisi, ergneTi, meRvrekisi, dici,
qvemo xviTi, zemo xviTi, qvemo niqozi, cxinvali) davTrebSi
meordeba, radgan mosaxleobis nawili erT maTganSia aRwerili,
nawili _ meoresa da mesameSi.
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erToblivi cxovrebiT iyo ganpirobebuli. did ojaxebad
cxovrebas ekonomikuri motivacia hqonda _ gadasaxadebi
komlobrivad gaiwereboda da, Sesabamisad, saxliskacebis
gayra axali sagadasaxado erTeulis warmoqmnas niSnavda.
amdenad, aRweraSi dafiqsirebul 1250 komlSi gacilebiT
meti, minimum 2000 ojaxi unda igulisxmebodes. Tu erT
ojaxze 5-7 wevrs viangariSebT, gamodis, rom aRniSnul 69
sofelSi 10 000-ze meti adamiani cxovrobda.
garda statistikuri monacemebisa, davTrebi aseve sa-
intereso informacias iZleva socialuri da ekonomikuri
istoriis Sesaxeb. zogierTi piri moxsenebulia Tavisi
profesiis mixedviT. mag. „meCiTe Tamaza“, „feiqari matuaS-
vili RTisia“, „meqvabe masura“, „meCaxmaxe golinaSvili
gaspara“, „mWedeli aslanaSvili berua“, „meSarbaTe CitiaS-
vili gogia“, „dalaqi JamieraSvili oTara“ da sxv. erTi
sityviT, regionSi ganviTarebuli yofila xelosnobis
sxvadasxva dargi: safeiqro warmoeba, meCaxmaxeoba, oqrom-
Wedloba da a.S.
davTarSi aseve dafiqsirebulia „TofCebi“, anu mezar-
bazneebi. rogorc cnobilia, erekle II-m XVIII saukunis
70-ian wlebSi aago zarbaznebis Camomsxmeli qarxana da
Seqmna savele artileria, sadac, ioane orbelianis cnobiT,
400 mezarbazne, anu „TofCi“ msaxurobda.1 niSandoblivia
is faqtic, rom am regionidan mezarbazneebi yofilan ara
mxolod saxaso da sadedoflo ymebi, aramed Tavadebis yme-
bic. eseni iyvnen: farsadan maCablis ymebi _ ximSiaSvili ka-
1 Акты собраные Кавказскою Агхеографическою Комиссiею. Т. II.
Изданъ подъ редакцiею предъседателя коммисiи АД. Берже. Тифлись
1868, gv. 288.
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cia da xalaZe gogia. mefe mezarbazneebs jamagirs uxdida
da „aTarxnebda“, anu gadasaxadebisagan aTavisuflebda.
amave periodSi erekle II-m moawyo axtalisa da ala-
verdis vercxlisa da spilenZis sadnobi qarxnebi. samefo
kari am sawarmoebSi Segirdebad gzavnida glexebs, romle-
bic madnis warmoebas swavlobdnen. madnis mwarmoeblebs
„madanCebi“ ewodebodaT. isini Sida qarTlidanac yofilan.
davTrebSi dafiqsirebulia „madanCebi“ _ kokozaSvili Sio,
melanaSvili tetia, babuciZe petre da sxv.
davTrebi mniSvnelovan wyaros warmoadgens saTava-
doebis istoriis mkvlevarTaTvis, radgan detaluri in-
formaciaa ama Tu im Tavadis, maTi ojaxebis wevrebisa da
yma-glexebis Sesaxeb. bunebrivia, masSi Zvirfasi cnobebia
daculi mosaxleobis sagvareuloebisa da dasaxlebuli
punqtebis Seswavlis TvalsazrisiT.
davTrebi amomwurav informacias gvawvdis aRniSnuli
regionis soflebSi mcxovrebi mosaxleobis eTnikuri kuT-
vnilebis Sesaxeb _ samocdacxrave dasaxlebul punqtSi
mosaxleobis absoluturi umravlesoba qarTveli iyo. qa-
laq cxinvalsa da zogierT sofelSi qarTvelebTan erTad
mcire raodenobiT cxovrobdnen ebraelebi da somxebi. ni-
Sandoblivia is faqtic, rom davTrebSi arc erTi osuri
sofeli ar fiqsirdeba.
davTarSi Setanili gvarebis umetesoba Svilze da Ze-
zea daboloebuli. sakmaod bevria „xiznebi“, anu ama Tu im
sofels Sexiznuli glexebi.
rogorc ukve aRiniSna, erT-erTi davTari Seicavs qa-
laq cxinvalis mosaxleobis aRwerasac. cxinvali gvianfe-
odalur periodSi aRmosavleT saqarTvelos erT-erT qa-
laqad moiazreba. davTari gvawvdis zust informacias qa-
laqis mosaxleobis raodenobis Sesaxeb. im droisaTvis
cxinvalSi, rogorc zemoT aRvniSneT, 130 komli saxlobda.
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qalaqSi yvelaze meti yma mefis sakuTrebas warmoad-
genda. ymaTa mflobelebi yofilan batoniSvilebi, dedofa-
li, maCablebi, amilaxvrisSvilebi, xerxeuliZeebi, begTabe-
giSvilebi da sxv.
aRweris davTari zedmiwevniT zustad gadmogvcems
qalaqis mosaxleobis eTnikur suraTs, romlis mixedviTac
aq cxovroben mxolod qarTuli, somxuri da ebrauli eT-
nosis warmomadgenlebi.
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CENSUS BOOKS FOR THE TOWN OF TSKHINVALI
AND ITS SURROUNDING VILLAGES
(THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY)
RESUMÉ
The paper deals with the three historical documents
dating back to the second half of the 18th century which are
archived at the National Institute of Manuscripts _ Hd-1606,
Hd-1611, and Hd-9324. All three documents present more than
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sixty populated areas in Shida Kartli including the population
census books covering the town of Tskhinvali and its
surrounding villages. The Books give us considerable
information about social-economic, demographic, ethnical
history, onomatology and other important issues in connection
with the Kartli population of the late feudal period.
The Books are considered to be a valuable source for
researchers in the history of satavados as they contain detailed
information about tavadis, their family members and serf-
peasants. Naturally, they keep considerable information in
terms of populated areas and family names of local residents.
The books provide comprehensive information on the
ethnic background of the population residing in the mentioned
villages. The vast majority in all sixty-nine settlements was
ethnically Georgian, only a small number of Jews and
Armenians lived together with Georgians in the town of
Tskhinvali and several villages; it is also noteworthy that no
single Ossetian village is mentioned in the census books.
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guram kutalia
istoriul mecnierebaTa doqtori,
profesori
DdasavleTis istoriis, sarwmunoebis da pedagogikis
sakiTxebi qarTvelTa erovnuli TviTSegnebis samsaxurSi
winamdebare statiaSi XIX saukunis meore naxevris
qarTuli periodikis masalebze dayrdnobiT gaSuqebuli-
a, Tu rogor gamoiyeneboda dasavleT evropis istori-
is, religiisa da pedagogikis aqtualuri sakiTxebi qar-
Tveli xalxis erovnuli cnobierebis samsaxurSi.
es iyo dro, rodesac ruseTis imperiaSi mniSvne-
lovani movlenebi xdeboda, gansakuTrebiT gaZlierda
masSi Semavali erebis brZola TavisuflebisaTvis. am
did moZraobaSi gamonaklisi arc qarTvelebi iyvnen, aq-
tiurobdnen ara marto ,,samocianelTa“ Taobis iseTi
gamoCenili moRvaweebi, rogorebic iyvnen: ilia WavWava-
Ze, akaki wereTeli, niko nikolaZe da sxvebi, aramed in-
teligenciis rigiTi warmomadgenlebic ki, romlebsac
odnavi Sexeba mainc hqondaT qarTul Jurnal-gazeTeb-
Tan. ibeWdeboda maTi erovnuli sulis SemZvreli sta-
tiebi da informaciebi, romlebSic mravlad iyo magali-
Tebi ara marto mSobliuri qveynis istoriidan, aramed
evropis xalxTa warsulis, religiisa Tu pedagogikuri
naazrevis Sesaxebac. marTalia, es masala yovelTvis ro-
di misdevda istoriul sinamdviles da, amdenad, serio-
zul koreqtirebasac saWiroebs, magram qarTvel mkiTx-
vels imis warmodgenas ki uqmnida, raoden didi Zalis-
xmevis fasad moipoveba Tavisufleba, raoden masStabur
msxverpls moiTxovs mamulis samsaxuri. erTi sityviT,
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qarTuli periodika Tavisi publikaciebiT erTgvar ide-
ologiur safuZvels amzadebda, qarTvel xalxs erov-
nul TviTSegnebas uRviZebda, Tavisuflebis mopovebis
survils uZlierebda.
amjerad Cven visaubrebT im satatiebze, romlebSic
damajereblad aisaxa Sua saukuneebSi dasavleT evropis
calkeuli xalxebis Tavganwiruli brZola damoukideb-
lobisa da sarwmunoebrivi Tavisuflebis mopovebisaT-
vis. erT-erTi aseTi statia, saTauriT - ,,klovisi da
rikulfi” - Jurnal ,,ciskarSi” 1884 wlis noemberSi
daibeWda. avtoria giorgi didebuliZe.
marTalia, Txroba agebulia mxatvrul siuJetze,
magram masSi mainc vxvdebiT araerT cnobas frankTa
brZolis Sesaxeb erTiani saxelmwifos Seqmnisa da qris-
tianobis miRebisaTvis. statiaSi aRniSnulia, rom fran-
kebma romaelebi gandevnes galiidan (dRevandeli safran-
geTidan), Tumca maT xelSi kidev darCa erTi qalaqi –
suasoni, romelsac marTavda siagriusi. grigol ture-
li siagriuss SecdomiT imperatorad moixseniebs, sinam-
dvileSi ki is mxolod romaeli sardali da senis mi-
damoebSi arsebuli miwebis gamgebeli iyo. statiis av-
tori am Secdomas, ra Tqma unda, ar imeorebs, Tumca
erT uzustobas mainc uSvebs, uTqmels tovebs, rom arc
frankebi iyvnen galiis mkvidrni, mosulebi iyvnen germa-
niidan. statiaSi saubaria ,,klovisis” mefed arCevisa da
kurTxevis Sesaxebac; mefis arCeva tomis yrilobaze, mi-
si didi samefo farisa da koconis irgvliv Semotare-
biT xdeboda, rac mTlianad jdeba Zvel germanelTa (maT
Soris Zvel frankTa) eTnografiul ritualebSi.
,,klovisi”, romelsac mefed irCeven, unda iyos
frankTa mefe xlodvigi (481-511), radgan moTxrobaSi
laparakia ,,klovisis” mefobaSi qristianobis miRebaze.
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marTlac, cnobilia, rom xlodvigi (3000 frankTan er-
Tad) romauli wes-CveulebiT 496 wels eziara qristi-
anobas, gaxda kaTolike. giorgi didebuliZes ar aviwy-
deba imis Tqma, rom mefe ganekuTvneba merovingebis di-
nastias, rom igi iyo STamomavali ,,meroveisa”, im sam-
xedro meTaurisa, romelic frankebs miuZRoda katalau-
nis velze 451 wels, roca ebrZoda atilas. amis Semdeg
statia, rogorc vTqviT, kargavs istoriul principu-
lobas, frankTa brZolas galiaSi ise warmoaCens, TiT-
qos isini aTavisuflebdnen sakuTar miwa-wyals romael-
Ta batonobisagan. sinamdvileSi, frankebi ipyrobdnen im
teritoriebs, romlebic adre ekuTvnodaT galebs an
frankebisave monaTesave germanel tomebs. V saukunis
miwuruls maT daipyres tiuringia da alemania, 507
wels ieriSi miitanes samxreT galiaze, sadac vestgo-
Tebis samefo iyo. amrigad, xlodvigs araviTari brZola
romTan (Tu ar CavTvliT siagriusTan brZolas 486
wels, roca man xelT igdo suasonis olqi) ar hqonia
da verc eqneboda, radgan am dros romis imperia aRar
arsebobda, man arseboba Sewyvita 476 wels, roca odo-
akrma taxtidan gadaagdo romulus avgustusi.
aseve safuZvels moklebulia frankTa mier kaTo-
likobis miRebis avtoriseuli versia, romlis mixedvi-
Tac, xlodvigma qristianoba miiRo misi erTguli mona-
diris - rikulfis mowamebrivi sikvdilis Semdeg. sinam-
dvileSi kaTolikobis miReba frankebSi sxva garemoebiT
iyo ganpirobebuli. xlodvigi oms apirebda vestgoTeb-
Tan, romlebic arianelebi iyvnen. amitomac xlodvigi-
saTvis bevrad ufro momgebiani Canda kaTolikobis miRe-
ba, mas romis papis mxardaWera eqneboda. magram Secdoma
iqneboda gvefiqra, rom xlodvigma aseTi nabiji marto
politikuri mizniT gadadga. saqme is aris, rom am
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dromde, kaTolikobis gavrcelebamde, xlodvigis jaris-
kacebs Soris bevri iyo iseTi, romelic mzad iyo qris-
tes sjulis misaRebad. es. SeumCneveli arc grigol
turels darCenia. ,,xlodvigi, - wers igi, - xedavda,
rom bevri misi jariskaci brZolis dros gahyviroda:
ieso qriste, damexmare me, radgan Cemi RmerTebi uRono-
ni arian, xolo Tu damexmarebi, giwameb Sen”1. amrigad,
safuZveli qristianobis miRebisaTvis arsebobda da
xlodvigma es kargad gamoiyena. erTi sityviT, frankebis
moqceva kaTolikobaze sul sxva viTarebaSi moxda, vid-
re es aRwerili aqvs g. didebuliZes da monadire ri-
kulfi ufro miTologiuri pirovnebaa, vidre istoriu-
li.
amgvarad, ver vityviT, rom grigol didebuliZem
ar icis frankTa istoria, magram zogjer, roca amaxin-
jebs faqtebs da amZafrebs situacias, amas igi Segnebu-
lad akeTebs. am gziT avtori kidev ufro naTels xdis
Tavis mTavar saTqmels, romelsac imperiuli cenzuris
pirobebSi pirdapir ver ityoda: romaelTa winaaRmdeg
frankebis brZolaze rom mogviTxrobs, masSi debs pat-
riotuli suliskveTebis siuJets da amiT Tavis ers ma-
mulis xsnisaken mouwodebs.
patriotul JReradobas arc d. javaxiSvilis is
statiaa moklebuli, romelic dabeWdilia Jurnal
,,ciskris” 1857 wlis ivnisis nomerSi saxelwodebiT _
,,yrmaTa jvrebiT galaSqreba sarwmunoebisaTvis mecamete
saukuneSi”. statia moTavsebulia Jurnalis specialur
ganyofilebaSi - ,,sxvadasxva ambavi“ da exeba dasavleT
evropis iseT tragikul movlenas, rogoricaa bavSvTa
jvarosnuli laSqroba, romelic win uZRoda V jva-
1 Григорий Турский. История Франков. М., 1987, gv. 17.
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rosnul laSqrobas (1217-1221 w.w.). am movlenas d. ja-
vaxiSvili, msgavsad g. didebuliZisa, Tavisebur sacerSi
atarebs da iseT momentebs warmoaCens, romelTac, misi
azriT, qarTveli xalxisTvis didi miSvneloba hqonda.
,,1212 wels, - wers d. javaxiSvili, - francia da
germania iyvnen mowmeebi im didi sakvirvelebisa, romel-
sac ,,maTe pari” agviwers. jer, upirvelesad, ,,maTe pa-
ris” vinaobis Sesaxeb, romelic avtors am ambis mTavar
mematianed hyavs gamoyvanili. saqmes arTulebs is, rom
,,bavSvTa laSqrobas aRwers Sua saukuneebisdroindeli
ormocdaaTze meti avtori, aqedan mxolod oci avtoris
cnobas aqvs realuri movlenis elferi, radgan isini an
TviTon iyvnen mxilvelni am movlenebisa, an aRwerili
aqvT es movlenebi uSualo monawileTa monaTxrobiT”1 .
radgan teqstSi mocemuli cnobebi Seesabameba sinamdvi-
les, ,,maTe pari” am oc avtorTa Soris unda veZioT.
irkveva, rom igi warmoSobiT ingliselia, romelic Sem-
degSi sent-abatis monasterSi berad moRvaweobda. aseTi
ki iyo maTe parizeli, romelsac ekuTvnis Txzuleba
,,didi qronika”, sadac moipoveba cnobebi bavSvTa jva-
rosnul laSqrobebze. rac Seexeba mis saxels - ,,maTe
paris”, igi an sasuliero metsaxelia, an frangulidan
damaxinjebiT gadmotanis Sedegi.
mainc ra iyo is didi ,,sakvirveleba”, romlis mow-
meni gaxdnen safrangeTsa da germaniaSi?
upirvelesad, es iyo bavSvi mqadageblis _ stefa-
nes gamoCena safrangeTSi. ,,yovlad ucnobi ymawvili, -
naTqvamia ,,did qronikaSi”, - daiareboda franciis qala-
qebSi da soflebSi da mSvenieri xmiT mReroda franci-
cul enaze. am simRerebSi gaismoda mowodeba, rom jvre-
1 Заборов М. А. Крестоносцы на востоке. М., 1980, gv. 253.
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biT xelSi gaelaSqraT msurvelebs palestinisaken”. es
bavSvi imaSi arwmunebda Tanatolebs, rom igi RvTis mi-
er aris warmovlenili dedamiwaze da mouwodebda maT,
rom mieRoT monawileoba muslimebisagan qristes saf-
lavis ganTavisuflebis saqmeSi. aseTive mowodebiT ger-
maniaSi gamodioda bavSvTa laSqrobis meore mqadagebeli
nikolozi (nikolausi), 10 wlis bavSvi, romelsac mone-
biT movaWre mamamisi aqezebda. amaze dums rogorc ,,di-
di qronikis” avtori, ise d. javaxiSvili. bavSvTa laS-
qrobas isini RvTaebrivi elferiT mosaven, realuri vi-
Tareba ki sxvagvari iyo: jvarosanTa mexuTe laSqrobis
win safrangeTsa da germaniaSi vrceldeboda xmebi, TiT-
qos wina laSqrobebis marcxis mizezi mxolod mozrdi-
li adamianebis monawileoba iyo, uTvalavi codvis mqo-
neni ver imarjvebdnen muslimebze, saWiro iyo ucodvel
bavSvTa laSqroba, romlebic qristes daxmarebiT miaR-
wevdnen mizans (,,mouSviT CemTan bavSvebi” – ioanes saxa-
rebidan). ,,ideis“ sisruleSi moyvanas xeli Seuwyo ima-
nac, rom am xanebSi dasavleT evropaSi metad didi iyo
Rarib bavSvTa raodenoba, romlebmac Seadgines ZiriTadi
masa axali jvarosnuli laSqrobisa”1. es laSqroba uf-
ro jvrebiT svlis elfers atarebda, vidre sabrZolo
laSqrobisa. bavSvebs ar gaaCndaT raime seriozuli Sei-
araReba. ,,molaSqreebSi” maincdamainc arc asakobrivi
SezRudva igrZnoboda, masSi mozardebic monawileob-
dnen2. bavSvebis SekrebaSi, d. javaxiSvilis marTebuli
TqmiT, avanturistebis xelic eria. roca isini Seecad-
nen aTasobiT bavSvis gadayvanas xomaldebiT, maTi erTi
nawili zRvaSi amovardnilma qariSxalma imsxverpla,
xolo gadarCenili xomaldebis patronebma am xomaldeb-
1 Meyer H.E. Geschichte der Kreuzzuge” Stuttgart, 1965, gv. 131.
2 Заборов М.А. Крестоносцы на востоке. М., 1980, gv. 262.
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Si myofi umweo bavSvebi egvipteSi gadaiyvanes da iq
muslimebs monebad mihyides. ,,ase ubedurebiT gaTavda
gasakvirveli da samwuxaro yrmaTa jvrebiT galaSqreba,
romelsac hqonda didi gavlena adamianebze”, - wers d.
javaxiSvili. am marTebul SefasebebTan erTad, d. java-
xiSvilis statiaSi uzustobanic gvxvdeba. magaliTad,
roca exeba laSqrobaSi monawile bavSvebis odenobas,
igi asaxelebs 100 aTass, es metismetad gazviadebulia,
sinamdvileSi molaSqreTa ricxvi safrangeTSi 30 aTass
ar aRemateboda, germaniaSi 20 aTass. amasTan, ver vity-
viT, rom evropis yvela monarqi xsenebul laSqrobas
mxars uWerda. cnobilia, rom safrangeTis mefe filip
II ogiustma akrZala es laSqroba, xolo italiaSi arc
ki gaatares misi monawileni. amaze dums statiis avto-
ri. igi tovebs sxva istoriul niuansebsac da daSvebu-
li aqvs zogierTi iseTi uzustobac, romelsac ver av-
xsniT avtoris mier sakiTxis zedapiruli codniT. ase
magaliTad, roca igi wers: ,,yrmani, romelTac hqondaT
jvrebi, erTianad gaiZaxodnen, rom ara Tu xmeleTze
vivliT, zRvaSic ki gavalT sarwmunoebisa da mamuli-
saTviso”, aSkaraa, rom aq sityva ,,mamulis” xmareba is-
toriuli movlenis avtoriseuli interpretaciis nayo-
fia. jvarosnuli omi ar SeiZleba yrmaTaTvis yofiliyo
mamulisaTvis omi, radgan aq laparakia ara safrangeTis
an germaniis gaTavisuflebaze, aramed palestinis qris-
tianuli salocavebis xsnaze. am laSqrobas mxolod
sarwmunoebrivi safuZveli SeiZleba hqonoda. amas niS-
navs papi inokenti III-is sityvebic, romelic man war-
moTqva bavSvebis samzadisis dros: ,,es ymawvilebi niSs
gvigeben, isini Tavs swiraven sarwmunoebis gulisaTvis”.
ra Tqma unda, d. javaxiSvilma mSvenivrad icis, rom
inokenti III ,,sarwmunoebis” qveS sulac ar gulisxmob-
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da mamuls, magram TviTon Tu akeTebs amas, es imitom,
rom, misi azriT, ase sWirdeboda qveyanas. ase imitomac
iqceva, rom odiTganve qarTvelebSi sarwmunoebisa da ma-
mulis cnebebi gaigivebuli iyo. erTi sityviT, d. java-
xiSvili Tavis statias bevrad ufro met datvirTvas
aZlevs, vidre istoriuli faqtis an naazrevis gadmoce-
maa, odnavi gadaxveva calkeuli faqtisagan an misi im-
dagvarad gaazreba (droebiT mainc), rom sikeTe mouta-
nos mis xalxs, mas dasaSvebad miaCnia. Tu qarTvelebSi
aamaRlebda erovnuli TviTSegnebis grZnobas da ganawy-
obda maT mamulisa da sarwmunoebis TavdadebisaTvis, mi-
si misiac Sesrulebuli iqneboda, _ ase fiqrobda d.
javaxiSvili.
am statiis gamoqveyneba emTxveva im dros, rodesac
evropis qveynebSi aRiniSneba erovnuli moZraobis aRmav-
loba. erovnuli Tanasworoba _ ai, ra moTxovnas ayeneb-
dnen isini. es procesi exmianeboda qarTveli kacis su-
lier ganwyobilebas da XIX saukunis qarTveli inte-
ligenciac imas cdilobda, rom yovelmxrivi mxardaWera
gamoexata CagrulTa mimarT. maTi yuradRebis gareSe ar
darCenila osmaleTis imperiaSi mimdinare procesebic.
osmaleTis imperiaSi, romelic ruseTiviT xalxTa sapy-
robiles warmoadgenda, XIX saukunis meore naxevarSi
azvirTda erovnuli moZraobis talRa, gansakuTrebiT
aRsaniSnavia kreteli berZnebis brZola osmalebis wina-
aRmdeg. mdgomareoba ise gamwvavda, rom daiwyo omi sa-
berZneTsa da osmaleTs Soris. mTeli progresuli ka-
cobriobis yuradReba am konfliqtisaken iyo mipyrobi-
li, gamonaklisi arc saqarTvelo iyo. gaizarda intere-
si kunZul kretis istoriuli warsulisadmi, qarTul
periodikaSi sistematurad ibeWdeboda werilebi kretis
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mkvidr berZenTa mdgomareobaze, Cndeba kretis xalxis
istoriis warmomCeni publikaciebic.
erT-erTi amgvari statia 1868 wels Jurnal ,,cis-
kris” meeqvse nomris furclebze daibeWda. werilis
avtori ucnobia. mxolod is viciT, rom mas hqonda
fsevdonimi ,,wyaltuboeli”, romelic jerjerobiT ga-
Sifruli ar aris.
statiaSi upirvelesad mocemulia kunZul kretis
geografiuli mdebareobis aRwera da misi mosaxleobis
daxasiaTeba. avtori mxolod amis Semdeg mogviTxrobs
kretis istorias uZvelesi droidan. eyrdnoba ra ,,daba-
debas”, avtori uaryofs Teorias ebraelebis kretidan
warmoSobis Sesaxeb da am kunZulis Tavdapirvel mosax-
leobad filistimelebs miiCnevs. statiaSi ganxilulia
kretaze romaelTa batonobis periodic, naTqvamia, rom
imperator konstantines kunZulze axalSenic ki dauar-
sebia.
avtori SedarebiT vrclad Cerdeba Sua saukuneebis
amsaxvel kretis istoriaze, upirvelesad, Cerdeba ara-
bebis Semosevaze abdul-meliq xalifas dros (685–705
w.w.), romelic marbiel laSqrobebs awyobda armeniaSi,
kviprosze; aseve Tavs esxmoda kunZul kretas brZolas
saTaveSi edga andria kreteli da warmatebiTac igerieb-
da arabTa Semotevebs.
kretel xalxs brZola arc momdevno saukuneebSi
Seuwyvetia. isini ver eguebodnen ara marto arabebis ba-
tonobas, aramed bizantielebis gavlenis qveS yofnas,
ebrZodnen jvarosnebs, venecielebs da genuelebs. maTi
brZola xSirad sarwmunoebrivi xasiaTis matarebelic
iyo. ,,wyaltuboeli” marTebulad wers: ,,garda samoqa-
laqo gavlenis dakargvisa, kretel berZnebs aviwroeb-
dnen Tavisi sarwmunoebis (marTlmadideblobis) gamo;
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venecielebma aRaSenes kretaSi romis sakaToliko taZa-
ri da monastrebi, daaweses ramdenime eparqiac ki. iyo
imisTana dro, roca kretel berZnebs ukrZalavdnen
RvTismsaxurebis aRsrulebas. yvela am mizezma gaaZlie-
ra siZulvili berZnebsa da venecielebs Soris. im mdgo-
mareobamde miiyvanes berZnebi, rom ,,TaTris uRlis qveS
yofna erCivnaT”. am azris Semcvelia ,,wyaltuboelis”
es sityvebic: ,,laTinTa imperiis batonobis periodSi
(1204-1264 w.w.), aseve venecielTa batonobis dros kre-
teli marTlmadideblebi metad Seviwroebulni iyvnen.
ufro adre arc marTlmadidebeli bizantielebi indob-
dnen maT. aman gamoiwvia maTi indiferentuli damokide-
buleba osmaluri safrTxosadmi”. ,,erTmorwmuneobam
verc sxva xalxebs moutana sikeTe”, _ askvnida avtori.
amdagvari msjelobani da miniSnebani mravladaa statia-
Si. SeiZleba am msjelobebis mecnierul Rirebulebebze
gvesaubra, magram amjerad es ar Seadgens Cveni intere-
sis sagans. davkmayofildebiT imis TqmiT, rom avtori
am statiis dabeWdviT Tanadgomas ucxadebda Tavisufle-
bisaTvis mebrZol kretel berZnebs, amasTan, qarTvelebs
im azrs Caagonebda, rom am patara xalxis (kretelebis)
brZolaSic bevri ram misabaZia.
qarTuli inteligenciis warmomadgenlebi Sua sau-
kuneebis evropul pedagogikaSic eZebdnen misabaZs, yve-
lafer imas, rac qarTvelebis sulierebas da TviTSegne-
bas aamaRlebda.
isini xedavdnen, rom XIX saukunis 70-80-ian
wlebSi ruseTis imperiuli xelisufleba ,,piruTvne-
lad” da samxedro discipliniT atarebda jer kidev
ekaterine II-is droidan momdinare princips _ ,,sxeu-
liT qarTveli, suliT rusi”. umetesoba skolebisa da-
kompleqtebuli iyo rusi maswavleblebiT, romlebic,
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ZiriTadad, sasjelis mosaxdelad igzavnebodnen saqar-
Tvelosa da, saerTod, kavkasiaSi. amitomac maTi pedago-
giuri Rirseba saeWvo iyo, da meorec, pirovneba, rome-
lic ver iRebda qarTvelTa zne-Cveulebas, adaTebs,
romlisTvisac ucxo iyo qarTuli kultura da qarTu-
li ena, rasakvirvelia, ver gaxdeboda qarTveli ymawvi-
lis sulieri moZRvari. erTi sityviT, axalgazrda Tao-
bis aRzrdis saqmes da, saerTod, qarTul skolas gan-
sacdeli daudga, gansakuTrebiT es iTqmis rusi Sovi-
nistis ianovskis politikaze, romelmac Tavisi ,,meTo-
duri miTiTebebiT” qarTuli ena da saqarTvelos isto-
ria skolidan gaaZeva da iq rusuli yazarmuli wesebi
daamkvidra. skola qarTuli sulis sawamebel adgilad
aqcia, mas miznad dausaxa iseTi Taobis aRzrda, rome-
lic rusuli imperializmis dasayrdeni iqneboda saqar-
TveloSi. qarTvelTmoZuleobis aseT politikas, buneb-
rivia, qarTveli mamuliSvilebi ver Seurigdebodnen.
sul male ,,iveriis” furclebze protestis niSnad da
qarTvelTa gasamxneveblad ibeWdeba didi italieli hu-
manistis da pedagogis mateo vejios (1408-1458 w.w.)
sityvebi: ,,ufro iolia mzes SeacvlevinoT gza, vidre
dabadebiT Tandayolili midrekilebani bavSvebma Secva-
lon”. dabadebidan ki adamis Zes pirovnuli Tavisufle-
bisaken midrekileba dahyveba, romelsac Semdgom efuZne-
ba erovnuli Tavisufleba, _ wers statiaSi ,,ganaxle-
bis epoqis pedagogiuri Teoriebis” (daibeWda 1888 wlis
11 maiss ,,iveriaSi”, #96) ucnobi avtori.
statiaSi aseve vecnobiT renesansis xanis sxva pe-
dagogTa Tu humanistTa (vitorino de fultares, asu-
lio verterios, fransua rables, erazm roterdamelis)
pedagogiur naazrevs da mis avtoriseul Sefasebas, mag-
ram am masalas dawvrilebiT ver gavaSuqebT. am naazre-
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vidan da avtoriseuli Sefasebidan ufro iseT amonari-
debs warmovaCenT, romlebic xels uwyobdnen qarTveli
xalxis sulierebisa da erovnuli TviTSegnebis amaRle-
bas, mianiSnebdnen qarTul skolebSi rusi Sovinistebis
TviTnebobaze.
ase magaliTad, ucnobi avtori qarTvelebisagan da-
bejiTebiT moiTxovs, rom skolebSi danergon ara ianov-
skis ,,meToduri miTiTebani”, aramed gadmoiRon jer ki-
dev XV saukuneSi moRvawe vitorino de fultares
(1414-1447 w.w.) skolisaTvis damaxasiaTebeli progre-
suli mxareebi, saxeldobr, masTan ,,skolis kari Ria
iyo yvela wodebis SvilTaTvis, rogorc mdidarTa, ise
RaribTaTvis. es skola imitomac iyo misaRebi, rom aq
RaribTa Svilebi ,,muqTad” swavlobdnen, Tanac skolaSi
ar gamoiyeneboda fizikuri sasjelis meTodi; vitorino
Tavis mowafeebs zrdida ara ,,cema-tyepis” gamoyenebiT,
aramed magaliTebisa da Cagonebis gziT, Zalian iSviaT
SemTxvevaSi Tu gamoiyeneboda ,,xorcTa sasjeli”. am
sityvebiT statiis avtori mianiSnebs im autanel mdgo-
mareobaze, romelic ase damaxasiaTebeli iyo XIX sau-
kuneSi rusuli saskolo ganaTlebis sistemisaTvis,
skolebSi swavlebis TiTqmis erTaderTi meTodi fiziku-
ri dasja iyo.
ucnobi avtori qarTvelTa yuradRebas fransua
rables pedagogiur gamonaTqvamebsac miapyrobda, maT ima-
Si arwmunebda, rom ,,gargantua da pantagruelis” fran-
gi avtorisaTvis miuRebeli iyo ,,pirovnuli Tavisuf-
lebis damTrgunveli pedagogebi”, isini, vinc bavSvebs
wkeplavdnen. gawkepvlis am wess, - igonebs rable, - pe-
dagogebi gansakuTrebiT religiuri dResaswaulebis win
mimarTavdnen da amas im mizniT akeTebdnen, rom es dRe-
saswaulebi kargad damaxsovrebodaT bavSvebs.
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gawkepvlaze mogoneba erazm roterdamelsac aqvs.
mis Tanamedrove zogierT skolas, - ambobs igi, - bav-
Svebis specialuri gamwkeplavebic ki hyavda. ,,cema-tye-
pis” es meTodi misTvisac miuRebeli iyo.
amgvarad, rogorc ucnobi avtori ambobs, renesan-
sis xanis pedagogebisa da humanistebisagan qarTvelebs
bevri ramis gadmoReba SeeZloT, maT xandaxan yuri unda
aTxovon istorias, zogjer ukanac unda miixedon da
zogierTi ram SeiTvison im didbunebovani pedagogebisa-
gan, romelTac umoZRvres kacobriobas bevri ram mozar-
di Taobis sakeTildReod.
erT-erT aseT didbunebovan pedagogTa ricxvs, uc-
nobi avtoris Tanamedrovis, anTimoz juRelis azriT,
martin luTeric ganekuTvneba. man Tavis statiaSi ,,lu-
teri rogorc pedagogi”, romelic dabeWdilia 1884
wels Jurnal ,,iveriaSi” (#5-6) ,,gadaRmelis” fsevdo-
nimiT, is azri gamoTqva, rom luTers, am did reforma-
tors da pedagogs, surda moexdina ara marto saekle-
sio gardaqmnebi, aramed daemyarebina qveyanaze Zmoba, er-
Toba, Tanasworoba da keTildReoba, e. i. mas surda is,
rasac TviT macxovari qadagebda; luTeri germaneli
eris gaerTianebisaTvis ibrZoda da am saqmeSi warmate-
bis sawindars ganaTlebaSi xedavda. luTeris es pozi-
cia, juRelis azriT, aseve misaRebi unda yofiliyo
qarTvelebisaTvis, im erisaTvis, romelsac luarsab
TaTqariZeebi, tariel mklavaZeebi da medrove adamianebi
mosZalebodnen. diax, qarTvelebisaTvis yuradsaRebi iyo
luTeris es mowodeba: ,,Cven Tu axal Taobas aRvzrdiT
da keTil gzaze davayenebT, icodeT, rom qveyanaze Zmo-
ba, erToba da bedniereba damyardeba da amis meti raRa
unda kacobriobas!” erToba ki saqarTvelosaTvis rodis
ar iyo aqtualuri mowodeba?
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qarTvelebisaTvis, juRelis azriT, aranakleb sa-
Wiro iyo luTeris im gamonaTqvamebis gacnobac, romle-
bic misi qveynis mankierebaTa mxilebas exeboda. mas
guls uklavda is faqti, rom mis qveyanaSi bevri iyo
mSobeli, romelic Tavis bavSvebs fufunebaSi acxovreb-
da, an kidev ,,didi mowiwebiT loculobda da uxv Sesa-
wiravs swiravda eklesias, magram RvTis namdvil samsa-
xurs – Svilis kargad aRzrdas ki iviwyebda”, ar zru-
navda misi ganaTlebisaTvis, skolebis SeqmnisaTvis. aseT
mSoblebs imis unaric ar SeswevdaT, daenaxaT, Tu ra
gansacdels umzadebdnen maT qaliSvilebsa da vaJebs is
adamianebi, romlebic germaniis did qalaqebSi saroski-
poebis gaxsnas mxars uWerdnen, imas amtkicebdnen, rom
xalxi ukve mieCvia aseTi saxlebis arsebobas da ukeTe-
sicaa, rom axalgazrdebma iaron aseT dawesebulebebSi,
vidre Searcxvinon wesieri qalebi. ,,metwilad, _ werda
luTeri, - aseT azrs gamoTqvamen germaniaSi Camosaxle-
buli adamianebi”, e.i. aragermanelebi, romlebic ,,uxvad
sargebloben am qveynis mkvidri mosaxleobis lmobiere-
biT (zogjer sibriyviT, briyvs ra gamolevs) da yvela
im sikeTiT, risi mocemac Cvens miwa-wyals SeuZlia; ase
mgonia es adamianebi germanuli saroskipoebis Seqmnis
surviliT iZineben da iRviZeben, Tumca TavianT ZirZvel
qveyanaSi, saidanac movidnen, amgvari saxlebis Seqmnis
gagonebac ar surT”. am adamianebs mxolod imis survi-
li amoZravebT, rom ,,acuraon Cveni qveyana uzneobis Wa-
obSi”; ,,maTgan momdinareobs ,,drostarebis” ideac, maT
mSvenivrad ician, rom advilia uzneo da rwmenadakar-
gul axalgazrdebTan saerTo enis gamonaxva da maTi
warmarTva iqiTken, saiTac moisurveb”1. amgvarad, gmobda
1 martin luTeri, dadga Jami WeSmaritebis RaRadisa da didi
cvlilebebisa, Targmani da komentarebi n. kalandiasi da g.
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ra germaniaSi dabudebul mankier mxareebs, luTeri
imavdroulad maTi gamosworebis gzebsac saxavda, ganaT-
lebis sworad warmarTvaSi xedavda gamosavals. ase iq-
ceoda qarTuli inteligenciac, romlis warmomadgeneli
anTimoz juReli iyo; mankierebisagan Tavisi qveynis
xsnas igi ganaTlebis sworad warmarTvasa da luTerisa
Tu sxva evropeli mowinave adamianebis rCeva-darigebis
gaTvaliswinebaSi xedavda. mxolod amdagvar midgomas
Tu SeeZlo qarTvelebis gaTavisufleba (Tu mTlianad
ara, nawilobriv mainc) rusuli mmarTvelobis im dis-
kriminaciuli politikisagan, romelsac igi yvelaze
mZafrad skolaSi avlenda. es iyo brZola eris momavli-
saTvis, misi sulieri arsebobis SenarCunebisaTvis. da
Tu ganaTlebis imperiulma manqanam qarTvel kacs ver
daakargvina Tavisi istoriuli saxe, ver SeZlo misi
alaparakeba ,,samxreTuli dialeqtis rusulze”, es imi-
tom, rom XIX saukunis meore naxevris qarTulma inte-
ligenciam es samkvdro-sasicocxlo brZola moigo.
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THE ISSUE OF THE HISTORY OF THE WEST,
RELIGION AND PEDAGOGY IN THE SERVICE OF
THE NATIONAL CONSCIOUSNESS OF GEORGIA
SUMMARY
In the second half of the  XIX century the wild –type
expression of Russian  imperialism dictated to Georgian
Intellectuals that it was  necessary  that the Issues of History,
Religion and pedagogic of middle ages Western Europe
should be served  as  raising of Georgian national identity.
Georgians started  to print the materials expressed  these issues
in Georgian periodical publications. Often, it was  like Ezope
language which prepared  ideological basis, arouse people's
national self-consciousness,   forced Georgian people to
struggle against Royal dominance.  The Georgian reader  learnt
how much effort is  necessary  to obtain freedom, that service
for motherland  requests a lot of victims. Only such approach
could  make Georgians free (if not completely, then still
partially) from humiliating civil restrictions  and  from
discriminative policy, which was expressed by Tsarism mostly
at schools.  It was a struggle for Nation’s future, to maintain its
spiritual existence. And if Imperial  machine of education
could not  manage  to lost Georgian’s  historic face, could not
make them speak on “Russian language of Southern dialect”,
then it was due to the fact, that Georgian Intellectuals of  the
second half of  the XIX century won the Struggle for life or
death.
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eldar mamisTvaliSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
sruli profesori
marTa monazonis werili ierusalimis qarTuli
monastrebis mdgomareobis Sesaxeb
1899 wels eqvTime TayaiSvilma „saqarTvelos siZ-
velenis~ pirvel tomSi gamoaqveyna werili, romlis av-
toria vinme marTa monazoni. werili mravalmxriv sain-
teresoa, magram, amjerad, mas ganvixilav, rogorc erT-
erT umniSvnelovanes informaciis Semcvel werilobiT
wyaros XVII s. pirvel naxevarSi ierusalimis qarTuli
eklesia-monastrebis mdgomareobis Sesawavlad.
ierusalimSi moRvawe qarTveli marTa monazonis we-
rili gamiznulia dasavleT saqarTvelos kaTalikos-pat-
riarq grigolisadmi (werilis adresatis socialuri
mdgomareoba da saxeli daqaragmebulia: `ka~zs gri~ls~).
sakmaod rTulad gadasawyvetad mimaCnia grigolis
kaTalikosobis wlebi, rac werilis zustad daTariRe-
bas da zogierTi momentis garkvevas waadgeba. eqvTime
TayaiSvilma grigolis kaTalikosoba Semofargla 1650-
1658 wlebiT, rac dazustebas saWiroebs.
dReisaTvis dadgenilia, rom grigol I-is winamor-
bedi iyo kaTalikosi malaqia II gurieli (1616-1639),
momdevno ki, maqsime maWutaZe (1639-1657). gamodis, rom
grigoli kaTalikozobda 1639 wlis romeliRac monak-
veTSi. gelaTuri gulani ambobs: `q~ks: tkz: ama q~ks
miicvala grigol kaTalikozi da imave welsa qristiane
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da RvTismoyvare maWutaZe kaTalikozi batoni maqsime
ekurTxa kaTalikozad~1. marTa monazonis werilSi da-
culi erTi cnoba winaaRmdegobaSi modis qarTuli we-
rilobiTi wyaroebis monacemebTan da am sakiTxis Sesa-
xeb arsebul gamokvlevebTan. mxedvelobaSi maqvs Semde-
gi: marTa kaTalikos grigols, romlis saqmianobiT, ie-
rusalimis qarTuli eklesia monastrebis gadasarCenad
ukmayofiloa, ekiTxeba: „batoni kaTalikozi maqsime kaci
ar iyo, rom nawilsasuebel ars misi saxeli?~.
maqsime saxelis matarebeli afxazeTis kaTasli-
kosi sxva aravin aris Tu ara zemoxsenebuli maqsime ma-
WutaZe. werilis adresati kaTalikosi grigoli, ra
Tqma unda, werilidan gamomdinare, marTas jer isev
cocxlad eguleba, maWutaZe maqsime ki mis winamorbe-
dad, rac ewinaaRmdegeba dReisaTvis dadgenil dasavleT
saqarTvelos kaTalikosTa rigs. is rasac marTa monazo-
ni kaTalikos maqsimes Sesaxeb ambobs srul simarTles
Seefereba. igi cnobili iyo, rogorc ierusalimis qar-
Tul monastrebze dauRalavi mzrunveli.
arqanjelo lambertis mixedviT, dasavleT saqar-
Tvelos kaTalikosi maqsime maWutaZe (1639-1657) sam-
jer iyo ierusalmSi da gaWirvebaSi Cavardnili qarTu-
li savaneebis dasaxmareblad yovelTvis didZali Sewi-
ruloba wauRia. arqanjelo kicxavsa kaTalikoss imis
gamo, rom igi ierusalimis siwmindeTa dasxmareblad
1 qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa da mwerlobisa,
Sekrebili, qronologiurad dawyobili da axsnili T. Jordanias
mier, II (1213 wlidam 1700 wlamde) Tfilisi, 1897, 454; lominaZe
b., masalebi dasavleT saqarTvelos XVII-XVIII s-Ta istoriis
qronologiisaTvis. masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istori-
isaTvis, nakv. 31, Tbilisi, 1954, 132; lominaZe b., qarTuli
feodaluri urTierTobis istoriidan, I, TbTbilisi, 1966, 196-197.
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fulis SovnisaTvis, zogjer, arasakadriss kadrulobda1.
da1.
qristefore kastelis mier samegrelodan romSi
gagzavnili gagzavnili werilidan (1642 wlis 30 oq-
tomberi) vigebT maqsime maWutaZis ierusalimSi mogzau-
robaze 1641-1642 wlebSi2 (amave periodSi gamogzavni-
lad miaCnda marTas werili k. kekeliZes3). maqsimes sxva
mogzaurobis cnobebi ara gvaqvs.
rogorc iTqva werili gamoaqveyna e. TayaiSvilma
da manve, gaurkveveli argumentiT, daaTariRa 1650-1658
wlebiT. daTariRebisaTvis amosavali iyo, marTas weri-
lis adresati, afxazeTis kaTalikosi grigoli, rigiT
pirveli. e. TayaiSvilis varaudiT misi zeobis periodi
1650-1658 wlebi Tavsdeba4, k. kekeliZis mixedviT ki
grigol I-is zeobis wlebi 1640-1659 wlebi iyo. gri-
goli maqsime maWutaZes gadadgomis Semdeg gakaTalikos-
da, e.i. 1640 wels5. maqsime gardaicvala 1657 w.6 ieru-
salimSi da, savaraudod daikrZala wm. jvris monaster-
Si7.
1 arqanjelo lamberti, samegrelos aRwera. Targmani italiuridanN
al. Wyoniasi. l. asaTianis winasityvaobiT, Tb., 1938, 119-120.
2 TamaraSvili m., qarTuli eklesia dasabamidan dRemde, gv. 188;
maqsime maWutaZis Sesaxeb ix. lominaZe b., qarTuli feodaluri
urTierTobis istoriidan, I, Tb., 1966, 196-197.
3 kekeliZe k., nikifore irbaxi iniciatori qarTuli stambis
daarsebisa romSi. etiudebi Zveli qarTuli literaturis
istoriidan, II, Tbilisi, 1945, 304
4 saqarTvelos siZveleni, I, Tb., 1899, 39.
5 kekeliZe k., nikifore irbaxi iniciatori qarTuli stambis
daarsebisa romSi, 303
6 qronikebi, II, 469.
7 saqarTvelos kaTalikos-patriarqebi, Tbilisi, 2000, 149.
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amgvarad, moyvanili mwiri cnobebi ar iZleva saSu-
alebas davadginoT kaTalikos grigol pirvelis zeo-
bis dro da rigi. vidre grigol pirvelis zeobis dro
ar gairkveva, manamde sizustis pretenzia ver gveqneba
malaqia II gurielisa da maqsime maWutaZis zeobis zus-
tad gansazRvraze. aqedan gamomdinare, verc marTas we-
rilis daTariReba moxerxdeba, manam vidre axali masa-
lebi ar aRmoCndeba.
marTa monazonis Sesaxeb sxva araviTari cnoba ar
gagvaCnia garda imisa, rasac igi werilSi aRniSnavs Ta-
vis Sesaxeb.
werilis mixedviT, marTa monazoni wm. qalaqSi im-
yofeba. mas golgoTaze daudia bina. misi monaTxrobidan
Cans, rom  igi qarTlis dedofalis mariams, rostom me-
fis meuRles araerTxel gaugzavnia ierusalimSi. igi
aris „saqarTvelos ambis danatrebuli, mariam dedo-
fals aqeT sisxlis nTxeviT am dids daviTis qalaqs da
wmidas ierusolims mavali, codvisagan daxSulis piriT
magaTis taxtisa, da dovlaTisa, da ufrosad am wmidad
iorusolimad movlinebisaTvis mxurvaled rudunebiT
cremliT mtirali, wmida saflavsa da sisxl Sewamuls
golgoTas mdgomi, mlocveli, sabralo, xelis debadca
uRirsi, mona uflisa da erdgulad madidebeli magaTi,
monazoni marTa vkadrebT...~
marTa monazoni jerovnad afasebs qarTuli eklesi-
isa da didebulebis mier gaweul xarjsa da amags, mag-
ram misi azriT, es sakmarisi ar aris. miznis misaRwevad
aucilebelia yvela marTlmadidebeli qristianis mobi-
lizeba. `xom magaTi sikeTe didi movida am sauflos
qveyanasa? Tu amasTana kaTalokozi brZandebiso, vin
qristiani urC iqnebis magaTis brZanebisaTvis, rasTvis
krebas ar iqmen efiskrpozni? rom qristians mouWiron,
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xom yvela damondebis? visi SiSi aquT ufros uflisa?
... da viT1 mama uflisa amas ar mogaxsenebs? „ukeTu da-
giviwyo Sen ierusalim, daiviwyen marjveneca Cemi~ ...
amisTana ra gasaWiri aris, rom aqauroba asre dakar-
geT? aqauri ambavi am Cema Svilman2 ver naxa, Tu ra di-
di gaWirveba aris magisTana, rom monasteri3 ase dakar-
geT?~
marTa aRwers ierusalimis qarTvelTa, maTi ekle-
sia-monastrebis savalalo mdgomareobas da gamosTqvams
sayvedurs qarTuli eklesiis mesveurTa, kerZod, kaTa-
likos grigolis mimarT, maSin rodesac sanimuSod miaC-
nia kaTalikosi maqsime maWutaZis Tavdadeba. `batoni ka-
Talikozi maqsime4 kaci ar iyo, rom nawil sasuebel
ars misi saxeli? agre iqneba? wamobrZandiT, amaTa aRar
undaT Cveni kaci, rom monastrebi saqarTvelo amaT Ca-
igdes xelad da Wamen. ra uangariSo saqoneli gamozi-
des Cveni monastrebis...~ marTas TqmiT, qarTuli ekle-
sia-monastrebis qonebis damtaceblebi gansakuTrebiT
Cqarobdnen, radgan xma gavrcelebula, qarTvelebis va-
lebis dasafari fuli modis da savaneebi kvlav qarTve-
lebs daubrundebao („amanaTi aris, xval zeiT patronebi
movlen da eSurebian“).
ierusalimSi erTi gulmxurvale qarTveli svimo-
nic Casula, romelic, savaraudoa, marTas is Svili un-
da iyos, romelzec zemoT iTqva. svimoni, qarTuli mo-
1 `da viT~ unda iyos erTad  da aRniSnavdes bibliur daviTs _
winaswarmetyvels.
2 rogorc Cans, marTa monazonis werilis saqarTveloSi Camomtani
aris misi Svili, romelsac werilis garda sxva mravalic unda
moeTxro ierusalimis qarTuli savaneebis gasaWiris Sesaxeb.
3 igulisxmeba wm. jvris monasteri.
4 dasavleT saqarTvelos kaTalikosi maqsime maWutaZe, 1639-1657.
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nastrebis qonebis damtacebelTa dasaSineblad tyuili
xmebis gavrcelebasac ar erideboda. marTa wers: „axla
Cemi svimon ostati da brZeni Seiqna, aqauri anbavi diaR
kargad Seityo, amisi fiqri qonden, Tu aq dadges, mag-
ram amanac kargad moixdina saqme, Tu RmerTi warumar-
Tens. asre uTxra, rom kaTalikozis Sores Zma varo da
monasters nu eSurebiTo, Tvara kaTalikozi mobrZande-
biso, imisTvis movel, anbavi Sevityovo, me win movuZR-
vebio. da axla cota namusi daidves~.
marTam icis, rom gavrcelebuli xma simarTles ar
Seefereba da grigol kaTalikoss mouwodebs iRonos
rame raTa momaval Taobebs ar daekargoT wminda adgi-
lebi: `nu iqT, nu daukargavT am meufis saxls. yoveli
suli amisTvis kvdebis, rom aq erTis trapezis dasadebi
adgili iSonos, da Tqven sul ierusalimi dakargeT. es
wmida adgili srulad qarTvelis yofila, da exla la-
mis rom sula gamovrdeT. wmidas saflavzed frangni
Jams swiravs. erTis sityviT misca xvanTqarma da asre
ubrZana: `rac gurjis batonebis ziareTi da salocavi
iyoso, ara kadroT rameo~. xma didi aris mag batonebis
da xaTric, magram erTi elCi rom gamogzavnoT stam-
bols ra iqneba? didi sircxvili ar aris es, rom pa-
tiosani didi wmida iakobis monasteri somexebma iSones:
xvanTqari moatyues da axla somexs aqus~.
rogorc marTa monozanis werilidan Cans, am dros
qarTvelebs beTlemis taZarSi jer kidev hqondaT Tavi-
anTi sakurTxeveli. `Cveni samwirvel isrev morTuli
aris, Tu ar moxvalT, daaqceven~ _ afrTxilebs marTa
imaT visac, misi azriT, jer kidev xelewifebaT zogier-
Ti ramis gadarCena wm. miwaze.
marTas werilSi moyvanili es cnoba mniSvnelovani-
a, radgan Cans, rom XVII s. 40-iani wlebis dasawyisSi
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beTlemis taZarSi jer kidev flobdnen TavianT sakur-
Txevels. amis aRniSvna saWiroa imdenad, ramdenadac, ima-
ve saukunis 30-ian wlebSi, beTlemis taZarSi upirate-
sobis mosapoveblad erTmaneTs eqiSpebodnen kaTolikebi
da marTlmadideblebi da isini, sxvaTa Soris, qarTve-
lebis sakuTrebis dapatronebasac cdilobdnen da orive
mxare, am davis dros, qarTveli berebis ignorirebas ax-
denda1.
amis Semdeg, marTa monazoni werilSi ayalibebs
moqmedebis gegmas da kaTalikos grigols sTavazobs. mi-
si azriT, jer kidev SeiZleba qarTuli siwmindeebis ga-
darCena wm. miwaze. Tu saqarTvelodan Tundac erT elCs
gagzavnian sulTanTan, maSin is qarTvelebs ukan daub-
runebs yvelafers rac maT ekuTvniT. marTa afrTxilebs
kaTalikoss, rom frangebma TavianTi kuTvnili golgo-
Tis nawili ukve daikaves da male qarTvelebis wilsac
daepatronebian. aseTi xvedri emuqreba geTsimaniasac, Tu
ar moeSvelebiTo: `erTi elCi gamogzavneT xvanTqarTan,
isrev mogcemsT. usaciloT golgoTasac da gesamanias
daiWiravs frangi, Tu ar moeSvelebiT. amaTi kerZo
golgoTa daiWira, Cveni jer kargaT aris~. mas mniSvne-
lovan naklad miaCnia. rom wm. miwaze ar aris jvris
monastris winamZRvari _ jvarismama. marTas aucileb-
lad miaCnia saqarTvelodan jvarismamis gagzavna. mniS-
vneloba ara aqvs is eriskaci Tu sasuliero iqneba,
mTavaria iseTi iyos, rom wamxdar saqmes uSvelos. mar-
Ta iqve miuTiTebs, rom gagzavnilma pirovnebam stam-
bolze gaiaros, sapatriarqoSi mivides da sulTnis ve-
ziric naxos. magram mdgomareobis gamosasworeblad
esec ar kmara, aucilebelia saqarTvelos politikuri
1 ix. mamisTvaliSvili e., saqarTvelo-ierusalimis urTierTobis
istoriidan, 34-36.
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gaerTianeba. `erTi Tavi jvaris mama gaiCineT, _ wers
marTa. _ rom wamovides, an eris kaci, an beri gamoaSu-
reT am qveyanas, Tvaram waxda saqme, usaTuod Savi
zRviT gamoagzavneT kaci da sapatriarqoSid stanbols
movides, da iqidama veziri naxos, Tu asre ara iqT, es
monastrebi da ierusolimi dagekargvian~.
niSandoblivia, rom 1643 wels marTas am Txovnis
Semdeg ierusalimSi jvarismamad  gaigzavna, rac unda
momxdariyo marTa monazonis Txovnis Sedegad. arCevani
nikifore ColoyaSvilze SeCerda, rogorc didi gamoc-
dilebis saeklesio da politikuri moRvaweze. nikifore
yvelaze kargad icnobda ierusalims (is 1614-1626
wlebSi, Teimureaz I-is mier dasavleT evropaSi elCad
gagzavnamde1, ierusalimSi imyofeboda) erkveoda iqaur
ambebSi da mravali mxardamWeri hyavda, rogorc ierusa-
limel qarTvelebSi, ise orTodoqsalur sapatriarqoSi.
imasac didi mniSvneloba hqonda, rom man pirvelad 13
weli gaatara am qalaqSi da meored gamgzavrebamde ara-
sodes gauwyvetia masTan kavSiri.
marTa ierusalimSi arsebul viTarebaze dakvirve-
biT, kaTalikoss urCevs: `nu iqT, sxvas nu uyurebT, Ta-
visis fexiT iareT da, vinc batonebi iyos an gurias, an
odiSs, an imereTs da qarTliT, piroba dasdeviT da am-
gvarad kreba da veziroba qeniT~.
1 nikifore irbaxis evropaSi mogzaurobis Sesaxeb ix. akofaSvili
g., qarTveli diplomati nikoloz ColoyaSvili _ nikifore irbaxi,
Tb., 1977; tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da
wignsacavebSi, II, Tbilisi, 1985, 141-244; Жордания Г.,
Гамезардашвили З., Римско-католическая миссия и Грузия, ч. I, Тб.,
1994, 401-418; Ватейшвили Д. Л., Грузия и европейские страны. Т. I.
Грузия и Западная Европа XIII-XVII века, кн. I, 2003, 245-378;
mamisTvaliSvili e., saqarTvelos sagareo politika da diplo-
matia, II, Tbilisi, 2011, 197-312.
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marTalia, marTas werilis adresati kaTalikosi
grigoli aris, magram igi, sinamdvileSi, mTel saqarTve-
los mimarTavs da aqtiuri moqmedebisaken mouwodebs.
Tu gabedulad ar imoqmedebT da `Tu ierusalimi dage-
kargvian, rasRa sjuli da an rasRa pirjvris wera geq-
nebaT~.
Cans, maSindeli qarTuli sazogadoebrioba garkve-
ul imeds marTlmadidebel ruseTze amyarebda da misi
daxmarebiT fiqrobda wminda adgilebis ganTavisuflebas.
marTas ki miaCnia, rom miznis miRweva mxolod osmaleT-
ze orientaciiT SeiZleba, radgan realuri Zala pales-
tinaSi mxolod mas gaaCnia. amitomac marTa werils am-
Tavrebs im ganwyobilebiT, rom ierusalimis wminda ad-
gilebis dakargva qarTvelobis daRupvacaa: `es unda da-
uweroT xvanTqris wignSid – evedreba marTa kaTali-
koss, – rom ambavi movida, ierusalimi gagicemiaTqo,
Cveni beri gavgzavneTqo da salocavi rac qarTvelebis
aris, yvela gagicemiaTqo. an dagvaTaTre, an dagvxoce,
an sjulsa da salocavs nu wagvarTmevTqo~1.
marTa monazonis werili winaswarmetyveluria.
marTlac ise dasrulda ierusalimSi qarTuli diaspo-
risa da monastrebis istoria, rogorc is arsebuli vi-
Tarebis analizis safuZvelze afrTxilebda qarTul sa-
ero da saeklesio xelisuflebas. XVII saukunis dasas-
ruls wm. qalaqSi dasrulda qarTvelTa mravalsaukuno-
vani religiuri da kulturuli cxovreba.
1 saqarTvelos siZveleni, I, 39-42
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NUN MARTHA’S LETTER ON THE STATE OF THE
GEORGIAN MONASTERIES IN JERUSALEM
RESUME
In 1893, in the first volume of “The Antiquities of
Georgia”, Ekvtimé Takaishvili published a letter by nun
Martha. The letter is interesting in many ways but this time I
consider it to be one of the most important written sources
containing considerable information with respect to the
condition of the Georgian orthodox churches and monasteries
in Jerusalem in the first half of the 17th century.
Nun Martha described the poor condition of the Georgian
churches and monasteries. Based on the analysis of the existing
situation, she warned both secular and religious authorities.
The letter by nun Martha is actually prophetic; by the end of
the 17th century, the religious and cultural life of Georgians in
the Holy City was over.
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zurab papasqiri
istoriis mecnierebaTa doqtori,
soxumis saxelmwifo universitetis
sruli profesori
saqarTvelo-bizantia, saqarTvelo-ruseTi.
erTi istoriuli paralelis gaazrebisaTvis
saqarTvelo, Tavisi geopolitikuri mdebareobidan
gamomdinare, istoriulad yovelTvis sxvadasxva imperieb-
is samizne iyo. faqtobrivad, ar arsebobs msoflio istori-
aSi met-naklebad ambiciuri zesaxelmwifo, romlis samxed-
ro-politikur gegmebSi ar moqceuliyo kavkasiis regioni
da, upirveles yovlisa – saqarTvelo. jer kidev qarTuli
saxelmwifoebriobis gariJraJze (Zv. w. II-I aTaswleulebis
mijna) uZvelesi gaerTianebebi (daiaeni-diaoxi, kolxa-kol-
xeTi) moyvnen asureTisa da urartus imperiuli interese-
bis arealSi. mogvianebiT, regionSi gabatonebul Zalad iq-
ca aqemeniduri irani, romlis gavlenis sferoSi moeqca ro-
gorc aRmosavleTi, ise dasavleT saqarTvelo. aleqsandre
makedonelis „aRmosavleTze Setevisa“ (erTgvari berZnuli
„Drang nach Osten“)1 da aqemeniduri iranis ganadgurebis
Semdeg didi xnis manZilze qarTuli politikuri samyaro
Tavdapirvelad elinisturi sistemis nawili gaxda, xolo
Zv. w. I saukunidan ukve romis respublikis gavlenis qveS
1 germanul gamoTqmas „Drang nach Osten“-s qarTulad Targmnian,
rogorc „aRmosavleTiT zewolas“.
(http://www.wikipeetia.org/Dreng_nach_Ostenn), rac, Cveni azriT,
mTlad adekvaturi ar aris da Sinaarsobrivad ufro Sesatyvisad
migvaCnia „Seteva aRmosavleTze“, an „svla aRmosavleTisaken“.
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aRmoCnda. ax. w. III-VII saukuneebSi saqarTvelo-kavkasia
romis (mogvianebiT bizantiis) imperiisa da sasaniduri ir-
anis permanentuli dapirispirebis obieqti gaxda. Semdeg
iyo arabTa saxalifo, selCukebi, mongolebi, osmaleTi, se-
feviduri irani da bolos - ruseTis imperia.
qarTuli politikuri erTeulebi, erTiani qarTuli
saxelmwifo ukve 3 aTas welze metia Cabmulia am uTanaswo-
ro brZolaSi msoflio imperiebTan da met-naklebi warma-
tebiT axerxebs erovnuli saxelmwifoebriobisa da suvere-
nitetis SenarCunebas. mTeli am xnis manZilze saqarTvelo
araerTxel mdgara umZimesi gansacdelis winaSe. iyo peri-
odebi, rodesac ar arsebobda erovnuli saxelmwifoebrio-
ba da qveyana uSualo imperiuli mmarTvelobis qveS iyo moq-
ceuli. XX-XXI saukuneebis mijnaze qarTuli saxelmwifo-
ebrioba morigi didi gansacdeli winaSe dadga. mis suvere-
nitetsa da teritoriul mTlianobas safrTxes uqmnis ru-
seTis imperia, romelic or saukuneze metia, jiutad ar ex-
sneba Tavis didmpyrobelur ideas da verafriT egueba sa-
qarTvelos swrafvas damoukideblobisa da Tavisuflebis-
ken. XX s. miwurulisa da XXI s. damdegis movlenebi – „er-
Tmorwmune“ ruseTis „jvarosnuli laSqroba“ saqarTvelos
winaaRmdeg bevr analogias poulobs I da II aTaswleulebis
mijnaze ganviTarebul politikur procesebTan, rodesac
axlad warmoqnil erTian qarTul saxelmwifos daupiris-
pirda aseve „erTmorwmune“ bizantiis imperia.
I analogia:
X s. ukanasknel meoTxedsa da XI s. damdegs saqarTve-
loSi ganviTarda movlenebi, romelTa Sedegad, pirvelad
Cveni qveynis istoriaSi, realurad gaxda SesaZlebeli er-
Tiani qarTuli saxelmwifos Seqmna. am saxelmwifos mesa-
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Zirkvle iyo daviT III didi kurapalati, romelmac Seamzada
saTanado samxedro-politikuri foni da, rac mTavaria,
diplomatiuradac uzrunvelyo Tavisi Svilobilis – bag-
rat bagrationis jer 975 wels qarTlis mmarTvelad daye-
neba, xolo 978 wels ki „afxazTa“ (dasavleT saqarTvelos)
mefed gamocxadeba. swored bagrat ufliswulis quTaisis
taxtze aRzevebiT daiwyo mis irgvliv danarCeni qarTuli
regionebis gaerTianebis procesi, romelic XI s. damdegs
erTiani qarTuli saxelmwifos SeqmniT dagvirgvinda.1
bizantiis imperias Zalze gauWirda uSualod mis
CrdiloeT-aRmosavleT sazRvrebTan konstantinopolis
kontrolidan gamosuli Zlieri qarTuli saxelmwifos ar-
sebobasTan Segueba, romelic perspeqtivaSi uTuod gauwev-
da metoqeobas „meore roms“ da, SesaZloa, win aRudgeboda
bizantiis agresiul gegmebs aRmosavleTSi. amdenad, imperi-
is xelisufleba, „romelic amierkavkasiaze batonobis Zvel
romaul tradicias ar exsneboda“2 da romelsac qarTuli
politikuri samyaro arc meti, arc naklebi, bizantiuri
„oiqumenis“, anu bizantiuri „Tanamegobrobis“ nawilad mi-
aCnda,3 bunebrivia, ver darCeboda gulgrili X s. 70-ian
1 amis Sesaxeb dawvril. ix.: papasqiri z., erTiani qarTuli feodaluri
saxelmwifos warmoqmna da saqarTvelos sagareo-politikuri
mdgomareobis zogierTi sakiTxi. Tb., 1990, gv. 14-62.
2 berZeniSvili n., klasobrivi da Sinaklasobrivi brZolis gamovli-
neba saqarTvelos sagareo-politikur urTierTobaSi. – saqarTvelos
istoriis sakiTxebi, t. II. Tb., 1965, gv. 24.
3 amis Sesaxeb dawvril. ix.: papasqiri z., qarTuli politikuri samya-
ro „bizantiur TanamegobrobaSi“ (X saukunis I naxevari). – istoriani.
samecniero krebuli, miZRvnili roin metrevelis dabadebis 70 wlisTa-
visadmi. gamomc. artanuji. Tb., 2009, gv. 158-180; Папаскири З., Т. н.
«Византийское Содружество Наций» и международное положение
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wlebSi saqarTveloSi mimdinare politikuri cvlilebebis
mimarT, magram pirvel etapze (XI s. 70-80-ian wlebSi), ro-
gorc Cans, garTulebuli saSinao Tu sagareo-politikuri
mdgomareobis gamo, imperiis xelisuflebas ar SeeZlo, rai-
me zegavlena moexdina gaerTianebis gzaze mdgar qarTul
politikur erTeulebze.1 piriqiT, rogorc cnobilia, am
periodSi imperiis xelisufleba, romelic verafriT axer-
xebda ambiciuri sardlis, barda skliarosis uzurpatoru-
li zraxvebis alagmvas (barda skliarosis ajanyeba grZel-
deboda TiTqmis 4 wlis ganmavlobaSi – 976-979 ww.), iqiT
saWiroebda daxmarebas, romelic aRmouCina kidec makedo-
грузинских политических образований в I половине X столетия. –
Кавказ и глобализация. Журнал социально-политических и эконо-
мических наук. Институт стратегических исследований Кавказа
(Баку, Азербайджан). CA&CC Press, Швеция. 2011. Т. 5. Вып. 3-4, gv.
147-168; Papaskiri Z., The Byzantine Commonwealth and the
International Status of the Georgian Political Units in the First Half of
the 10th Century. – The Caucasus & Globalization. Journal of Social,
Political and Economic Studies. Institute of studies of the Caucasus
(Baku, Azerbaijan). CA&CC Press®. Sveden. 2011. Vol. 5. Issue 3-4, gv.
126-144.
1 amasTan dakavSirebiT sruliad miuRebelia akad. g. meliqiSvilis
mosazreba, romlis mixedviT, bizantiis xelisufleba Turme mTlianad
akontrolebda X s. 70-ian wlebSi saqarTveloSi mimdinare
gamaerTianebel moZraobas da daviT kurapalatis mier 978 wels bagrat
bagrationis „afxazTa“ samefo taxtze dasma, romliTac erTiani
qarTuli saxelmwifos formirebis procesi gadamwyvet stadiaSi
Sevida, saerTod sanqcirebuli iyo oficialuri konstantinopolis
mier (ix.: meliqiSvili g., feodaluri saqarTvelos politikuri gaer-
Tianeba da saqarTveloSi feodalur urTierTobaTa ganviTarebis zogi-
erTi sakiTxi. Tb., 1973, gv. 12-17). am Tvalsazrisis kritika ix.:
papasqiri z., erTiani qarTuli.., gv. 26-38.
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nelTa dinastias imiertaos Zlevamosilma mmarTvelma da-
viT III didma kurapaltma.1
saqarTvelos „saqmeebisTvis“ imperiam mxolod 1001
wels moicala, rodesac daviT kurapalatis gardacvale-
bisTanave basili keisari didi laSqriT gamocxadda taoSi
da 986-989 wlebSi bizantiis imperatoris winaaRmdeg mi-
marTul ajanyebaSi monawileobis gamo imiertaos xelmwi-
fisaTvis Tavsmoxveuli „anderZis“ safuZvelze, rogorc
gardacvlili kurapalatis „kanonierma“ memkvidrem, „Caiba-
ra“ am ukanasknelis mTeli memkvidreoba. imiertaos dakar-
gva didi danaklisi iyo gaerTianebis gzaze Semdgari qarTu-
li saxelmwifosaTvis, Tumca „afxazTa“ mefis, bagrat III-
isa da misi mamis „mefeT-mefe“ gurgenis tandemma am etapze
winaaRmdegobis gaweva ver gabeda da mrisxane imperators
sruli loialoba gamoucxada. Tavis mxriv, basili II-mac
ar CaTvala mizanSewonilad urTierTobebis gamwvaveba mama-
SvilTan, miRebuliT dakmayofilda da oficialurad cno
axali politikur-saxelmwifoebrivi wesrigi saqarTvelo-
Si. imperatorma bagrat „afxazTa“ mefes mianiWa kurapala-
tis tituli. amiT bizantiis imperatorma oficialurad
1 dawvril. ix.: kaxaZe m., qarTvelebi bizantiis politikursa da
kulturul cxovrebaSi. Tb., 1954, gv. 38-41; giorgi kedrene. qronogra-
fia. – georgika. bizantieli mwerlebis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb.
berZnuli teqsti qarTuli TargmaniTurT gamosca da ganmartebebi da-
urTo s. yauxCiSvilma, t. V. Tb., 1963, gv. 32-45; Ломоури Н. Ю., К
истории восстания Варды Склира. – Tsu Sromebi, t. 67. Tb., 1957, gv.
29-31; kopaliani v., saqarTvelosa da bizantiis politikuri urTier-
Toba 970-1070 wlebSi. Tb., 1969, gv. 36-39; badriZe S., saqarTvelos
urTierTobebi bizantiasTan da dasavleT evropasTan. Tb., 1984, gv. 19-
45; papasqiri z., erTiani qarTuli.., gv. 26-31.
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aRiara bagrat III-is prioriteti qarTul politikur sam-
yaroSi.
istoriografiaSi savsebiT samarTlianad aris SeniS-
nuli, rom tao-klarjeTis bagrationTa sagvareulos war-
momadgenlebisaTvis bizantiis saimperatoro karis sakaris-
kaco titulebis (kurapalatis, magistrosis Tu antipaTo-
sis) miniWeba, pirvel rigSi, mimarTuli iyo am ori qveynis
politikuri urTierTobis ganmtkicebisaken, xolo Semdeg
imperiis mxriv tao-klarjeTis bagrationebze formaluri
siuzerenobis SenarCunebis miznebs emsaxureboda.1 Tumca
arc imis uaryofa SeiZleba, rom kurapalatis tituls gar-
kveuli politikuri dividendebi titulis mimRebi qarTve-
li liderebisaTvisac mohqonda, radgan, garda imisa, rom
kurapalatis miniWeba saimperatoro karis mxridan, zoga-
dad, erTgvari moferebis formac iyo,2 is mniSvnelovanwi-
lad maRla swevda am titulis matareblis politikur re-
itings da amyarebda am titulis mflobelis memkvidreobiT
uflebebs tao-klarjeTSi.3 kurapalatis tituli erTgva-
ri „iarliyi“ iyo „qarTvelTa“ samefoSi politikuri pirve-
lobis mopovebisaTvis.
1 kopaliani v., saqarTvelosa da bizantiis politikuri urTierToba..,
gv. 14.
2 Obolensky D., The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy. –
XII Congres Internationale D'Etudes Byzantines. Ochride, 1961,
Rapports II, gv. 58; Лордкипанидзе М. Д., Возникновение новых
феодальных государств. – Очерки истории Грузии, т. II. Тб., 1988, gv.
323.
3 lorTqifaniZe m., saqarTvelos Sinapolitikuri da sagareo viTareba X
s. 80-iani wlebidan XI s. 80-ian wlebamde. – saqarTvelos istoriis
narkvevebi. t. III. Tb., 1979, gv. 173.
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1001 wlis SeTanxmeba im etapze arc qarTuli mxaris-
Tvis iyo mTlad miuRebeli. marTalia, kurapalatis titu-
lis miRebiT bagrat III formalurad aRiarebda imperiis
uzenaesobas, rac ramdenadme laxavda aRzevebis gzaze Sem-
dgari qarTuli saxelmwifos suverenitets, magram erTiani
saqarTvelosaTvis brZolis am etapze amgvari diplomatiu-
ri manevri jer kidev aucilebeli iyo, raTa bizantiis impe-
rias xeli ar SeeSala qveynis SigniT mimdinare gamaerTian-
ebeli procesebisaTvis. marTlac, 1001 wels basili keis-
arTan miRweulma SeTanxmebam uzrunvelyo konstantinopo-
lis neitraliteti da saSualeba misca bagrat III-s, daeg-
virgvinebina Tavisi didi mamobilis – daviT III kurapala-
tis mier gakvaluli saqarTvelos gaerTianebis saqme.
aRniSnul movlenebs bevri ram aqvs saerTo XX-XXI
s.s. mijnis saqarTvelo-ruseTis konfrontaciasTan. 1992-
1993 wlebSi ruseTi, iseve rogorc bizantia XI s. damdegs,
Riad ar gamosula qarTuli saxelmwifoebriobis winaaRm-
deg, kremlma oficialurad cno saqarTvelos saxelmwifos
suvereniteti 1991 wlis saerTaSorisod aRiarebul saz-
RvrebSi, anu afxazeTisa da e.w. „samxreT oseTis“ CaTvliT,
magram realurad yvelaferi gaakeTa am separatistuli re-
gionebis danarCeni saqarTvelosagan mosawyvetad da maTze
moskovis sruli kontrolis („mSvidobismyofelis“ statu-
siT) dasamyareblad. am etapze ufro Sors ruseTis xeli-
sufleba ar wasula. is dakmayofilda saqarTvelos gawev-
rianebiT damoukidebel saxelmwifoTa TanamegobrobaSi,
rac uTuod niSnavda urCi saqarTvelos dabrunebas rusul
orbitaze. rogorc vnaxeT, praqtikulad igive moimoqmeda
bizantiam, romelmac 1001 wels aseve aRiara erTiani qar-
Tuli saxelmwifos suvereniteti (marTalia, formalurad
SezRuduli, vinaidan kurapalatis titulis miniWebiT er-
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Tiani saqarTvelos mefem oficialurad scno imperiis si-
uzereniteti – es Tavisi arsiT daaxloebiT igivea, rac sa-
qarTvelos dsT-Si Sesvla), oRond imiertaos ZirZveli
qarTuli regionis gamoklebiT. Tumca gansxvaveba am or
faqts Soris mainc iyo. Tu bizantiis xelisufleba, ro-
gorc ukve aRiniSna, „legitimurad“ (daviT kurapalatis
„anderZis“ safuZvelze) isakuTrebda mezobeli saxelmwi-
fos teritorias, ruseTis xelisufleba am etapze ofici-
alurad aRiarebda saqarTvelos saxelmwifos teritori-
ul mTlianobas da cnobda Tbilisis iurisdiqcias separa-
tistul regionebze.
analogia II
XI s. damdegs gaerTianebuli saqarTvelos pirveli me-
fis warmatebulma samxedro-politikurma aqciebma (kaxeT-
hereTis Semomtkiceba, Zlevamosili laSqroba ganZaSi da
sxv.) erTiorad aamaRla axali qarTuli saxelmwifosa da
misi lideris saerTaSoriso avtoriteti da is regionis
yvelaze Zlier xelisuflad, xolo misi samefo yvelaze
Zlevamosil saxelmwifod aqcia.1 yovelive aman ki Seqmna
sakmaod myari safuZveli bizantiasTan arsebuli urTier-
Tobis gadasinjvisaTvis. gaerTianebuli (ZiriTadad) qar-
Tuli saxelmwifosaTvis, romelic mtkiced daadga poli-
tikuri aRmavlobis gzas da TviTon apirebda hegemonobas
regionSi, sulac ar iyo misaRebi sxva saxelmwifos vasalis
(Tundac formaluri) rolSi darCena. ukve dadga dro, bi-
zantias „egrZno saqarTvelos siZliere, erTxel da samuda-
1 Tumanoff C., The Background to Manzikert. – The Proceedings of the
XIII-th International Congress of Byzantine Studies. Oxford, 1967, gv. 425;
abdalaZe a., „qarTlis cxovreba“ da saqarTvelo-somxeTis urTierToba.
Tb., 1982, gv. 75.
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mod eRiarebina misi suverenoba da Tanasworoba“.1 amisaTvis
ki, pirvel rigSi, saWiro iyo imperiasTan 1001 wels dade-
buli xelSekrulebis revizia, rac gulisxmobda brZolis
dawyebas daviT kurapalatis memkvidreobis dabrunebisa da
konstantinopolis proteqtoratidan qveynis gamoyvanisaT-
vis. swored am amocanis gadaWra itvirTa bagrat III-is mem-
kvidrem, giorgi I-ma.
bizantiasTan samxedro-politikuri konfrontacia,
bunebrivia, moiTxovda saerTaSoriso viTarebis zust anal-
izs da saTanado diplomatiur samzadiss. giorgi I-ma swo-
rad gansazRvra gadamwyvet Setevaze gadasvlis dro (1014-
1018 wlebi, rodesac basili II-is mTeli yuradReba gadar-
Tuli iyo bulgareTis kampaniaze), SeiWra imiertaoSi da
daikava iqauri cixeebi. man moimxro somexi mefe-mTavrebi da
CarTo isini Tavisi sagareo-politikuri gegmebis realiz-
aciaSi. amas saqarTvelos mefe, ZiriTadad, diplomatiuri
arxebiT axerxebda, Tumca calkeul SemTxvevebSi is samxed-
ro Zalis gamoyenebasac ar erideboda. ase magaliTad: Tu
vaspurakanis somxuri samefos antibizantiur koaliciaSi
CarTvisaTvis giorgi I-isaTvis sakmarisi gamodga dinastiu-
ri qorwineba vaspurakanis mefis, seneqerim arwrunis asul
mariamTan, anisis samefo taxtze proqarTuli orientaciis
pretendentis asayvanad (1017 wels, gagik I-is gardacvale-
bis Semdeg) saWiro Seiqna saqarTvelos mefis mxridan som-
xeTis saSinao saqmeebSi samxedro Careva.2 giorgi I uSual-
1 mesxia S., Zlevai sakvirveli. – wgn.: mesxia S., saistorio Ziebani, t.
III. Tb., 1986, gv. 22.
2 aristakes lastiverteci. istoria. qarTuli Targmani gamokvleviT,
komentarebiTa da saZieblebiT gamosca cagareiSvilma e.. Tb., 1974, gv.
44-45; papasqiri z., erTiani qarTuli.., gv. 107-113.
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od iyo dakavSirebuli bizantiis imperiaSi moqmed antisa-
xelisuflebo opoziciasTanac.1 giorgi mefis diplomatiis
masStabebi yvelaze mkafiod gamovlinda mis mier egviptis
fatimian xalifa al-haqimTan damyarebul diplomatiur
kontaqtebSi,2 romlis mizani bizantiis imperiis winaaRmdeg
farTo koaliciis Seqmna iyo.3
miuxedavad amgvari didi diplomatiuri mzadebisa, gi-
orgi I-ma mainc ver SeZlo dasaxuli miznis miRweva da is
bizantiasTan WidilSi damarcxda, Tumca, rogorc Cans, gi-
orgi I-s arc amis Semdeg Seuwyvetia zrunva bizantiis wina-
aRmdeg axali samxedro kampaniis mosamzadeblad. gamoTqmu-
lia varaudi, rom sicocxlis ukanasknel wlebSi man bizan-
tiis winaaRmdeg gamosvlis axali gegma SeimuSava, romel-
Sic ovseTis Zlieri samefos CarTva iyo gaTvaliswinebu-
1 aristakes lastiverteci. istoria.., gv. 50, 54; giorgi kedrene. qro-
nografia. – georgika..., t. V.., gv. 46-47; papasqiri z., erTiani
qarTuli.., gv. 118-119, 121.
2 silagaZe b., iahia antioqielis cnobebi saqarTvelo-bizantiis urTi-
erTobis Sesaxeb X s.-is bolo meoTxedsa da XI s.-is pirvel meoTxedSi. –
qarTuli wyaroTmcodneoba, t. V. Tb., 1986, gv. 116; cqitiSvili o., masa-
lebi saqarTvelos sagareo politikis istoriisaTvis giorgi I-is
mefobis periodSi. – macne, #4. Tb., 1968, gv. 121. iahia antioqielis
cnobebi ufro srulad mocemulia g. buaCiZis publikaciaSi. ix.: buaCiZe
g., erTi epizodi saqarTvelosa da bizantiis urTierTobidan iahia
antioqielis „istoriaSi“. – qarTuli diplomatia. weliwdeuli, t. 3.
Tb., 1996, gv. 96-116.
3 swored aseTi masStaburi diplomatiuri aqciebis gamoa miCneuli
giorgi I – aRmosavleTSi farTo antibizantiuri frontis su-
lisCamdgmeli da organizatori – pirvel qarTvel moRvawed, romelic
Seecada saqarTvelos farTo saerTaSoriso asparezze gayvanas. ix.:
cqitiSvili o., masalebi saqarTvelos.., gv. 125; papasqiri z., erTiani
qarTuli.., gv. 144.
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li.1 magram saqarTvelos mefis es mcdelobac CaiSala. man
verc Tavi gaiTavisufla bizantiis diqtatisagan da verc
imiertao daibruna. es ki iyo saqarTvelos samefo karis an-
tibizantiuri kursis sruli kraxi, romelic iuridiulad
gaaforma kidec giorgi I-is qvrivma mariam dedofalma kon-
stantinopolSi 1028/1029-1030 wlebSi2 dadebuli samSvi-
dobo xelSekrulebiT „erTobisa da siyvarulisaTvis“.
es movlenebic Zalze waagavs XX s. miwurulisa da
XXI s. damdegis saqarTvelo-ruseTis urTierTobebSi Seq-
mnil viTarebas. mas Semdeg, rac damoukidebel qarTul sa-
xelmwifos veraferi Sveba moutana moskovis geopolitik-
ur farvaterSi yofnam, saqarTvelos saxelmwifom orien-
tacia erTniSnad dasavleTze aiRo da pirveli Sedegi ukve
1999 wels miiRo, rodesac euTos me-6 samitze stambolSi
ruseTi iZulebuli Seiqna daTanxmebuliyo saqarTvelodan
samxedro bazebis gayvanas, rac, ZiriTadad, aRasrula kidec
2007 wlis miwurulisaTvis.3 amave dros gaaqtiurda qar-
Tuli diplomatia saqarTvelos natoSi gawevrianebis mi-
marTulebiT, rac ruseTis xelisuflebisaTvis kategori-
ulad miuRebeli iyo. kremlis antiqarTuli ritorika gan-
sakuTrebiT gamomwvevi gaxda 2008 wlis Tebervlidan, ro-
desac prezidenti v. putini Riad daimuqra Tavisi
„домашние заготовк“-ebiT im SemTxvevaSi, Tu dasavleTi
kosovos damoukideblobas cnobda. amasTan, man pirdapir ax-
1 papasqiri z., erTiani qarTuli.., gv. 123-138.
2 am bolo dros es movlena 1028/1029-1030 wlebiT TariRdeba (nacvlad
adrindeli 1030-1031 wlebisa). ix.: buaCiZe g., erTi epizodi saqar-
Tvelosa da bizantiis.., gv. 104-116.
3 Tumca, rogorc cnobilia, moskovma bolomde mainc ar Seasrula
saerTaSoriso doneze nakisri valdebuleba da ar gaiyvana samxedro
baza gudauTidan.
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sena am konteqstSi afxazeTi da e.w. „samxreT oseTi“.1 sru-
liad cxadi iyo, rom am droidan ruseTis xelisufleba yo-
velnairad ecdeboda provokaciebis mowyobas saqarTvelos
mimarT da moawyo kidec 2008 wlis agvistoSi, rodesac b.
ivaniSvilis savsebiT swori SefasebiT, ganaxorciela „ga-
ugonari agresia“2 suverenuli saxelmwifos mimarT.3
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis agvistos omi TiTqmis
sruli analogiaa 1021-1022 wlebis saqarTvelo-bizantiis
omisa. iseve rogorc bizantiam ar ikmara imiertaos teri-
toria da qveynis siRrmeSic Semovida, rusuli samxedro
SenaerTebic gascdnen cxinvals da, faqtobrivad, mTeli Si-
da qarTli daikaves. ufro metic, maT jarebi daZres afxa-
zeTidanac da TiTqmis mTeli samegrelos okupacia moaxdi-
nes. 1021-1022 wlebis omis Sedegad basili II-m imiertao
sabolood Semoimtkica da iq bizantiuri administraciuli
erTeuli – „iberiis Temi“ Seqmna.4 marTalia, 2008 wlis om
1 Путин: у России есть домашние заготовки в ответ на отделение
Косово. – Новый Регион. Российское информационное агентство. –
http://www.nr2.ru/about/403845.html.
2 anTaZe m., qarTveli miliarderi saakaSvils gamowvevas ugzavnis. –
http://foreignpress.ge/?p=18486.
3 amasTan dakavSirebiT sagangebod unda aRvniSnoT, rom yovelgvari
spekulaciebi imis Taobaze, rom saomari operaciebis inicireba TiTqos
moxda qarTuli mxaris mier da 2008 wlis omis gamCaRebelia m.
saakaSvili da misi mTavroba, ukeTes SemTxvevaSi, aris problemisadmi
sruliad arakvalificiuri midgoma, xolo uares SemTxvevaSi -
kremlis danaSaulebrivi qmedebebis „gaTeTrebis“ mcdeloba, rac
mTlianad v. putinis aRviraxsnil antiqarTul propagandistul
kampaniaze asxams wyals.
4 iberiis Temis Seqmnis TariRTan dakaSirebiT istoriografiaSi azrTa
sxvadasxvaobaa. Cven viziarebT im Tvalsazriss, romlis mixedviTac am
administraciuli erTeulis saboloo Camoyalibeba da iq
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„gamarjvebis“ Sedegad ruseTma mTlad igive ver moaxerxa
da am etapze mxolod afxazeTisa da e.w. „samxreT oseTis“
saqarTvelos saxelmwifosagan „oficialur“ Camocilebas
(am separatistuli regionebis „damoukidebel“ saxelmwi-
foebad aRiarebis gziT) dasjerda, magram aris didi alba-
Toba imisa, rom uaxloes periodSi (savaraudod, es soWis
olimpiadis Semdeg forsirebulad moxdeba) moskovi Seec-
oficialurad katebanis daniSvna 1021-1022 wlebis saqarTvelo-
bizantiis omis Semdeg unda momxdariyo (Adontz N., Études arméno-
byzantines. Lisbonne, 1965, gv. 170-172; Бартикян P. M., О феме
Иверия. – Вестник общественных наук АН Армянской ССР. # 12,
1974, gv. 68-79; Юзбашян К. Н., Завещание Евстафия Воилы и
вопросы фемной администрации «Иверии». – Византийский
временник. Т. 36. Л.-М., 1974, gv. 75; Степаненко В. П., К дискуссии
о дате образовании фемы Иверия. – Византийский временник. № 44,
1983. gv. 211-214). gansxvavebuli Tvalsazrisi aqvs v. aruTunova-
fidanians, romelic Tvlis, rom „iberiis“ Temi Seiqmna 1001 wlis axlo
xanebSi – uSualod daviT kurapalatis gardacvalebisa da basili II-is
mier imiertaos dakavebis Semdeg (Арутюнова-Фиданян В. А., Из
истории северо-восточных пограничных областей Византийской
империи в XI в. – Историко-филологический журнал. № 1, 1972, gv.
91-101; Арутюнова-Фиданян В. А.,  Византийские правители фемы
«Ивирия». – Вестник общественных наук АН Армянской ССР. № 2,
1973, gv. 63-78; Арутюнова-Фиданян В. А., Еще раз о феме Ивирия. –
Кавказ и Византия. Ереван, 1979, вып. 1, gv. 36-55; Арутюнова-
Фиданян В. А., Армяно-халкидониты на восточных границах
Византийской империи (XI в.). Ереван, 1980, gv. 100-104, 109-122.).
bolo dros, faqtobrivad, amave Sexedulebas aviTarebs j. samuSiac (ix:
samuSia j., bizantiis administraciul-teritoriuli erTeulis –
„iberiis Temis“ daarsebis TariRisaTvis. – samecniero paradigmebi.
krebuli, miZRvnili naTela vaCnaZis 70 wlisTavisadmi. Tb., 2009, gv.
171-183).
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deba, „referendumis“ meSveobiT miierTos mitacebuli te-
ritoriebi.
SesaZlo analogia.
Cveni msjelobebis kuTxiT Zalian sainteresoa is mov-
lenebic, romlebic ganviTarda XI s. 30-50-ian wlebSi, ro-
desac bagrat IV TavgamodebiT ibrZoda bizantiis imperiis
mier mitacebuli imiertaos dabrunebisa da konstantino-
polis „mfarvelobisagan“ Tavis daRwevisaTvis. man daar-
Rvia Tavisi dedis – mariam dedoflis mier konstantino-
polSi dadebuli samSvidobo xelSekruleba „erTobisa da
siyvarulisaTvis“ da kvlav Seutia bizantias. es imitom
moxda, rom aRniSnuli SeTanxmeba, romlis mixedviTac sa-
qarTvelos samefo xelisuflebam cno bizantiis imperiis
uzenaesoba da dinastiuri qorwinebiT ganamtkica „mSvidoba
da erToba“ imperiasTan, arc erTi mxarisaTvis ar iyo misa-
Rebi. bizantiis imperia, romelic aSkarad eqspansionistur
kurss adga aRmosavleTis mimarT da Tanmimdevrulad axor-
cielebda amas mezobel somxeTSi, iZulebuli gaxda (es ukve
mesamed, 1001 da 1022 wlebis Semdeg), iuridiulad ecno
bagrationTa mesveurobiT Seqmnili gaerTianebuli qarTu-
li saxelmwifos arseboba da masze mxolod Tavisi proteq-
toratis damyarebiT dakmayofilebuliyo. rac Seexeba sa-
qarTvelos samefos, konstantinopolis SeTanxmebam kidev
erTxel daafiqsira is urTierToba saqarTvelo-bizantias
Soris, romlis winaaRmdeg ase energiulad gamodioda gi-
orgi I. e.i. „afxazTa“ da „qarTvelTa“ mefis sagareo-poli-
tikuri saqmianoba kvlav eqceoda imperiis garkveuli kon-
trolis qveS da, Sesabamisad, saqarTvelo saerTaSoriso
arenaze kvlav rCeboda bizantiis „qveynad“.
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Znelia imis dadgena, Tu ramdenad realuri iqneboda
bizantielTa diqtati saqarTvelos xelisuflebaze. SesaZ-
lebelia, konstantinopoli dasjereboda saqarTvelos me-
fis mier imperatoris uzenaesobis ubralo aRiarebas da ta-
os miwebis saboloo dapatronebas, Tumca isic ar aris gamo-
saricxi, rom imperiis mmarTveli wreebi varaudobdnen sa-
qarTvelos saSinao saqmeebSi ufro aqtiurad Carevas da mo-
mavalSi masac imave beds umzadebdnen, rac ewiaT anisis same-
fosa da sxva somxur politikur erTeulebs, rogorc amas
varaudobda akad. n. berZeniSvili.1 imave azrisaa akad. m.
lorTqifaniZec, romelic aseve Tvlis, rom bizantiis xe-
lisufleba erTnair politikas adga „somxur-qarTuli
qveynebis mimarT da maT imperiasTan SeerTebas cdilobda“.2
maTgan gansxvavebiT, al. abdalaZes gamarTlebulad ar miaC-
nia „X-XI ss-Si saqarTvelosa da somxeTisadmi bizantiis
imperiis damokidebulebaTa erT sibrtyeze dayeneba“ da as-
kvnis, rom bizantias saqarTvelos dapyroba praqtikulad
ar SeeZlo da is mxolod tao-klarjeTis xelSi Cagdebas
lamobda.3 Cven ufro am Tvalsazrisisken vixrebiT da aseve
migvaCnia, rom bizantiis saimperatoro kars saqarTvelos
mimarT ar unda hqonoda Sors mimavali miznebi da misgan
mxolod Tavisi uzenaesobis aRiarebas sjerdeboda.
amas gvafiqrebinebs is, rom, rodesac imperiis TiTqos
mesveurebs saqarTvelos aneqsiis SesaZlebloba miecaT, maT
1 berZeniSvili n., qarTuli miwebis politikuri gaerTaineba. – saqarT-
velos istoriis sakiTxebi, t. VI. Tb., 1973, gv. 26-27; saqarTvelos
istoria. damxmare saxelmZRvanelo, t. I. Tb., 1958, gv. 146-147.
2 lorTqifaniZe m., saqarTvelos Sinapolitikuri da sagareo viTareba X
s. 80-iani wlebidan.., gv. 191.
3 abdalaZe al., amierkavkasiis politikur.., gv. 265.
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es ar ganaxorcieles. mxedvelobaSi gvaqvs saimperatoro
karis mier bagrat IV-is Semorigeba XI s. 50-ian wlebSi. im
bagratisa, romelmac, rogorc ukve aRvniSneT, daarRvia
„erTobisa da siyvarulis“ xelSekruleba da daadga mkveT-
rad gamoxatul antibizantiur kurss, romelsac droga-
moSvebiT, TiTqmis 20 wlis ganmavlobaSi atarebda. am xnis
ganmavlobaSi saqarTvelos mefem araerTi problema Seuqmna
imperias aRmosavleTSi. maT Soris uTuod yvelaze gamom-
wvevi iyo bagrat IV-is aqtiuri Careva e.w. „somxeTis sakiT-
xis“ gadaWraSi 1045 wels, rodesac is gamoexmaura anisis
TavkacTa diplomatiur iniciativas da moindoma bizantiis
gamoZeveba anisis qveynidan.1 maSin imperiis xelisuflebam
Tavisi kontragentis – liparit baRvaSis meSveobiT moax-
erxa bagrat IV-is am Canafiqris CafuSva.2 miuxedavad amgva-
ri rudunebisa, bagrat IV-m mainc ver miaRwia mizans da is
XI s. 50-iani wlebis damdegs iZulebuli Seiqna xleboda
bizantiis imperators konstantinopolSi, sadac „sapatio
tyveobaSi“ sami weli gaatara. da ai, aq moxda is, rac
ocwliani samxedro dapirispirebis Sedegad ver moaxerxa
saqarTvelos mefem. man bizantiis imperatorTan „umaRles
doneze“ Sexvedrisas SeZlo daerwmunebina imperiis xeli-
sufleba saqarTvelos mefesTan konfrontaciis Semdgomi
gagrZelebis srul uperspeqtivobaSi. am droidan principu-
lad Seicvala saqarTvelo-bizantiis urTierTobis xasiaTi
1 bizantiis interesebis Sesaxeb anisis samefosadmi dawvr. ix.: Юзбашян
К. Н., Грузинские послы в Ани 1045 г. – bizantinologiuri etiudebi.
Tb., 1978; Юзбашян К. Н., Скилица о захвате Анийского царства в 1045
г. – Византийский временник, т. 41. М., 1980, gv. 76-91
2 papasqiri z., erTiani qarTuli.., gv. 160-176; amis Sesaxeb ix. agreTve:
abdalaZe a., amierkavkasiis politikur erTeulTa.., gv. 23-25
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da maT Soris faqtobrivad Tanasworuflebiani samokavSi-
reo urTierToba damyarda.1
swored bizantiis imperatoris es gadawyvetileba
iwvevs gakvirvebas. azri imis Sesaxeb, rom bagrat IV-is Se-
morigeba ganapiroba bizantiis xelisufalTa survilma -
saqarTvelos mefis saxiT hyoloda Zlieri (vidre lipari-
ti iyo) mokavSire selCukTa winaaRmdeg, damajerebeli ar
aris. gasaTvaliswinebelia, rom lipariti, bagrat IV-is bi-
zantiaSi wasvlis Semdeg, faqtobrivad, mTeli saqarTve-
los baton-patroni Seiqna. rogorc „matiane qarTlisaჲs”
qronikidan Cans, man „iTxova... Ze bagratisi giorgi, mefed,
raTa misces igi dedaman misman da didebulTa mis queyanisa-
Ta. moiyvanes saydarsa ruisisa da akurTxes mefed da moiy-
vanes mzrdelad misa liparit da patronad daჲ bagratisi
guaranduxt dedofali...“.2 e. i. bagratis mier „quTaTiss
mefed samefosa zeda afxazeTisasa“ datovebuli giorgi uf-
liswuli liparitma amjerad aRmosavleT saqarTveloSi
gadmoiyvana da ruiss mefed akurTxa, TviTon ki guranduxt
dedofalTan erTad mas regentad daudga. amiT liparitma
miaRwia dasaxul mizans – qveynidan gaaZeva misTvis arasas-
urveli mefe – bagrat IV da saxelmwifos saTaveSi misi ne-
ba-სურვილის aRmsrulebeli mcirewlovani giorgi II da-
ayena. amiT aRsrulda bizantiis saimperatoro karis didi
xnis ocnebac – konstantinopolSi sapatio tyveobaSi myofi
1 papasqiri z., erTiani qarTuli.., gv. 205-210; Папаскири З. В., От
Давида до Давида. Из истории международных отношений. 70-е годы
X – 80-е годы XI вв. Тб., 2001, გვ.. 81-84.
2 matiane qarTlisa. – qarTlis cxovreba. teqsti dadgenili yvela
ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. I. Tb., 1955, gv.
304.
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urCi bagrat IV-is nacvlad, saqarTveloSi imperiisaTvis
sruliad misaRebi politikuri reJimi damyarda, romlis
saTaveSi, faqtobrivad, bizantiis uerTgulesi vasali li-
parit baRvaSi dadga.
yovelive amis Semdeg gaugebari xdeba bizantiis mmar-
Tveli wreebis zrunva bagrat IV-is xelisuflebis aRdge-
nisTvis saqarTveloSi. sruliad cxadia, rom konstantino-
polSi miRweuli es SeTanxmeba bagrat IV-is garkveul dip-
lomatiur gamarjvebad unda miviCnioT da is, Cveni azriT,
araviTar SemTxvevaSi ar SeiZleba CaiTvalos „mzakvrul
RonisZiebad“, romlidanac TiTqos „kargad Canda, rom keisa-
ri saqarTvelosac imas umzadebda, rac somxeTis samefos
SeamTxvia“ (n. berZeniSvili).1 Tu saimperatoro kars saqar-
Tvelos mimarT („mzakvrulad“) igive hqonda ganzraxuli,
rac somxur samefo-samTavroebs uyo, maSin rogor gavigoT
bagratis samSobloSi gamobruneba da misi uflebebis same-
fo taxtze aRdgena? gana ufro advili ar iyo saqarTvelos
mefis datoveba bizantiaSi (anisis mefe gagik II-saviT) da
liparit baRvaSis meSveobiT mTeli qveynis srulad dapat-
roneba?
am kiTxvaze mxolod erTi pasuxi SeiZleba arsebobdes
– saqarTvelos saxelmwifos „Caylapva“ ar iyo (Tu imTaviT-
ve ara, am etapze mainc) bizantiis imperiis strategiuli am-
ocana da is, marTlac, sjerdeboda qveynis gvirgvinosani me-
fis mxridan uzenaesobis aRiarebas. rasakvirvelia, es ar
SeiZleboda yofiliyo idealuri varianti msoflio bato-
nobis ambiciis mqone imperiisaTvis, romlis mesveurebi am
droisaTvis ukve xvdebodnen, Tu ra geopolitikuri sir-
Tuleebi Seuqmna maTs saxelmwifos anisis somxuri samefos
1 saqarTvelos istoria.., 1958, gv. 147.
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gauqmebam da bizantiasTan SemoerTebam – imperias moeSala
erTgvari buferi da uSualod aRmoCnda selCukTa eqspansi-
is safrTxis qveS. swored es garemoeba gaxda umTavresi mi-
zezi imperiis mmarTveli wreebis mxridan bagrat IV-is Se-
morigebisa. maT aSkarad dainaxes, Turq-selCukTa dasavle-
Tis mimarTulebiT Zlevamosili laSqrobebis fonze, saqar-
Tvelos samefosTan – aRmosavleTSi erTaderT qristianul
saxelmwifosTan – Semdgomi konfrontaciis sruli uper-
speqtivoba da masTan keTilmezobluri, samokavSireo ur-
TierTobis damyareba amjobines, romelic mogvianebiT di-
nastiuri qorwinebiTac (bagrat IV-is asulis, marTa-მარი-
ამის miTxoveba mixeil dukasTvis) iqna ganmtkicebuli.
swored mariam dedofali, romelic TiTqmis aT wels ijda
bizantiis saimperatoro taxtze (jer rogorc imperator
mixeil VII dukas /1072-1078 ww./, xolo Semdgom impera-
tor nikifore botaniates /1078-1081 ww./ Tanamecxedre)1
da udidesi avtoritetiT sargeblobda imperiis politi-
kur wreebSi, unda yofiliyo saqarTvelo-bizantiis keTil-
mezobluri-samokavSireo urTierTobebis Semdgomi gan-
mtkicebis mTavari Semomqmedi.
specialur literaturaSi sworadaa SeniSnuli, rom
ucxoeli princesebis gamoCenas bizantiis taxtze Tan sdev-
da maT TanamemamuleTa gavlenis zrda saimperatoro karze.2
SesaZloa, XI s. 70-80-ian wlebSi mariam dedoflis ir-
gvlivac Seikriba TanamemamuleTa jgufi, erTgvari „qarTu-
1 aRsaniSnavia, rom mariam bagrationi iyo erTaderTi ucxoeli princesa
bizantiis saimperatoro taxtze XI saukuneSi. ix.: Удальцова З. В.,
Дипломатия. – wgn.: Культура Византии. Вторая половина VII-XII вв.
М., 1989, gv. 252
2 Удальцова З. В.,  Дипломатия, gv. 252-253
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li partia“, romlis erT-erTi yvelaze gavleniani warmo-
madgeneli unda yofiliyo grigol bakurianis Ze – petri-
wonis qarTuli samonastro kompleqsis aRmSenebeli – pi-
rovneba, romlis namdvili aRzeveba metad niSandoblivad
emTxveva mixeil VII dukasa da mariam dedoflis mmarTve-
lobis xanas da romelmac uSualod gadasca „karis cixe-qa-
laqi da misi mimdgomi qveyana“ giorgi II-s.1
amrigad, XI s. 50-iani wlebis II naxevridan sruli
gardatexa moxda saqarTvelo-bizantiis urTierTobebSi,
amieridan saqarTvelos saxelmwifo, faqtobrivad, bizanti-
is imperiis Tanasworuflebian partniorad iqca, risi da-
dasturebac iyo bagrat IV-isaTvis jer novelisimosisa da
sevastosis wodebebis, xolo mogvianebiT giorgi II-isaTvis
umaRlesi bizantiuri titulis – kesarosis miniWeba.2
aseTia bizantiis imperiis agresiuli qmedebebis wina-
aRmdeg qarTuli saxelmwifos brZolis zogadi suraTi.
rogorc davinaxeT, miuxedavad oficialuri konstantino-
polis permanentuli mcdelobisa, sruli kontroli daem-
yarebina saqarTveloze da eqcia is imperiis yurmoWril va-
salad, sabolood, saimperatoro kari mainc iZulebuli
gaxda (sagareo-politikuri mdgomareobis mkveTrad gauar-
esebis gamo, rac, rogorc ukve aRiniSna, mTlianad ukavSir-
deboda selCukTa eqspansiis gaZlierebas) ukan daexia, ecno
erTiani qarTuli saxelmwifos suvereniteti da terito-
1 daviT aRmaSeneblis istorikosi. cxovreba mefeT-mefe daviTisi. –
qarTlis cxovreba. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris
mixedviT s. yauxCiSvilis, mier, t. I. Tb., 1955, gv. 318.
2 dawvril. ix.: papasqiri z., Sua saukuneebis saqarTvelo saerTaSoriso
arenaze. saqarTvelos saxelmwifos sagareo-politikuri mdgomareoba
XI s. 60-80-ian wlebSi. Tb., 1991, gv. 37-40; Папаскири З. В., От
Давида до Давида.., gv.  102-103.
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riebis garkveuli nawilic (karis cixe-qalaqi da misi Se-
mogareni) daebrunebina.
bizantiis xelisuflebisagan gansxvavebiT, dRevande-
li kremlis reJimi jer kidev Sorsaa movlenebis adekvatu-
ri Sefasebisagan da arafriT ar exsneba Tavis imperiul
swrafvas, radac unda daujdes, kvlav daeuflos saqarTve-
lo-kavkasias. yovelgvari gadaWarbebis gareSe SeiZleba iT-
qvas, rom moskovma am miznis misaRwevad sruliad mcdari
gza airCia. man ver gaTvala saqarTvelos roli da adgili
regionis geopolitikur ganlagebaSi, gezi aiRo saqarTve-
los, rogorc saxelmwifos mospobaze da Tbilisze kon-
trolis damyarebiT danarCeni samxreT kavkasiis Semomtki-
cebaze. separatistuli amboxebebi afxazeTsa da e.w. „sam-
xreT oseTSi“ am gegmis ganxorcielebis saSualeba iyo. mar-
Talia, ruseTis xelisuflebam mocemuli gegmis pirveli
nawili TiTqos „warmatebiT“ Seasrula – „gaimarjva“ mis
mier provocirebul omSi da urC saqarTvelos droebiT
moswyvita misi istoriuli kuTxeebi – magram ver miaRwia
mTavars, ver daaCoqa saqarTvelo, xolo separatistuli
regionebis „damoukidebel saxelmwifoebad“ aRiarebiT
srul diplomatiur CixSic moeqca. amitomaa miCneuli
2008 wlis agvistos omSi ruseTis gamarjveba „pirosis ga-
marjvebad“.1
1 es formula am movlenasTan dakavSirebiT pirvelad gamoiyena aSS-s
imJamindelma Tavdacvis mdivanma robert geitsma. radiosadgur
„Tavisuflebis“ informacia: ix.: The Georgian Times (eleqtron.
versia: http://www. geotimes.ge/index.php?m=home&newsid=14647&-
lang=geo); papasqiri z., saqarTvelo-ruseTis omi da afxazeTis
konfliqtis mowesrigebis perspeqtivebi. – wgn.: papasqiri z., da aRmo-
ciskrda saqarTvelo nikofsiidan darubandamde, Tb., 2009, gv.
215. aRniSnuli statia srulad ix. agreTve:
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amJamad ruseTi, faqtobrivad, gamouval mdgomareob-
aSia. mas samxreT kavkasiaSi hyavs erTaderTi mokavSire –
somxeTi, iq ganTavsebuli rusuli samxedro baziT, romlis
Senaxva moskovs Zalze Zviri ujdeba. afxazeTisa da e.w.
„samxreT oseTis“ sateliti „damoukidebeli saxelmwifoe-
bi“, regionSi zogadi geopolitikuri balansis Tvalsazri-
siT, ruseTs araTu arafers aZlevs, aramed saerTod wamge-
biania, radgan garkveul problemebs uqmnis CrdiloeT kav-
kasiaSi, sadac, faqtobrivad, saxezea rusuli saxelmwifo-
ebriobis kolafsis niSnebi.1 ufro metic, bolo periodSi
moskovs seriozuli problemebi Seeqmna TviT afxazeTsa da
„samxreT oseTSic“. afxazebi sulac ar aRmoCndnen morCil-
ni da kremlis nebis usityvo Semsrulebelni. maT ramdenime
mimarTulebiT ganaviTares ideologiuri Seteva2 da agrZ-
nobines ruseTis xelisuflebas, rom ar apireben sakuTari
„damoukideblobis“ daTmobas. sxvaTa Soris, afxazTa es um-
http://iberiana.wordpress.com/afxazeti/perspeqtiva/.
1 am mxriv metad saSiSi viTarebaa daRestanSi, romelic CeCneTis moCve-
nebiTi „morjulebis“ Semdeg yvelaze cxeli wertilia „rusul“ kavka-
siaSi. kritikul niSnuls uaxlovdeba (moaxloebuli soWis olimpiad-
is fonze) vnebaTa Relva adiRe-CerqezeTSic, sadac moskovs sul ufro
uWirs auxsnas federaciis sam subieqtSi gadanawilebul erTi (adiR-
ur-Cerqezuli) modgmis xalxs, Tu ratom SeiZleba „damoukidebeloba“
hqondeT afxazebsa da e.w. „samxreT osebs“, xolo Cerqezebs ar hqondeT
erTiani saxelmwifoebrivi warmonaqmni, Tundac ruseTis federaciis
SemadgenlobaSi.
2 amis Sesaxeb dawvril. ix.: papasqiri z., afxazebi kremls Zalian
gauTamamdnen... – saagento pirveli.
http://www.pirweli.com.ge/old/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=85955&Itemid=1. aRniSnuli publikaciis rusuli versia ix.
wignSi:  Папаскири З., Моя Абхазия. Воспоминания и размышления.
Тб., 2012, gv. 462-475.
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aduroba da gamomwvevi antirusuli gamoxdomebi Zalze aRi-
zianebT rus eqspertebsa da analitikosebs, romlebic ukve
Riad saubroben kremlis kavkasiuri politikis kraxze.1 am
TvalsazrisiT, rad Rirs Tundac erT-erTi cnobili rusi
Jurnalistis, a. epiSevis daskvna: „А что имеем мы?
Только лишь военные базы. А для чего они нам, против
грузин? Так с Грузией мы воевали из-за абхазов и осетин.
Может быть мы ошиблись? Дешевле было бы дружить с
Грузией и иметь в союзники весь Кавказ“.2
swored rom „Дешевле было бы дружить с Грузией и
иметь в союзники весь Кавказ“. diax, ukve rusi analitik-
1 amis Sesaxeb dawvril. ix.: Епифанцев А., Абхазия: необъяснимая
щедрость бытия. Грузинский вопрос. –
http://www.apn.ru/publications/article22606.htm; Епифанцев А., Опять
Абхазия. Как власть делают моноэтничной. – http://kon-
budenogo.livejournal.com/343081.html?thread=5344041; Епифанцев А.,
В Абхазии уже построена классическая этнократия. –
http://www.iarex.ru/articles/30547.html; А. Епишев. Хватит кормить
Абхазию! – http://news-ru.blogspot.com/2012/02/blog-post_19.html;
Глебов  А., Записки из «Страны мертвецов». gamoqveynebulia am seriis
7 werili. – ix.: http://in-sider.org/politic/item/67-zapiski-iz-strani-
mertvecov.html; http://in-sider.org/politic/item/69-zapiski-iz-strani-
mertvecov-2.html; http://in-sider.org/politic/item/77-zapiski-iz-strani-
mertvecov-3.html; http://in-sider.org/politic/item/81-zapiski-iz-strani-
mertvecov-4.html; http://in-sider.org/politic/item/83 -zapiski-iz-strani-
mertvecov-5.html; http://in-sider.org/politic/item/87-zapiski-iz-strani-
mertvecov-6.html; http://in-sider.org/politic/item/90-zapiski-iz-strani-
mertvecov-7.html; Глебов А., Абхазию по распоряжению президента
Багапша «зачищают» от русскоязычного населения. –
http://www.iapm.ru/showpage.php?id=150&h=9 da a.S.
2 А. Епишев. Хватит кормить Абхазию! – Новости России.
http://news-ru.blogspot.com/2012/02/blog-post_19.html (xazgasma Cvenia
– z.p.).
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osebic mixvdnen v. putinis strategiul Secdomas. swored
saqarTveloa mTlianad „kavkasiis gasaRebi“ (ase iyo isto-
riulad) da ara somxeTi, rom araferi vTqvaT afxazeTsa da
„samxreT oseTze“. samwuxarod, ruseTis saxelisuflebo
elita jerjerobiT verafriT iTavisebs am elementarul
WeSmaritebas da sakuTari gauTvleli da ugunuri politi-
kuri kursis mZevlad rCeba. oficialuri moskovis gauTav-
ebeli mowodebebi, msofliom aRiaros kavkasiaSi 2008
wlis agvistos Semdeg Seqmnili e.w. „axali realoba“, praq-
tikulad, mTlianad boikotirebulia saerTaSoriso Tanam-
egobrobis mxridan da am sakiTxSi ruseTi srul diploma-
tiur izolaciaSia moqceuli.
araTu wamyvani saxelmwifoebi, aramed TviT dsT-Si
Semavali iseTi sateliti qveynebic ki, rogoricaa beloru-
si da somxeTi, ar uWeren ruseTs mxars da is TiTo-orola
(fuliT mosyiduli) diqtatoruli reJimis (venesuela, ni-
karagua) da okeaneTis juja-saxelmwifoebis (nauru, vanu-
atu)1 „diplomatiuri Tanadgomis“ imedad rCeba. am mxriv ni-
Sandoblivia mezobeli somxeTis magaliTi, romlis lider-
ma gamomwvevi antimoskovuri nabiji gadadga. man 2009 w. iv-
nisSi gansakuTrebuli pativiT miiRo erevanSi vizitiT Ca-
suli saqarTvelos prezidenti mixeil saakaSvili, romel-
sac kremli Riad sdebda brals e.w. „kacobriobis winaSe Ca-
denil danaSaulSi“2 da arc meti, arc naklebi, daajildova
1 vanuatus mier ramdenimejer poziciis Secvla afxazeTis
„damoukideblobis“ e.w. „aRiarebis“ sakiTxis irgvliv naTeli
dadasturebaa imisa, Tu ra tragikomikur saxes iRebs s. lavrovis
uwyebis diplomatiuri manipulaciebi da rogor wevs yovelive es
dabla ruseTis avtoritets saerTaSoriso arenaze.
2 Россия будет настаивать на привлечении М. Саакашвили к
уголовной ответственности за совершенное преступление. Заявление
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somxeTis saxelmwifos umaRlesi jildoTi – Rirsebis or-
deniT,1 xolo erevnis saxelmwifo universitetma saqarTve-
los prezidents sapatio doqtoris xarisxi mianiWa.2 ai es
aris saqarTvelos mimarT gatarebuli rusuli imperiuli
politikis sruli diskreditacia da kraxi.
bunebrivia, aseTi situacia didxans ver gastans.
marTalia, kremlSi jer kidev eiforiaSi arian da sjeraT,
rom dRes Tu xval mainc moaxerxeben saqarTveloze sruli
kontrolis aRdgenas, magram, rac dro gadis, es imedebi
sul ufro iluzoruli xdeba. aSkaraa, rom erTaderTi sa-
Sualeba, romliTac ruseTi SeZlebs Tavisi gavlenis aR-
dgenas saqarTvelo-kavkasiaSi, es Ria samxedro agresia da
qveynis aneqsiaa. sxva meqanizmebi saqarTvelos ruseTis po-
litikur orbitaze dabrunebisa, miT ufro, soxumsa da
cxinvalSi ruseTis saelCoebis arsebobis fonze, ubralod
warmoudgenelia. rac ar unda Secvalos ritorika saqarT-
председателя Совета Федерации Сергея Миронова. –
http://www.garant.ru/news/14219;
1 moskovisaTvis gansakuTrebiT gamaRizianebeli aRmoCnda „ordenis
debulebis“ is nawili, romlis Tanaxmadac, aRniSnuli jildo eniWebaT:
„за значительный вклад в дело укрепления мира между народами“. –
Армения наградила Саакашвили орденом Чести. –
http://news.mail.ru/politics/2689163/. aRsaniSnavia, rom serJ sargsianis
es demarSi rusul politikur istebliSmentSi Sefasda, rogorc
aramegobruli, ruseTisadmi „Seuracxmyofeli“ nabiji, romelic „может
создать непростую атмосферу в российско-армянских отношениях“.
ix.: Владимир Гусев: Наградив Саакашвили Орденом Чести, Армения
оскорбила Россию. – Новости федерации. 26.06.2009.
http://regions.ru/news/2223706/, (xazgasma Cvenia – z.p.).
2 Михаил Саакашвили стал почетным доктором Ереванского
госуниверситета. – РИА НОВОСТИ
http://ria.ru/world/20090625/175404739.html.
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velos dRevandelma (Tu nebismierma momavalma) mTavrobam
ruseTis mimarT da rac ar unda damTmobi gaxdes is mosko-
vis mimarT, praqtikulad gamoricxulia, oficialuri Tbi-
lisi odesme wavides afxazeTisa da „samxreT oseTis“ damo-
ukideblobis aRiarebasa da saqarTvelos saxelmwifoebri-
vi erTianobis moSlis iuridiul gaformebaze.
aseT viTarebaSi ar unda gamovricxoT, rom ruseTSi
gons moegon da gadasinjon TviT ruseTis erovnuli inte-
resebisaTvis absoluturad saziano kursi. savsebiT SesaZ-
lebelia, ruseTis xelisuflebam Sewyvitos separatistu-
li regionebiT manipulireba, gawiros isini (rogorc es ga-
akeTa bizantiis saimperatoro karma XI s. 50-iani wlebis
miwuruls liparit baRvaSis mimarT) da erTian qarTul sa-
xelmwifosTan Tanasworuflebiani samokavSireo urTier-
Tobebis damyarebis gziT met-naklebad aRidginos Tavisi
gavlena kavkasiaSi. es iqneboda swori geopolitikuri gaT-
vla, romelic ruseTs gacilebiT met politikur (da ara
mxolod politikurs) dividendebs moutans rogorc qvey-
nis SigniT (pirvel rigSi, CrdiloeT kavkasiaSi), ise saer-
TaSoriso arenaze.
sxvaTa Soris, amis pirveli niSnebi gamoCnda ruseTis
msoflio savaWro organizaciaSi (mso) gawevrianebasTan da-
kavSirebiT mimdinare diplomatiuri bataliebisas. imisaT-
vis, rom moskovs Tanxmoba mieRo qarTuli mxarisagan da am-
iT daeZlia ukanaskneli barieri mso-ში gawevrianebis gza-
ze, ruseTis xelisuflebas mouwia mis mierve „damoukideb-
el“ saxelmwifoebad „aRiarebuli“ afxazeTisa da „samxreT
oseTis“ „suverenitetis“ Semlaxveli principuli gadaw-
yvetilebebis miReba. kerZod, kremlma 2008 w. 26 agvistos
(swored am dRes moxda afxazeTisa da „samxreT oseTis“
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„damoukidebel“ saxelmwifoebad cnoba) Semdeg oficialur
dokumentSi pirvelad daafiqsira saqarTvelo-რუსეთის
saxelmwifo sasazRvro punqtebad fsou da roki, xolo af-
xazeTisa da „samxreT oseTis“ e.w. „suverenuli saxelmwi-
foebis“ teritoria „savaWro koridorebad“ gamoacxada,
ramac afxazuri sazogadoebis patriotulad ganwyobili
nawilis ukiduresi gaRizianeba gamoiwvia.
ase magaliTad, mTavari opoziciuri Zalis – respub-
likuri partiis „afxazeTis saxalxo erTianobis forumis“
oficialur gancxadebaSi Riadaa dafiqsirebuli, rom ru-
sul-qarTuli SeTanxmeba ruseTis mso-Si gawevrianebis Ta-
obaze „представляет собой серьезную угрозу
национальной безопасности Абхазского государства, его
реализация способна привести к эскалации
напряженности в зоне конфликта, в регионе в целом.
Попытка подрыва, от кого бы она ни исходила,
независимого статуса Абхазии, ее суверенитета, может
быть расценена как серьезное преступление против всего
многонационального народа Абхазии. Данное соглашение
способно нанести серьезный ущерб развивающимся
абхазо-российским отношениям“.1 afxazi eqspertebi Riad
acxadeben, rom «Двустороннее Соглашение России и
Грузии – прецедент, когда фактически впервые после
2008 г. Россией подтверждается право Грузии на
мониторинг и контроль нашей границы, а, сле-
довательно, и юрисдикцию над всей абхазской
1 Заявление республиканской партии «Форум Народного Единства
Абхазии». – Апсныпресс за 7 ноября
http://www.abkhaziya.org/news_detail.html?nid=30941 (xazgasma Cvenia
– z.p.).
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территорией… Грузия продемонстрировала, что торг с
Россией в отношении юрисдикции над границами, а,
следовательно, и над территорией Абхазии возможен.
Впервые после признания Россия фактически
дезавуирует юрисдикцию Абхазии над своей границей,
а, следовательно, и ее суверенитет…» (l. tania)1; „«В
результате подготовки российско-грузинского сог-
лашения мы оказались предметом серьезного
компромисса. Этот шаг России показал, что компромис-
сы вообще возможны“ (irina agrba). afxazuri opoziciis
aRiarebuli lideri raul xajimba ganawyenebulia imiT,
rom „В соглашении Абхазию называют «торговым кори-
дором», игнорируя название нашего государства“. kidev
ufro Sors midis cnobili afxazi savele meTauri,
„afxazeTis gmiri“, amJamad separatistuli parlamentis –
„afxazeTis saxalxo krebis“ wevri aslan kobaxia, romlis
komentarSi Ria muqaris tonic ki SeiniSneba: „Наша страна
названа «торговым коридором», который проходит по же-
лезной и автомобильной дороге. Не встанет ли вопрос
защиты «торгового коридора», если Абхазия не допустит
на своей территории его существования? Какая речь
может быть о торговле между Россией и Грузией через
территорию Абхазии? Может, нам стоит заявить о том,
что никакого коридора мы не допустим?“.2 cnobili afxa-
zi Jurnalisti i. xaSigi, ajamebs ra afxazuri sazogadoe-
1 Вступление России в ВТО – выгоды и риски. Абхазская точка
зрения. – http://abkhaz-auto.ru/news/6/586/ (xazgasma Cvenia – z.p.).
2 Абхазские эксперты обсуждают последствия для республики
российско-грузинского соглашения по ВТО. –
http://apsnypress.info/news/4821.html (xazgasma Cvenia – z.p.).
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bis reaqcias ruseTis mso-Si gawevrianebis sakiTxTan dakav-
SirebiT rusul-qarTuli SeTanxmebis gamo aRniSnavs:
«Власть втихую матерится, а общественность до предела
возмущена. Как же так, даже не предупредив, хотя бы
приличия ради, Россия взяла и согласилась в своих
договоренностях с Грузией по поводу принятия ее в ВТО
обезличить ею же признанную Абхазию до обидного
термина «торговый коридор №1».1
es da sxva publikaciebi savsebiT araorazrovnad mi-
uTiTebs, rom rusul-afxazur „idiliur“ urTierTobebSi
aSkarad gaCnda bzari da, saWiroebis SemTxvevaSi (rodesac
amas ruseTis erovnuli interesebi moiTxovs), moskovi nam-
dvilad gawiravs afxazeTs (komikur „samxreT oseTze“ rom
araferi vTqvaT) da Seecdeba gadasinjos Tavisi konfronta-
ciuli politika saqarTvelos mimarT. anu Cven imis Tqma
gvinda, rom sakuTari geopolitikuri interesebidan
gamomdinare, dRes Tu xval moskovi iZulebuli gaxdeba ga-
dasinjos saqarTvelosTan konfrontaciuli kursi, uari
Tqvas e.w. 2008 wlis agvistos Semdeg mis mier deklarire-
bul ybadaRebul „axal realobaze“, aRiaros erTiani qar-
Tuli saxelmwifos suvereniteti saerTaSorisod aRiareb-
ul sazRvrebSi da daamyaros masTan keTilmezobluri, kon-
struqciuli urTierToba, iseve rogorc es gaakeTa bizan-
tiis imperiam XI s. 50-80-ian wlebSi.
swored movlenebis am scenariT ganviTareba migvaCnia
Cven zemoaRniSnul SesaZlo analogiad, rodesac veZebT
erTgvar paralelebs XI saukunis saqarTvelo-bizantiisa da
1 Хашиг И., Застенчивые «коридорные». –
http://www.ekhokavkaza.com/content/blog/24408769.html.
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XX s. miwurulisa da XXI s. damdegis saqarTvelo-ruseTis
urTierTobebs Soris. momavali gviCvenebs, ramdenad gamar-
Tldeba Cveni prognozi.
Zurab Papaskiri
Sokhumi State University, Full Professor
GEORGIA–BYZANTINE EMPIRE, GEORGIA–RUSSIA. TO
THEUNDERSTANDING OF ONE HISTORICAL PARALLEL
RESUME
At the edge of 20-21st cc. the Georgian state found itself
against another great threat. Russian Empire, which persists in her
imperial idea and cannot accept the Georgian desire for
independence and liberty, still threatens Georgia’s sovereignty
and territorial integrity. The events of the end of 20th c. and
beginning of 21st c., specifically a “crusade” launched by
“coreligionist” Russia against Georgia, are similar in many ways
with the political processes that took place at the edge of the 1st
and 2nd Millennia, when the newly unified Georgian state was
opposed by “coreligionist” Byzantine Empire. The article pays
attention to those analogies and, based on them, gives a
supposition that the Kremlin may have to change its policy, which
is disastrous, first of all, for the Russian interests. It is possible,
that future Russian authorities will stop using the separatist
regions, drop their support to them (as it was done by the
Byzantine empire in regards to Liparit Baghvashi at the end of
1050’s), and establish equal relations with unified Georgian state.
Alliance with Georgia will be a correct geopolitical calculation,
which will allow Russia to restore some of its influence in
Caucasus and give her significant political (and not only political)
dividends both inside country (especially in North Caucasus) and
on the international arena.
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giorgi sosiaSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
sruli profesori
cxinvali da axalgori evropel mogzaurTa
cnobebis mixedviT
(XVIII saukunis bolos da XIX saukunis I meoTxedSi)
2008 wlis agvistos  ruseT-saqarTvelos omi Cve-
ni qveynis uaxles istoriaSi  yvelaze mZime furcelia.
rogorc ar unda Sefasdes es faqti, samxedro Tu po-
litikuri TvalsazrisiT, ra saxis daskvnebic ar unda
daidos gaerTianebuli erebis organizaciis, evrokavSi-
ris Tu evrosabWos mier, erTi ram cxadia - ruseTma
damoukidebeli qveynis mimarT samxedro agresia gana-
xorciela, romelic karga xnis dagegmili iyo da miz-
nad isaxavda centralur kavkasiaSi ruseTis samxedro-
politikuri placdarmis Seqmnas. rusuli agresia arc
guSin dawyebula da arc dRes. Crdiloeli mezobeli
XIX saukunis dasawyisidan amuSavebda sxvadasxva gegmas,
raTa kavkasiaSi mtkiced moekidebina fexi.1 XX saukunis
90-iani wlebidan moyolebuli 2008 wlis agvistos
omiT damTavrebuli, ruseTma saqarTvelos teritoriis
20 procenti miisakuTra. Tumca, okupacia amiT ar das-
rulebula, ruseTi saokupacio xazis gadmowevas kvlav
agrZelebs. Zalze sainteresoa, is faqti, rom 1922
wlis 20 aprilis dekrets `samxreT oseTis avtonomiu-
1 JuJunaSvili g., `kavkasiis dapyroba”, gamoyenebuli meTodebi da
saSualebebi (Tanamedrove Sefasebebi), iv. javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti, humanitarul mecnierebaTa
fakulteti, saqarTvelos istoriis instituti, SromaTa krebuli
VI, Tb., 2012, gv. 260.
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ri olqis mowyobis Sesaxeb~ Tan erTvis sia im qarTu-
li soflebisa, romlebic aRniSnul olqs gadaeca. am
siaSi calkea gamoyofili „cxinvalis sazogadoeba“, ro-
melSic Sedioda qalaqi cxinvali. dokumentis Tanaxmad,
im droisaTvis cxinvalSi 3832 macxovrebeli yofila,
aqedan - 1185 qarTveli, osi arc erTi, xolo sxva
erovnebis - 2697.1 1922 wlis 20 aprilis dekretis
gaformebis Semdeg bolSevikuri xelisuflebis inicia-
tiviT Seiqmna samxreT oseTis avtonomiur olqze zogi-
erTi ubnebis gadamcemi komisia. arsebobs aRniSnuli ko-
misiis sxdomis oqmic. igi Sedgenilia 1922 wlis 13 ag-
vistos,  dekretis gamocemidan ramdenime Tvis Semdeg.
am dokumentSi aRniSnulia: „Tanaxmad sruliad saqar-
Tvelos ca-kis da saxalxo komisarTa sabWos ama wlis
20 aprilis TariRiT da #2–iT gamocemuli dekretis
me-8 §-isa, detaluri daTvalierebis da sazRvrebis xa-
zis cxinvalidan CarCanis wnelisamde adgilobrivi Se-
mowmebiT davadgineT, gadaeces samxreT-oseTs Semdegi
soflebi: kaleTi, wnelisi, okona, Tedetkau, ionja, qva-
TeTri, gvirgvina, gabaraT-kau, didmuxa, gudjabauri
(dokumentSi sof. gujabauris saxelwodeba arasworad
aris dafiqsirebuli – g.s.), cxinvali“. oqms xels awe-
ren komisiis wevrebi: k. kakabaZe, mowoneliZe, gagloevi.2
1922 wlis 20 aprils samxreT oseTis avtonomiuri
olqis mowyobis Sesaxeb gamocemul dekretSi naTlad
weria: `moewyos samxreT-oseTis avtonomiuri olqi, ro-
gorc saqarTvelos soc. sabW. respublikis Semadgeneli
1 ToiZe l., rogor Seiqmna samxreT oseTis avtonomiuri olqi, Tb.,
1991, gv. 89.
2 sosiaSvili g., qarTul-osuri urTierToba XX saukunis I
meoTxedSi ucnobi dokumentebis mixedviT, goris universitetis
mexuTe saerTaSoriso konferencia, gori, 2012, gv. 322.
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nawili; aRniSnuli olqis centrad iqnes q. cxinvali“.1
ibadeba kiTxva: Tuki olqis centrad cxinvali iqna ga-
mocxadebuli, ratom moxda misi mikuTvneba olqisadmi
damatebiT Seqmnili komisiis mier ramdenime Tvis Sem-
deg? olqis Seqmnis procesSi, rogorc l. ToiZe aRniS-
navs, „uTanxmoeba mohyva samxreT oseTis administraci-
ul centrad cxinvalis gamocxadebasa da olqisaTvis
qarTuli soflebis gadacemas“.2 miuxedavad imisa, rom
dekretSi sabolood olqis centrad cxinvali dafiq-
sirda, msjeloba misi olqisadmi mikuTvnebis Sesaxeb
momdevno TveebSic gagrZelda da, rogorc aRvniSneT,
sabolood 1922 wlis 13 agvistos cxinvali ramdenime
„sadavo“ qarTul sofelTan erTad olqis Semadgeneli
nawili gaxda. dekretSi dawvrilebiT aris saubari, Tu
sad unda gaevlo e. w. „samxreT oseTis avtonomiuri
olqis“ sazRvars. qsnis xeobaSi „sazRvari“ sofel oZi-
sis CrdiloeTiT gadioda: „gadasWris mdinare lexurs
sof. sakorinTlosa da oZisis CrdiloeTiT; gadasWris
mdinare qsans sof. oZisis zeviT da miebjineba ifnianis
qedis mTas“.3 rogorc vxedavT, dekretis am nawilSi
axalgori naxsenebic ar aris, Tumca, mogvianebiT uZve-
lesi qarTuli qalaqi samxreT oseTis avtonomiuri
olqis Semadgeneli nawili gaxda da mas  1934 wels
leningori daerqva.4 xelovnurad Seqmnil olqSi ZaliT
Seyvanili sxva qarTuli Temebis msgavsad, qsnis xeobis
1 ToiZe l., rogor Seiqmna samxreT oseTis avtonomiuri olqi, Tb.,
1991, gv. 81.
2 ToiZe l., rogor Seiqmna samxreT oseTis avtonomiuri olqi, Tb.,
1991, gv. 68.
3 iqve, gv. 82;
4 xaraZe k., saqarTvelos istoriuli geografia, Sida qarTli, Tb.,
1992, gv. 99.
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mosaxleobamac gamoTqva ukmayofileba da administraci-
ulad kvlav duSeTis mazraSi arCia yofna, magram xeli-
suflebam es ar gaiTvaliswina.1 cxinvali da axalgori,
romlebic dRevandeli mdgomareobiT „samxreT oseTis
respublikis“ qalaqebad iTvleba, saukuneebis ganmavlo-
baSi did rols asrulebdnen Cveni qveynis saxelmwifo-
ebriv, ekonomikur Tu kulturul cxovrebaSi. maT Sesa-
xeb Zvirfas informacias gvawvdis rogorc qarTuli,
ise ucxouri saistorio wyaroebi. amjerad Cveni dain-
teresebis sagans warmoadgens im evropel mogzaurTa Ca-
nawerebi, romlebmac cxinvali da axalgori XVIII sau-
kunis II naxevarsa da XIX saukunis dasawyisSi moinaxu-
les da uaRresad saintereso cnobebi dagvitoves aRniS-
nul dasaxlebaTa rogorc garegnuli ier-saxis, ise mo-
saxleobis eTnikuri Semadgenlobis, maTi socialuri
mdgomareobis, sameurneo saqmianobis Sesaxeb da sxv. ev-
ropel avtorTagan erT-erTi sayuradReboa 1768-1774
ww. ruseT-TurqeTis omSi saqarTveloSi gamogzavnili
rusuli samxedro korpusis sardlis, general totle-
benis yofili adiutanti, kapitani karlo de grai de
fua. de grai de fuas Canawerebis mixedviT, saqarTve-
loSi Camosuli generali totlebeni cxinvalSi yofi-
la dabanakebuli. de fua, rogorc adiutanti, mas Tan
axlda. m. cotniaSvili aRniSnavs, rom 1769 wlis 29
agvistos sofel xodasTan erekle meore totlebens
Sexvda. aqedan grafi mefesTan erTad wavida TbilisSi,
xolo Semdeg – cxinvalSi“.2 am mosazrebas gamoricxavs
de grai de fuas cnoba, romlis mixedviT, Sexvedris
Semdeg erekle II TbilisSi dabrunda, xolo totlebens
1 ToiZe l., rogor Seiqmna samxreT oseTis avtonomiuri olqi, Tb.,
1991, gv. 87.
2 cotniaSvili m., cxinvalis istoria, cxinvali, 1986, gv. 357.
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da mis mxleblebs gza gaugrZelebiaT Semdegi mimarTu-
lebiT: ananuridan Casulan duSeTSi, duSeTidan - mux-
ranSi, Semdeg lamisyanaSi, lamisyanidan - mejvrisxevSi,
xolo Semdeg ki cxinvalSi. frangi adiutanti cxinvals
qarTlSi nanax qalaqTagan yvelaze dids uwodebs: „mux-
ranidan lamisyanamde 120 versia. es patara qalaqi mTis-
ZirSi mdebareobs da iseve gaZarcvul-gaukacrielebuli-
a, rogorc duSeTi. aqedan mivediT mejvrisxevs, rome-
lic lamisyanidan 30 versiTaa daSorebuli da sadac
aseve cudi mdgomareobaa. bolos aqedan 40 versis man-
Zilze vixileT qalaqi cxinvali, yvelaze didi qalaqi,
romelic Cven Semogvxvda. SemdgomSi SesaZlebloba meq-
neba mogiTxroT mis Sesaxeb, vinaidan Cven iq gamovizam-
TreT~.1 rogorc am cnobidan Cans, de fua apirebda,
cxinvalis Sesaxeb sakmaod vrceli aRwera daetova,
Tumca mis relaciaSi cxinvalis aRwera ar Cans, man,
albaT, veRar moaxerxa amis gakeTeba. rusuli jari er-
Txans cxinvalSi dabanakda, xolo mcire xnis Semdeg
totlebeni imereTis sazRvrebs miadga: `sabolood pir-
vel aprils daviZariT cxinvalidan da davtoveT ra
marjvniv abisi, saidanac imereTs gadavediT, mivediT su-
ramSi~.2 rusebma Sorapnis cixes alya Semoartyes. am
dros solomon pirvelma imereTSi Turqebisa da dadia-
nis SemoWris ambavi Seityo da imereTis mefe maT wina-
aRmdeg daiZra. totlebenma Sorapnis cixes alya moxsna
1 de grai de fuas cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, frangulidan
Targmna, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo jumber
odiSelma, Tb., 1985, gv. 44.
2 de grai de fuas cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, frangulidan
Targmna, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo jumber
odiSelma, Tb., 1985, gv. 52.
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da isev cxinvalSi dabrunda.1 de fua wers: „noembris
dasawyisi idga. wvima metad gvawuxebda. sakvebis nakle-
bobis gamo TiTqmis yvela cxeni dagvexoca, am dros
grafi daiZra cxinvalisaken im gadawyvetilebiT, rom iq
gamoezamTra~.2 totlebenma Tavisi adiutanti erekles-
Tan gagzavna, raTa misTvis rusis jaris qarTlSi gad-
mosvla ecnobebina.3 erekles frangi CinovnikisTvis gor-
Si, xolo totlebenisTvis TbilisSi gamozamTreba  Se-
uTavazebia: „gankargulebas gavcem Tqva man (erekle II –
g.s), rom cxinvalSi Tqven araferi mogakldeT. magram
qalaqi metad pataraa imisaTvis, rom yvela dagitioT.
Tqveni xalxis nawili gorSi daabinaveT da grafs ki
vTxovdi, rom zamTris nawili TbilisSi gaataros“.4 m.
cotniaSvilis ganmartebiT, rusis jaris dasabanakeblad
cxinvali SemTxveviT ar SerCeula: „cxinvals moxerxe-
buli geografiuli mdebareoba ekava. aq gadioda Crdi-
lo kavkasiidan qarTlSi momavali gza-bilikebi: rokis,
zekaris, baxfandagisa da sxva gadmosasvlelebi“.5 tot-
lebensa da erekles Soris uTanxmoeba arsebobda. saqar-
TveloSi Camosuli totlebeni mcire xnis Semdeg maSve-
li Zalebis Camosayvanad CrdiloeT kavkasiaSi gadavida
da rogorc misi adiutanti wers, mozdokidan damxmare
jarTan erTad, romelSic Sedioda orenburgis dragunTa
polkis oTxi aseuli, oTxi zarbazani, 70 artileristi
1 cotniaSvili m., cxinvalis istoria, cxinvali, 1986, gv. 357.
2 de grai de fuas cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, frangulidan
Targmna, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo jumber
odiSelma, Tb., 1985, gv. 46.
3 iqve.
4 iqve, gv. 48.
5 cotniaSvili m., cxinvalis istoria, cxinvali, 1986, gv. 358.
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da husarTa aseuli, cxinvalSi dabrunda.1 grafi mefis
daukiTxavad moqmedebda da misi nabijebi samefo xeli-
suflebis Tu adgilobrivi mosaxleobis ukmayofilebas
iwvevda. de grai de fuas informaciiT, totlebenma me-
fis daukiTxavad cxinvalis SemogarenSi arsebuli sof-
lebi gaZarcva. totlebenis adiutanti wers: „ramdenime
DdRis Semdeg man Seityo, rom ramdenime TaTarma lekma
cxinvals Cauara da rom isini mezobel sofelSi gaCer-
dnen. husarTa ori aseuliT igi velze gavida am TaTre-
bis Sesapyrobad. am mxaris mebatone gamogvegeba imis
gansamartavad, rom es TaTrebi sulac ar iyvnen mtrebi,
rom isini erekles samsaxurSi iyvnen qiriT. totlebenma
sul ar aTxova yuri am ganmartebas. igi Tavs daacxra
lekebs da gaJlita. isini ocdaSvid kacs moiTvlidnen.
miuxedavad imisa, rom araferi gaaCndaT, grafs ar sur-
da, xelidan gaeSva xelsayreli SemTxveva Zarcvisa. man
miitaca soflis macxovreblebis pituryvi im sababiT,
rom 24 saaTis ganmavlobaSi es saqoneli lekebs ekuT-
vnoda. ereklem, romelTanac iCivles, dabejiTebiT mos-
Txova totlebens, aenazRaurebina am saqonlis sazRau-
ri, magram mas arafris gakeTeba ar surda. amrigad, mefe
soflis mcxovrebTa dasaSoSmineblad iZulebuli gaxda,
Tavad gaeRo es sazRauri~.2 miuxedavad imisa, rom de
grai de fuas cnobebi cxinvalis Sesaxeb mwiria, is ma-
inc gvexmareba, warmovidginoT imdroindeli qalaqis sa-
xe. cxinvali am dros qalaquri tipis dasaxleba iyo,
1 de grai de fuas cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, frangulidan
Targmna, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo jumber
odiSelma, Tb., 1985, gv. 51.
2 de grai de fuas cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, frangulidan
Targmna, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo jumber
odiSelma, Tb., 1985, gv. 52.
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sadac ramdenime aTaseul rus jariskacs SeeZlo gamo-
zamTreba. sayuradReboa is faqtic, rom totlebeni sa-
qarTveloSi CamosvlisTanave cxinvalSi gaemarTa. ro-
gorc Cans, igi winaswar Sedgenili gegmiT da sagzao
rukiT moqmedebda. grafma icoda, rom cxinvalidan advi-
li iyo dasavleT saqarTveloSi gadasvla. ar aris ga-
moricxuli, rom totlebens cxinvalSi mcxovreb qar-
Tvel didebulebTanac hqonoda kavSiri da rusebisaTvis
gamosazamTrebeli adgili totlebenTan aliansSi myof
didgvarovnebs winaswar moemzadebinaT. totlebens qar-
Tvel feodalebTan saerTo enis gamonaxva ar uWirda.
cnobilia, rom man erekle II-s sxva qarTvel warCinebu-
lebTan erTad maCablebic aumxedra.1 safiqrebelia, rom
totlebens winaswar hqonda molaparakeba erekles mo-
winaaRmdege feodalebTan, romelTac cxinvalSi TavianTi
yma-mamuli gaaCndaT* da jari swored maTs mamulSi da-
abinava. de grai de fua Tavis relaciaSi axsenebs aseve
axalgors. rodesac frangi adiutanti qarTlis da kaxe-
Tis sadroSoebze saubrobs, is exeba qarTlis mesame
sadroSos da ganmartavs: `mesame sadroSo Tavadi eris-
Tavisaa (igulisxmeba qsnis erisTavi – g.s.) da aerTia-
nebs glexebs misi kuTvnili miwebidan, sxvaTa Soris,
qalaq axalgoridan, romelic mTlianad mas ekuTvnis~.2
rogorc vxedavT, de grai de fuas saqarTveloSi yof-
nis dros axalgori qalaqis statuss atarebda. aRsa-
1 sosiaSvili g., samaCablos istoria, Tb., 2005, gv. 130.
* erT-erTi qarTuli dokumentis mixedviT, romelic
daTariRebulia XVIII saukunis 70-80-iani wlebiT, cxinvalSi yma-
mamuls flobdnen: xerxeuliZeebi, maCablebi, amilaxvriSvilebi da
sxv. xelnawerTa erovnuli centri, f. Hd-1606
2 de grai de fuas cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, frangulidan
Targmna, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo jumber
odiSelma, Tb., 1985, gv. 53;
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niSnavia, rom 1728 wlis Tbilisis vilaieTis did dav-
TarSi, romelic osmalo moxeleebisgan aris Sedgenili
da fiskalur dokuments warmoadgens, axalgori sof-
lad aris moxseniebuli. im droisaTvis qsnis erisTave-
bis kuTvnil sofelSi sul 50 saxli anu komli yofi-
la, amasTanave, dasaxelebulia 65 kaci.1 XVIII saukunis
mosaxleobis aRwerebSi gamoiyeneboda termini `Tavi~,
romelsac akad. iv. javaxiSvili komlSi ojaxis ufro-
sad miiCnevda. misi azriT, komlSi SesaZlebelia ramde-
nime ojaxic yofiliyo da TiToeuli ojaxis saTaveSi
`Tavi~ idga.2 aRmosavleT saqarTvelos XVIII saukunis
xalxis aRweris davTrebSi xSirad erT komlSi ori, sa-
mi an ufro meti `Tavi~ Sedioda.3 Tu davuSvebT im gare-
moebas, rom davTarSi moxseniebuli termini `saxli~
igive komlia, xolo wyaroSi moxseniebuli `kaci~
XVIII saukunis aRwerebSi gavrcelebuli terminis -
`Tavis~ identuria, maSin XVIII saukunis I mesamedSi
axalgorSi 50 komls ucxovria, sadac gaerTianebuli
yofila 65 ojaxi. Tu saSualod TiToeul ojaxze 7
suls viangariSebT*4, gamodis, rom axalgorSi 1728
1 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTari, wigni I, osmaluri
teqsti qarTuli TargmaniT, SesavliT, gamokvleviT da
faqsimileebiT gamosacemad moamzades akad. sergi jiqiam da prof.
nodar Sengeliam, Tb., 2009, gv. 423-424.
2 javaxiSvili iv., xalxis aRweris da Semosavlis davTrebi
saqarTveloSi, Jurn. `moambe”, IV, 1901, gv. 10-11.
3 javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomikuri istoriis Zeglebi, t.
I, Tb., 1967, gv. 212-213.
4 aRsaniSnavia, rom XVIII saukunis meore naxevarSi aRmosavleT
saqarTvelos baris raionebSi komlze saSualod 8.32 mosaxle,
xolo mTian raionebSi 7.54 mosaxle iangariSeboda. jaoSvili v.,
saqarTvelos mosaxleoba, XVIII-XX s.s., Tb., 1984, gv. 46.
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wlisaTvis 455 mosaxle yofila. 1770 wlis 5 aprilis
demografiuli nusxis mixedviT, axalgorSi, romelic
qalaqis statuss atarebda, 140 komli cxovrobda.1
Tumca, rogorc v. jaoSvili aRniSnavs: `v. gamrekelma
1770 wlis 5 aprilis nusxaSi motanili komlTa rao-
denoba 10 %-iT gazarda im kontingentebis xarjze,
vinc privilegiur fenebs ekuTvnoda, an gamotovebulTa
raodenoba ar iqneboda 11-12%-ze naklebi, radgan baton-
ymuri urTierTobis pirobebSi yvela, visac ymebi hyavda,
cdilobda, rac SeiZleba Semcirebulad eCvenebina maTi
raodenoba. aseTi viTarebis gamo Cven migvaCnia, rom nus-
xaSi naCvenebi komlTa raodenoba, im koreqtivebis, gaT-
valiswinebiT, romlebic Cven zemoT ukve SevitaneT, un-
da gadiddes 15%-iT mainc, rac ekvivalenti iqneba pri-
vilegiuri da gamotovebuli kontingentebisa~.2 Tu v.
jaoSvilis am Tvalsazriss gaviaziarebT, axalgoris mo-
saxleoba 1770 wlisaTvis 200 komlamde yofila, xolo
mosaxleoba ki daaxloebiT 1400. cxinvalis da axalgo-
ris Sesaxeb Zalze saintereso cnobebi Semogvinaxa ger-
manelma mogzaurma iakob rainegsma, romelic qarTl-ka-
xeTis mefis – erekles karze 1778-1781 wlebSi imyofe-
boda. iakob rainegsi ruseTis saimperatoro karisaTvis
sxvadasxva mimarTulebiT saidumlo informacias agro-
vebda, rogoric iyo: qveynis geografiuli aRwera, sa-
sargeblo wiaRiseulebis dazverva, kavkasiaSi gadmosa-
1 gamrekeli v., cqitiSvili z., 1770 wlis 5 aprilis demografi-
uli nusxa. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne, istoriis,
arqeologiis, eTnografiisa da xelovnebis seria. 1973, #1, gv.
144-145
2 jaoSvili v., saqarTvelos mosaxleoba, XVIII-XX s.s. Tb., 1984,
gv. 34.
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savleli gzebis Seswavla da sxv. swored amitom mox-
vda cxinvali frangul enaze Sedgenil mis erT-erT we-
rilSi, romelic 1782 wlis 6 dekembers tfilisidan
potiomkins gaugzavna. rainegsi wers: `me rom kavkasii-
dan mivdiode saWirod CavTvlidi momexsenebina Tqveni
umaRlesobisaTvis, Tu romelia yvelaze  mosaxerxebeli
gzebi kavkasionze advilad gadasasvlelad: 1. mozdoki-
dan tartardupamde TeTri wylis gayolebiT kardaulam-
de, jimiTamde, taiokamde, dumaSvilamde, qsilvanamde da
iberia-georgiis sazRvramde. es gza Zalian xelsayrelia
am ori samefosaken gasasvlelad, oRond im adgilamde,
romelic maTgan 2-3 versis daSorebiTaa, saWiroa ramde-
nime dabrkolebis gadalaxva, rom SesaZlebeli gaxdes
Casvla karasSi~.1 am CamonaTvalSi rainegsi ramdenime
gzas axsenebs da iqve dasZens: `6. tartardupidan tigu-
ramde, devleTamde (dvaleTi? – g.s.), qsilvanamde: es
yvelaze kargi gzaa, saWiroebs mxolod cota SekeTebas,
raTa did gzad gardaiqmnas~.2 devleTi, rogorc raineg-
sis Txzulebis qarTul enaze gamomcemeli gia gelaSvi-
lic varaudobs, es igive dvaleTi unda iyos da es Sem-
TxveviTi ar aris. rogorc cxinvals, ise didi da pata-
ra liaxvis xeobis soflebs CrdiloeT kavkasiasTan Sua
saukuneebSi araerTi gza akavSirebda,3 maT Soris dvale-
Tis gza.4 rainegsi CrdiloeT kavkasiidan cxinvalisaken
momaval gzas yvelaze karg gzas uwodebda. Txzulebi-
dan ar Cans, moinaxula Tu ara iakob rainegsma cxinva-
1 iakob rainegsi, mogzauroba saqarTveloSi, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2002, gv. 16.
2 iqve.
3 TogoSvili g., saqarTvelo-oseTis urTierToba XV-XVIII
saukeneebSi, Tb., 1969, gv. 41.
4 sosiaSvili g., samaCablos istoria, Tb., 2005, gv. 132.
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li, magram mogzauri ixseniebs ma, rogorc qalaqs, sa-
dac asaxelebs ebraelTa dasaxlebas: `qarTlis yvelaze
bevri da mWidro mosaxleoba axlac, iseve rogorc war-
sulSi, unda veZeboT dasavleT kavkasionis samxreT na-
wilis mTiswineTsa da Sua mTebSi. mTeli zoli mraval-
totian mdinare qsansa, largvsa da patara liaxvs So-
ris (am ukanasknelis marcxena napirze Zevs Zveli magari
mTis cixe beloTi) ukaviaT sgruss gvaris mravalricx-
ovan ojaxebs; amaT soflebSi didi raodenobiT arian
ebraelebic, romelTa umravlesoba cxovrobs qalaq
qsilvanSi, anu qrc(x)invalSi did liaxvze~.1 rainegsis
mogzaurobis dros, rogorc vxedavT, cxinvali qalaqu-
ri tipis dasaxleba iyo da aq ebraelebic cxovrobdnen.
cxinvalSi ebraelebs ixseniebs vaxuSti batoniSvilic.
igi wers: `am niqozis CrdiloeT, didis liaxvis kide-
zed, ars mcire qalaqi qrcxilvani, keTilhaovani. msax-
lobelni arian qarTvelni, somexni, uriani. garemos
walkotovan-venaxovani, sazrdeliT maZRari~2.* cxinval-
Si ebraul mosaxleobas adasturebs germaneli mogzau-
ri eduard aixvaldi (amaze qvemoT SevCerdebiT). ebrau-
li mosaxleobis arseboba cxinvalSi jer kidev 1392
wlis mcxeTis sigeliT dasturdeba.3 e. mamisTvaliSvili
sxvadasxva saxis dokumentur wyaroebze dayrdnobiT aR-
niSnavs, rom cxinvalSi XIV-XVIII saukuneebSi mravali
ebraeli cxovrobda. mkvlevars mohyavs aseve 1770 wlis
1 iakob rainegsi, mogzauroba saqarTveloSi, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2002, gv.
149.
2 batoniSvili vaxuSti, aRwera samofosa saqarTvelosa, qarTlis
cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT
s. yauxCiSvilis mier, t. IV, Tb., 1956, gv. 370.
3 Jordania T., qronikebi, II, tf., 1897, gv. 177.
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aprilSi Sedgenili erT-erTi cnoba, romelic qarTl-ka-
xeTis samefo karze Tavad anton mouravovisaTvis gada-
sacemad SeudgeniaT da asaxavs qveynis mosaxleobis rao-
denobas, mis erovnul Semadgenlobas, samefo Semosavals
da samxedro potencials. cnobaSi naTqvamia: q. aris qa-
laqi cxilvanisa da amas Sina mkvidroben marTlmadide-
belni qarTvelni, somexni da uriani, xizniT, komliT
Svidasi~.1 XIX saukunis 30-ian wlebSi cxinvalel ebra-
raelebs germaneli mogzauris – karl koxis cnobiT,
erTi ubadruki sinagoga hqondaT.2 ucxoeli mogzaurebi
cxinvalSi mcxovreb ebraelebs ufro mogvianebiTac ix-
senieben. i. Corni 1870 wlebis cxinvalis Sesaxeb wers:
`am qalaqis mcxovrebni arian ebraelebi, somxebi, qar-
Tvelebi da osebi ase 5-6 komli, magram aqauri starSi-
nas TqmiT, is 6 osuri komli valdebulia dastovos
cxinvali, radgan ara aqvT sakmarisi adgili, mTavrobas
sTxoves sxva adgili misces cxinvalis maxloblad~.3
rogorc e. mamisTvaliSvili aRniSnavs: `cxinvalis ebra-
ulma mosaxleobam sagrZnoblad imata XIX s. meore na-
xevarSi sxvadasxva adgilebidan gadasaxlebulTa xar-
jze~.4 iakob rainegsi Tavis CanawerebSi cxinvalis sa-
1 mamisTvaliSvili e., goris istoria, t. I, Tb., 1994, gv. 131.
aRsaniSnavia, rom cxinvali „1728 wlis Tbilisis vilaieTis did
davTarSi” soflad ixsenieba. ix. sosiaSvili g., cxinvali 1728
wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris mixedviT, goris
saxelmwifo saswavlo universiteti, Savi zRvis saerTaSoriso
universiteti, samecniero konferencia qarTul-Turquli
urTierTobebi, gori, 2012, gv. 67.
2 K. Koch, Raise durch Rusiand nach dem Kaukasischen Istmus in den
Jahren 1836, 1837 und 1838, Stuttgart, 1843, p. 61.
3 mamisTvaliSvili e., qarTvel ebraelTa istoria, Tb., 1995, gv.
132.
4 iqve.
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xelwodebis ganmartebasac gvaZlevs. igi aRniSnavs: `iwe-
reba qrcilova da saxeli warmosdgeba qrciladan, niS-
navs kopits, rac aq Zalze xSiria (r.) (Tu rcxilas? –
g.s.).1 cxinvalis saxelwodebis axsna germaneli mogzau-
ris mier damajerebelia. rogorc m. cotniaSvili aRniS-
navs: `geografiuli saxeli `cxinvali~ unda momdinare-
obdes mcenaris saxel rcxila-dan da misgan nawarmoeb
`rcxilnaridan~, romelic rcxilis tyis aRsaniSnavad
ixmareba. `rcxilas~ adreuli forma unda yofiliyo
`krcxili~, amas adasturebs dResac xmarebaSi myofi
xevsuruli forma krcxilisa – kircxili, mTiuluri –
kircxali, da 1451 wlis sigelSi naxmari forma
`krcxiloani~.2 iakob rainegsi Tavis CanawerebSi miuTi-
Tebs cxinvalsa da mis midamoebSi arsebul sasargeblo
wiaRiseulze: `dasavleT kavkasiis Suaqedis mTeli sam-
xreTi mxare suramidan cxinvalidan ZaRinidan axalgo-
ramde, mdidari sabadoebis gamo gamokvlevis Rirsia~.3
iakob rainegsi mdidar sabadoebs aRwers aseve axalgo-
ris teritoriaze, sadac, misi cnobiT, didi raodenobiT
yofila magnituri qva, rkinis madani da Sabiamani:
`axalgorTan rkinis madnebi da napralebi (xevebi) sav-
sea rkinis oqras miwiT da sisxlas naWrebiT. am magni-
tur rkinaqvaSi xSirad Zevs agreTve Sabiamnis solebi,
romelTa sisqe zogjer ori diumia, xolo sigrZe xuTi
diumi. gareTa feri ufro yavisferia, vidre TviT magni-
1 iakob rainegsi, mogzauroba saqarTveloSi, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2002, gv.
149.
2 cotniaSvili m., cxinvalis istoria, cxinvali, 1986, gv. 33.
3 iakob rainegsi, mogzauroba saqarTveloSi, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2002, gv.
192.
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turi rkinaqvaa, romelic sxva araferia, Tu ara Sabiam-
niani miwa, romelsac sargeblianad iyeneben georgiaSi
mRebavebi da tarsikonis mkeTeblebi~.1 rainegsis cnobiT,
qsnis saerisTavo, kerZod ki axalgori mdidari iyo sa-
ZovrebiTac,  rac odiTganve iZleoda mesaqonleobis
ganviTarebis saSualebas. rainegsi wers: `axalgoris
CrdiloeTiT aris maRali mindori (anu maRali veli),
aq savsebiT erTdebian Sua qedis umaRlesi nawilis
mwervalebi da iSlebian mwvane vaked, romelsac Svidi
versi sigrZe da sami versi sigane aqvs. is warmoadgens
cxvrebisa da rqosani pirutyvis sazafxulo saZovars~.2
qsnis xeobis qvemo welze ganviTarebuli iyo meurneo-
bis sxvadasxva dargi, maT Soris mevenaxeoba,3 xolo ze-
da nawilze ki ZiriTadad mesaqonleobas misdevdnen. ro-
gorc d. gvritiSvili aRniSnavs: `qsnis saerisTavos ge-
ografiul TaviseburebaTa gamo mesaqonleobas aq gansa-
kuTrebuli mniSvneloba unda hqonoda. saerisTavos te-
ritoriis udidesi nawili, marTalia, memindvreobisTvis
xelsayreli ar iyo, magram, samagierod, saqonlis saZov-
rebisaTvis gamodgeboda. cxvris sazafxulo ialaRebis-
Tvis saukeTeso adgilebi iyo qarCoxis, WurTis, Jamu-
ris da maRran-dvaleTis sanaxebi, zamTarSi ki saerisTa-
vos baris zolSi (ikoTi, oZisi, lamisyana, Tezi, mej-
vrisxevi) uxvad iyo sazamTro saZovrebi~.4 rogorc uk-
ve aRvniSneT, rainegsi axalgoris CrdiloeTiT cxvris
da msxvilfexa saqonlis sazafxulo saZovrebze miuTi-
1 iqve, 194.
2 iqve.
3 jalabaZe g., memindvreobis kultura aRmosavleT saqarTveloSi,
Tb., 1986, gv. 281.
4 gvritiSvili d., feodaluri saqarTvelos socialuri
urTierTobis istoriidan, Tb., 1955, გვ. 157.
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Tebs. rac Seexeba zamTris saZovrebs, rogorc j. gvasa-
lia aRniSnavs: „qsnis xeobis sazamTro saZovrebad gamo-
yenebuli iyo muxranisa da Semdegdroindeli saamilax-
vros saZovrebi: aSuriani, aRaiaini, TxoTiwlevis mTa,
sxaltba, goris midamoebi da sxv. qsnelebi sazamTro
saZovrebis sargeblobisaTvis sabalaxe gadasaxads ix-
didnen~.1 iakob rainegsis cnobiT, axalgoris mosaxleo-
bis did nawils somxebi Seadgendnen: `goris Crdiloe-
TiT da Semdeg Crdilo-aRmosavleTiT kavkasiis mTiswi-
nebi gadadian grZel, nakleb ganier, magram nayofier
velSi, sadac mravalricxovan nakadulebze Zevs axalgo-
ri (axali gori), patara qalaqi; misi mosaxleobis met
wils aseve qristiani somxebi Seadgenen, romlebic TiT-
qmis yvelani bambis, an tilos mqsovelebi arian. isini
umTavresad amzadeben sxvadasxvanair bambis qsovilebs
da xelsaxocebs, romlebsac orive mxares mokle kvanZi-
ani foCebi aqvs da banaobis Semdeg tanis gasamSraleb-
lad ixmareba~.2 axalgorSi somxuri mosaxleobis arse-
bobas adasturebs vaxuSti batoniSvilic. misi cnobiT:
`oZiss zeviT ars monasteri xofa ugumbaTo didSeni ke-
Tilad da aw carieli. mis CrdiloT ars mcire qalaqi
axalgori, msaxlobelni arian somexni, da sasaxle qsnis
erisTavisa~.3 saistorio wyaroebSi arsebuli cnobebi
axalgoris somxuri mosaxleobis Sesaxeb SemTxveviTi
ar aris. d. axlouri Tvlis, rom somxebi axalgorSi
1 gvasalia j., aRmosavleT saqarTvelos istoriuli geografiis
narkvevebi, Tb., 1983, gv. 12.
2 iakob rainegsi, mogzauroba saqarTveloSi, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2002, gv.
149.
3 batoniSvili vaxuSti, aRwera samofosa saqarTvelosa, qarTlis
cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT
s. yauxCiSvilis mier, t. IV, Tb., 1956, gv. 359.
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XV saukuneSi gadmosaxldnen qalaq goridan da axal-
goric, SesaZlebelia, swored amitom daarqves.1 Cveni
azriT, axalgorSi somxuri dasaxleba XV saukuneze
adre unda gaCeniliyo. amis Tqmis safuZvels gvaZlevs
is faqti, rom XV saukuneSi somxebma axalgorSi
RvTismSoblis saxelobis eklesia ganaaxles, rasac mow-
mobs eklesiis dasavleT kedelze datanili somxuri
warwera. igi 1462 TariRdeba da moxseniebulia taZris
ganmaaxlebeli vinme xaCaturi.2 Cveni azriT, somxebi aq
karga xnis Camosulebi iyvnen, radgan maT sakuTari ek-
lesiac hqondaT. warweraSi moxseniebulma xaCaturma
swored is somxuri eklesia ganaaxla, romelic misma
winaprebma (yovel SemTxvevaSi, ramdenime Taobis win Ca-
mosaxlebulma somxebma) aaSenes. taZris kedelze kidev
erTi somxuri warweraa, romelic 1693 wliT TariRde-
ba. warweraSi aRniSnulia: `RmerTo Seiwyale, ter-pet-
ros bevri Sroma moviwie baRdasaris mamis aruTinis
gvaris meSveobiT, vaSeneT eklesia 1693 wels, RmerTma
Seiwyalos baRdasari~.3 es eklesia s. makalaTias som-
xur eklesiad miaCnda,4 rasac d. axlouri ar eTanxmeba
da Tvlis, rom s. makalaTias adgilobrivma somxebma
araswori informacia miawodes. misi mtkicebiT, eklesia
qarTulia da ara somxuri.  Cveni azriT, d. axlouris
msjeloba am SemTxvevaSi arasworia, radgan qarTuli
marTlmadidebluri taZris kedelze aseTi saxis warwe-
ris amokveTas da taZris amSeneblebad Tu ganmaaxleb-
lad grigorianuli rwmenis aRmsarebelTa gamocxadebas
adgilobrivi erisTavebi Tu marTlmadidebeli mrevli
1 axlouri d., axalgoris istoria, Tb., 2006, gv. 41.
2 iqve, gv. 42.
3 iqve.
4 makalaTia s., qsnis xeoba, Tb., 1968, gv. 60.
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ar dauSvebda. eWvsgareSea, rom saqme gvaqvs somxur ta-
ZarTan, romelic 1693 wels ganuaxlebiaT adgilobriv
somxebs. aq sayuradReboa erTi garemoeba – warweraSi
aRniSnulia, rom eklesia baRdasaris mamis – aruTinis
gvaris SemweobiT auSenebiaT. rogorc Cans, axalgorSi
somexTa sakmaod didi dasaxleba arsebobda, romelsac
im droisaTvis taZris reabilitacia mouxdenia. aRsaniS-
navia, rom qsnis xeobaSi, muxranTan axlos, sof. cixis-
ZirSi somxebs ixseniebs germaneli mogzauri iohan an-
ton giuldenStedti. misi cnobiT, cixisZirSi sami pa-
tara eklesia yofila, sadac ori somxuri da erTi qar-
Tuli  warwera yofila Sesrulebuli.1 muxranis mimde-
bare teritoriaze somxuri mosaxleobis arsebobas
adastureben aseve germaneli mogzaurebi iakob rainegsi2
da eduard aixvaldi.3 1774-1781 wlebis aRweris masa-
lebidan Cans, rom axalgorSi qarTvelebi da somxebi
cxovrobdnen. am droisaTvis axalgorSi ymebi hyavdaT:
qsnis erisTavebs, ratiSvilebs, arRuTaSvilebs, yafla-
niSvilebs da sxv.4 somxebis Camosaxleba saqarTveloSi
didi xnis win daiwyo.  rogorc e. mamisTvaliSvili aR-
niSnavs, somxebi XII saukunis dasawyisidan cxovrobdnen
gorSi.5 axalgoris Sesaxeb saintereso cnobebi dagvi-
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. I, Tb., 1962, gv. 55.
2 iakob rainegsi, mogzauroba saqarTveloSi, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2002, gv.
149.
3 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv. 114;
4 javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomikuri istoriis Zeglebi, t.
I, Tb., 1967, gv. 221-223, 243-245.
5 mamisTvaliSvili e., goris istoria, t. I, Tb., 1994, gv. 175.
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tova germanelma mogzaurma iohan anton giuldenSted-
tmac. igi saqarTveloSi XVIII saukunis 70-ian wlebSi
imyofeboda. qveynis sxvadasxva mxareebTan erTad ruse-
Tis saimperatoro akademiisgan saqarTveloSi samecniero
misiiT movlenilma mogzaurma Sida qarTlic moinaxula.
man garkveuli periodi dahyo qsnis xeobaSi. rogorc
TviTon aRniSnavs, ananurSi Camosuli mecnieri qsnis xe-
obaSi, kerZod, axalgorSi qsnis erisTavs – daviTs miu-
patiJebia: `ananurSi mTxova qsnis erisTavma (daviTma –
g.s.), saqarTvelos yvelaze mZlavrma magnatma, mivsuli-
yavi mis rezidenciaSi axalgorSi~.1 daviT qsnis erisTa-
vi, rogorc d. axlouri aRniSnavs, am droisTvis avad
yofila da erekle II-s giuldenStedtisTvis  misTvis
mkurnalobis gaweva uTxovia.2 rogorc Cans, qsnis eris-
TavisTvis mkurnalobis gaweva giuldenStedtisaTvis
erekle II-s uTxovia. mkurnalobis sanacvlod mogzaurs
qsnis erisTavma mcveli razmi gamouyo, axalgorSi  daa-
binava da rogorc ucxoeli aRniSnavs: `me ara marto
sxva mxareSic cnobili Seviqeni, aramed am batonma (da-
viT qsnis erisTavma – g.s.) amis Semdeg bevrjer momca
mcveli razmi 50, 100 da meti kacisagan, xSirad saku-
Tari meTaurobiT, uamisod zogi eqskursiebi SeiZleba
CaSliliyo~.3 giuldenStedti axlomdebare Temebs aTva-
lierebda da Semdeg isev axalgorSi brundeboda.4 miu-
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. I, Tb., 1962, gv. 47.
2 axlouri d., iohan (anton) giuldenStedti qsnis xeobaSi, Tb.,
2007, gv. 7.
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. I, Tb., 1962, gv. 47.
4 iqve, gv. 49.
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xedavad imisa, rom man axalgorSi karga xans dahyo,
qsnis saerisTavos centri srulyofilad ver aRwera.
Ees, SesaZlebelia, arc Sedioda mis interesSi. mas uf-
ro sasargeblo wiaRiseulebiT mdidari mxareebi ainte-
resebda. giuldenStedts axalgori soflad aqvs moxse-
niebuli. mas CamoTvlili aqvs qsnis xeobis zemo welze
arsebuli soflebi da iqve ixseniebs axalgors, sadac,
misi cnobiT, cixec yofila.1 axalgorSi giulden-
Stedts ramdenime wisqvili unaxavs: `aq davaTvaliere
agreTve patara wisqvilebi, umetesoba 24 saaTSi fqvavs
20 dan 24 kodamde xorbals, aqedan mewisqvile iRebs
mxolod ormocdameaTed nawils. TbilisSi da saerisTa-
oSi iReben meaTed nawils. dolabebs axalgorSi Rebu-
loben sarkineTis qvasatexidan [romelic mdebareobs]
mtkvarze, Tbilisis qvemoT. rusul fulze wyvili
Rirs 40 maneTamde, magram maTi gamoyeneba SeiZleba oc
wlamde~.2 axalgorSi wisqvilebis arsebobas adasturebs
aseve 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTari,
romlis mixedviT, im dros axalgorSi 5 Tvali wisqvi-
li yofila.3 axalgoris wisqvilebidan Semosavals
qsnis erisTavebi iRebdnen, xolo qsnis saerisTaos gauq-
mebis Semdeg aq arsebuli wisqvilebi mariam dedoflis
sakuTreba gaxda, rasac adasturebs 1801-1806 wlebis
dedoflis Semosavlis nusxa qarTlidan.4 axalgorSi
wisqvilebis arseboba dasturdeba aseve 1804 wlis ru-
1 iqve, gv. 275.
2 iqve, gv. 51.
3 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTari, wigni I, osmaluri
teqsti qarTuli TargmaniT, SesavliT, gamokvleviT da
faqsimileebiT gamosacemad moamzades akad. sergi jiqiam da prof.
nodar Sengeliam, Tb., 2009, gv. 424.
4 axlouri d., axalgoris istoria, Tb., 2006, gv. 132.
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suli aRweriTac.1 giuldenStedts dauTvalierebia
axalgoris Semogareni, romlis Sesaxebac wers: `patara
mwvervalebi axalgoris, qsovrisis garSemo da, saer-
Tod, qsansa da aragvs Soris, Sesdgebian kirqvis breqCi-
sagan da nawilobriv agreTve mergelis riyis qvebisagan,
romlebic gamagrebul TixaSia Camsxdari... qsanze, axal-
goridan largvisamde zemoT (daaxl. 20 versi) aris
ufro sufTa, moTeTro, nawilobriv fiqalisebri kirqva,
romelic qsans uqmnis umetesad mxolod viwro, Rrma
cicabo xeobas~.2 giuldenStedtis mogzaurobis dros
aRmosavleT saqarTveloSi lekTa Tavdasxebi Zalze gax-
Sirebuli iyo.3 mogzauri aRniSnavs, rom axalgorSi man
Seityo lekTa mier muxranis gaZarcva. is erTgan miuTi-
Tebs, rom qveyanaSi daRestnelebis gaxSirebuli Tavdas-
xmebis gamo qarTl-kaxeTis mefe erekle II sakuTar same-
foSi 1000 - kaciani razmiT gadaadgildeboda. axalgo-
ridan giuldenStedti dasavleT saqarTveloSi apirebda
wasvlas. imereTamde igi qsnis erisTavs unda gaecilebi-
na.4 mogzauri axalgoridan qsnis xeobaSi arsebuli
gziT patara liaxvis xeobaSi gadavida (ukan dabrunebi-
sas man isev am gziT isargebla),5 aqedan ki cxinvalSi
Cavida. `eredvidan* gadavuxvieT dasavleTiT da 1 saaT-
1 sosiaSvili g., axalgoris mosaxleoba XIX saukunis dasawyisSi,
goris universiteti, II saerTaSoriso konferencia, gori, 2009,
gv. 251.
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. I, Tb., 1962, gv. 29.
3 alimbaraSvili i., lekianoba aRmosavleT saqarTveloSi, Tb., 2011;
4 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, dasax. naSromi, gv.
145.
5 sosiaSvili g., gzebi patara liaxvis xeobaSi, Jurn.
`aRmosavleTi da kavkasia”, #5, 2007, gv. 94.
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Si, mTisZiras mdebare soflebis argvisis da frisis
gavliT, movediT qrcxinvalSi, sadac davbanakdiT. es ad-
gili mdebareobs didi liaxvis marcxena napiras, misi
eklesia ki dgas marjvena napirze~. cxinvals mogzauri
dabad moixseniebs: `Sida qarTlis mTavari qalaqia gori
da mis maxloblad mniSvnelovani adgilia (dabaa)
qrcxinvali~.1 sityva `mniSvnelovani~ aq SemTxveviT ar
gvxvdeba. giuldenStedti cxinvalTan mimarTebaSi sxva
adgilzec iyenebs am sityvas. cxinvals igi Sida qar-
TlSi arsebul `mniSvnelovan adgils~ uwodebs da
gorsa da surams adarebs: `rac Seexeba mosaxleobas da
mis mcirericxovnebas (saubaria Sida qarTlze – g.s.),
ganadgurebaTa mraval kvals da mcired moSenebulobas,
amaSic mTlianad kaxeTs emsgavseba. misi yvelaze mniSvne-
lovani adgilebia – gori, qrcxinvali da surami~.2 li-
axvis xeobis qvemo welze arsebul soflebze saubrisas
giuldenStedti cxinvals qalaqad ixseniebs: `qarTuli
mxare maRran-dvaleTi da mejvrisxevi mTianeTis ZirSi,
romlebsac ekuTvnian Semdegi, ara yvela qarTvelebiT
dasaxlebuli soflebi liaxvis qvemo dinebaze, romel-
Tac me zustad ver gadmogcemT: am soflebSi moxsenie-
buli aqvs qrcxinvali, osurad kreba, romelsac qala-
qad sTvlian~.3 sityva `kreba~, mogzaurs, rogorc Cans,
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. II, Tb., 1964, gv. 175. patara liaxvis xeobaSi
arsebuli sofeli, mdebareobs cxinvalidan 7 km-is daSorebiT. ix.
sosiaSvili g., narkvevebi liaxvis xeobis istoriidan, Tb., 2011, gv.
109.
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. I, Tb., 1962, gv. 267.
3 iqve, gv. 279.
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arasworad Cauweria liaxvis xeobaSi Camosaxlebuli
osebisagan. osebi cxinvals `Wrebas~ uwodeben, rac ki-
dev erTxel mianiSnebs, rom es saxeli cxinvals Camo-
saxlebis Semdeg uwodes osebma. qarTlis Tavadebidan
mogzauri cxinvalSi asaxelebs TaqTaqiSvilebs, xolo
didi liaxvis xeobaSi – maCablebs.1 giuldenStedti
cxinvalSi ramdenime dRes gaCerda. amas adasturebs is
faqti, rom mas imereTis mefesTan, vidre is dasavleT
saqarTveloSi gaemgzavreboda, ori Sikriki gaugzavnia
da solomon I-Tan  werili gautanebia.2 cxinvalSi yof-
nis dros mas Tavis mxlebelTa cxenebisTvis nalebi Se-
uZenia: `qrcxinvalSi 48 nalSi gadavixade cxra maneTi
da samoci kapiki~.3 saimperatoro mecnierebaTa akademii-
saTvis gagzavnil moxsenebaSi giuldenStedti cxinval-
Si cixes ixseniebs: `1772 wlis 3 agvistos gaviare 30
versi dasavleTiT Sua alpebis Txemze da daveSvi xeoba-
Si, romelSic patara liaxvi miedineba. mas davyevi 30
versis manZilze qveviT an samxreTiT, gaviare qarTuli
cixeebi – awrisxevi, beloTi da eredvi da iqidan ga-
vuxvie qrcxinvalis cixisken, romelic did liaxvze
Zevs~.4 cixe-simagre qalaqs mniSvnelovnad icavda, ro-
gorc iranelebis, ise lekebis Semosevebis dros.5 erTi
periodi cxinvalis cixeSi rusi jari Cadga. es ukav-
Sirdeba saqarTveloSi general totlebenis Semosvlas,
razec Cven zemoT ukve mivuTiTebdiT. amasTan dakavSire-
1 iqve, gv. 227.
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. II, Tb., 1964, gv. 257.
3 iqve.
4 iqve, gv. 153.
5 cotniaSvili m., cxinvalis istoria, cxinvali, 1986, gv. 381.
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biT Cven mier moyvanil de grai de fuas cnobas avsebs
giuldenStedtic. igi aRniSnavs, rom totlebens Tavisi
razmebi qarTlis ramdenime cixeSi hyavda, maT Soris
cxinvalSi.1 misi cnobiT, totlebeni Tbilisidan cxin-
valSi ereklesTan erTad Casula. `am mxareSi Tergze
kobTan, patara velze, romelsac qarTvelebi ados min-
dors uwodeben Sexvda mas (totlebens – g.s.) erekle
mefe, aqedan grafi mefesTan erTad wavida TbilisSi da
qrcxinvalSi, sadac solomon mefec mivida~.2 mogzauri
cxinvalSi md. didi liaxvis marjvena napirze arsebul
eklesias ixseniebs, romelic, Cveni azriT, zRudris go-
raze arsebuli wminda giorgis saxelobis eklesia unda
iyos. igi agebulia XVII saukuneSi. masze datanebulia
ori asomTavruli warwera, erT warweraSi moxseniebu-
lia mariam dedofali (dadiani), rostom mefis meuRle
(XVII s.), xolo meore warweraSi ki vinme miqaeli da
ioane.3 germaneli mogzauris Canaweridan Cans, rom igi
cxinvalamde daviT qsnis erisTavma miacila da aqedan
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. II, Tb., 1964, gv. 227.
2 iqve, gv. 225. Cveni azriT, aq giuldenStedti cdeba, radgan
totlebenis adiutanti de fua grafis ereklesTan erTad
cxinvalSi Casvlaze arafers gadmogvcems.
aRsaniSnavia, rom is cxinvals md. didi liaxvis marcxena mxares
ixseniebs, xolo eklesias ki marjvena mxares, rogorc Cans,
giuldenStedti qalaqs mdinaris dinebis sawinaaRmdego mxridan
aRwers. zRudris wminda giorgis eklesia i. megreliZes
moxseniebuli aqvs md. liaxvis marcxena mxares, rac savsebiT
sworia. megreliZe i., siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. I, Tb., 1983,
gv. 167.
3 Sida qarTli, I, patara da didi liaxvis xeobebis arqiteqturu-
li memkvidreoba (cxinvalis raioni), 1981-1983 wlebis eqspediciis
masalebi, Tb., 2002, gv. 222.
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imereTSi os mamasaxlisTan erTad gaistumra. amis Sesa-
xeb giuldenStedti mogviTxrobs: `man Cemi Tavi gadaa-
bara os mamasaxliss gufTidan da gamatana werili onSi
mmarTvel Tavad giorgi jafariZesTan~.1 mogzauri didi
liaxvis xeobidan Tanmxleb razmTan erTad fawis xeoba-
Si gadavida. gzad mimavali, fawis marcxena napirze ix-
seniebs soflebs: gverwers, kolaltos. kolaltosTan
mogzauris razmi xidze gadasula da gauvlia sofeli
tamuta, Semdeg waxo, romelic fawis dasavleT mxareze
mdebareobda. aq unaxavs cixe, romelsac, misi informa-
ciiT, Tavadi maCabeli sazafxulo sadgomad iyenebda.
waxodan mogzauri Cavida md. yvirilas saTaveSi arse-
bul sofel wonaSi.2 gza, romliTac cxinvalidan raWa-
Si gadasasvlelad isargebla giuldenStedtma, im droi-
saTvis erT-erTi mniSvnelovani iyo. giuldenStedti aR-
niSnul gzas exeba mokle mimoxilvaSi, romelic man ru-
seT-saqarTvelos urTierTobis Sesaxeb dawera. is aR-
niSnavs, rom 1768 wels leitanti fabulovi (giulden-
Stedtis teqstis mTargmneli da gamomcemeli, g. gelaS-
vili mas aigivebs xvabulovTan, imave qobulaSvilTan)
didi liaxvis xeobaSi, cxinvalamde ardonis xeobidan
naris gavliT gadmosula, aqedan ki jaukomis (javis)
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. I, Tb., 1962, gv. 103.
2 iqve. rogorc Cans, qsnis erisTavebs liaxvis xeobaSi mcxovreb
osebTan garkveuli kavSiri hqondaT. cnobilia, rom maT maRran-
dvaleTze (didi liaxvis xeobis zeda nawili) miuwvdebodaT xeli,
rac 1804 wlis erTi sabuTiTac dasturdeba. ix. gvasalia j.,
aRmosavleT saqarTvelos istoriuli geografiis narkvevebi, Tb.,
1983, gv. 75.
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gavliT raWaSi wasula solomon I Sesaxvedrad.1 es gza
ufro mogvianebiTac gamoiyeneboda. swored am gziT is-
argebla solomon II, rodesac igi patara liaxvis xeo-
baSi, kerZod, sof. vanaTSi gadmovida imereTidan da
mTavarmarTebel tormasovs Sexvda.2 patara liaxvis xe-
obidan imereTSi gadasasvlel gzas ixseniebs iulon
erekles Zis mwignobari ioane qarTveliSvili. misi cno-
biT, iulon batoniSvili am gziT gaixizna imereTSi,
rodesac mis winaaRmdeg daviT giorgis Ze batoniSvili
patara liaxvis xeobaSi apirebda SeWras.3 giuldenSted-
ti liaxvis xeobaSi sxva gzebsac asaxelebs, maT Soris,
stefanwmindasTan damakavSirebel gzas: `stefanwmindidan
midis Cveulebrivi gza quTaisSi, largvisis monasterze
gavliT (qsanze). daaxloebiT – 93 versi. qrcxinvalamde
did liaxvze – 50 versi~.4 aq ar Cans am gzis zusti
marSruti, magram Cvens xelT arsebuli sxva wyaroebiT
SesaZlebelia stefanwmindidan liaxvis xeobaSi gadmoma-
vali gzis dadgena. am gziT usargeblia XIX saukunis
80-ian wlebSi gaz. `droebis~ korespondents giorgi
liaxvels (CoCiSvils), stefanwmindidan igi patara li-
axvis xeobaSi, sofel vanaTSi Cavida.5 stefanwmindidan
gza patara liaxvis xeobas ukavSirdeboda, aqedan ki Se-
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. II, Tb., 1964, gv. 223.
2 makalaTia s., liaxvis xeoba, Tb., 1971, gv. 57.
3 qarTveliSvili ioane, memuarebi, avT. ioselianis gamokvleviT,
redaqciiTa da SeniSvnebiT, Tb., 1952, gv. 86.
4 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. I, Tb., 1962, gv. 5.
5 sosiaSvili g., gzebi patara liaxvis xeobaSi, Jurn. aRmosavleTi
da kavkasia, # 5, 2007, gv. 94.
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saZlebeli iyo rogorc qsnis, ise didi liaxvis xeobeb-
Si gadasvla. rogorc giuldenStedti miuTiTebs, liax-
vis xeobas gza akavSirebda aragvis xeobasTanac. am gzas
CrdiloeT kavkasiidan SemoWrili mZarcveli lekebic
iyenebdnen. `iltozis axlos qsansa da narekvavs Soris,
midis Cveulebrivi gza lekebisa, riTac isini aragvidan,
mWadisjvarze gavliT, midian mTiT lamisyanamde da
qrcxinvalamde~.1 raWaSi, kerZod, sofel sxartalSi gi-
uldenStedti imereTis mefes, solomon I Sexvda. ro-
gorc TviTon aRniSnavs, aqedan mas cxinvalSi myof ru-
seTis saqmeTa rwmunebul lvovisaTvis werili gaugzav-
nia: `sxartalidan qrcxinvalSi b-n lvovTan me-27 mox-
senebiT gagzavnil Sikriks miveci eqvsi maneTi~.2 misi
informaciiT, cxinvalSi lvovTan erTad yofila erekle
II: `2 da 3 agvisto, Cemi gamyolebisa da cxenebis das-
venebis mizniT, gavatare samefo banakSi, saimperatoro
mecnierebaTa akademiisTvis davwere raporti, romelic
me gavugzavne qrcxinvalSi ruseTis saqmeTa rwmunebuls
lvovs, sadac is unda yofiliyo mefe ereklesTan er-
Tad~.3 imereTidan germaneli mogzauri solomon I gamo-
yolili 300 - kaciani dacviT (suramis da Semdeg sof.
dirbis gavliT),  cxinvalSi Cavida.  aqedan qsnis xeoba-
Si, kerZod, largvisSi gadavida, sadac mas eqspediciis
danarCeni wevrebi elodebodnen. mcire xnis Semdeg mog-
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. I, Tb., 1962, gv. 53.
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. II, Tb., 1964, gv. 259.
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. I, Tb., 1962, gv. 127.
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zauri lomisis, mleTis da Tergis xeobis gavliT Crdi-
loeT kavkasiisaken gaemarTa.1 cxinvalis da axalgoris
Sesaxeb saintereso cnobebi dagvitova germanelma mog-
zaurma eduard aixvaldma. igi kavkasiaSi 1825-1826 w.w.
imyofeboda. misi Txzuleba, romelic kavkasias exeba,
Zalze Zvirfas masalas Seicavs XIX saukunis I mesame-
dis Cveni qveynis istoriis Sesaswavlad. 1826 wlis 5
aprils aixvaldi TbilisSi Camovida. aqedan man ori eq-
spedicia moawyo. april-maisSi man dasavleT saqarTvelo
moinaxula, Semdeg kvlav aRmosavleT saqarTveloSi gad-
movida. suramis gavliT Cavida gorSi, xolo goridan ki
cxinvalSi gaemarTa: `9 saaTze Cavedi gorSi, mivedi
mxaris ufrosTan, maior petrovTan, davisvene ramdenime
saaTi, xolo saRamosken masTan erTad cxinvalSi wavedi,
romelic mdebareobs aqedan 30 versze oseTis mTebSi~.2
eWvs gareSea, rom am adgilas germaneli mogzauri `ose-
Tis mTebs~ pirobiTad iyenebs. goridan 30 versis anu
48 km-is manZilze didi liaxvis xeobis soflebia (kex-
vi, aCabeTi, qemerti, Zarwemi, sveri), romlebic eduard
aixvaldis mogzaurobis dros qarTlis erT-erT saTava-
doSi – samaCabloSi Sedioda. oseTis mTebis ase axlos
`gadmotana~ germaneli mogzauris mier ganpirobebuli
unda iyos Sida qarTlSi Camosaxlebuli osebis Sida-
migraciuli procesebis zedapiruli SefasebiT. rogorc
r. TofCiSvili miuTiTebs: `XVIII s-is dasasrulsa da
XIXs-is dasawyisSi maTi (osebi – g.s.) gansaxlebis ad-
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli teqsti
qarTuli TargmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo g.
gelaSvilma, t. II, Tb., 1964, gv. 157.
2 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv.
229.
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gilebi ZiriTadad mTiani zoli iyo da arsad is mTis-
wina zolSic ki ar Camodioda~.1 mkvlevris Sexedule-
biT, 1814 wlis Sida qarTlis mosaxleobis aRweris ma-
salebze dayrdnobiT, osebi didi liaxvis xeobaSi gan-
saxlebuli iyvnen gufTis zemoT.2 Zalze sainteresoa is
faqti, rom 1804 wlis rusuli aRweris mixedviT, cxin-
valSi mcxovrebi 180 komlidan (rusul aRweraSi Sec-
domiT aris daangariSebuli da miwerilia 182 komli),
sul  12 komli osi  iyo.3 eduard aixvaldis cnobiT,
didi liaxvis xeobaSi Camosaxlebuli osebi Tavs es-
xmodnen da Zarcvavdnen qalaq goris mosaxleobas: gori-
dan 30-ode versze CrdiloeTiT, cxinvalis iqiTa mxa-
res, mTebSi osebi cxovroben. axla maT qalaqis mosax-
leobasTan zavi da mSvidoba aqvT, romlebsac adre gau-
Taveblad Zarcvavdnen~.4 mogzauris informaciiT, osebi
imdroisaTvis mSvidad cxovrobdnen da ruseTis qveSev-
rdomebi iyvnen. eduard aixvaldis cnobiT, cxinvals im
droisaTvis soflis statusi hqonda da igi goris maz-
ris yvelaze did soflad iTvleboda, sadac mosaxleo-
bis did nawils qarTvelebi da somxebi ESeadgendnen.
maTTan erTad cxinvalSi cxovrobda 30 komli ebraeli
da ramdenime komli osi: `winaT moindomes cxinvalis
qalaqad gadaqceva, radgan is yvelaze didi sofelia
goris mazraSi, magram TviT mcxovreblebma moisurves
TavianT Zvel mdgomareobaSi – rogorc sofelSi, darCe-
niliyvnen; ra Tqma unda, isini datoves Tavisaze, magram
1 TofCiSvili r., saqarTveloSi osTa Camosaxlebisa da Sida
qarTlis eTnoistoriis sakiTxebi, Tb., 1997, gv. 148.
2 iqve, gv. 169.
3 scssa, fondi 254, # 58, gv. 14-16.
4 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv. 116.
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axla nanoben amas da bevrjer scades maRal instancieb-
Si saqalaqo wyobilebis miReba, magram uSedegod. cxin-
valSi maSin 200-mde saxli iyo, umetesad qarTvelebiTa
da somxebiT dasaxlebuli. sofelSi, garda 30 ebrauli
ojaxisa, cxovrobs agreTve 3-5 osuri komli~.1 mogzau-
ri aRwers cxinvalis havasac: `haeri cxinvalSi saoc-
rad grili unda iyos, rac ueWvelad mTebidan momdina-
reobs. xevebidan, sadac Tovli didxans Zevs gamudmebiT
uberavs civi qari; amitomac zafxulobiT arasdros
Tbila; ucxoels zafxulSic ki siTbo Zalze zomieri
eCveneba~.2 aixvaldi garkveul adgils uTmobs cxinva-
lel ebraelTa cxovrebis aRweras. maT TavianTi sinago-
gac  hqoniaT, sadac  rabini msaxurobda. aixvaldi wers:
`ebraelebi erTmaneTSi qarTulad laparakoben da hyavT
rabini, romelic maT TavianT sinagogaSi Talmuds
ukiTxavs. aq TavianTi wesierebiT yvela somxebisgan ga-
moirCevian umTavresad eqvsi ebraeli, Zmebi erTi ojaxi-
dan, erTad aqvT qoneba 20000 vercxlis maneTisa. saer-
Tod ebraelebi qarTvelebisa da somxebiviT igive gada-
saxadebs ixdian; winaT zogierT ebraels hyavda ebrauli
warmoSobis ymebi, axla yvelani taxtis qveSevrdomebi
arian da uxdian mas igive gadasaxads. somxebi aq, iseve
rogorc saqarTvelos yvela qalaqSi, cxovroben vaWro-
biT da qalaqebSi qarTvelebze mravalricxovani arian~.3
ebrael da somex vaWrebs cxinvalsa da mis Semogaren
soflebSi sakmaod warmatebuli vaWroba hqondaT. isini
adgilobrivi mosaxleobisgan giraos saxiT saxnav-saTes
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv. 235.
2 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo g. gelaSvilma, Tb., 2005, gv. 239.
3 iqve, gv. 235.
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miwebs iRebdnen da maTze sesxebs gascemdnen.1 cxinvalSi
mcxovreb ebrael vaWrebs gacilebiT didi avtoriteti
hqondaT adgilobriv mosaxleobaSi, vidre somxebs. aix-
valdis cnobiT, es gamowveuli iyo ebraelTa samarTli-
anobiT.2 Sida qarTlSi CrdiloeT kavkasiidan Camosax-
lebuli osebis mxridan adgilobrivi mosaxleobis Zar-
cva-rbevaze germanel mogzaurs sakmaod bevri informa-
cia hqonda. amis Sesaxeb igi werda: `amJamad osebi laga-
mamodebulni arian mxolod aqauri samxedro Zalis sa-
SualebiT, romelTac yvelgan udgaT saguSagoebi. winaT
osebi Zalze xSirad did jgufebad moulodnelad ga-
mocvivdebodnen mTis xevebidan, iWrebodnen sofelSi
(cxinvalSi – g.s.) awiokebdnen da Zarcvavdnen, rac ki
xelT moxvdebodaT. axla ki sofelSi (igulisxmeba
cxinvali – g.s.) sakmao simSvidea, radgan samxedro Za-
la yovelTvis fexzea~.3 mTebSi mcxovrebi osebi cxin-
valSi mxolod savaWrod Cadiodnen: „isini arian mSvid-
ni, Tavs ruseTis qveSevrdomebad Tvlian da Tavis mTebs
iSviaTad stoveben, Tu ar CavTvliT cxinvalSi Casvlas
iq raimes SesaZenad an gasayidad~.4 germaneli mogzauris
teqstidan sruliad naTlad Cans, rom osebi `winaT~
cxinvalSi ar cxovrobdnen. isini mTebSi saxlobdnen da
drodadro cxinvalis mSvidobiani mosaxleobis ZarcviT
irCendnen Tavs. germaneli mogzauris cxinvalSi yofnis
dros osebi rusuli samxedro Zalebis iq yofnis gamo
ikavebdnen Tavs  adgilobrivi mosaxleobis Seviwroebi-
1 gaz. droeba, 1867, #42, gv. 4;
2 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv. 231.
3 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv. 235.
4 iqve, gv. 244.
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sagan. ruseTis xelisufleba saqarTveloSi Camosaxle-
buli osebis gasaqristianeblad da maTze sarwmunoebri-
vi gavlenis gasavrceleblad garkveul fuls xarjavda.
gaqristianebis SemTxvevaSi xelisufleba osebs fulad
gasamrjelos urigebda: `xelsufleba osebis gasaqris-
tianeblad garkveul fulad saxsrebs xarjavda. TiToe-
uli mosanaTli erT vercxlis maneTs da erT wyrTa
tilos saperanges iRebda“.1 miuxedavad imisa, rom xeli-
sufleba osebis gasaqristianeblad Zal-Rones ar iSu-
rebda, os mosaxleobaSi qristianuli religia mainc
Znelad vrceldeboda.2 aixvaldis cnobiT, cxinvalsa da
mis SemogarenSi myofi osebis gaqritianeba cxinvalis
eklesiaSi xdeboda. igi wers: „cxinvalis qarTul ekle-
siaSi naxes, rom RvTismsaxurebis dros TviT mRvdlebi
eCxubebodnen erTmaneTs da ris gamo? yvela maTgans
surda mieTvisebina vercxlis maneTi; xandaxan is gada-
izrdeboda xelCarTul CxubSi; zogjer erTi an meore
aseve RvTismsaxurebis Semdeg quCaSi wolila mTvra-
li~.3 cxinvalTan axlos dasaxlebuli osebi rusuli
gavlenis qveS iyvnen moqceulebi. rogorc Cans, am dros
cxinvalSi rusis jari idga da didi liaxvis xeobis
zemo welze  mcxovrebi osebi maTTan savaWro urTier-
TobaSi iyvnen Cabmulni, rus jariskacebze hyiddnen
sxvadasxva saxis produqts: `cxinvalis axlos osebi
ufro mSvidad cxovroben, radgan, rogorc rusebis qve-
Sevrdomebi, rusTagan mogebas naxuloben da maT yoveli
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv. 237.
2 sosiaSvili g., gzebi patara liaxvis xeobaSi, Jurn. aRmosavleTi
da kavkasia, #5, 2007, gv. 43.
3 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv. 238.
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saxis sursaT-sanovages mihyidian, rogoricaa cxvrebi,
xboebi, yveli, karaqi da a. S. magram amave dros maT
cxinvalis bazarze somxebi xSirad atyueben~.1 somexi
gadamyidvelebis mier mTidan Camosuli osebis motyuebis
faqtebs ufro mogvianebiTac hqonda adgili. cxinvali
am dros mniSvnelovani savaWro centri iyo, sadac Tavs
iyridnen didi da patara liaxvis xeobebidan savaWrod
Camosuli osebi.2 aixvaldis cnobiT, miuxedavad imisa,
rom cxinvalis bazarze osebs gadamyidveli somxebi
atyuebdnen, `osebi amas yuradRebas ar aqceven, oRondac
miiRon saqoneli, romelTa SeZena cxinvalis garda ar-
sad SeuZliaT~.3 aixvaldis cnobiT, weliwadSi orjer
ewyoba cxinvalSi didi bazroba Zveli eklesiis gver-
diT farTe, did moedanze, sadac yoveli mxridan modian
myidvelebi da gamyidvelebi. Cemi mosvlis wina dRes,
kviras iyo aseTi wliuri bazroba gamarTuli. mravali
osi iyo axlo Tu Sori mTebidan sofelSi Camosuli.
TviT eklesia erT amaRlebaze dgas soflidan oriod
versze; qarTvelebi mis Sesaxeb hyvebian, rom adre sau-
kuneebSi aq Senaxuli iyo wminda giorgis kbili, rome-
lic osebma iqidan moipares. sxva mxriv patara eklesia
umniSvneloa da sakmaod moZvelebuli~.4 eklesia, ro-
melsac aixvaldi ixseniebs, Cveni azriT, unda iyos
zRudris wminda giorgis eklesia, romelzec zemoT uk-
1 iqve, gv. 234.
2 sosiaSvili g., samaCablos istoria, Tb., 2005, gv. 92
3 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv.234.
rogorc aRvniSneT, am gzis mniSvnelobis Sesaxeb jer kidev iakob
rainegsma miawoda ruseTis xelisuflebas informacia.
4 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv.
234.
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ve gvqonda saubari. aixvaldis cnobas cxinvalSi wlis
ganmavlobaSi orjer gamarTuli bazrobis Sesaxeb adas-
turebs gaz. `droebis~ korespondenti i. efemiaSvili.1
m. cotniaSvili aRniSnavs, rom cxinvalis bazrobas
`zRudroba~ erqva, romelic maisis Tvis pirveli kviri-
dan iwyeboda da momdevno or kvira dRes grZeldeboda.2
gamorCeuli mdebareobis gamo cxinvali rusuli xeli-
suflebis yuradRebis centrSi moeqca da aqedan Crdi-
loeT kavkasiaSi gzis gadayvana dRis wesrigSi dadga.*
eduard aixvaldis cnobiT, general ermolovs surda,
rom samxedro gzisTvis mimarTuleba Seecvala. tfili-
sidan kobze gavliT gza gadadioda vladikavkazSi da
radgan am gzis movla Zalze Zviri jdeboda (yovelwli-
urad mis SesakeTeblad ixarjeboda 30000 vercxlis ma-
neTi), amitom xelisuflebis iniciativiT gzas unda ga-
evlo Semdegi mimarTulebiT: Tbilisidan gorze, Semdeg
ki cxinvalidan onSi, raWidan kavkasionze ekaterinogra-
damde. 1824 wels kavkasiis korpusis erTi qvedanayofi
cxinvalidan onisken gaemarTa. maTi mizani kavkasionze
gadasvla da mozdokSi myof ermolovTan Sexvedra iyo.
Tumca, rogorc aixvaldi wers: `magram gauTvalswine-
belma garemoebam is didxans daayovna mozdokSi da ar
mieca am qveganayofTan Sexvedris saSualeba. amdenad am
wels es cda ganuxorcielebeli darCa. xolo momdevno
wels moxda CeCnebis ajanyeba, ris gamoc aRniSnul gza-
ze aRar ufiqriaT~.3
daskvnis saxiT unda aRvniSnoT, rom evropel mog-
zaurTa cnobebi mniSvnelovan informacias Seicavs cxin-
1 gaz. droeba, 1867, #42, gv. 3;
2 cotniaSvili m., cxinvalis istoria, cxinvali, 1986, gv. 155.
3 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan Targmna,
Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv. 237.
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valisa da axalgoris Sesaxeb. maTi analizi dReisaTvis
okupirebuli qarTuli qalaqebis obieqturi istoriis
aRdgenis SesaZleblobas iZleva.
Giorgi Sosiashvili
Gori State Teaching University, Full Professor
TSKHINVALI AND AKHALGORI ACCORDING
TO THE REFERENCES OF EUROPEAN TRAVELERS
(At the end of XVIII century and I quarter of XIX century)
RESUME
The Russia - Georgia war of August 2008 is the heaviest
event in the newest history of our country. As how this fact
should be evaluated as by military or political points of view,
what kind of conclusions should be put down by the United
Nations Organization, European Union or Council of Europe
one thing is clear that Russia carried out military aggression
against an independent country which was planned a long time
ago and aimed to form a military-political springboard of
Russia in the Central Caucasus. Tskinval and Akhalgori and
also many Georgian villages with them according to the current
situation are occupied and considered as the cities of “Republic
of South Ossetia”. During the centuries the mentioned cities
fulfilled a great role in national, economic or cultural life of our
country. As Georgian as foreign historical sources give us
valuable information about them. This time the object of our
interest represents European travelers’ records, they were: De
Grai De Pua, Jacob Reineggs, Johann Anton Güldenstädt,
Eduard Eichwald. They visited to Tskhinvali and Akhalgori in
the II half of XVIII century and at the beginning of XIX
century and left us the most important information about as
outward appearance of the mentioned settlements also about
ethnical composition of population, their social condition,
economic activities.
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kaxaber qebulaZe
akaki wereTlis saxelmwifo universitetis
asistent-profesori, istoriis akademiuri doqtori
igor kekelia
akaki wereTlis saxelmwifo universitetis
saqarTvelos istoriis departamentis doqtoranti
XI-XII saukuneebis saqarTvelos sagareo-politikuri
strategiis konturebi Tanamedrove geostrategiis
WrilSi
saqarTvelos udidesi mefe-mxedarTmTavris - daviT IV
aRmaSeneblisa (1089-1125 ww.) da misi aRmzrdelis - giorgi
mwignobarTuxuces-Wyondidelis politikuri moRvaweoba
imTaviTve sami mimarTulebiT warimarTa - religiur-kul-
turuli mTlianobis, qveynis saxelmwifoebrivi damouki-
deblobisa da teritoriuli erTianobis aRdgenis kuTxiT.
isini aqtiurad ibrZodnen arabTa da TurqTa mier mitacebu-
li qarTuli miwa-wylis qarTul sivrceSi dasabruneblad.
politikur movlenebSi zusti orientirebiT SesaZ-
lebeli gaxda eris sasicocxlo niSan-Tvisebis - qveynis te-
ritoriuli mTlianobis aRdgena, rac sabolood (giorgi
Wyondidelis gardacvalebis Semdeg) 1121 wels didgoris
velze Turq-selCukebTan gamarTuli brZoliTa da qar-
TvelTa ,,Zlevai sakvirveliT“ dagvirgvinda.
winamdebare statiaSi SevexebiT daviTisa da giorgis
epoqis saqarTvelos sagareo-politikur istorias Tana-
medrove geostrategiis WrilSi.
,,saxlis saxls SeerTebas“, dRevandeli gagebiT - sa-
erTo-kavkasiuri ,,saxlis“ Seqmnas, kavkasiis xalxTa poli-
tikur-kulturul Tanamegobrobas iTvaliswinebda Crdi-
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loeT kavkasiis xelisuflebasTan gamarTuli aqtiuri da
mniSvnelovani molaparakeba, romelsac yivCaRTa 4000 oja-
xis saqarTveloSi Camosaxlebisa da sasazRvro-sanapiro
zolSi gansaxlebisaTvis xelSewyobis mizniT, mefe daviTis
davalebiT da masTan erTad, swored giorgi mwignobarTuxu-
ces-Wyondideli awarmoebda.
daviTis meore coli, guranduxt dedofali, yivCaRTa
mTavris - aTraqa SaraRanisZis asuli iyo. qarTveli mecnie-
rebi fiqroben, rom es qorwinebac politikuri niSniT iyo
nakarnaxevi. aseTi axlobloba erT-erT xelSemwyob faq-
tors warmoadgenda yivCaRebTan politikuri urTierTobis
gaumjobesebisa da saerTo-politikuri enis gamonaxvis saq-
meSi.
yivCaRTa Camosaxlebas samxedro reforma iTvaliswi-
nebda - saWiro iyo Zlieri jaris Seqmna, romelSic gaerTi-
andebodnen ,,rCeulni da mokazmulni, cxenkeTilni da pir-
Seuqcevelni“ spani, romelTa daxmarebiT SesaZlebeli gax-
deboda qveynis momxdurTagan dacva. yivCaRTa yovel ojaxs
TiTo molaSqris gamoyvana evaleboda.1 wina aziis erTader-
Ti qristianuli saxelmwifo - saqarTvelo, XI saukunis bo-
lo meoTxedidan moyolebuli, roca axloaRmosavlur
qristianul qveyanasTan - bizantiasTan (dedaqalaqi kon-
stantinopoli, ,,meore romi”), agreTve imdroindel kavka-
siasTan, ruseTTan da egviptesTan erTad, eTnikurad da yo-
fa-cxovrebis wesiT mniSvnelovnad gansxvavebuli islamur-
Turquli garemocvis mxridan dapyrobisa da gadagvareba-ga-
Turqebis realuri safrTxis winaSe pirispir aRmoCnda, ge-
opolitikuri stabilizaciis aRdgenas da am nabijiT eTno-
1 lorTqifaniZe m., saqarTvelo XI s. bolosa da XII s. pirvel
meoTxedSi, daviT IV aRmaSenebeli. wgn.: saqarTvelos istoriis
narkvevebi, III, Tb., 1979, gv.226-228; mesxia S., Zlevai sakvirveli,
wgn. saistorio Ziebani, III, Tb., 1986, gv. 36-41.
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kulturuli kataklizmisagan (islamizacia-Turqizaciis
procesi) Tavdacvas daviT mefe da giorgi Wyondideli swo-
red CrdiloeT kavkasiisaTvis politikuri prioritetis
miniWebiT Seecadnen1.
,,Turquli taifunisgan“ Tavis daRwevis am axali,
uaRresad angariSgasawevi da optimaluri gegmis gan-
xorcieleba metad rTuli da winaaRmdegobrivi procesi
aRmoCnda - darialis xeobis (,,darialanis gza“, ,,daria-
lanis kari“, ,,karni ovseTisani“, ,,aragvis kari’’) gamov-
liT saqarTveloSi yivCaRTa Semosvlas safrTxe daemuq-
ra, radgan ovsebma gzis Caketva gadawyvites. aRniSnuli
problemis mogvarebis mizniT CrdiloeT kavkasiaSi
(,,imier-kavkasia“) gaemgzavrnen mefe daviTi da giorgi,
romlebsac ovseTSi, morCilebis niSnad, miegebnen adgi-
lobrivi mefe-mTavarni. ,,da aRixunes mZevalni orTagan-
ve, ovsTa da yivCayTa, - wers daviT aRmaSeneblis isto-
rikosi, - da esreT advilad SeaerTna ornive naTesavni.
da yo Soris maTsa siyuaruli da mSvidoba viTarca Zma-
Ta... da Seqmna gza mSvidobisa yivCayTaTvis da gamoiyvana
simravle friad didi“2 .
amier da imierkavkasiis xalxTa politikur-kul-
turuli TanamegobrobisTvis daucxromeli zrunva da am
gziT islamuri fundamentalizmisa da panTurqizmis sa-
SiSi ideis winaaRmdeg galaSqreba qarTvelebis (rogorc
eTnosis) da qarTuli saxelmwifos gadarCena-SenarCune-
bis saqmeSi sasicocxlo mniSvnelobis movlena aRmoCnda,
radgan SenarCunda mravalsaukunovani istoriis mqone
kavkasiur-qristianuli garemocva, qarTlocentruli
1 kekelia i., sanaia a., XII saukunis saqarTvelos sagareo-poli-
tikuri strategiis istoriidan. gaz. egrisis macne, №22 (192),
15-22 oqtomberi, 2006.
2 ,,qarTlis cxovreba'',t. I, Tb., 1955, gv. 336.
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kulturul-istoriuli sivrcis dominanturi poziciiT
kavkasiaSi1.
saerTo-kavkasiuri ,,saxlis“ Camoyalibebis proce-
sisadmi globaluri da sivrcobrivi midgoma qarTuli
miwa-wylis gaerTianebisa da erTiani feodaluri saqar-
Tvelos Camoyalibebis Semdeg, X saukunis bolo mesame-
didan daiwyo, romlis mSeneblobas saZirkveli Cauyara
bagrationTa dinastiis erT-erTma Zlierma da saxelmox-
veWilma warmomadgenelma, taos mefe daviT III kurapa-
latma (961-1001 ww.) qarTlis erisTav ioane maruSis-
ZesTan erTad2. es procesi TiTqmis saukune-naxevars, Ta-
maris (1184-1212 ww.) epoqamde gagrZelda.
aqve unda aRiniSnos, rom kavkasiuri samyaros er-
Tianobaze fiqrs daviT kurapalatis droisaTvisac uZve-
lesi fesvebi hqonda da, arqeologiuri monacemebiT,
sul cota, 1000-1400-wlovani istoriiT Semoifargle-
boda. amaze metyvelebs gviani brinjaos xanaSi Crdilo-
eT kavkasiis centraluri da dasavleTi teritoriis
,,kolxuri kulturis’’ arealSi moqceva.
saerTo-kavkasiuri ,,saxlis“ eTnologiurma kon-
cefciam asaxva hpova XI saukunis mematianis, leonti
mrovelis TxzulebaSi - ,,cxovreba qarTvelTa mefeTa“,
romelSic kavkasiuri samyaros erTianobis dasabuTebis
cda qarTveli da kavkasieli tomebis meTaurTa (eTnarq-
eponimebis) genealogiuri sqemis saxiTaa mocemuli. es
koncefcia, rogorc aRvniSneT, praqtikulad ganxorci-
elda kidec Tamaris mefobis xanaSi.
garda zemoT Tqmulisa, qarTvelTa da imierkavkasi-
elTa politikur-kulturul Tanamegobrobaze miuTi-
Tebs qarTuli qristianuli taZrebis mSenebloba Crdi-
1 kekelia i., sanaia a., gaz. egrisis macne, №22, 2006 gv. 2.
2 qarTlis cxovreba, t. I, 1955, gv. 274-278.
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loeT kavkasiis teritoriaze - xozita mairami (sofeli
Tli, dvaleTi), tyoba-erdi (qisteTi), daTunas qarTu-
li eklesia (xunzaxi); agreTve qarTuli epigrafikuli
Zeglebis aRmoCena - qvis patara jvari xunzaxidan,
,,aloglotografiis“ anu sxva enaze weris praqtikis
damkvidreba, roca Crdilokavkasiuri (xunZuri) eniT
gadmocemuli teqsti qarTuli anbaniT iwereboda.
qarTvelTa da CrdiloeT-kavkasielTa xangrZlivi
da mWidro Tanacxovrebis Seswavlis TvalsazrisiT yu-
radsaRebia eTnolingvisturi aspeqtebic. odindeli is-
toriuli erTobis Segnebis (istoriuli mexsiereba) da-
madastureblad unda miviCnioT ,,Tvisisa“ (,,naTesavi“)
da ucxos (,,sxva“), anu mkvidrisa da mosulis garCevis
tradicia, eTnikur doneze dapirispirebis gamoricxva
da konfliqtebis izolireba pirovnul (fratriul)
CarCoebSi, saerTo samarTlebrivi principebis aRiareba
xalxur samarTalSi (mediatorobis instituti), meto-
qeobis rainduli kodeqsis dacva, anu gafetiSeba erTma-
neTis Rirsebisa da stumarmaspinZlobisa da Wir-lxinis
Tanaziarobis Cveuleba, Zmoba-megobroba an Zmadnaficoba
(yonaRobis instituti), saerTo dReobebi, sakuTari mi-
wa-wylidan ayrilis (xizanis) miRebis tradicia (Senay-
robis instituti), TemTaSorisi migraciebi, sameurneo-
samesaqonleo, samonadireo, xelosnuri kavSir-urTier-
Tobebi da sxv1. mkvlevarTa azriT, ,,kavkasiur-geografi-
ulma mdgomareobam, misma garemocvam, imperiebisa da
momTabare moTareSeTa mudmivma muqaram obieqturad Ca-
moayaliba imis Segneba, rom urTierTgagebis, urTier-
1 ix. arabuli a., qurdiani m., qarTvel da Crdilokavkasiel
mTielTa urTierTobebis eTnolingvisturi aspeqtebi, kr. masalebi
saqarTvelos eTnografiisaTvis, XXVI (miZRvnili prof. vera
bardaveliZis dabadebidan 100 wlisTavisadmi), Tb., 2005, gv. 63-74;
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Tinteresebis gaTvaliswinebis gareSe arsebobis SenarCu-
neba SeuZlebeli iqneboda“1 .
kavkasiis xalxTa ,,Zmadnaficobis“ ideisadmi er-
Tguleba ara mxolod Soreul istoriul warsulSi,
aramed saqarTvelos uaxlesi istoriis gonsawierSic
gamoikveTa, kerZod, 1918-1921 wlebSi, demokratiuli
respublikis arsebobis samwlian periodSi. didi qarTve-
li mecnieri da sazogado moRvawe pavle ingoroyva
1918 wels werda: ,,am sabediswero rkalis garRvevis
politika Cven gvikarnaxebs axlo kavSirs kavkasiis mTi-
ulebTan, da saamisod marTlac aris realuri pirobebi.
mTiulebs CvenTan aerTebs ara marto Zmuri rasiuli na-
Tesaoba, aramed saarsebo interesebic. panmongolizmis
safrTxe ormxriv elis qarTul-kavkasiur rasas. samxre-
TiT TurqeTisa, CrdiloeTiT rusebisa... Cven aqac dava-
yovneT, iqneb samudamod, rom ara vTqvaT im kulturu-
li misiis Sesaxeb, romelic qarTvelobas evaleboda da
axlac evaleba kavkasiis mTiuleTSi... mTiuleTSi buneb-
rivi rasiuli miziduloba aris qarTvelobasTan da
TviTon mTielebis xelmZRvaneli wreebi iziareben kidec
qarTul orientacias, vidre uimedo ar gamodga Cveni
politikuri TviTgamorkvevis lodini. da unda vicodeT,
momavalSi es kavSiri iqneb SeuZlebeli gaxdes, radgan
mTiuleTi meTodurad TandaTanobiT Turqdeba, rogorc
kulturulad, ise lingvisturad da arc ise Soreul
mermisSi sabolood gadagvardeba, Tuki igi uSualod
Turqebis gavlenis sferoSi mohyveba da maSin Cveni is-
toriis magistrali dasruldeba kidec“2 .
1 arabuli a., qurdiani m., dasax. naSromi, gv. 63.
2 ix. ingoroyva p., saqarTvelos teritoriis sazRvrebis Sesaxeb.
Tb., 1990, gv. 36-37.
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da bolos, gasuli saukunis ukanasknel aTwleul-
Si, samocdaaTwliani komunisturi (politikuri da ide-
ologiuri) marwuxebidan Tavdaxsnili, damoukidebeli
saqarTvelos sagareo-politikur doqtrinaSi erT-erT
umTavres mimarTulebad kvlav rCeboda tradiciuli,
mravalsaukunovani qarTuli gegmiT, saerTo -kavkasiuri
,,saxlis“ mSenebloba, Tanasworuflebian xalxTa aseve
Tanabari uSiSroebis safuZvelze, ,,saerTo WerqveS“ Ta-
nacxovrebis principebiT.
evropul samyaroSi saqarTvelos kvlav dabrunebis
ZiebasTan erTad, swored zemoT aRniSnuli sagareo-po-
litikuri strategiis ganviTarebaze zrunvas Sealia
Tavisi politikuri moRvaweoba damoukidebeli saqarTve-
los respublikis pirvelma prezidentma zviad gamsa-
xurdiam...
CvenTvis saintereso gansaxilvel sakiTxTan mimar-
TebaSi imTaviTve mkveTrad da TvalSisacemad ikveTeba
erTi ucilobeli WeSmariteba:
kavkasiuri samyaros erTianobis sanukvari ideisad-
mi qarTvelTa globalur-sivrcobrivi midgomis dRidan
(anu X saukunidan, mas Semdeg, rac Camoyalibda qarTu-
li saxelmwifo zogadkrebsiTi saxelwodebiT - ,,saqar-
Tvelo“) moyolebuli, TiTqmis dRevandlamde, gamaerTia-
neblis keTilSobilur da, imavdroulad, umTavres is-
toriul rols yovelTvis qarTvelebi asrulebdnen.
imierkavkasielTa da qarTvelTa kulturul-politiku-
ri gaerTianebis gegma, umTavresad, qarTuli ,,scenariT“
xorcieldeboda1...
ase iyo daviT aRmaSeneblisa da giorgi Wyondide-
lis epoqaSic - mkvidr safuZvelze aRmocenebul da
1 i. kekelia, a. sanaia, gaz. egrisis macne, №22, 2006, gv. 2.
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sruliad realur, did misias - saqarTvelosa da kavka-
siis gaerTianebas mefisa da misi aRmzrdelis (,,mamamZu-
Ze“) uryevi nebiT xorci Seesxa; Seiqmna mZlavi kavkasi-
uri imperia, romelic moicavda teritorias nikofsii-
dan (axlandel tuafsedan 47-e kilometrze) daruban-
damde (Zveli Cori, dRevandeli derbendi) da ovseTidan
aragawamde (samxreTi somxeTi).
naSromi gvsurs davasruloT didi mwerlisa da
sazogado moRvawis - grigol robaqiZis sityvebiT: ,,da-
viTis saqarTvelo ori RmerTqarTvelis - daviT IV-isa
da giorgi Wyondidelis gulze msvenvarebs. me axlac
Camesmis maTi gulTakumSva-kvnesis tkivilian-sixarulia-
ni xmebi, romelic ToToeuli qarTvelis nabijis gadad-
gmaze ismis. amitomac unda movzomoT nabijebi Cveni,
ar vatkinoT guli daviT aRmaSenebelsa da giorgi
Wyondidels, radganac maTze udidesi saqme dRemde ara-
vis uqmnia da iseT saqarTvelos, eh, vin icis, vin moes-
wreba kidev!“
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THE OUTLINES OF FOREIGN-POLITICAL
STRATEGY OF XI- XII CENTURY GEORGIA VIEWED
IN MODERN GEOSTRATEGY
RESUME
The article deals  with  the Georgian foreign and
geopolitical history in the XI-XII century viewed in modern
geostrategic.
The aim of the important negotiation with the North
Caucasian government dealt with creation of common-
Caucasian “House” and political-cultural friendship of the
Caucasians . The negotiation was followed by installation of
4000 Kipchaks’ families in the frontier foreshores of Georgia
by George  Chqondidi, Grand Chancellor of Georgia ordered
by  King David.
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The second wife of David –Gurangukht (Queen) was a
granddaughter of Kipchak chieftain  Otrok Sharagan. For some
people, this marriage had a political background in order to
improve political relationship with Kipchaks.
A big mission, unification of Georgia and Caucasia was
accomplished  by the firm will of King and his master
(“Fosterage”) and a powerful Caucasian Empire was created.
This Empire expanded the territory from Nikopsia (47 km from
present Tuapse) to darubandi (old Chori, present Derbendi) and
from Ovsetia to Aragatsa (the South Armenia).
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malxaz macaberiZe
iv.javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis sruli profesori,
politikis mecnierebaTa doqtori
1921 wlis Teberval-martis omi da saqarTvelos
marTlmadidebeli eklesia
Sesavali
statiaSi ganxilulia saqarTvelos marTlmadideb-
luri eklesiis pozicia 1921 wlis Teberval-martis omis
dros, misi wvlili samSoblos damoukideblobis dacvis
saqmeSi. statia ZiriTadad eyrdnoba imdroindeli presis
monacemebs. samwuxarod, qarTuli eklesiis saqmianobas
Teberval-martis omis dros yuradRebas uTmobs mxolod
erovnul-demokratiuli mimarTulebis gazeTi „saqarTve-
lo“, rac Seexeba oficialur („saqarTvelos respublika“)
da socialisturi mimarTulebis gazeTebs („erToba“, „sa-
xalxo saqme“), eklesiis saqmianoba omis periodSi, faqto-
brivad, ar gauSuqebiaT. 1921 wlis Teberval-martis omis
dros saqarTvelos marTlmadidebelma eklesiam mkveTrad
gamoxatuli patriotuli pozicia daikava da mrevls
mouwoda, yvelaferi eRona samSoblos damoukideblobis
dasacavad.
brZola TbilisisaTvis
Tbilisis misadgomebTan mimdinare mZime brZolebis
dros eklesiebSi paraklisebs ixdidnen qarTuli jaris ga-
marjvebisaTvis da mrevls simtkicisa da erTianobisaken mo-
uwodebdnen. paraklisebis Sesaxeb, romelSic saqarTvelos
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kaTalikos-patriarqi leonide monawileobda, gazeTi „sa-
qarTvelo“ mokled iuwyeboda:
„18 Tebervals, sionis taZarSi maTma uwmindesobam ga-
daixada paraklisi Cveni jarebis gamarjvebisaTvis.
19 Tebervals sionis taZarSi maTi uwmindesoba, Tbi-
lisis samRvdeloebis TanamsaxurebiT, 11 saaTze gadaixdis
parakliss jarebis gamarjvebisaTvis.
20 Tebervals, kviras, maTi uwmindesoba Seasrulebs
sionis taZarSi saRmrTo liturgias da parakliss Tbili-
sis samRvdeloebis TanamsaxurebiT. maTi uwmindesoba li-
turgiaze warmosTqvams momentis Sesaferis sityvas“.1
20 Tebervals kaTalikos-patriarq leonides mier
warmoTqmuli sityva gazeTma „saqarTvelom“ 25 Tebervals
gamoaqveyna. Tumca, rodesac gazeTi gamovida, qarTul armi-
as Tbilisi ukve datovebuli hqonda. 20 Tebervals sionis
taZarSi gamarTul liturgiaze warmoTqmul sityvaSi ka-
Talikos-patriarqma mrevls Tavdadebisken mouwoda. „sam-
Soblos keTildReobaze zrunva gvikarnaxebs mTeli Cveni
energiis, qonebis da sicocxlis mitanas mamulis samsxver-
ploze“,- ganacxada patriarqma. man sagangebod aRniSna, rom
Seqmnil viTarebaSi saWiroa mTavrobis garSemo gaerTianeba
da yovelgvari Sidapartiuli dapirispirebis, ganxeTqile-
bisa da usiamovnebis daviwyeba. „momenti moiTxovs, rom mox-
des yoveli Zalebis mobilizacia. mTavroba meTaurobas gvi-
wevs Tavdacvis sakiTxebSi da Cvenc yvelani movaleni varT
mWidrod gaverTiandeT mis garSemo, daviviwyoT partiuli
gansxvaveba, yovelgvari ganxeTqileba, usiamovneba, Tu gne-
bavT, cxadi usamarTlobac. jer mtris damarcxeba da Cveni
1 gaz. saqarTvelo, 19 Tebervali 1921 w., #39
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damoukideblobis ganmtkiceba, mere Sinauri saqmeebis mori-
geba“, - aseTi iyo patriarqis pozicia.1
22 Tebervals gamoqveynda sruliad saqarTvelos ka-
Talikos-patriarqis mowodeba saqarTvelos moqalaqeebi-
sadmi, romelSic gamoTqmulia gamarjvebis rwmena. patriar-
qma frontis zurgSi myofT simSvidisa da simtkicis Se-
narCunebisken mouwoda, rac qarTul laSqars gamarjvebi-
saTvis brZolas gauadvilebda. „sayvarelno, frontis zur-
gSi myofno! SevinarCunoT sruli darbaisloba, gulis sim-
Svide da xasiaTis simtkice. nu miecemiT im saSiSar da cru
xmebs, romlebsac avrceleben xolme mxolod Cveni mtrebi,
xalxSi SiSisa, sasowarkveTilebisa da areulobis gamosaw-
vevad. endeT Cems WaRaras, rogorc veraviTari Zala ver
moglejs Tavis Ziridan kavkasions, Tu ara miwis qveSeTidan
amoxeTqili Zliereba, ise veraviTari bolSevikebi da so-
mex-aderbeijanelebi veras daakleben saxelovan kaxel-qi-
ziyelisa, TuS-fSav-xevsur mTielebisa, utexi qarTlele-
bisa da amay imer-odiSar-afxazebisgan Semdgar saqarTve-
los laSqars, Tu frontis zurgi mtkiced gveqneba dacu-
li“, - naTqvamia patriarqis mimarTvaSi.2
23 Tebervals samxedro taZris galavanSi dakrZales
Tbilisis misadgomebTan daRupuli qarTveli meomrebi.
„mwirveli iyo qalaqis samRvdeloeba da kaTalikozi leo-
nide“, - mokled iuwyeboda gazeTi „saqarTvelo“.3
1 kaTalikosis sityva Tbilisis mcxovreblebisadmi, Tqmuli samxed-
ro taZris ezoSi kviras Tebervlis 20-s - gaz. saqarTvelo, 25
Tebervali 1921 w., #44
2 sruliad saqarTvelos kaTalikoz-patriarqis mowodeba - gaz.
saqarTvelo, 22 Tebervali 1921 w., #41, gv. 1
3 samSoblosaTvis TavdadebulTa dakrZalva - gaz. saqarTvelo, 24
Tebervali 1921 w., #43, gv. 2.
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25 Tebervals, qarTuli jaris mier Tbilisis datove-
bis Semdeg, kaTalikos-patriarqi leonide, saeklesio siw-
mindeebTan erTad, droebiT quTaisSi gadavida. 13 aprils
dedaqalaqSi dabrunda.1 qarTuli marTlmadidebeli ekle-
siis winaSe axali amocana idga - xeli Seewyo saqarTvelos
ganTavisuflebisaTvis mimdinare brZolisaTvis.
represiebi eklesiis winaaRmdeg
bolSevikuri ruseTis mier saqarTvelos okupaciisa
da faqtobrivi aneqsiis Semdeg sabWoTa reJimma gaatara „sa-
gangebo meToduri RonisZiebani, raTa saerTod moespo ek-
lesia“.2 saqarTveloSi damyarebulma sabWoTa xelisufle-
bam („revkomma“) 1921 wlis 15 aprils saqarTvelos mar-
Tlmadidebeli eklesia kanongareSed gamoacxada,3 daiwyo
saeklesio qonebis CamorTmeva, eklesia-monastebis daxurva,
sasuliero pirebis devna.4
1 leonide oqropiriZe - http://burusi.wordpress.com/2010/05/-
14/leonide-okropiridze-2/
2 jafariZe anania. saqarTvelos samociqulo eklesiis istoria,
tomi 4, Tbilisi, gamomcemloba „gumbaTi“, 2012 – 209
3 saqarTvelos revkomma #21 dekretiT miiRo dadgenileba ,,saxel-
mwifosagan eklesiisa da eklesiisgan skolis gamoyofis Sesaxeb",
romelSic ara ubralod saxelmwifosagan acalkevebda, aramed mTel
qonebasac arTmevda: ,,arcerT saeklesio da sarwmunoebriv sazo-
gadoebas ara aqvs ufleba iqonios sakuTreba. maT ar aqvT iuridi-
uli pirovnebis ufleba, saqarTvelos respublikaSi arsebuli
saeklesio da sarwmunoebriv sazogadoebaTa mTeli qoneba gamocxa-
debulia saxalxo kuTvnilebad". (saqarTvelos ssr kanonTa,
saqarTvelos ssr prezidiumis brZanebulebaTa qronologiuri
krebuli. 1921-1940 w.w. Tb. 1959, gv. 10-13).
4 leonide oqropiriZe - http://burusi.wordpress.com/2010/05/14/-
leonide-okropiridze-2/
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saqarTvelos gasabWoebis Semdeg politikuri partie-
bidan gamoyofili calkeuli jgufebi daadgnen saokupacio
reJimTan TanamSromlobis gzas, qarTuli marTlmadidebeli
eklesiisTvis ki miuRebeli iyo sabWoTa xelisuflebasTan
- religiis winaaRmdeg mebrZol antierovnul reJimTan Ta-
namSromlobis idea. marTlmadidebluri eklesiis welSi
gatexvis, masze kontrolis damyarebis gareSe bolSevikuri
xelisufleba saqarTveloSi Tavs myarad ver igrZnobda. ko-
munisturi totalitaruli reJimis pirobebSi eklesia iq-
neboda is legaluri arxi, romelic marTal sityvas miaw-
vdida xalxs da samSoblos TavisuflebisaTvis brZolis
survils gauRvivebda.
sabWoTa reJimis politikuri represiebis instrumen-
tis - „sagangebo komisiis“ („Cekas“) mier momzadebul qveya-
naSi arsebuli viTarebis saidumlo mimoxilvebSi yovel-
Tvis sagangebo yuradReba eTmoboda „samRvdeloebis“ sa-
kiTxs. magaliTad, „saqarTvelos sagangebo komisiis sain-
formacio cnoba-moxsenebaSi“, romelic 1921 wlis 1-15 mai-
sis viTarebas asaxavs, samRvdeloebasTan dakavSirebiT naT-
qvamia: „samRvdeloeba ganwyobilia kontr-revoluciurad
da bevrgan, gansakuTrebiT provinciaSi uzarmazari gavle-
niT sargeblobs. amas bevrad uwyobs xels qarTveli glexo-
bis bnel masaSi Zveli religiuri gadmonaSTebis arseboba,
aseve xelisuflebis mxridan Sesabamisi kulturul-sagan-
manaTleblo da politikuri muSaobis ararseboba“. Ceka
gegmavda mTeli samRvdeloebis „aRricxvaze“ ayvanas, magram,
rogorc angariSSia aRniSnuli, amas jer ar akeTebda „zoga-
di politikuri mosazrebebidan gamomdinare, raTa ar aReS-
foTebina masebi“.1
1 Информационная сводка-доклад  Чрезвычайной комиссии Грузии за
время с 1 по 15 мая 1921 г. - saqarTvelos Sss arqivi.
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saqarTvelos gasabWoebis pirvel TveebSi sabWoTa re-
Jimi poziciebis gamyarebiT iyo dakavebuli da Tavis repre-
siul manqanas sruli ZaliT ar amuSavebda. es sityvisa da
moqmedebis garkveul Tavisuflebas iZleoda, oRond yvela
aseTi adamiani reJims mkacr aRricxvaze ahyavda da mxolod
Sesaferisi drois dadgomas ucdida maTs „gasaneitraleb-
lad“.
panaSvidebi, rogorc erovnuli protestis forma
Tbilisis dacemis da saqarTvelos okupacia-gasabWoe-
bis Semdeg saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia darCa
mtkice erovnul poziciaze. saqarTvelos eklesiebSi brZo-
lebSi daRupuli meomrebis dakrZalvisas an ormoc dReze
gadaxdili panaSvidebi, faqtobrivad, okupantebis winaaR-
mdeg mimarTuli protestis formad iqca. iq Sekrebili
xalxi ara marto pativs miagebda samSoblosaTvis daRupu-
lebs, aramed protests ucxadebda arsebul reJimsac. rac
ar unda emtkicebina bolSevikur propagandas, rom eseni iy-
vnen „menSevikebis mier motyuebuli muSebi da glexebi“, xo-
lo sabWoTa xelisufleba saqarTvelos damoukideblobas
safrTxes ar uqmnida, amis siyalbe da cinikuroba, albaT,
yvelaze kargad aseT panaSvidebze Canda. gazeT „socialist-
federalistSi“ gamoqveynebuli gancxadebebi1 ki mTel sa-
zogadoebas Seaxsenebda samSoblosaTvis daRupuli gmiris
saxels. ai, ramdenime maTgani:
1 „socialist-federalistis“ gamocemis ufleba hqondaT sabWoTa
xelisuflebasTan TanamSromlobis gzaze damdgar memarcxene
federalistebs. bolSevikuri reJimi ki droebiT urigdeboda
gazeTis mier gamoqveynebul met-naklebad Tavisufal masalebs,
romlebic sabWoTa mmarTvelobis kritikasac Seicavda.
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„Rrmad damwuxrebuli jariskacebi me-2 bat. 2 divizi-
onisa: mixeil axvlediani, giorgi yanCaveli, vasil zedgeni-
Ze da levan CubinaSvili auwyeben yvela amxanagebs da nac-
nobT gmirulad daRupul baTomis fortzed #2 „kaxaberi“
giguca (grigol) zaaliSvilis udrood dakargvas. dak-
rZalva moxdeba oTxSabaTs, panaSvidi yovel dRes. adresi:
duSeTis quCa, ananuris Sesaxvevi #7. sakuTari saxli.1
„Rrmad damwuxrebuli da guldaTuTquli deda mina-
dore, biZebi: iliko da vaso, bicolebi kato da lidia, Zma
giorgi, marusa da nino turabeliZeebi, auwyeben naTesavT da
megobarT, rom xuTSabaTs aprilis 28-s q. quTaisSi mTavar
angelozis eklesiaSi gadaxdili iqneba ormoci dRis wirva
da panaSvidi udrood daRupulis q.baTumSi martis 18-s qe-
malistebis winaaRmdeg brZolaSi student qarT. saxelmwi-
fo universitetisa Salva serafionis Ze turabeliZesi“.2
„uRrmes mwuxarebaSi myofni gaubedurebuli mSoble-
bi: mama, mR.dimitri comaia meuRliT salome comaiasi da
SvilebiT: mixako, pavle, sofrom, gulnara, Tinia da nucu-
lasi, Rrma mwuxarebiT auwyeben naTesavT da nacnobT, rom
sofel zodis wm. giorgis eklesiaSi xuTSabaTs maisis 5,
(ZveliT 22 aprils) gadaxdili iqneba ormoci dRis wirva
da panaSvidi, pirvelis da meoresi usayvarlesi Svilis da
danarCenis usayvarlesi Zmis. martis 18-s baTomSi TaTreb-
Tan brZolaSi gmirulad daRupulis tfilisis saxelmwi-
fo universitetis medikur fakultetis studentis kiri-
le (badiSi) dimitris Ze comaiasi“.3
am panaSvidebis Catareba ki marTlmadidebeli eklesi-
is RvTismsaxurTa mier xdeboda. SeiZleba iTqvas, rom aseT
1 socialist-federalisti, 30 marti 1921 w.
2 socialist-federalisti, 27 aprili 1921 w.
3 socialist-federalisti, 1 maisi 1921 w.
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panaSvidebs ixdidnen saqarTveloSi im dros moqmed 1.350
eklesiaSi, xolo erTaderT met-naklebad Tavisufal gazeT
„socialist-federalistSi“ ki mxolod calkeuli gancxa-
debebi qveyndeboda. gasagebia, rom sabWoTa reJimisaTvis sa-
qarTvelos eklesia miuRebeli iyo misi erovnuli poziciis
gamo da reJimis aTeisturi RonisZiebebi mimarTuli iyo ara
mxolod religiis, aramed saqarTvelos Tavisuflebis ide-
is winaaRmdegac.
8 maiss sruliad saqarTvelos kaTalikos-patriarqma
namdvili saprotesto aqcia mouwyo sabWoTa reJims. gazeT-
ma „socialist-federalistma“ 1921 wlis 8 maiss me-4 gver-
dze didi asoebiT gamoaqveyna Semdegi gancxadeba:
„dRes 8 maiss,1 sruliad saqarTvelos kaTalikozi
leonidi tfilisis samRvdeloebis TanamwirvelobiT sam-
xedro taZarSi Seasrulebs liturRias da panaSvids tfi-
lisis dacvis dros daxocilTa sulis mosaxseneblad“.2 es
ukve aRar iyo romelime konkretuli pirovnebis panaSvidi,
es iyo pirdapiri patriotuli aqcia da protesti saqar-
Tvelos saokupacio reJimis winaaRmdeg.
1921 wlis 11 ivliss saqarTvelos kaTalikos-patri-
arqi leonide gardaicvala. 17 ivliss dakrZales sionis
sapatriarqo taZarSi. saokupacio xelisuflebis SiSi ga-
dalaxa asobiT Tbiliselma, saqarTvelos sxvadasxva pro-
vinciidan Camosulma Tanamemamulem, raTa ukanaskneli pa-
tivi miego gansvenebuli patriarqisaTvis.3
1 gazeTSi gamoqveynebul gancxadebaSi Secdomaa - 8 maisis nacvlad
„8 aprili“ weria.
2 socialist-federalisti, 8 maisi 1921 w.
3leonide oqropiriZe – http://burusi.wordpress.com/2010/05/14/-
leonide-okropiridze-2/
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mimarTva genuis konferencias
1921 wlis Teberval-martis omis sakiTxs uSualod
ukavSirdeba da saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis
pozicias warmoaCens 1922 wlis 7 Tebervals kaTalikos-
patriarq ambrosi xelaias (romelmac 1921 wlis ivlisSi
gardacvlili kaTalikos-patriarqi leonide Secvala) mi-
er sakaTalikoso sabWos TanxmobiT genuis konferenciaze1
gagzavnili memorandumi, romliTac saerTaSoriso sazoga-
doebisagan saqarTvelos deokupaciis da damoukideblobis
aRdgenis saqmeSi mxardaweras moiTxovda. ,,1918 wels erma
gamoacxada damoukidebloba da dauyovnebliv xeli mohkida
Tavisi politikuri da erovnul-kulturuli cxovrebis
restavraciasp rasakvirvelia amas ver Seurigdeboda misi
yofili batoni, mcire erTa mCagvreli ruseTi. man dasZra
saqarTvelos sazRvrebisaken saokupacio armia da 1921
wlis 25 Tebervals, usworo brZolaSi sisxlidan daclil
saqarTvelos xelmeored daadga kiserze iseTi mZime da sa-
marcxvino monobis uReli, romlis msgavsi mas ar ganucdia
Tavis mravalsaukunovan istoriaSi“,- naTqvamia mimarTvaSi.
moTxovnebi ki or punqtad iyo Camoyalibebuli:
1. dauyovnebliv gayvanil iqnes saqarTvelos sazRvre-
bidan ruseTis saokupacio jari da uzrunvelyofili iqnes
misi miwa-wyali ucxoelTa TareSobisa da mZlavroba-mita-
cebisagan.
1 1922 wlis 10 aprilidan 19 maisamde italiis qalaq genuaSi
mimdinareobda saerTaSoriso konferencia, romelzec evropis
saxelmwifoebis garda, miwveuli iyo axladCamoyalibebuli sabWoTa
socialisturi ruseTis mTavrobis delegacia. delegaciis
SemadgenlobaSi sabWoTa saqarTvelos warmomadgenelic iyo
Seyvanili.
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2. saSualeba mieces qarTvel ers TviTon, sxvaTa Zal-
dautanebliv da ukarnaxod moawyos Tavisi cxovreba ise,
rogorc es mas unda.“1
genuis konferenciisTvis gagzavnil mimarTvas Sede-
gad bolSevikuri represiebis gaZliereba mohyva. rogorc
konferenciis monawile budu mdivanma Semdgom saqarTve-
los mTavrobis sxdomaze ganacxada, kaTalikozis sityvam
didi vneba mogvitana, ratom samarTalSi ar mivcemT maso.2
saqarTvelos bolSevikurma mTavrobam kaTalikos-patriarq
ambrosi xelaias ar apatia memorandumis gagzavna, misi anti-
erovnuli politikis saqveynod mxileba da daapatimra. pa-
timars sabWoTa sasamarTloze Rirseulad eWira Tavi. man
sasamarTlos ase mimarTa: „guli Cemi saqarTvelos ekuT-
vnis, suli – RmerTs, gvams rac gindaT, is uyaviT“.3 1922
wels dapatimrebuli ambrosi xelaia 1924 wlis damlevam-
de imyofeboda metexis cixeSi.
daskvna
1921 wlis Teberval-martis omis dros saqarTvelos
marTlmadidebeli eklesia aqtiurad cdilobda, Tavisi
wvlili Seetana saqarTvelos damoukideblobis dacvis saq-
meSi. igi sazogadoebas mouwodebda, yvelaferi eRona Semo-
seuli mtris dasamarcxeblad. saqarTvelos demokratiuli
1 kaTalikos ambrosi xelaias mimarTva genuis konferenciisadmi -
http://www.orthodoxtheology.ge
2 vardosaniZe sergo. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia 1917-
1952 wlebSi. Tb., 2001.
http://library.church.ge/index.php?option=com_content&view=article&i
d=390%3A-1921-1932-&catid=47%3A2010-03-11-12-05-
46&Itemid=67&lang=ka
3 kaTalikos ambrosi xelaias mimarTva genuis konferenciisadmi -
http://www.orthodoxtheology.ge
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respublikis damarcxebisa da saqarTvelos sabWouri oku-
paciis Semdeg saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia dar-
Ca saqarTvelos damoukideblobisa da TviTmyofadobis ide-
is mtkice matareblad. sabWoTa reJimis represiuli apara-
ti mTeli ZaliT muSaobda eklesiis gavlenis Sesamcireb-
lad da misi saqmianobis aRsakveTad.
damowmebani:
1. kaTalikosis sityva Tbilisis mcxovreblebisadmi,
Tqmuli samxedro taZris ezoSi kviras Tebervlis 20-s -
gaz. saqarTvelo, 25 Tebervali 1921 w.,#44, gv. 1
2. sruliad saqarTvelos kaTalikoz-patriarqis mowodeba
- gaz. saqarTvelo, 22 Tebervali 1921 w.,#41, gv. 1
3. samSoblosaTvis TavdadebulTa dakrZalva - gaz.
saqarTvelo, 24 Tebervali 1921 w.,#43, gv.2
4. leonide oqropiriZe -
http://burusi.wordpress.com/2010/05/14/leonide-
okropiridze-2/
5. kaTalikos ambrosi xelaias mimarTva genuis
konferenciisadmi - http://www.orthodoxtheology.ge
6. vardosaniZe s.,. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia
1917-1952 wlebSi. Tb., 2001.
http://library.church.ge/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=390%3A-1921-1932-&catid=47%3A2010-
03-11-12-05-46&Itemid=67&lang=ka
7. jafariZe anania. saqarTvelos samociqulo eklesiis
istoria, tomi 4, Tbilisi, gamomcemloba gumbaTi, 2012 –
270 gv.
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Malkhaz Matsaberidze
Ivane Javakishvili Tbilisi State University, Professor, Doctor of
Political Science
THE WAR OF FEBRUARY-MARCH, 1921 AND THE
ORTHODOX CHURCH OF GEORGIA
RESUME
During the War of February-March, 1921, the Orthodox
Church of Georgia expressed a sharp patriotic position and
appealed to its parish to take any necessary measure for the
defense of independence of its motherland. The thanksgiving
services were hold in churches for “the victory of our army.”
At the time of severe battles at gates of Tbilisi, the Catholicon-
Patriarch of Georgia, Leonide, delivered a sermon during a
liturgy, which called on parish for devotion to the motherland.
“Talking care on the prosperity of our nation calls for sacrifice
of our entire energy, property and even life,” the Catholicon-
Patriarch declared.
On February 22, the appeal of the Catholicon-Patriarch of
Georgia to the citizens of Georgia was publicized, expressing
hope for the victory and urged those being in home front for
calmness and courage. According to the words of the
Catholicon-Patriarch, this would make the battle of the
Georgian army for the decisive victory easier.
The Orthodox Church of Georgia staid on the firm
national position after the fall of Tbilisi and occupation-
Sovietization of Georgia. The thanksgiving services conducted
at churches for the soldiers, who had died in the war, dedicated
either to the burial day or the 40th day after the death, in
essence became a protest movement against the occupants. On
May 8th, Catholicon-Patriarch of Georgia, Leonide, conducted
a special liturgy and church service “for the souls of those, who
had died in the defensive war of Tbilisi.”
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On April 15, 1921, the Orthodox Church of Georgia was
declared as out of the law by the Soviet power imposed in
Georgia (“Revkom”); As a result of this fact, expropriation of
the property of the church was started, some churches and
monasteries were closed and priests were continuously
pursued. In spite of these facts, the Orthodox Church of
Georgia kept its struggle for the freedom and independence of
its motherland. On February 7, 1922, the Catholicon-Patriarch
of Georgia, Ambrosi Khelaia (who was elected by the synod
after the death of Catholicon-Patriarch Leonide, who had died
in July 1921) under the consent of the Council at the
Catholicos sent a special memorandum to the Genoa
Conference. He was referring to the international society for
support and asked for assistance in deoccupation of Georgia
and restoration of its independence. This appeal was followed
by reinforcement of the Bolshevik repressions. In spite of this
fact, the Orthodox Church of Georgia kept the idea of
independence and uniqueness of the country.
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aleqsandre mRebriSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
sruli profesori
qarTul-osuri urTierTobebi XIX saukunis aTian wlebSi
rusuli wyaroebis mixedviT
qarTul-osur urTierTobaTa sakiTxs araerTxel Sev-
xebivarT da gviTqvams, rom es urTierTobebi osTa saqarTve-
loSi Tanacxovrebis sxvadasxva etapze araerTgvarovani
gaxldaT.
TiTqmis mTeli XIX saukunis ganmavlobaSi osTa Ziri-
Tadi gansaxlebis areals kavkasiis maRalmTiani xeobebi
warmoadgenda. magaliTad, XIX saukunis 60-iani wlebis er-
T-erTi rusulenovani statistikuri monacemis mixedviT,
Tbilisis guberniaSi mosaxle xalxebs Soris qarTveleb-
Tan erTad naxsenebi arian: somxebi, TaTrebi, rusebi, germa-
nelebi da ebraelebi. yvela danarCen xalxTa saerTo raode-
noba ki mxolod 2, 2/3 procents Seadgens. 1
Tu zemoT warmodgenil suraTs gaviTvaliswinebT,
osTa sacxovrebeli adgilebis Sesabamisad, maTi cxovrebis
done am droisaTvis Zalze dabalia. n. voronovis azriT,
osebi, siRaribesTan erTad, siZunwiTac gamoirCeodnen: „Все
осетины весьма жадны до денег, котория однакоже они
стараются приобрести не для употребления, не для
улучшения своего быта, а для хранения в заперти;
богатый и бедный одинаково ходят почти голые в
1 Воронов Н. И., Сборник статистических сведений о Кавказе, Том I,
Тифлис 1869, ст. 49.
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лохмотьях. Всеобщая бедность царствует между
осетинами~1.
imave avtoris cnobiT, mTiani oseTis niadagis mcire-
mosavlianobam miiyvana mosaxleoba ukidures siRaribemde.
osebi yovelTvis ganicdidnen iseTi produqtebis simcires,
rogorebicaa marili da puri. miwa mosaxerxebelia xor-
blis mosayvanad, magram ukanasknel xanebamde gaugonari fa-
si aqvs: Rirs im cxovelad, romelic masze daeteva. miwis na-
wili, romelsac daikavebs mwoliare Zroxa, Rirs erTi
Zroxa, sxva - erTi cxvari da a.S. es mciremiwianoba gax-
ldaT mizezi, rom osTa nawili gadasaxlda kavkasionis mTa-
vari qedis samxreT ferdobze da nebayoflobiT misca Tavi
qarTveli Tavadebis ymobas. amgvarad, didi da patara liax-
vis, qsnis, sxva xeobebisa da maTi Senakadebis dakavebiT ose-
bi gaxdnen Tavadi erisTavebisa da maCablebis ymebi... yvela
danarCeni osi Raribia, TiTqmis SiSveli da ukiduresad cu-
dad Cacmuli. cxovroben miwurebSi, dangreul koSkebSi da
mitovebul simagreebSic ki. 2
osTa mZime socialuri foni ganapirobebda maTi Tanda-
TanobiT Camosaxlebis dasawyiss saqarTveloSi, ufro kon-
kretulad, Sida qarTlis mTian zolSi, rac, ZiriTadad,
XVIII saukunis damdegidan xorcieldeboda kudaros, Jamu-
ris, didi da patara liaxvisa da Trusos saTaveebSi.
1 Дубровин Н., История войны и владычества русских на Кавказе,
Том I, Санкт-Петербург 1871, ст. 288.
2 Дубровин Н., История войны и владычества русских на Кавказе,
Том I, Санкт-Петербург 1871, ст. 287.
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XIX saukunis rusulenovani wyaroebis Tanaxmad, 1802
wels cxinvalis regionSi mxolod qarTvelebi, ebraelebi
da somxebi mosaxleoben. 1
osTa isedac mZime mdgomareoba kidev ufro damZimda
XIX saukunis damdegs, ruseTis carizmis mier saqarTvelos
aneqsiis Semdeg. rus moxeleTa TviTnebobam yovelgvar mo-
lodins gadaaWarba. Cinovnikebis Tavgasuloba, usamarTlo-
ba mZime tvirTad daawva adgilobrivebs da, gansakuTrebiT,
saqarTvelos samxedro gzispira mosaxleobas. maT, yvela
sxva „sikeTesTan“ erTad, ematebodaT am gzis gawmendis,
gafarToebis, rusuli jaris nawilebis sursaTiT da
sxva saSualebebiT uzrunvelyofis valdebulebanic.
rusuli kolonizatoruli uRlisagan XIX saukunis
dasawyisSi iulon, farnaoz da aleqsandre batoniSvilebis
mier wamowyebul ganmaTavisuflebel moZraobaSi aqtiurad
Caeba osi mosaxleobac. ajanyebul osTa razmebi Tavs es-
xmodnen rusul samxedro SenaerTebs, saguSagoebs da mniS-
vnelovan zians ayenebdnen.
aRniSnuli movlenebi sistematuri gansjis sagani
xdeba XIX saukunis rusul istoriografiaSi.
erT-erTi rusi avtori a. sokolovi jer osTa dasaxa-
siaTeblad iZleva garkveul ganmartebas: „Народ же кроме
женщин, старый и малый, около нас толпился, оказывая
ко всему удивление, как дикие, а мы должны были
соблюдать величайшую осторожность, чтобы они нас не
обокрали, по враждебной склонности, и особенному их к
тому искусству“ 2, xolo Semdeg dasZens, rom isini mosyi-
1 Акты собранные кавказской археографической комиссией, Том I,
Тифлис 1866;
2 Соколов А., Путешествие мое в имеретию с линии кавказской,
Москва 1874, ст. 8.
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dulni arian bagrationTa mier, rusuli jaris nawilebis
saqarTveloSi Semosvlis xelSesaSlelad: „Осетинцы, в
горах живущие, по дороге из России в Грузию, были
подкуплены Багратионами, с тем, чтобы они
препятствовали проходу войск из России в Грузию“
(saubari exeba 1802 wels - a. m.)1.
XIX saukunis cnobili rusi avtori n. dubrovini Ta-
vis sayuradRebo naSromSi „amierkavkasia“ zemoT xsenebuli
movlenebis Sefasebisas miuTiTebda, rom batoniSvilebi:
aleqsandre, iuloni da farnaozi naTlad xedavdnen, pirda-
piri gziTa da ZaliT isini sasurvel mizans - ruseTis qve-
Sevrdomobisgan gaTavisuflebas ver miaRwevdnen, amitom
gadawyvites, saidumlo SeTqmulebebiTa da mosaxleobis
mRelvarebis gziT ramenairad droebiTi SedegisaTvis mainc
mieRwiaT. 2
„Возстание горцев все более и более усиливалось и
распространилось по рекам большой и малой Лиахве...
Царевичи Александр, Иулон и Парнаоз принимали
деятельное участие в поддержании этого возстания“. 3
bunebrivia, am gamosvlebis dros Seqmnili qarTvelTa
da osTa razmebi rusuli regularuli jarebis damarcxe-
bas ver uzrunvelyofdnen. ajanyebulTa damarcxebis Semdeg
adgilobrivi mosaxleobis winaaRmdeg rusTa mxridan ara-
erTi sadamsjelo operacia ganxorcielda. igive dubrovini
zemoxsenebul naSromSi miuTiTebs osTa e.w. „damSvidebisa“
1 Соколов А., Путешествие мое в имеретию с линии кавказской,
Москва 1874, ст. 123.
2 Дубровин Н., Закавказье (от 1803 – 1806 года), Санкт-Петербург
1866, ст. 357.
3 Дубровин Н., Закавказье (от 1803 – 1806 года), Санкт-Петербург
1866, ст. 361.
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da farnaoz batoniSvilis Sepyrobis Semdeg Svid aTeul
adamianze metis pasuxisgebaSi micemis faqtze. 1
1801 wlis Semodgomaze, qarTl-kaxeTis samefos gauq-
mebis Semdeg, qarTvel batoniSvilTa mier qveyanaSi gaS-
lilma erovnul-ganmaTavisuflebelma moZraobam, marcxis
miuxedavad, garkveuli Sedegi gamoiRo. osi mosaxleobis
umravlesoba mtkiced dadga saqarTvelos gverdiT da saku-
Tari mxardaWera da erTguleba gamoxata.
qarTvelTa da osTa mxardamxar brZola carizmis ru-
seTis gavlenisagan saqarTvelos gasaTavisufleblad gansa-
kuTrebul fazaSi Sevida imave saukunis 10-iani wlebis bo-
los.
1810 wlis ivnisis bolos ajanyda cxinvalis Crdilo-
eTiT mcxovrebi mosaxleoba, romelsac solomon II mier
axalcixis saaTabagodan Camoyvanili 24 wlis leon (levan)
iulonis Ze bagrationi Caudga saTaveSi. leoni kargad ic-
nobda am mxares. iulon erekles Zes cixesimagre da samsar-
Tuliani sasaxle hqonda sofel beloTSi, sadac misi ojaxi
1795 wlidan mudmivad cxovrobda. qarTl-kaxeTSi ruseTis
mmarTvelobis damyarebamde qsnisa da gverdisZiris mamule-
bi iulonis samflobelos warmoadgenda, Sesabamisad, am
mxaris mcxovrebni iulonis qveSevrdomebi iyvnen. maT Soris
osuri mosaxleobac iyo. 1803 wels goris kapitan-isprav-
nik enoxinis mier Catarebuli aRweris mixedviT, am period-
Si saqarTvelos sazRvrebSi osebi kompaqturad mosaxleo-
ben ZiriTadad mdinareebis: didi da patara liaxvis, qsnis,
frones, fcis da aragvis zemo welis mTian zolSi, aseve is-
toriuli dvaleTis teritoriaze. erekle II da bagration-
Ta sxva warmomadgenlebi osebis ekonomikuri da kulturu-
1 Дубровин Н., Закавказье (от 1803 – 1806 года), Санкт-Петербург
1866, ст. 372.
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li mdgomareobis gaumjobesebisaTvis mudmivad zrunavdnen.
osebic erTgulebiT pasuxobdnen. es gamovlinda 1810 wels
dawyebul ajanyebaSic, romelsac mkveTrad gamoxatuli po-
litikuri miznebi hqonda: qarTl-kaxeTisa da imereTis sa-
mefoebis damoukideblobis da bagrationTa dinastiis aR-
dgena. saqarTveloSi mcxovrebi osebi uyoymanod Caebnen
ajanyebaSi, riTac bagrationTa dinastiisa da qarTuli sa-
mefos mxardaWera da erTguleba daadastures. 1
general-maior pottos redaqciiT TbilisSi 1902
wels dabeWdili erT-erTi rusulenovani naSromi sagu-
lisxmo cnobebs gvawvdis qarTvelTa da osTa antirusuli
ajanyebis Sesaxeb.
konkretuli movlenebis aRweramde osTa dasaxasia-
Teblad mocemulia Semdegi Strixebi: „В центральной
части главного Кавказскаго хребта, по обоим его
склонам, в ущельях Арагвы, Ксанки, Лиахвы, верховий
Терека и Ардона, с незапамятных времен ютились
полудикия племена горских хишников, называвшихся
обшим именем осетин“. 2
mocemuli wyaros mixedviT, mRelvareba da pirveli
Tavdasxma osTa mxridan daiwyo saqarTveloSi rusuli xe-
lisuflebis damyarebisTanave: „Теперь, осетины считали
уже нас виновниками тягостнаго своего положения и
ненависть, которую раньше питали к грузинам,
перенесли на русских. Волнения начались с самаго
1 http://expertclub.ge
2 Утверждение русскаго владычества на Кавказе (под редакцией
генерал – маиора Потто), Том II, Тифлис 1902, ст. 225.
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открытия в Грузии нашего правительства. Осетины
нападали на наши войска...“. 1
mocemuli periodis samxedro mimowerasa da sxva do-
kumentebze dayrdnobiT, warmodgenili naSromi iuwyeba,
rom 1810 wels iranis waqezebiT saqarTveloSi Camovida
rusTa mier datyvevebuli batoniSvili iulonis memkvidre
levani, romelic biZasTan, batoniSvil aleqsandresTan er-
Tad imyofeboda sparseTSi.
gamoirCeoda ra rusebis mimarT agresiiT, levani 1810
wlis 26 ivliss ewvia sofel kexvs, saidanac daukavSirda
qarTvel Tavadaznaurobas da saqarTvelos ganmaTavisuf-
lebel brZolaSi mxardaWerisaken mouwoda.
oseTSi levans noyieri niadagi daxvda Canafiqris gan-
saxorcieleblad. osebma miiRes igi, misces TavSesafari da
aRuTqves yovelgvari daxmareba.
saqarTvelos mmarTveli general-maiori axverdovi
yvela zomas mimarTavda levanis momxreTa dasakaveblad da
gasaneitraleblad, xolo mTavarmarTebeli tormasovi di-
dad afasebda gatarebul RonisZiebebs da urCevda axver-
dovs, rom meamboxeebi ar daendo da amasTan, meti simkacri-
saken mouwodebda. 2
batoniSvil levanisadmi osTa gansakuTrebul erTgu-
lebaze miuTiTebs Semdegi striqonebi: „Мятеж все более и
более распространялся по Осетии. Число сторонников
1 Утверждение русскаго владычества на Кавказе (под редакцией
генерал – маиора Потто), Том II, Тифлис 1902, ст. 226.
2 Утверждение русскаго владычества на Кавказе (под редакцией
генерал – маиора Потто), Том II, Тифлис 1902, ст. 229.
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Левана увеличилось настолько, что не оставалось
никакой надежды покончить с ним путем подкупа...“1.
an kidev (amonaridi tormasovis werilidan axverdo-
visadmi): „Эти осетинцы, которые клялись вам быть
ревностными исполнителями вашего приказания и
непременно поймать Левана, сами теперь сделались
главными мятежниками“. 2
cxinvalis garnizonis gaZlierebis da kapitan vron-
skis mier cxinvalis maxloblad amboxebulTa winaaRmdeg
ganxorcielebuli warmatebuli samxedro operaciis Sede-
gad dakavebul iqna amboxebul maCabelTa zogierTi warmo-
madgeneli da likvidirebul iqna ajanyebul osTa rva aTe-
ul wevrze meti. SeiZleba iTqvas, rom es gaxldaT pirveli
fazis dasasruli.
rusuli mxaris momaval moqmedebaTa gegma Semdegi
gaxldaT: „Дабы положить предел буйствам
волнующихся осетинцев, наказать их строго и достать
или истребить Левана, послать в Осетию, под
начальством полковника Сталя, отряд из 6-ти рот
пехоты, двух эскадронов драгун, части казаков и
грузинской милиции. Отряд этот должен был двумя
колоннами, по ломонасхевскому и джавскому ущельям,
войти во внутрь жилищ хишных осетинцев и, силою
оружия разсеяв мятежныя их толпы, привесть в должное
устройство и совершенную покорность“3.
1 Утверждение русскаго владычества на Кавказе (под редакцией
генерал – маиора Потто), Том II, Тифлис 1902, ст. 230.
2 Утверждение русскаго владычества на Кавказе (под редакцией
генерал – маиора Потто), Том II, Тифлис 1902, ст. 231.
3 Утверждение русскаго владычества на Кавказе (под редакцией
генерал – маиора Потто), Том II, Тифлис 1902, ст. 235.
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miuxedavad osTa mxridan Seupovari Tavdacvisa, ajan-
yebulebi ver uZlebdnen rusTa regularuli SenaerTebis
Setevebs da ukan ixevdnen. aqve ganxorcielda meamboxeTa
erT-erTi aqtiuri monawilisa da moTavis, durmiSxan Tu-
siSvilis likvidaciac.
aseTive warmatebuli aRmoCnda rusuli mxaris mier
meore mimarTulebiT warmoebuli saomari moqmedebebic.
„Столь же успешны были действия и другой нашей
колонны, майора Потлога, которой пришлось в джавском
ущелье встретиться более чем с двух-тысячным
скопищем мятежников, находившихся здесь под личным
предводительством самого Левана“1.
meamboxeebi damarcxdnen. levan batoniSvilma maRal
mTebs Seafara Tavi.
levan batoniSvilma Rirseuli adgili daimkvidra
XIX saukunis damdegis qarTuli erovnul-ganmaTavisufle-
beli moZraobis istoriaSi.
rusulma xelisuflebam umkacresi sadamsjelo Ro-
nisZiebebi gaatara amboxebulTa winaaRmdeg. daarbies, ga-
dawves da gaanadgures or aTeulze meti sofeli, uamravi
sagvareulo koSki, fizikurad uswordebodnen adgilobriv
mosaxleobas da a.S.
rusebma dasajes ajanyebaSi monawile qarTveli Tava-
debic. Teimuraz bagrationis cnobiT: „Seipyres maCabeli
luarsab da baadur bortiSvili. maCabeli luarsab war-
gzavnes pyrobilad ruseTsa Sina da baadur mokuda cixesa
tfilisisasa pyrobilad, da STamoarTves TavianTi kerZi yma
1 Утверждение русскаго владычества на Кавказе (под редакцией
генерал – маиора Потто), Том II, Тифлис 1902, ст. 237.
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da mamuli da dadves saxelmwifod, viTarca javaxiSvils da
TarxniSvilebs, ZeTa demetresaTa“1.
amrigad, XIX saukunis 10-iani wlebis movlenebi Cven
mier gaSuqebulia imave periodis rusulenovani wyaroebis
mixedviT. rogorc warmodgenili masalebiT irkveva, saqar-
TveloSi mcxovrebi osebi qarTuli saxelmwifoebriobis
da qarTuli samefo saxlis mimarT erTgulebiT gamoirCevi-
an. qarTvelTa mxardamxar ibrZvian carizmis ruseTis dam-
pyroblur-kolonizatoruli politikis winaaRmdeg, aqti-
urad arian CarTulebi saqarTveloSi warmoebul erovnul-
ganmaTavisuflebel moZraobaSi da maTSi separatistuli
ganwyobileba ar arsebobs. migvaCnia, rom mogvianebiT, Tan-
daTanobiT gamovlenili osTa separatistuli gamoxdomebi
mavanTa da mavanTa Sorsgamiznuli, arakeTilmosurne da
mzakvruli politikis Sedegia.
damowmebani:
1. Воронов Н. И., Сборник статистических сведений о
Кавказе, Том I, Тифлис 1869.
2. Дубровин Н., История войны и владычества русских на
Кавказе, Том I, Санкт-Петербург 1871.
3. Акты собранные кавказской археографической
комиссией, Том I, Тифлис 1866.
4. А. Соколов, Путешествие мое в имеретию с линии
кавказской, Москва 1874.
5. Н. Дубровин, Закавказье (от 1803 – 1806 года), Санкт-
Петербург 1866.
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1 http://expertclub.ge
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THE GEORGIAN-OSSETIAN RELATIONS IN THE
FIRST DECADE OF THE 19TH CENTURY ACCORDING
TO THE RUSSIAN REFERENCES
RESUME
During the entire period of the XIX century, the
Ossetians were mostly populated in the Caucasian high
mountain valleys. Their severe social disruption caused their
early gradual settlement in Georgia, more specifically, in the
mountainous zone in Shida Kartli where the rivers of Kudaro,
Zhamuri, Truso, Greater and Little Liakhvi take the origins.
This process began to be carried out in the beginning of the
XVIII century.
The Ossetian people’s existing severe conditions further
aggravated in the beginning of the XIX century after the
annexation of Georgia by the Russian tsarism. The Russian
officials’ injustice exceeded all expectations. This fact became
a heavy burden for local residents, especially for the ones
living nearby the Georgian Military Road; in addition to all the
other “goodness”, they had to participate in the road clearing
and broadening works and provide the Russian troops with
food and other obligations as well.
All the mentioned circumstances have conditioned
certain conflicts over time. Beside the annoyed and displeased
Georgians, there were the Ossetians fighting against the
Russian forces. Right the Ossetian rebelled troops were those
who attacked the Russian military formations and posts with
the purpose of liberation of Georgia from Russia. The three
princes Alexandre, Iulon and Parnaoz were also actively
involved in the struggle. The mentioned events have become
the subject of permanent discussions between the Russian
references of the 19th century.
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After the abolition of the kingdom of Kartl-Kakheti in
1801, the Georgian princes expended the national-liberation
movement which, despite the loss, had a certain result; the
Ossetian people stood firmly beside the Georgians and
expressed their own support and loyalty. The Georgians and
Ossetians’ joint struggle to liberate Georgia from the tsarist
Russian influence came into a particular phase in the first
decade of the same century.
We have lighted up the events of the first decade of the
XIX century according to the Russian sources of the same
period. The presented evidences show that the Ossetians living
in Georgia were distinguished with special devotion towards
the Georgian royal house and its sovereignty; Along with the
Georgians they fought against the conquest-colonialist policy
of Russia. The Ossetians were also actively involved in the
Georgian national-liberation movements and they did not have
any separatist attitudes. We believe that later, gradually
revealed Ossetian separatist attacks can be considered as a
result of certain people’s faraway and treacherous policy.
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lela saraliZe
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti,
ivane javaxiSvilis istoriis
da eTnologiis instituti
ufrosi mecnier-TanamSromeli
saqarTvelo-inglisis urTierTobis istoriidan
(1920-1921 ww)
(ucnobi saarqivo dokumentebis mixedviT)
inglisis xelisufleba didi xnis manZilze ocne-
bobda amierkavkasiaSi damkvidrebaze. amis realuri Se-
saZlebloba XX saukunis dasawyisSi Seiqmna. pirvel
msoflio omSi damarcxebulma osmaleTma 1918 wlis 30
oqtombers inglisTan mudrosis droebiT zavs moawera
xeli, romlis ZaliTac mokavSire antantis qveynebs ba-
Tumis dakavebis ufleba mieniWaT. dazavebas antantis sa-
xeliT xeli moawera admiralma kalTropma, xolo osma-
leTis mxridan - husein raulma, hikmetma da saadulma.
dazavebis XV muxlis Tanaxmad: „amierkavkasiis rkinig-
zis im nawilSi, romelic unda gadaeces mokavSireebs
daniSnuli iqnebian mokavSireTa oficrebi meTvalyuree-
bad... mokavSireebs aqvT ufleba daikavon baTumi“.1 1918
wlis 3 dekembers baTumis portSi inglisuri kreiseri
„liverpuli“ gamoCnda. ingliselebis amierkavkasiaSi ga-
batonebas udidesi mizani hqonda; strategiulad da ge-
ografiulad kavkasia aerTianebda im xids, romelsac Sa-
1 Ключников Ю., Сабанин А.. Муждународная  политика новейшего
времени в договорах, нотах и декларациях, часть II,  Москва, 1926,
стр: 188-189.
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vi zRva arabeTis zRvasTan unda daekavSirebina. baqos
navTobi, saqarTvelos manganumi da sxva mravali wiaRi-
seuli simdidre did interess iwvevda inglisis mmar-
Tvel wreebSi. mudrosis zavis pirobebis Tanaxmad, bri-
taneTis gavlena mTel axlo aRmosavleTSi gavrcelda.
inglisis xelisufleba, iseve rogorc mokavSire
saxelmwifoebi, momxre iyo erTiani ruseTis. igi, aseve,
ar gamoricxavda ruseTidan gamoyofili damoukidebeli
respublikebis mxardaWerasac. saqarTvelos sakiTxi mo-
kavSireebisTvis bolomde naTlad ar iyo garkveuli.
isini mTeli rigi problemebis winaSe idgnen, rogori-
caa - osmaleTis imperiis danawilebis sakiTxi, Zveli
ruseTis aRdgena. ruseTSi im dros samoqalaqo omi
mZvinvarebda da saboloood erTi xelisufleba ar iyo
Camoyalibebuli, Tumca mTavari strategiuli adgilebi
bolSevikebs eWiraT. inglisis xelisufleba ruseTSi
mimdinare samoqalaqo oms xelsayrel pirobad miiCnevda,
raTa amierkakasia ruseTisTvis Camoecilebina.1 mokavSi-
reebi mefis ruseTis aRdgeniT iyvnen dainteresebuli.
inglisis xelisufleba Tavis Zvel mokavSires, mefis
ruseTs uWerda mxars. mokavSireTa sabWom gadawyvita,
mniSvnelovani daxmareba gaewia TeTrgvardielebisTvis,
riTac aSkara gaxda antantis wevr saxelmwifoTa mxri-
dan didi da Zlieri ruseTis Seqmnis survili.
saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavro-
bam parizis sazavo konferenciaze oficialuri delega-
cia gagzavna. delegaciis wevrebma didi muSaoba gawies
wamyvani saxelmwifoebis mier saqarTvelos damoukideb-
lobis aRiarebis saqmeSi. 1919 wlis 18 ianvars delega-
1 Afanasyan Serge, L’ Armenie, L’Azerbaidjan et  la  Géorgie de
l’independance à l’instauration du pouvoire Soviétique 1917-1923“, éd., l’
Harmattan, Paris, 1981, p. 68.
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ciis wevrebi didi britaneTis sagareo saqmeTa mi-
nistrs, lord kerzons Sexvdnen. maT ganumartes in-
glisel ministrs, rom saqarTvelos xelisufleba bol-
Sevikebis winaaRmdeg agresiul moqmedebas ar apirebs,
xolo Tavdacvis mizniT saqarTvelos sWirdeboda antan-
tis daxmareba sursaTiT da samxedro masaliT.1
cxadia, rom saqarTvelos damoukideblobis aqti,
romelic qveynis srul damoukideblobas gulisxmobda
da demokratiuli respublikis damfuZnebelma krebam
erTxmad miiRo, sakmarisi garantia ver iqneboda damou-
kideblobis SesanarCuneblad, amas wamyvani saxelmwifoe-
bis mier verc qveynis formaluri cnoba uSvelida. sa-
qarTvelos sWirdeboda Zlieri mokavSire, romelic qve-
yanas gareSe mtrebisgan daicavda. saqarTvelos demokra-
tiuli respublikis xelisufleba inglisis saokupacio
jaris baTumSi yofnas undoblobiT ucqerda. 1919 wlis
28 aprils socialisturi partiebis amsterdamis konfe-
renciam qarTveli social-demokratis, irakli wereT-
lis, TxovniT miiRo rezolucia, romelic cnobda sa-
qarTvelos damoukideblobas, amasTanave, ucxo saxel-
mwifos mxridan yovelgvari kontroli gamoricxuli
unda yofiliyo. am faqtTan dakavSirebiT emigranti qar-
Tveli istorikosi aleqsandre manveliSvili wers:
„mwuxarebiT unda aRiniSnos, rom qarTvelebma inglisis
mier gamowvdili xeli ver gamoiyenes, qarTveli socia-
listebi xedavdnen safrTxes inglisis imperializmSi...
maT aseT moqmedebaze evropis presaSic bevri iwereboda
1 saqarTvelos centraluri saistorio arqivi, harvardis
universitetis mikrofirebis aslebi, saqme #1483.
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da es Cvens qveyanas axasiaTebda, rogorc moumzadebel
ers damoukideblobisTvis...“1
1920 wlis ianvarSi versalis umaRlesma sabWom
saqarTvelos „de faqto“ damoukidebloba cno. parizSi
myofma britaneTis delegaciis wevrma forms adamsma
qarTul delegaciasTan Sexvedrisas ganacxada, rom kav-
kasiaSi ingliselebs ndobiT ar epyrobian, rac misi az-
riT, usafuZvlo iyo, radgan inglisis xelisufleba im
pirobiT exmareboda denikins, rom man kavkasiis winaaR-
mdeg ar imoqmedos da, Tu generalma Seteva ganizraxa,
mTeli antanta kavkasiis mxares daiWerda.2
amierkavkasiaSi inglisis xelisufalTa poziciebi
mniSvnelovnad Seirya. inglisis xelisuflebam, dakargu-
li ndobis aRsadgenad, saqarTveloSi umaRlesi komis-
ris postze oliver uordropi gamogzavna. mas daevala,
ingliselebs da qarTvelebs Soris arsebuli undoblo-
bisTvis bolo moeRo. saqarTveloSi gamomgzavrebamde o.
uordropma parizSi samSvidobo konferenciaze myofi
qarTuli delegaciis wevrebi moinaxula. man qarTvelebs
ganumarta, rom kavkasiidan inglisis jaris wasvlis
SemTxvevaSic saqarTvelos damoukideblobas denikinis
mxridan safrTxe ar moeloda. sinamdvileSi denikinis
agentura saqarTvelos xelisuflebis Seviwroebas afxa-
zeTsa da baTumis olqSi antiqarTuli Zalebis gamoyene-
biT cdilobda, xolo somxeT-saqarTvelos saomari Se-
1 manveliSvili al., ruseTi da saqarTvelos damoukidebloba, san-
francisko, 1984, gv: 223
2 masalebi moxsenebisaTvis parizis saqarTvelos delegaciis
muSaobis Sesaxeb, 1920 w., saqarTvelos centraluri saistorio
arqivi, harvardis universitetis mikrofirebis aslebi, saqme
#1483.
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takebis dros moxaliseTa armia somxeTis interesebs
icavda.
1919 wlis agvistoSi britanelebma baqodan jare-
bis evakuacia daiwyes. 1920 wlis 28 aprils azerba-
ijani bolSevikebma daikaves. 1920 wlis maisSi bolSe-
vikebi saqarTvelos dapyrobasac Seecadnen, Tumca maSin
es ver moaxerxes. bolSevikuri agresiis Tavidan acile-
bis mizniT 1920 wlis 7 maiss saqarTvelos demokrati-
uli respublikis mTavrobam ruseTis federaciul res-
publikasTan xelSekruleba dado. ruseTi cnobda saqar-
Tvelos damoukideblobas. xelSekrulebis V muxlis
mixedviT, saqarTvelom sakuTari teritoriidan ucxo
Zalebis gayvanaze valdebuleba aiRo. ucxo ZalaSi ba-
TumSi myofi inglisis jari igulisxmeboda. am faqtTan
dakavSirebiT a. manveliSvili aRniSnavs: „..cxadia, sanam
saqarTveloSi inglisis jarebi iqnebodnen, maTTvis sa-
qarTveloze Tavdasxma advili ar iqneboda. bolSevikebs
baTumi ainteresebdaT da ara siRnaRi da zestafoni,
xolo iq ingliselebi iyvnen da bolSevikebs surdaT es
ekali qarTvelebis xeliT moeglijaT... aRniSnul mux-
lze xelis moweriT saqarTvelo sWrida im tots, ro-
melzedac misda uneburad TviTon ijda. e.i. Tavisi sur-
viliT uars ambobda dasavleTis yovelgvar daxmarebaze.
miTve uaryo dasavleTis orientacia, romlisTvisac ori
weliwadi muSaobda“.1 amierkavkasiaSi didi britaneTis
umaRlesi komisris movaleobis Semsruleblis, sazRvao
kapitan lukis ganmartebiT, 7 maisis xelSekruleba Sei-
cavda „orazrovan punqtebs, romlebic unda ikiTxebodes
ise, TiTqosda saqarTvelo iZulebulia gayaros mokavSi-
1 manveliSvili al., ruseTi da saqarTvelos damoukidebloba, san-
francisko, 1984, gv: 273-274.
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reebi“.1 1920 wlis ivnisSi antantis umaRlesma sabWom
inglisis jarebis baTumidan evakuaciis gadawyvetileba
miiRo. 1920 wlis 28 ivniss inglisis warmomadgenelma
saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobasTan
baTumisa da misi olqis saqarTvelos erovnuli mTavro-
bisTvis gadacemis xelSekrulebas moawera xeli. 1920
wlis ivlisSi inglisma baTumi saqarTvelos demokrati-
uli respublikis mTavrobas gadasca. inglisis sagareo
saqmeTa ministris, lord kerzonis saidumlo werili-
dan Cans, rom man saqarTvelos demokratiuli respub-
likis sagareo saqmeTa ministrs, evgeni gegeWkors gan-
marteba mosTxova, Tu ra iyo 7 maiss bolSevikebTan ga-
formebuli xelSekrulebis namdvili mizezi, maSin roca
qarTveli diplomatebi mudmivad aprotestebdnen bolSe-
vikebis agresias qarTuli saxelmwifos mimarT.2
1920 wlis 12 noembers saqarTvelos demokratiu-
li respublikis sagareo saqmeTa ministrma evgeni gegeW-
korma inglisis sagareo saqmeTa ministrs, lord ker-
zons oficialuri weriliT mimarTa da mxardaWera
sTxova ruseT-osmaleTis mosalodneli agresiis Tavidan
asacileblad, raSic, misi azriT, mTavar rols antantis
mxridan saqarTvelos damoukideblobis „de iure“ cnoba
Seasrulebda. werilSi aRniSnulia: „Cemi mTavroba
flobs informacias, romlis mixedviT is unda moemza-
dos baTumze qemalistebis razmebis Setevis mosagerieb-
1 sioriZe m., „baTumis sakiTxis“ internacionalizacia 1919-1920
ww., wignSi: samxreT-dasavleT saqarTvelos istoriis narkvevebi,
aara, tomi III, baTumis olqi 1877-1920, baTumi, 2008, gv: 488.
2 Earl Curzon to Colonel Stokes (Tiflis), confidential, Foreign Office,
October 21, 1920, saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTeka,
akaki ramiSvilis arqivi, saqme #Fo 371/ 6277.
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lad. qemalistebis mTavrobisTvis, romelic moskovis
sabWoTa mTavrobasTan kavSirSi moqmedebs, es Seteva Se-
adgens mxolod erT epizods antantis winaaRmdeg maT
saerTo brZolaSi. es moqmedeba mxolod erT mizans isa-
xavs: daikavos is teritoriebi, romelsac osmaleTi
iTxovs brest-litovskis zavis safuZvelze. misi mizani-
a, aseve, gadaeRobos evropas aRmosavleTisaken mimaval
did gzaze, romlis karibWesac baTumi warmoadgens da
romlis bunebrivi mepatronec saqarTveloa. saqarTve-
los mTavrobam miiRo saWiro zomebi, raTa moigerios
es dartyma. saqarTvelos respublikas didi imedi aqvs,
rom misi SeiaraRebuli Zalebi daicaven sakuTari teri-
toriis mTlianobas. ibrZvis ra sakuTari damoukideb-
lobis dasacavad, saqarTvelos respublika imavdrou-
lad icavs civilizaciis saqmesac, kerZod, didi brita-
neTis interesebs amierkavkasiaSi da wina aziaSi. misi es
brZola emyareba didi britaneTis daxmarebis imeds...
aqamde, saqarTvelos respublikas Tavisi Tavis imedi
hqonda, ramac sawinaaRmdego Sedegebamde migviyvana. sa-
qarTvelo itovebs uflebas ganacxados, rom saqarTve-
loSi Seqmnili situacia antantis interesebSic Sedis.
saqarTvelos respublikis axlandeli gadauwyveteli
mdgomareoba saerTaSoriso TvalsazrisiT, aqezebs qema-
listebs mizanSi amoiRon baTumi. meore mxriv, evropis
orWofuli damokidebuleba saqarTvelos saerTaSoriso
statusis mimarT aferxebs respublikis brZolisunaria-
nobas... me Cems movaleobad mimaCnia vauwyo Tqven aRma-
tebulebas da amasTanave, britaneTis mTavrobas im gada-
udebeli da daJinebuli pirobebis aucileblobaze, ra-
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sac unda mohyves britaneTis politikis axali kursi
saqarTvelos mimarT“.1
1920 wlis 28 noembers wiTelma armiam somxeTis
sazRvari gadakveTa da 4 dekembers erevanSi Sevida.
somxeTis mTavroba maT ubrZolvelad Cabarda. bolSevi-
kebis agresia evropeli mmarTvelebisTvis SeumCneveli
ar darCenila. 1920 wlis dekemberSi inglisis mTavroba
specialuri notiT, romelsac xels lord kerzoni
awerda, SeekiTxa ruseTis xelisuflebas, xom ar api-
rebda saqarTvelos dapyrobas. sapasuxo notaSi, romel-
sac xels awerda ruseTis sagareo saqmeTa saxalxo ko-
misari giorgi CiCerini, naTqvamia: „..nota protests
acxadebs winaaRmdeg imis mtkicebisa, TiTqos baTumi da
saqarTvelo imyofeba ruseTis safrTxis qveS. es ar
aris marTali. erTaderTi mosalodneli safrTxe aris
safrTxe antantisa. ruseTma scno saqarTvelos damouki-
debloba, antantam ki ara (antantam 1921 wlis 27 ian-
vars aRiara saqarTvelos iuridiuli damoukidebloba _
l. s.). ruseTis mTeli politika mimarTulia patara
erebis TviTgamorkvevis sasargeblod, araviTar moTxov-
nas saqarTvelos mimarT adgili ar hqonia, garda imisa,
rom baTumi ar iyos dakavebuli mtris Zalebis mier.
sabWoTa ruseTs ar miuRia da arc apirebs mtrul moq-
medebas saqarTvelos winaaRmdeg baTumis dakavebiT...“2
sinamdvileSi, saqarTvelos dapyrobis pirveli geg-
ma ruseTis XI armiis meTauris hekeris mier, swored
1 Le ministre des affaires étrangères de République Géorgienne,  A son
excellence le ministre des affaires etrangères de Grande Bretaghe, Paris, le
12 novembre, 1920, saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTeka,
akaki ramiSvilis arqivi, saqme #Fo 371/ 4948.
2 manveliSvili al., ruseTi da saqarTvelos damoukidebloba, san
francisko, 1984, gv. 283;
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1920 wlis dekemberSi daiwera. 1920 wlis 18 dekembers
samxedro sabWos Tavmjdomaris, trockisadmi wardgenil
moxsenebaSi hekeri wers: „...rogorc ukve mogaxseneT, XI
armiis reoluciuri samxedro sabWos krebaze 3 dekem-
bers, operaciebi saqarTvelos winaaRmdeg SesaZlebelia
mxolod erTi pirobiT - Tu qiazim yarabeqiris nawile-
bi daicaven megobrul neitralitets, radgan XI armias
me-2 kavaleriis korpusi romc SeuerTdes, raTa monawi-
leoba miiRos am operaciebSi, Cvens meTaurobas ar eyo-
leba Tavis ganlagebaSi sakmarisi Zalebi TurqTa wina-
aRmdeg usafrTxo barieris Sesaqmnelad... rac Seexeba
qarTuli armiis da gvardiis mdgomareobas, me aq ar Se-
vexebi mas, radgan amis Sesaxeb dawvrilebiT movaxsene
XI armiis revoluciur samxedro sabWos 1920 wlis 24
noembers. me mxolod gavimeoreb, rom, miuxedavad maTi
sisustisa da revoluciuri sulieri ganwyobisa, qar-
Tul nawilebs SeuZliaT winaaRmdegobis gaweva... me mi-
maCnia, rom es Seteva SeiZleba ganxorcieldes mxolod
frTxili momzadebis Semdeg, raTa Tbilisis mosaxleo-
baze Tavdasxma rac SeiZleba swrafad dasruldes“.1 aa-
nalizebs ra qarTvelebis da Turqebis Zalebs, hekeri
daaskvnis, rom saqarTvelos winaaRmdeg galaSqreba mxo-
lod im pirobebSi SeiZleboda, Tu osmaleTis xelisuf-
leba neitralur pozicias daikavebda. dokumentidan
Cans, rogor saguldagulod emzadebodnen bolSevikebi
saqarTveloze gasalaSqreblad. bolSevikurma xelisuf-
lebam momavalSi osmalebis neitralitetic moipova da
megobrobac, iseve rogorc inglisis xelisuflebis.
1 gelaSvili g., bolSevikebis agresia (saqarTvelos winaaRmdeg
bolSevikebis saomari gegmis gamoaSkaraveba), krebulSi _ axali da
uaxlesi istoriis sakiTxebi, 2 (6), Tbilisi, 2009, gv: 472-476.
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1921 wlis 6 ianvars, rodesac parizSi, antantis
umaRlesi sabWos sxdomaze, saqarTvelos demokratiuli
respublikis damoukideblobis iuridiuli aRiarebis sa-
kiTxi daisva, didi britaneTis sagareo saqmeTa ministri
lord kerzoni am faqtis winaaRmdeg gamovida da ar-
wmunebda Tavis mokavSireebs, rom am SemTxvevaSi ruseTi
saqarTvelos ar daindobda. miuxedavad amisa, 1921 wlis
27 ianvars mokavSire saxelmwifoebTan erTad inglisma
saqarTvelos „de iure“ damoukidebloba aRiara. am aRi-
arebas saqarTvelosTvis praqtikulad didi mniSvneloba
aRar hqonda, radgan 1920 wlis dekemberSi inglisma da
safrangeTma, sxvebTan erTad, uari ganacxades saqarTve-
los erTa ligaSi miRebaze, riTac saqarTvelo faqtiu-
rad gawires. evropis saxelmwifoTa liderebi kavkasiis
qveynebs ganixilavdnen, rogorc politikur erTeuls,
romelsac ruseTTan SeTanxmebiT unda moegvarebina mo-
mavali politikuri statusi. loid jorji mivida im
daskvnamde, rom ekonomikuri TvalsazrisiT inglisis-
Tvis ufro xelsayreli iqneboda, uari eTqva bolSevi-
kebis winaaRmdeg mebrZoli Zalebis mxardaWeraze da
maTTan savaWro-ekonomikuri urTierTobis damyarebis
gzebi moeZebna. inglisis sagareo saqmeTa ministrma
lord kerzonma ganacxada; „aseTi uSedego moqmedeba ar
SeiZleba didxans gagrZeldes. inglisma unda gadasin-
jos Tavisi politika ruseTis mimarT“.1 britaneTis
premierma loid jorjma jer kidev 1920 wlis bolos,
ganucxada sabWoTa elCs, rom britaneTi kavkasias ruse-
Tis gavlenis sferod miiCnevda.
loid jorjis mTavrobam jer kidev 1920 wlis
meore naxevarSi daiwyo ruseTTan molaparakeba savaWro
1 tabaRua i., saqarTvelos sagareo urTierTobis istoriidan
(leqciebis kursi), Tbilisi, 1994, gv. 212;
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xelSekrulebis dasadebad. marTalia, xelSekrulebas
xeli 1921 wlis 16 marts moaweres, magram misi proeq-
ti ori TviT adre mzad iyo. rodesac 1921 wels ruse-
Tis wiTeli armia Tavs daesxa saqarTvelos, ruseTis
xelisufleba darwmunebuli iyo, rom inglisi amaSi
xels ar SeuSlida. xelSekrulebis erT-erTi muxlis
mixedviT, inglisi Tavis Tavs aradainteresebul mxared
acxadebda kavkasiis saqmeebSi. inglisis umaRlesi ran-
gis xelisufalTa saidumlo mimowerebidan Cans, rom in-
glisis mTavroba, romlis umaRlesi warmomadgeneli
kavkasiaSi, stoksi baTumSi imyofeboda, kargad iyo in-
formirebuli saqarTveloSi ruseTis wiTeli armiis
moqmedebebis Sesaxeb.
emigraciaSi myofi saqarTvelos demokratiuli
respublikis mTavrobis Tavmjdomare noe Jordania ase
afasebda inglisis xelisuflebis politikas: „..loid
jorjis da klemansos mimoweridan aSkara gaxda, rom
versalis zavidan ori azri ebrZoda erTimeores ruse-
Tis Sesaxeb. loid jorji yofila momxre didi ruse-
Tis da masTan morigebiT yvela sakiTxis gadawyvetis.
es tradiciuli politikaa inglisis liberalizmisa.
klemanso ki piriqiT, did ruseTs aRar cnobs drois
Sesaferisad da amitom mizanSewonilad miiCnevda ruse-
Tidan gamoyofili saxelmwifoebis mfarvelobas..“1
evropis qveynebSi saqarTvelos demokratiuli
respublikis elCi akaki Cxenkeli lord kerzonma pirve-
lad ruseTTan savaWro xelSekrulebis dadebis meore
dRes, 1921 wlis 17 marts, miiRo. rogorc a. Cxenke-
1 noe Jordanias werili saqarTvelos damoukideblobis komitets
TbilisSi, parizi, 9 aprili, 1923 w., saqarTvelos centraluri
saistorio arqivi, harvardis universitetis mikrofirebis aslebi,
saqme #1323.
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lis memuarebidan Cans, kerzonma mxolod TanagrZnoba
gamoxata gaWirvebaSi Cavardnili saqarTvelos mimarT
da mwuxareba gamoTqva im faqtTan dakavSirebiT, rom
saqarTvelos delegacia ar wavida zogierT daTmobaze
misi mezoblebis mimarT san-remoSi, roca kidev SeiZle-
boda amierkavkasiis respublikebis mdgomareobis gan-
mtkiceba. bolos man daaimeda qarTveli elCi, rom, ro-
ca axlo aRmosavleTis Sesaxeb sakiTxi dadgeboda dRis
wesrigSi, inglisis xelisufleba kvlav SeZlebda saqar-
Tvelos daxmarebas.1
a. Cxenkelis miRebasTan dakavSirebuli informacia
lord kerzonma imave dRes saidumlo weriliT acnoba
baTumSi myof Tavis warmomadgenels - stoqss. werilSi
aRniSnulia, rom a. Cxenkels surda, inglisis xelisuf-
lebisgan rCevebi mieRo saqarTveloSi Seqmnili mdgoma-
reobasTan dakavSirebiT. kerzoni wers: „mas (a. Cxenkels
- l. s.) gacnobierebuli hqonda is mZime mdgomareoba,
romelSic misi mTavroba imyofeboda da cdilobda, vi-
Tarebis Sesamsubuqeblad raime gamosavali epova. me
vuTxari mas, rom vwuxvar saqarTvelos damarcxebis ga-
mo, romelsac ar hyavda kargi megobari, raSic me gasu-
li ori wlis movlenebma damarwmuna. me vigrZeni, rom
saqarTvelo garkveulwilad darwmunebuli iyo sakuTar
SesaZleblobebSi. erTaderTi dabrkoleba kavkasiaSi
bolSevikebis winsvlis SesaCereblad iyo Zlieri kavSi-
ri, an amierkavkasiis sami qveynis konfederacia. me Tavis
droze Sevecade, gavlena momexdina saqarTvelos warmo-
madgenlebze. daaxloebiT erTi wlis win Cemi piradi
1 saqarTvelos sruluflebiani elCis a. Cxenkelis memuari
diplomatiuri muSaobis Sesaxeb sazRvargareT (1921-1922 ww),
saqarTvelos centraluri saistorio arqivi, harvardis
universitetis mikrofirebis aslebi, saqme #872.
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mdivani r. vansitarti san-remoSi ecada, raTa stimuli
mieca saqarTvelos, somxeTis da azerbaijanis warmomad-
genlebisTvis - mieRwiaT SeTanxmebisaTvis. es molapara-
keba saqarTvelos poziciis gamo CaiSala, radgan saqar-
Tvelom uari Tqva somxeTisTvis zRvaze gasasvlelis
micemaze. am mTavari SecdomiT iyo ganpirobebuli qar-
Tvelebis sasjeli“.1 lord kerzons mxedvelobaSi hqon-
da is faqti, roca 1920 wlis 12 aprils misi warmo-
madgeneli vansitarti specialurad Cavida parizSi, Sex-
vda amierkavkasiis respublikebis delegaciebs da ga-
nucxada maT, rom amierkavkasiis respublikebs ar hqon-
daT momavali, Tu ver SeTanxmdebodnen. amierkavkasiis
respublikebis delegaciasTan Sexvedra-konsultaciebi
20 aprilidan italiis sakurorto qalaq san-remoSi ga-
naxlda, sadac mokavSireTa umaRlesi sabWo baTumis sa-
kiTxs ganixilavda. ingliselebi Cqarobdnen mieRoT
sazRvrebis gamijvnis Sesaxeb amierkavkasiis respubli-
kebs Soris xelmowerili saboloo SeTanxmebis teqsti.
delegaciis wevrebTan TaTbirs xSirad eswreboda TviT
vansitarti. lord kerzoni Tvlida, rom bolSevizmis
„damyareba baqosa da baTumSi iqneba safrTxe sparseTisa
da yvela mezobeli saxelmwifosTvis“.2 san-remoSi, kon-
ferenciis 22 aprilis sxdomaze kerzonma daayena wina-
dadeba, baTumis sakiTxis sabolood garkvevamde da sa-
qarTvelos gamgeblobaSi mis gadacemamde, gardamaval
periodSi, mokavSireTa damatebiTi ZalebiT qalaqis ga-
magrebis Sesaxeb. igi maSin gamarTlebulad miiCnevda,
1 Earl Curzon to Colonel Stokes (Batoum), confidential, Foreign Office,
March, 17, 1921, saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTeka,
akaki ramiSvilis arqivi, saqme #Fo 371/ 6269.
2 tabaRua i., baTumis sakiTxi san-remos konferenciaze (1920 w),
macne (istoriis seria), #3, gv: 93-94, 1982.
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antantis qveynebs garkveuli samxedro riski gaewiaT
baTumis da, saerTod, amierkavkasiis SenarCunebisTvis.
san-remoSi amierkavkasiis respublikebis blokis Seqmnis
ideis CaSlis, azerbaijanis gasabWoebis da saqarTvelos
demokratiuli respublikis mTavrobis mier bolSevike-
bisTvis sasargeblo xelSekrulebis gaformebis Semdeg,
inglisis xelisufleba miiCnevda, rom baTumSi mokavSi-
reTa samxedro Zalis yofna SemdgomSi viTarebas ver
Secvlida. amitom didi britaneTis mTavrobis kabinetma
miiRo gadawyvetileba baTumis datovebis Sesaxeb. in-
glisis xelisufleba, ekonomikuri mdgomareobis gamo,
iZulebuli gaxda jari gaeyvana Sua da wina aziidan. in-
gliseli diplomati a. muri ase xsnida kavkasiaSi Se-
mosvlis mizezebs: „droebiTi zavis Semdeg Cven auare-
beli jari SeviyvaneT kavkasiaSi... saerTod, ratom mive-
diT Cven iq? ... Cven es gavakeTeT, raTa gvecada baqos
navTiani adgilebi xelT Cagvegdo, magram Cven ar viya-
viT imisTvis momzadebuli, rom maTi gulisTvis gveb-
rZola“.1
1921 wlis martSi, saqarTvelos demokratiuli
respublikis SeiaraRebuli Zalebis mier osmaleTis ja-
rebisgan baTumis gaTavisuflebis dros, osmalo askere-
bi informacias avrcelebdnen, rom qarTvelebs inglise-
lebis da frangebis maSveli Zalebi exmarebodnen. aRniS-
nuli informacia simarTles ar Seesabameba. bolSevikeb-
Tan omis periodSi erTaderTi saxelmwifo, romelic
daexmara saqarTvelos, safrangeTi iyo.2 safrangeTis es-
1 nozaZe v., evropa da kavkasia (brZola navTisTvis), gazeTi _
damoukidebeli saqarTvelo, #52,  parizi, 1930.
2 Mamoulia G., Les combats indépendantistes des Caucasiens entre URSS
et puissances occidentales. Le cas de la Géorgie (1921-1945), éditeur
Harmattan, Paris, 2009, p. 26.
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kadram, admiral diumenilis brZanebiT, saqarTvelos de-
mokratiul respublikas saartilerio mxardaWera gau-
wia afxazeTidan SemoWrili wiTeli armiis nawilebis
mogeriebaSi da maTi poziciebi gagris misadgomebTan -
sofel pilenkovoSi (ganTiadi), aseve gudauTisa da axa-
li aTonis raionSi, dabomba.1 safrangeTi, aseve, cdi-
lobda, qarTveli meomrebi iaraRiT moemaragebina.2 osma-
lebis winaaRmdeg baTumisaTvis gamarTul brZolebSi
ucxoeTis saxelmwifoTa xomaldebs monawileoba ar
miuRia.
aRsaniSnavia, rom TviT antantis wevr saxelmwi-
foebs Soris ar iyo erTgvari Tanxmoba amierkavkasiis
sakiTxTan dakavSirebiT. inglisis mokavSire safrangeTis
xelisufleba mkacrad akritikebda baTumSi myofi in-
glisis jaris umoqmedobas, romelsac wesrigis naclad
mTel olqSi qaosi Sehqonda. safrangeTis umaRlesi ko-
misari kavkasiaSi Sardini sakuTari mTavrobisadmi gag-
zavnil saidumlo werilSi SeniSnavs, rom maTi mokavSi-
reebi (igulisxmeba ingliselebi - l. s.) rCebian Zalian
sustebi am mxareSi, maT ver SeZles, xeli SeeSalaT
somxeT - saqarTvelos omisTvis.3 Tavis mxriv, amerikis
xelisufleba, romelic ukmayofilo iyo ingliselTa
gadawyvetilebiT - italiisTvis gadaeca amierkavkasiis
mandati, guldasmiT adevnebda Tvals inglisSi arsebul
politikur situacias: safinanso kriziss, saSinao
1 CaCaniZe T., franguli eskadris operaciebi saqarTvelos
sanapirosTan, Jurnali arsenali, #6, ivnisi, 2006, gv: 41-42.
2 Zürrer W., Kaukasien 1918-1921. Der Kampf der Großmächte um die
Landbrücke zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer, Drost Verlag
Dusseldorf, 1978, p. 455.
3 Afanasyan S., L’Armenie, L’Azerbaidjan et  la  Géorgie de
l’independance à l’instauration du pouvoire Soviétique 1917-1923, éd., l’
Harmattan, Paris, 1981, p: 88.
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mdgomareobis ukidures daZabulobas, mzard antiingli-
sur moZraobas egvipteSi, indoeTSi, gansakuTrebiT, ax-
lo aRmosavleTis centralur da dasavleT raionebSi,
amierkavkasiaSi da cdilobda, mokavSiris es araxelsay-
reli pirobebi sakuTari poziciebis gasaZliereblad
gamoeyenebina.
inglisis maSindeli xelisuflebis umoqmedobam
ubiZga ruseTs saqarTveloze Tavdasxmisaken. inglisis
xelisufleba miiCnevda, rom ruseTi mniSvnelovani ned-
leulis wyaro da gasaRebis bazari iqneboda inglisis
mrewvelobisTvis. swored amiT iyo nakarnaxevi loid
jorjis prorusuli politika, rasac saboloo jamSi
saqarTvelos damoukidebloba Seewira.
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FROM THE HISTORY OF GEORGIAN- ENGLISH
RELATIONSHIP
(1920-1921)
(According to the unknown archive documents)
SUMMARY
The work is based on the new archive documents and it is
about the English Interests in Georgia in those years.  European
leaders considered Caucasian territory as a political unit which
would have to solve its problems about political status with
Russia. Government of Lloyd George started negotiations
about trade Agreement with Russia, In the second half of
1920. Agreement was signed on the 16th of March  1921, but
project was already made two months earlier. When Red army
attacked Georgia in 1921, Russian Government was sure that
England would be neutral.  According to the one article in the
agreements English side says that they are not interested in
Caucasus. On the 6th of January  1921,  On Ententes Supreme
Council,  in Paris, where the issue of legal recognition of
independence of Georgian Democratic Republic was discussed,
Minister of Foreign Affairs Lord Curzon was trying to
persuade their Allies that if they vote for Georgian
Independence, Russia would not spare them. Despite this on
the 27th January 1921, Georgian independence “De Jure” was
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recognized by English Government. According to the secret
conversations of England’s high-ranking leaders it is clearly
visible that English Government  was well informed about  the
actions of Red Army in Georgia, at this time England’s highest
representative in  Caucasus, who was in Batumi at that time,
was Colonel Stokes. Lord Curzon officially invited Georgian
ambassador in European countries Akaki Tchenkeli on the  17th
of March 1921, The following day of signing agreement with
Russia.  Lord Curzon confidentially informed Colonel Stokes
who was in Batumi about Akaki  Tchxenkeli’s visit.  English
Government  thought  that economic recovery of Russia would
be important source of raw materials and realization area for
English Industry.  This was the basis of Lloyd Georges  pro-
Russian politics, which in the end sacrificed the Independence
of Georgia.
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caca CxartiSvili
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti,
istoriis doqtori, mecnier-TanamSromeli
poloneT-saqarTvelos urTierTobis istoriidan
(presis masalebis mixedviT)
evropisaken swrafva ucxo ar aris qarTuli saga-
reo politikuri warsulisaTvis. SesaZloa, am mimarTu-
lebiT ganxorcielebuli Zvrebi mcire maStabisaa, magram
es obieqturi mizezebiT aixsneba.
saqarTvelo Tavisi geopolitikuri mdebareobiT
ori – dasavluri da aRmosavluri civilizaciis dama-
kavSirebeli rgolis funqcias asrulebda. iyo dro,
rodesac mas `aRmosavleTSi qristianobis burjis~ ro-
li ekisreboda. samxreT kavkasiis es patara qveyana,
pirvel rigSi, Tavis Tavze iRebda aRmosavleTidan wa-
mosul yvela safrTxesa da gansacdels. faqtobrivad,
es iyo karibWe, romelzedac ucxo dampyrobelTa avan-
gardi ileweboda, amiT saqarTvelo fasdaudebel samsa-
xurs uwevda evropas, romelsac qarTvelebTan brZola-
Si ZaladaSretili mteri an saerTod aRar awuxebda, an
utevda, magram mniSvnelovnad mcire ZalebiT.
rac Seexeba poloneTisa da saqarTvelos diploma-
tiur urTierTobebs, isini swored am ori saxelmwifos
saerTo mtris – osmaleTis imperiis winaaRmdeg brZo-
lis samzadiss ukavSirdeba.
poloneTisa da saqarTvelos urTierTobam ufro
mtkice xasiaTi mogviano periodSi miiRo, miT ufro
mZime, rom msoflio politikur sivrceSi ganviTarebul-
ma movlenebma maTi bedi Zalze dauaxlova erTmaneTs.
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saqarTvelosa da poloneTs urTierTobebis Zalian
didi gamocdileba aqvT. mecxramete saukunis dasawyisi-
dan orive qveyana ruseTis imperiis provincia xdeba. po-
loneli meamboxeebi samxedro samsaxurs mefis ruseTis
armiaSi ixdidnen kavkasiaSi, xolo udreki qarTvelebi
ki igzavnebodnen vislaze. istoriuli sinamdviliT ga-
mowveulma daCagrul–dabeCavebuli eris statusma bevri
saerTo interesis Camoyalibeba ganapiroba am ori damo-
ukideblobadakarguli, gansxvavebuli eris istoriaSi.
qarTul–polonuri urTierTobis istoria me–15
saukunidan iwyeba da daaxloebiT 500 weliwads iT-
vlis. istoriaSi bevri rodia ori geografiulad ase
daSorebuli da eTnikurad ase gansxvavebuli xalxis am-
gvari urTierTobis magaliTebi. `am or xalxs xasiaTisa
da istoriuli bedis msgavsebasTan erTad saerTo su-
lic aaxloebdaT. `damoukidebloba~ da `Tavisufleba~
orive xalxisTvis yovelTvis umTavresi cnebebi iyo,
xolo brZola maTTvis gansazRvravda erovnuli yofis
siRrmiseul arss.~1 swored gansakuTrebulma mizidu-
lobam ganapiroba am ori qveynis urTierTobebi. am ur-
TierTobaTa xangrZliv istoriaSi iyo sxvadasxva perio-
debi. am urTierTobaTa istoriis yvelaze dramatuli
da daZabuli furclebi mainc XIX saukuneSi daiwyo.
XIX saukunis 30–ian wlebSi saqarTveloSi gadmoasax-
les poloneli patrioti aleqsandre xoZko, romelmac
TbilisSi ori weli gaatara. igi gaecno saqarTvelos
istoriasa da qarTul literaturas, Seiswavla qarTu-
li ena. swored misi damsaxurebaa, rom polonelma xal-
1 anjei vozniaki, qarTvelebi varSavaSi (XVII-XXI saukuneebSi,) iv.
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
konferenciis masalebi `polonelebis 200 weli saqarTveloSi~,
Tbilisi, 2004. gv. 5.
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xma gaicno SoTa rusTavelis ukvdavi qmnileba ~vefxis-
tyaosani~. es narkvevi rusulad Targmna polonelma
mTargmnelma dubrovskim. narkvevSi laparakia ara marto
SoTa rusTavelze, aramed mokled gadmocemulia saqar-
Tvelos istoriac.
XX saukunis dasawyisSi, 1903 wlisTvis, polo-
neTis umaRles saswavleblebSi mravali qarTveli stu-
denti iRebda ganaTlebas.
varSavis konservatoriaSi swavlobda qarTuli
klasikuri musikis erT-erTi warmomadgeneli andria ya-
raSvili. 1910 wels varSavis umaRles saswavlebelSi
50-ze meti qarTveli studenti iyo. 1
zogierTma qarTvelma emigrantma didi roli iTama-
Sa poloneTsa da irans Soris arsebul diplomatiur
kavSirSi, romelsac miznad hqonda am qveynis CarTva an-
tiqarTul koaliciaSi. upirveles yovlisa, aRsaniSnavia
bogdan gurjicki, romelic samefo laSqris aseulis me-
Tauri iyo, aseve misi Zma – farsadani.
guram zedgeniZis cnobiT, ~bogdani poloneTis sa-
mefo jaris rotmistri yofila erTxans, warmoSobiT
qarTveli, Tavdapirvelad mefis samsaxurSi imyofeboda,
magram me-17 saukunis meore naxevridan poloneTSi msa-
xurobda. 1662 wlidan mas aq rotmistroba miuboZes da
am wlebSi, samxedro kampaniebis dros, didi vaJkacoba
gamouCenia, ise rom, 1666 wlis poloneTis seimis Sek-
rebilobaze sakiTxi wamoWrila misi dajildoebis Sesa-
xeb, saxeldobr, unda gamxdariyo poloneli aznauri,
Sliaxtis fenis srulfasovani wevri. magram poloneli
aznauris wodeba mas mxolod 1676 wels mianiWes. mas-
Tan erTad poloneli `SliaxtiCi~ gamxdara, amave wels,
1 karbini r., `qarTveli oficrebi poloneTis jarSi, varSava, 2001,
gv. 99.
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misi Zma farsadanic. bogdans agreTve mamulebi mieboZa
lenCiskis raionSi~
bogdanis saxeli da gvari, ra Tqma unda, saqarTve-
loSi sxva unda yofiliyo. gurjicki warmomdgari unda
iyos, rogorc samarTlianad aRniSnavs g. zedgeniZe,
`qarTvelis~ aRmniSvneli sityvidan, saxeli `bogdani~
ki unda warmoadgendes qarTuli saxelis Targmans. Se-
saZlebelia, qarTulad mas `RvTisavari~ an `RvTiso~
erqva. ra Tqma unda, `bogdan gurjis~ moRvaweoba po-
loneTis samefo karze saqarTvelo-poloneTis urTier-
Tobas ar niSnavs, magram imdenad, ramdenadac iran-po-
loneTis urTierToba TurqeTis sawinaaRmdegod iyo mi-
marTuli da saqarTvelos politikuri erTeulebi anti-
qarTuli koaliciis Seqmnas yovelTvis sixaruliT
xvdebodnen da, SesaZleblobis farglebSi, poloneTs
xels uwyobdnen, bogdan qarTvelis saqmianoba samSob-
los sasargeblod unda miviCnioT. 1
XIX saukunis dasawyisSi saqarTvelom, poloneTis
msgavsad, damoukidebloba dakarga. 1801 wels aRmosav-
leT saqarTvelo, SemdgomSi ki dasavleT saqarTvelo
aneqsirebuli iqna ruseTis mier. ruseTis samsaxurSi
myofi qarTvelebi (samxedroebi da moxeleebi), mogviane-
biT aseve vaWrebi, mewarmeebi da studentebi–politiku-
ri devnilebi xdebodnen da sul ufro xSirad Cndebod-
nen poloneTis miwa-wyalze. XIX saukunis II naxevarSi
qarTvelebis ricxvma imata. maTi umetesi nawili varSa-
vaSi damkvidrda, romelic administraciul, samxedro
da ganaTlebis centrs warmoadgenda. XIX saukunis bo-
los qarTvelebis umetes nawils poloneTis samefoSi
1 zedgeniZe g., qarTveli diplomati bogdan gurjicki, Jurnali _
mnaTobi, 1965, #12. gv. 166.
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kvlav samxedroebi da moxeleebi warmoadgendnen, ro-
melTa umetesoba Tavs varSavaSi iyrida. im droisaTvis
ganaTlebis varSavaSi miReba didi popularulobiT sar-
geblobda patriotulad ganwyobil axalgazrdebs So-
ris1
XIX saukunis 90-ian wlebSi poloneTSi qarTveli
studentebis jgufi moRvaweobda, romlebic a. jafari-
Zis mier daarsebuli saqarTvelos ganTavisuflebis li-
gis wevrebi iyvnen. ruseTis xelisuflebam organizacia
gamoamJRavna da maTi wevrebi daapatimra. maT Soris da-
patimrebuli iqna veterinaruli institutis studenti,
momavalSi cnobili qarTveli mwerali Sio dedaberovi
(dedabriSvili), cnobili, rogorc Sio aragvispireli.
varSavis veterinarul institutSi, sxva qarTvel stu-
dentebTan erTad, swavlobda noe Jordania (1869-1953),
romelic Semdgom saqarTvelos demokratiuli mTavro-
bis premieri gaxda. swavlis periodSi noe Jordaniam Ca-
moayaliba ori samecniero wre: erTi – qarTul enaze
mosaubre qarTveli studentebisaTvis, xolo meore -
rusul enaze mosaubre qarTvelebisa da rusebisaTvis.
cnobili ar aris am samecniero wreebis studentebis
raodenoba da arc is, iyvnen Tua ara aq gaerTianebuli
sxva institutis msmenelebi, magram savaraudoa, rom sa-
ukuneTa gasayarze varSavis umaRles saswavleblebSi
moswavle qarTvel studentTa ricxvi oriode aTeuls
ar aRemateboda2.
1 cincaZe i., masalebi poloneTisa da saqarTvelos urTierTobis
istoriisaTvis (XV-XVII ss.), Tb., 1966. gv. 85.
2 vozniaki a., qarTvelebi varSavaSi (XVII-XXI saukuneebSi), iv.
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
konferenciis masalebi _ polonelebis 200 weli saqarTveloSi,
Tbilisi, 2004. gv. 86
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XIX saukunis dasawyisSi saqarTvelo da polone-
Ti, Tavisuflebis dakargvis Semdeg, erTi imperiis far-
glebSi aRmoCndnen. amis Semdeg poloneTSi ufro metad
gamoCndnen qarTvelebi – samxedroebi, Cinovnikebi. Tade-
uS bobrovski Tavis mogonebebSi ixsenebs ,,vinme ioseli-
ans, SemdgomSi generals, romelic Tavad konstantines
favoriti, daqorwinda polonelze, xolo misi qaliSvi-
li colad gahyva gvardiis oficer helmickis~.1
XIX saukunis meore naxevarSi aRmosavleT polo-
neTis mcxovrebTaTvis kargad iyo cnobili rusuli ad-
ministraciis maRalCinosani ori qarTvelis gvari, gene-
rali petre romanis Ze bagrationi, romelic iyo varSa-
vis rkinigzis ufrosi. aseve cnobilia Tavadi aleqsan-
dre imeretinski. igi bagrationTa dinastiis imereTis
samefo Stos warmomadgeneli, mefe solomon meoris bi-
ZaSvili iyo, dabadebuli sankt-peterburgSi 1837 wlis
24 seqtembers. paJTa korpusis warCinebiT damTavrebis
Semdeg  axalgazrda oficeri kavaleriaSi iwyebs samsa-
xurs, Semdeg ki qarTvel grenaderTa polkSi gadahyavT.
igi aqtiur monawileobas iRebda kavkasiis mTielTa da-
morCilebasa da ajanyebul polonelTa winaaRmdeg brZo-
laSi.2 masve ekava poloneTis maRali Tanamdebobebi, sa-
ukunis bolos ki varSavis general-gubernatori da
varSavis olqis samxedro mmarTveli iyo. Tavad imere-
tinskis mmarTvelobis periods uwodebdnen, `imeretin-
skis eras~. igi cnobili iyo imiT, rom sazogadoebis
moxibvlis niWi gaaCnda. magaliTad, 1897 wels, niko-
loz mefis varSavaSi CasvlasTan dakavSirebiT, man gaa-
1 henseli v., tabaRua i., saqarTvelo guSin da dRes, Tb. 1976, gv.
399.
2 saiTiZe g., qarTvelebi ruseTis saxelmwifo sabWoSi (1801-1917
ww.) Tb, 2008, gv. 26.
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tara garkveuli reformebi - qveynis ekonomikis ganviTa-
rebis damabrkolebeli akrZalvebi gaauqma, Seamcira cen-
zuruli SezRudva, SemoiRo kaTolikuri eklesiis gan-
viTarebisTvis saWiro SeRavaTiani pirobebi, Seamsubuqa
sazogadoebrivi, komerciuli da kulturuli organiza-
ciebis daarsebis pirobebi da mefes gamosTxova varSava-
Si adam mickeviCis Zeglis dadgmis ufleba, rac daem-
Txva mgosnis as wlisTavs. marTalia, am mmarTvelis
moRvaweoba dRes ganixileba, rogorc ruseTis adminis-
traciasTan SeTanxmebuli taqtikuri svlebi, magram, mi-
uxedavad amisa, general xurkisa da cnobili rusifika-
toris, apuxtinis mZime reaqciuli mmarTvelobis Semdeg
Tavad imeretinskis periodi polonelebisTvis axali
epoqis dasawyisad iqca.1
varSavis adgilobrivi mmarTvelobis samxedro na-
wilis erT-erTi maRalCinosani iyo podpolkovniki Ta-
vadi saakaZe.2 varSavasa da mis provinciebSi mcxovreb
qarTvel oficrebsa da Cinovnikebze wers ian saviniCi,
olglbandis Zvel enciklopediaSi kavkasiaze mTeli ri-
gi statiebis avtori. is cnobili iyo, rogorc kavkasi-
is kargi mcodne da Tavs qarTvel emigrantTa STamomav-
lad Tvlida.3
1921 wels Seiqmna saqarTvelo-poloneTis klubi,
romlis sabWos prezidenti sergo yuruliSvili iyo.
igi dabadebula 1894 wlis 4 seqtembers saqarTve-
loSi, saCxeris raionSi. mSoblebi  vano yuruliSvili
1 pietkeviCi a., aleqsandre imeretinski, t. 30, Tb. 1902.
2 vozniaki a., qarTuli emigraciis sazogadoebebi da organizaciebi
poloneTSi, Jurnali _ axali poloneTi, Tb. 2001, N1
(specialuri gamoSveba qarTul enaze) gv. 101.
3 bobrovski T., Cemi cxovrebis mogonebani, t. I, Tb. 1979, gv. 64-
65.
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da ekaterine nazariSvili. sergo poloneTSi saqarTve-
los damoukideblobis periodSi, 1918 wels, konsulad
dauniSnavT. saqarTvelos damoukideblobis dakargvis
Semdeg igi aqtiur monawileobas iRebda qarTuli sazo-
gadoebis organizebasa da TavmoyraSi. man varSavaSi qar-
Tul-polonuri klubi daafuZna.1
ganaTlebiT sergo yuruliSvili inJiner-arqiteq-
tori iyo, igi iyo agreTve moyvaruli poeti da proza-
ikosi. redaqtorobda Jurnals ,,Clos Wschodw”, beWdavda
fsevdonimiT `taifuni~, poloneTSi gamocemulia misi
nawarmoebebis ramdenime krebuli: `maTrobela vardi~,
`talRebi~, `novelebi, moTxrobebi da eseebi~. sergo
kargad moewyo poloneTSi. amaze isic metyvelebs, rom
man mogvianebiT saqarTvelodan Zma, vano Camoiyvana, -
vkiTxulobT `ojaxur mogonebebSi~. colad poloneli
moiyvana. misi uamravi megobriT garemocul polonur
saxlSi mudam igrZnoboda qarTuli suli. igi tragi-
kulad daiRupa - 1925 wlis 25 marts varSavaSi, komo-
rovskis kafeSi mokles. mkvleli stefane lebraum vel
likierniki, mxatvar halina sas-vuicickis eWviani qmari
iyo. sergo am dros mxolod 34 wlisa iyo. dakrZalu-
li iqna varSavaSi, marTlmadideblur sasaflaoze. klu-
bis arsebobis periodSi gamoica erTjeradi Jurnali
`amirani~, romlis redaqtori sergo yuruliSvili iyo.
gazeTi eZRvneboda saqarTvelosa da polonur-qarTul
kontaqtebs.
1922 wels Seiqmna pirveli qarTuli komiteti,
romlis Tavmjdomare gaxda sergo yuruliSvili. Sem-
dgom wlebSi komitets xelmZRvanelobdnen: i. salayaia,
a. goZiaSvili da k. imnaZe. komiteti daxmarebas uwevda
1 yuraSvili s., ojaxuri mogonebebi sergo yuruliSvilze, Jurnali
_ axali poloneTi, 2001, #1. gv. 115.
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emigrantTa ojaxebs, awyobda megobrul Sexvedrebsa da
sadResaswaulo RonisZiebebs; gamovida ori gamocema -
,,Pro Georgia”, (1922) da ,,Pro Patria” (1923), amas garda,
SoTa rusTavelis 750 wlisadmi miZRvnili broSura da
parizSi qarTveli emigranti moRvaweebis naSromebis
frangulad Targmnili krebuli; daibeWda sxva erTjera-
di gamocemebi saqarTveloze; s. yauxCiSvilis redaqto-
robiT 1823-24 wlebSi gamodioda `aRmosavleTis xma~,
romelSic, ZiriTadad, qveyndeboda masalebi saqarTvelo-
ze1.
1925 wlidan varSavaSi arsebuli poloneT-saqar-
Tvelos sazogadoebis Sesaxebac mcire ram aris cnobi-
li.
faSisturi okupaciis mZime periodSi qarTveli
emigrantebi, miuxedavad privilegirebuli poziciisa,
riTac okupantebi cdilobdnen maT gadabirebas, saerTo
jamSi, loialurni rCebodnen SeZenili samSoblos mi-
marT, Tumca varSavis qarTul diasporas ar ascda dra-
matuli, xolo zogierT SemTxvevaSi, tragikuli momen-
tebi, romlebic dRemde iwvevs Rrma gancdebs. germane-
lebis okupanturma xelisuflebam saqarTvelos komi-
tets reorganizacia gaukeTa da Tavis daqvemdebarebaSi
moaqcia. komitetis marTva daevalaT germanelebis ndo-
biT aRWurvil pirebs.2
1991 wlis 25 maiss, saqarTvelos damoukideblo-
bis wlisTavisa da saqarTveloSi prezidentis arCevne-
1 saiTiZe g., qarTvelebi ruseTis saxelmwifo sabWoSi (1801-1917 ww.)
Tb, 2008, 95.
2 vozniaki a., qarTvelebi emigraciis sazogadoebebi da organi-
zaciebi poloneTSi, Jurnali _ axali poloneTi, Tb., 2001, N1
(specialuri gamoSveba qarTul enaze) gv. 95.
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bis wina dRes, varSavis damoukideblobis muzeumSi mo-
ewyo gamofena - saqarTvelo-poloneTi, romelmac Tavi
mouyara poloneTis sxvadasxva qalaqebSi mcxovrebi qar-
Tvelebis jgufs, rac gaxda impulsi momavali patrio-
tuli saqmanobisaTvis. aman gamoiwvia imave wlis seqtem-
berSi loZSi saqarTvelo-poloneTis sazogadoebis Camo-
yalibeba. es sazogadoeba I da II msoflio omebs Soris
arsebuli qarTul-polonuri klubebis tradiciebis gam-
grZelebeli aRmoCnda. man Tavis rigebSi gaaerTiana po-
loneTSi mcxovrebi qarTvelebi da saqarTvelos megoba-
ri polonelebi. maTi survilia, poloneTis sazogadoeba
gaecnos saqarTvelos istoriasa da kulturas, xeli Se-
uwyos ori xalxis samomavlo kavSirebis gaRrmavebas.
saqmianoba mTel poloneTs moicavs: filialebi aqvs var-
Savasa da poznanSi, xolo rwmunebulebi hyavs kroSlin-
Si, lemburksa da broclavSi. 1994 wlisaTvis sazoga-
doeba 86 wevrs iTvlida, maTi umetesi nawili varSava-
Si (30), loZSi (22), bilgoSCiSi, krakovsa da sxva qa-
laqebSi cxovrobda. umetesobas qarTvelebi an qarTuli
warmoSobis polonelebi Seadgendnen. sazogadoebas si-
cocxlis bolomde ieJi aroniSiZe xelmZRvanelobda
(1998). XX saukunis 90-iani wlebis pirveli naxevari
iTvleba sazogadoebis yvelaze gamococxlebul perio-
dad, organizeba gaukeTda saqarTvelosaTvis humanitaru-
li daxmarebis aqciebs – ewyoboda gamofenebi, megobru-
li Sexvedrebi, aRwerili iqna poloneTis sasaflaoze
dakrZaluli qarTvelebis saflavebi da a.S.
1991-1998 wlebSi gamoica Jurnal ,,Pro Georgia”-s
rva nomeri, romlis damaarsebeli da redaqtori daviT
yolbaia iyo, xolo mogvianebiT - anjei vozniaki da
1994 wlidan - viozex materski.
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90-iani wlebis dasawyisSi qarTveli studentebis
wreSi xanmokle droiT funqcionirebda angia kaxianis
mier daarsebuli saqarTvelos saxalxo-demokratiuli
partiis varSavis klubi, qarTul-afxazuri konfliqtis
periodSi moewyo ramdenime demonstracia saqarTvelos
teritoriuli mTlianobis mxardasaWerad. 1993 wels a.
kaxianis redaqtorobiT klubma gamosca Jurnal `he-
roldis~ erTaderTi nomeri, misi mizani iyo poloneli
mkiTxvelisaTvis saqarTvelos saSinao da sagareo situ-
aciis gacnoba.
poloneT-saqarTvelos sazogadoebis wevrebis
jgufma, I da II msoflio omTaSoris periodSi arsebu-
li qarTul-polonuri klubis tradiciebze dayrdnobiT,
1995 wels varSavaSi Camoayaliba `saqarTvelos klubi
1920~. misi Tavmjdomarea sergo yuruliSvili, 20-iani
wlebis cnobili emigranti moRvawis ZmisSvili da sex-
nia. klubis ZiriTad mizans warmoadgens konferenciebis,
seminarebis Catareba, saqarTveloSi poloneTis, xolo
poloneTSi saqarTvelos Sesaxeb codnis propagandis
organizacia. klubi varSavaSia, magram saqmianoba moicavs
sruliad poloneTs. ewyoba Sexvedrebi, varSavaSi mcxov-
rebi qarTveli mxatvrebis gamofena.
90-iani wlebis meore naxevarSi kvlav SeiniSneba
yvela qarTuli organizaciis aqtiurobis dakargva, xo-
lo saqarTvelos saxalxo-demokratiuli partiis var-
Savis klubma mas mere, rac misma organizatorebma da-
toves poloneTi, arseboba Sewyvita. dResdReobiT qar-
Tuli diaspora Caeflo yoveldRiur cxovrebiseul
siZneleebSi da, amdenad, naklebi dro rCeba sazogadoeb-
rivi saqmianobisaTvis. ukanasknel wlebSi Seqmnil orga-
nizaciebSi igrZnoboda didi gamococxleba. aq Tavs iy-
ridnen polonelebi, romlebic dainteresebuli iyvnen
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saqarTvelos kulturiT. gansakuTrebuli aqtiurobiT
gamoirCeoda 1999 wlidan arsebuli saqarTvelos moy-
varulTa wre, romelic poloneTis xalxTmcodneobis
sazogadoebis varSavis ganyofilebasTan dafuZnda. mis
wevrebs varSavis universitetis eTnologiis fakulte-
tis studentebi da kursdamTavrebulebi warmoadgendnen
iustina doboSinskas xelmZRvanelobiT. wre organizaci-
as ukeTebs saqarTvelosadmi miZRvnil fotogamofenebs,
filmebis Cvenebebs, aRniSnavs wlisTavebs. misi iniciati-
viT 2000 wlis maisSi moewyo samecniero sesia saqar-
Tvelos Temaze. wris wevrebi arian mravali samecniero
naSromis avtorebi, maTi naSromebis umetesoba saqarTve-
los Temas eZRvneba.
msgavs xasiaTs atarebs 2000 wlis aprilSi vroc-
lavSi daarsebuli wminda ieJis saxelobis poloneT-sa-
qarTvelos megobrobis sazogadoeba, romelic Tavisi
saqmianobiT sruliad poloneTs moicavs. sazogadoebis
Tavmjdomarea cnobili vroclaveli arqeologi, profe-
sori boguslav gedia. mis rigebSi ramdenime aTeuli
wevria, romelTa umetesobas poloneli studentebi
warmoadgenen. sazogadoebis mizania saqarTvelos Sesaxeb
codnis da masTan kontaqtebis gaRrmaveba. sazogadoeba
vroclavSi saqarTvelos kulturis centris gaxsnas
apirebs, mimdinareobs mcdeloba Senobis SesaZenad.
SedarebiT sxva miznebi amoZravebs varSavaSi 2000
wlis Semodgomaze Camoyalibebul `gadarCenis~ fonds,
romlis damaarsebeli da Tavmjdomarea doroTa parJimi-
esi. fondis survilia daexmaros amierkavkasiis ~polo-
nias“, amasTan, amierkavkasiis qveynebis istoriisa da
kulturis Sesaxeb codnis gaRrmavebasac iTvaliswinebs.
kavkasiis `polonia~ msoflioSi erT-erTi uZvele-
sia. kavkasiaSi polonelebis yvelaze mravalricxovani
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emigracia kostuSkos ajanyebis Semdgom mefis ruseTis
represiebs ukavSirdeba.
saqarTvelos mier damoukideblobis mopovebam,
axalma istoriulma etapma saqarTvelos polonelebi-
saTvis axali SesaZleblobebi dasaxa.
1995 wlis 9 Tebervals politikur gadasaxle-
bulTa da XIX-XX saukuneebis mijnaze emigrirebulTa
STamomavlebma SeZles gaerTianebuliyvnen saqarTvelos
polonelTa TanamegobrobaSi (amJamad, 1998 wlis xela-
xali registraciis Semdeg, saqarTvelos polonelTa
kulturul-saganmanaTleblo kavSiri ,,polonia“).
pirveli saerTo kreba gaimarTa noemberSi Tbili-
sis saxelmwifo universitetSi, masSi orasamde adamiani
monawileobda. mowveulTa Soris iyo Tbilisis petre
da pavle mociqulebis kaTolikuri taZris winamZRvari
qsenZi adam oxali, saqarTveloSi vatikanis saelCos
warmomadgenlebi, euTos misiiT moRvawe poloneli dip-
lomatebi.
amis Semdeg ,,polonia“ Tavis akvnad Tbilisis uni-
versitets Tvlis. ,,poloniis“ prezidentad airCies ma-
ria filina. polonelTa TbilisSi maspinZlobas tra-
dicia swored maria filinas bebiis, maria zavadas sax-
lSi Caeyara. poloneTis organizaciis Seqmnis ideac ma-
rina filinas ekuTvnoda. TandaTan Seiqmna organizaciis
struqtura sakuTari arqiviT, sadac 1000-ze meti po-
lonuri an Sereuli warmoSobis adamianis monacemebia.
kavSiri mudmivad avsebs Tavis arqivs, romelsac didi
mniSvneloba aqvs saqarTvelos polonelTa istoriis
srulyofilad aRdgenisaTvis. es kavSiri, pirvel rigSi,
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kulturul-saganmanaTleblo da samecniero amocanebs
isaxavs miznad1.
saqarTvelosa da poloneTs Soris kavSirebis gan-
mtkiceba axal etapze, XXI saukuneSi – saqarTvelos
polonelebisaTvis mniSvnelovani istoriuli misiaa.
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FROM THE HISTORY OF POLAND-GEORGIA
RELATIONS
(ACCORDING TO PRESS MATERIALS)
RESUME
During the millenniums, especially the last tow centuries,
polish-Georgian relations became deeply rooted.
And still, the most dramatic and tense period of these
relations was the 19th century. The authorities of those days
,,took care’’ to extend the contacts between these tow peoples
who had been related with deep friendly ties. After rebellions
thousands of Poles were exiled in the Caucasus.
The were assigned to different Caucasian regiments as
common solders.
The results of the Tsarism’s’’ reforming’’activity were
unexpected. A kind of spiritual unity established between
punished political figures and Georgian intelligentsia. A group
of Polish’’ Caucasian poets’’ was formed. Exiled Poles became
actively involved in the life of the Caucasus.
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They introduced better the region of their new habitation
to their compatriots and connected links forever with Georgia.
At the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries
representatives of different social layers and professions used
to arrive in Georgia of their own free will.
In fact, Poles had a significant contribution in
development of culture and all spheres of science in Georgia.
Georgia by its geopolitical situation was playing a role of
connecting link of two Western and Eastern civilizations when
it was entrusted with a role of ‘’support of Christianity’’ in the
East. This small country in the South Caucasus was taking on
itself any danger and hardship coming from East.
Factually it was a threshold against which an advance-
guard of foreign invance-guard of foreign invaders was being
crashed. Thus Georgian was serving invaluable service to
Europe as enemies exhausted in battles with Georgia were not
able to reach Europe or attacked it with significantly little
forces.
As for diplomatic relations between Poland and Georgia
they are connected to preparation to battle with common
enemy of these two States Osman Empire.
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dodo WumburiZe
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti,
istoriis mecnierebaTa doqtori,
mTavari mecnier-TanamSromeli
Turqizmis liderebi da saqarTvelo meoce saukunis
10-ian wlebSi
Turqizmi, rogorc ideologia, jer kidev XIX sa-
ukuneSi, osmanizmis wiaRSi Camoyalibda. igi axal sta-
diaSi Sevida 1908 wlis Turquli revoluciis Semdeg.
marTalia, Turqizmis ideologTa lozungi iyo - `impe-
riis yvela xalxTa erTianoba, ganurCevlad religiisa
da eTnikuri warmoSobisa~, magram Turqi xalxis prima-
ti am erTobaSi ar aviwydebodaT. amis magaliTi iyo
`axalgazrda TurqTa lideris, jemal faSas sityvebi:
`me, upirveles yovlisa, osmalo var, magram ar maviwy-
deba, rom me var Turqi da aravis ar SeuZlia Searyios
Cemi rwmena, rom Turqi xalxi wamoadgens dedaboZs mTe-
li osmaleTis imperiisaTvis. Turquli kultura emsa-
xureba osmalur erTianobas da aZlevs Zalas imperias,
vinaidan osmalTa imperia aris TurqTa qmnileba~1.
imperiis yvela araTurqi elementi unda yofiliyo
TurqTa mier STanTqmuli da asimilirebuli, Tu saWiro
gaxdeboda, ZaldatanebiTac ki. am mizans emsaxureboda
axalgazrda TurqTa moRvaweoba. am mxriv maT bevri gaa-
keTes Turquli enis, rogorc imperiis saxelmwifo enis
1 Джемал паша, записки, 1918-1919,Тифлис, 1923, с. 206.
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gasavrceleblad, gaaZlieres administraciuli centra-
lizmi, samxedro samsaxuris sistema da sxv. swored am
politikis Semdeg moxda osmaleTSi moqceuli qarTuli
soflebisa da qalaqebis sruli gaTurqeba, islamizacia
da didi qarTuli kulturis miRma am ZirZveli qarTu-
li mosaxleobis aRmoCena1.
aRsaniSnavia, rom axalgazrda TurqTa moZraobaSi
qarTveli mahmadianebic monawileobdnen. revoluciis ga-
marjvebis Semdeg oTxi maTgani mejlisis deputatad
airCies, zogi ki mTavrobis wevri gaxda. maSindeli qar-
Tuli presis monacemebiT, samxedro ministrad erovne-
biT qarTveli - riza faSa - Rlonti dainiSna. 1909
wlis 6 noembris socialist-federalisturi partiis
organo, gazeTi `droeba~ werda: `moxucebuli qiamal
faSas nacvlad maT dauniSnavT ufro axalgazrda, ganaT-
lebuli da gulwrfeli progresisti hasan ferim faSa.
gavaxseneb mkiTxvels, rom osmaleTis axali pirveli mi-
nistri CamomavlobiT qarTvelia, baTumSia dabadebuli~.
osmaleTis parlamentis deputati iyo ahmedbeg Tavdgi-
riZe. aRniSnuli movlenebis Sesaxeb gadmogvcems TviT-
mxilveli, imJamad stambolSi mcxovrebi qarTveli iase
raWveli2.
im organizaciaTa ricxvs, romlebic ruseTSi moq-
medebdnen Turqizmis gasavrceleblad, ekuTvnoda aWa-
raSi moqmedi `sedai mileTi~, romelic Turqi agentebis
mier iqna daarsebuli da romlis saqmianobasac qarTve-
li patriotebi upirispirdebodnen. axalgazrda Turqeb-
ma TavianTi agentura Seqmnes agreTve axalcixe-axalqa-
laqis raionebSic. aq Turqebis agenturas xelmZRvanel-
1 gigineiSvili o., Turqizmi, osmaleTis sagareo politika,
gamomcemloba _ codna, Tbilisi, 1963, gv. 66-75;
2 gazeTi _ droeba, 1909 weli, 6 noemberi.
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bda vinme omar efendi neman zade. omar efendi pirdapir
acxadebda, rom `misi sanukvari ocnebaa muslimanTa ba-
tonoba kavkasiaSi~ da rom `amisTvis aucilebelia kavka-
siis Sesvla TurqeTis imperiis SemadgenlobaSi~.
omar efendisTan mWidro kavSiri hqonda rotmistr
gudievs, erovnebiT inguSs, `veluri diviziis~ yofil
oficers, romelic agreTve TurqeTis dazvervis agenti
iyo. osmaleTis davalebiT, gudievma datova samxedro
samsaxuri, samuSaod policiaSi gadavida da omis dasas-
rulisaTvis faqtiurad daepatrona axalcixis mazras.
Tebervlis revoluciis Semdeg omar efendisa da misi
xalxis daxmarebiT gudievi, ukve komisris saxiT, axal-
cixis mazris saTaveSi aRmoCnda da tyveobidan gaqceul
Turq oficerTa daxmarebiT Seqmna samxedro dajgufebe-
bi ruseTis armiis zurgSi mtruli moqmedebisaTvis.
pirveli msoflio omis dros osmaleTs ara sul-
Tani, aramed, praqtikulad, triumvirati marTavda - en-
ver-faSas, TalaaT-faSas da jemal-faSas saxiT1. aqedan
ki mTavari roli envers hqonda. is iyo Tavdacvis minis-
tri da mTavarsardlis moadgile. 1918 wlis martSi mi-
si miTiTebiT SemoiWra osmaluri jari saqarTveloSi,
TalaaT faSa Sinagan saqmeTa ministri da `erTobisa da
progresis~ partiis Tavmjdomare, jemal-faSa ki sazR-
vao ministri da stambolis gubernatori iyo.
enver-faSa daibada 1883 wels stambulSi, xelmok-
le Turqul ojaxSi. Zlieri xasiaTis, dauzogavic da
gulCvilic, masiuri mkvlelobebis organizatoric da
bavSvebisa da cxovelebis moyvarulic, - ase axasiaTeben
mas Tanamedroveni. werda leqsebs, ambobda: `sikvdils
daveniZlave, rom ver damamarcxebso~. yvelaze mniSvne-
1 svaniZe m., osmaleTis istoria, II tomi, 1600-1923, Tbilisi,
2002.
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lovani roli osmaleTis marTvaSi envers hqonda. is
iyo Tavdacvis ministri da mTavarsardlis moadgile
(mTavarsardlad formalurad sulTani iTvleboda). ga-
modioda `didi Turanis~ Seqmnis ideiT da am miznis
ganxorcielebas germaniasTan kavSiriT gegmavda. surda
mTeli amierkavkasiis SeerTeba osmaleTTan, ramac misi
mokavSire germania SeaSfoTa da mis sawinaaRmdegod ga-
nawyo. enver-faSa upirispirdeboda qemal-faSas (aTa-
Turqs), mas panTurqizmis ideiT osmaleTis imperiis aR-
dgena surda, aTa-Turqi ki demokratiuli TurqeTis
respublikis Seqmnis momxre iyo. enver-faSas kavSiri
hqonda leninTan (iseve, rogorc aTa-Turqs), Cavida ru-
seTSi, surda Tavisi miznebisaTvis ruseTis gamoyeneba,
magram mixvda, rom lenini Tavad apirebda mis gamoyene-
bas, gaipara tajikeTSi da SeuerTda iq mimdinare anti-
sabWoTa ajanyebas, dainiSna armiis mTavarsardlad. ru-
seTis Cekam, feliqs ZerJinskis uSualo brZanebiT, gan-
karguleba gasca mis mokvlaze. igi mokles 1922 wels
wiTelma komandirebma akofo (iakob) melkugovma da ge-
orgi agabekovma. erTi versiiT, es mkvleloba somxurma
organizaciam daukveTa, romelmac TurqeTSi somexTa ge-
nocidisaTvis SurisZieba dagegma da Seadgina damnaSave
Turqebis sia. am siis saTaveSi enver-faSa iyo. aseTia
enver faSas biografia. mas germanelebi avantiurists
uwodebdnen. enveri da TalaaT - faSa germanofilebi iy-
vnen, jemal - faSa antantis momxre, magram ruseTi im-
denad ejavrebodaT, rom 1914 wlis 2 agvistos germa-
nia-TurqeTs Soris dadebul saidumlo xelSekrulebas
uyoymanod miemxrnen.
1914 wlis 11 noembers osmaleTma omi gamoucxada
antantis saxelmwifoebs, sulTanma ki yvela muslims
`saRvTo omisken~ mouwoda inglisis, safrangeTisa da
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ruseTis winaaRmdeg. saRvTo omis gamocxadebis Semdeg
TurqeTsa da germanias imedi hqondaT, rom antantis sa-
xelmwifoebis batonobis qveS mcxovrebi muslimi xal-
xebi daiwyebdnen brZolas koloniuri batonobis wina-
aRmdeg, magram maTi imedebi ar gamarTlda.
1914 wlis noemberSi osmaleTis armiam Seteva da-
iwyo arzrumis, olTisis da erevnis mimarTulebiT da
dasawyisSi garkveul warmatebebs miaRwia. ruseTis jari
iZulebuli iyo ukan daexia. osmaleTis jarebi ufro
farTomasStabiani operaciebisaTvis emzadebodnen: maT
surdaT sariyamiSisa da yarsis aReba. am operaciis gan-
saxorcieleblad osmaleTma 90 aTas jariskacs mouyara
Tavi ruseTis 60-aTasiani jaris winaaRmdeg. am fron-
tze qarTveli meTaurebi da jariskacebic mravlad ib-
rZodnen. magaliTad, sariyamiSis frontze didi gamar-
jveba moipova qaquca ColoyaSvilma, romelmac `arwivis
buded~ wodebuli sabrZolo adgili aiRo da didi
jildoc daimsaxura. am operaciis dros, sariyamiSTan,
osmalebma 70 aTasi jariskaci dakarges, rusebma ki
mxolod 20 aTasi. osmaleTis armia faqtiurad ganad-
gurda, enver - faSa stambolSi dabrunda, sardloba ki
damid hafiz - faSas gadaabara.
ruseTis armia erTdroul Setevaze gadavida da
aiRo jer xofa, 18 ianvars - artanuji. 1915 wlis mais-
Si rusebma vani daikaves. amis gamo osmaleTis sardlo-
bam gamosca dadgenileba frontis zonidan somexTa de-
portaciis Sesaxeb. am movlenas mohyva somexi mosaxle-
obis ganadgureba. 1916 wels ruseTis armiam aiRo mniS-
vnelovani cixe-simagre arzrumi, aseve - erzinjani da
trapizoni. inglisma da safrangeTma gadawyvites, sam-
xedro desanti gadaesxaT galipolis naxevarkunZulze,
bosforis srutis blokireba moexdinaT da konstanti-
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nopoli daekavebinaT, riTac osmaleTs gamoTiSavdnen
omidan. osmaleTis sardali iyo germaneli generali
liman fon sandersi. galipolis brZolaSi monawileob-
da polkovniki mustafa qemal - faSa, romlis gabedul-
ma moqmedebam ganapiroba osmalTa warmateba. operaciis
iniciatori da organizatori iyo inglisis maSindeli
sazRvao ministri uinston CerCili, romelic operaciis
warumateblobisaTvis gadaayenes. osmaleTis mizani iyo
suecis arxis xelSi Cagdeba da egviptis dakaveba. es
saqme triumviratis erT-erT wevrs, jemal - faSas dae-
vala, romelsac 100-aTasiani armia hyavda. miuxedavad
gamoCenili simamacisa, osmaleTis jarma ver gabeda sue-
cis gadalaxva da egvipteSi SeWra, Tumca maT inglise-
lebi ramdenjerme daamarcxes. 1916 wlis bolosaTvis
inglisi kontrSetevaze gadavida da osmaleTis jari
ukuagdo port-saididan 80 km-iT aRmosavleTiT. ingli-
selebma daikaves sinais naxevarkunZuli da palestinaSi
Sevidnen.
1917 wlis dasawyisSi inglisis armia 160-aTasiani
jariT Setevaze gadavida mesopotamiis frontze da os-
maleTis jarebi iqidan ukuagdo. 17 marts ingliselebma
daikaves baRdadi. amiT usazRvrod gaizarda inglisele-
bis gavlena arabul qveynebze da daiwyo am xalxebis
ganmaTavisuflebeli brZola osmaleTis batonobisagan
Tavis dasaxsnelad.
1917 wlis 31 marts stambolSi moxda Sekreba,
romelsac enver - faSa, TalaaT - faSa da germaneli
sardali sandersi eswrebodnen. maT gadawyvites Seeq-
mnaT axali samxedro dajgufeba - `ildirimi~ (elva),
romelic elviseburad Seutevda da aiRebda baRdads. am
samxedro SenaerTSi 38 aTasi jariskaci Sedioda, Tumca
verc am SenaerTma gadawyvita mTavari mizani - aeRo
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baRdadi da daebrunebina poziciebi aRmosavleTSi. in-
glisis armiam axali SeteviT, 1917 wlis noember-dekem-
berSi, aiRo qalaqebi: gazi, iafa da ierusalimi. amiT
osmaleTisa da germaniis aRmosavluri miznebi sabolo-
od dasamarda.
osmaleTs Camoscilda hijazi, samxreT palestina,
erayis nawili, man 600 aTasi jariskaci dakarga.
Turqizmi mTeli omis dros osmaleTis mTavari ma-
moZravebeli Zala iyo. mas surda kavkasiis, Sua aziis,
iranis nawilis, ruseTis muslimanebiT dasaxlebuli re-
gionebis dakaveba da Tavisi gavlenis qveS moqceva. Tur-
qi istorikosebi werdnen panTurqizmiT gaJRenTil wig-
nebsa da statiebs. osmalo jaris nawilebi frontze mi-
diodnen mizniT, „daebrunebinaT dakarguli Turquli
teritoriebi kavkasiaSi“. am faqtze werda gazeT „sa-
xalxo saqmis“ publicisti i.t-li. is ixsenebda isto-
rikosisa da ganaTlebis yofili ministris, Suqri - fa-
Sas sityvebs: saqarTvelo sami saukune Cven gvekuTvnoda
da SemdegSic Cven unda gvekuTvnodeso. vrcel werilSi,
sadac panTurqizmi da panislamizmi vrclad aris daxa-
siaTebuli, publicisti im leqssac ixsenebda, romelsac
frontze mimavali osmalo jariskacebi mRerodnen. Tur-
quli leqsis qarTuli Targmani aseTia: „ardahansa da
baTumSi rogorc ki russ dainaxav, iqve tvini SeuWame.
baTums sisxliT SevRebavT, soxums cecxls wavukidebT,
Turquli jariT, erTi dakvriT, tfiliss mivadgebiT...“1.
aseT dampyroblur suliskveTebas kavkasieli erebis wi-
naaRmdegoba mohyva.
Crdilo kavkasiis ganmaTavisuflebel brZolas hai-
dar beg bamati xelmZRvanelobda. is axlos imyofeboda
1 gazeTi _ saxalxo saqme, 1918 weli, N279.
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osmal politikosebTan, kerZod, halil beisTan. 1918
wlis 13 maiss gamocxadda Crdilo kavkasiis damouki-
debloba. osmalebma icodnen, rom kavkasias ruseTi ar
daTmobda, aseve isini waawydebodnen germaniis winaaR-
mdegobas. asec moxda. Turqi generlebis TurqizmiT gaJ-
RenTili ideebi da maT mier saqarTvelo-somxeTis wina-
aRmdeg wamowyebuli kampania germaniam CaSala. `Cven
gvinda kavkasiis muslimanebTan mWidro kavSiri, - werda
saidumlo depeSaSi enver - faSa zeqi - faSas: _ da da-
vexmaroT maT saxelmwifo cxovrebis organizaciasa da
mmarTvelobaSi, raTa drois ganmavlobaSi sul ufro da
ufro davuaxlovdeT maT da SeviyvanoT isini osmale-
Tis saxelmwifos SemadgenlobaSi~.
osmaleTma ver SeZlo Tavisi gegmebis ganxorcie-
leba. oqtombris bolos inglisis armias TiTqmis mTeli
aRmosavleTi eWira: siria, erayi. iordania, beiruTi,
damasko da sxv. 1918 wlis 15 seqtembers mokavSireebma
iseTi safrTxe Seuqmnes stambuls, rom gamarjvebaze
fiqric ki zedmeti gaxda. 7 oqtombers enver - faSa,
TalaaT da jemal - faSa gadadgnen. axalma mTavrobam
antantas zavi sTxova. 30 oqtombers mudrosis yureSi,
inglisur gem `agamemnonze~ zavi daido, osmaleTma xeli
moawera kapitulaciis aqts. pirvel msoflio omSi os-
maleTis damarcxebis Semdeg Turqizmi Setevidan Tav-
dacvaze gadavida.
saqarTvelom 1918 wlis 26 maiss damoukidebloba
gamoacxada, 28 maiss daido xelSekruleba germaniasTan,
4 ivniss - osmaleTTan. es iyo kabaluri sazavo pirobe-
bi, Tumca germania dahpirda qarTvel politikosebs,
rom osmalebis am pirobebisgan gaaTavisuflebda. es
dReebi sabediswero iyo istoriis avanscenaze Semdgari
qarTveli politikosebisaTvis. maT SeuZlebeli unda ga-
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ekeTebinaT, exsnaT qveyana. maT ukanaskneli Zala, niWi,
energia da SesaZleblobani gaiRes mdgomareobis gansa-
muxtavad, saqarTvelos sakeTildReod movlenebis Semo-
sabruneblad. am kritikul dReebSi noe ramiSvili akaki
CxenkelTan erTad gadamwyvet misias asrulebda. amaze
is saidumlo werilebic metyvelebs, romlebic maT Tbi-
lisSi partiul da saxelmwifo Tanamoazreebs gamoug-
zavnes. ramiSvilis pirvel, sakmaod vrcel depeSaSi
saubaria Turqul interesebze, maTs liderebTan urTi-
erTobis detalebze. Cans, ramxela teritoriuli pre-
tenziebi hqondaT Turqizmis liderebs1.
meore depeSac ori dRis Semdegaa gagzavnili Tbi-
lisSi da masSic is daZabuli situaciaa aRwerili, ro-
melic saqarTvelos irgvliv iyo am dReebSi. osmaleTi
cdilobda esargebla imiT, rom germaniis realuri mo-
kavSire iyo, mis gareSe germanelebs Zalian gauWirdebo-
daT, amitom kavkasiaSi sakuTar dapyrobiT miznebs os-
malebi aRarc malavdnen da mokavSiresac aRar emorCi-
lebodnen. germania amis gamo ukmayofilo iyo, Tumca
realurad mainc iZulebuli xdeboda gafrTxileboda
osmaleTTan urTierTobas, ar daeZaba igi da inglisis
winaaRmdeg mcire aziis frontze marto ar darCenili-
yo. `unda gamovtydeT, rom aq hyavT ori divizia, albaT
baqosTvis. mosulni arian galiciis frontidan. ver ga-
arCev germanel-avstrielTagan. vSiSob, rom am jars ver
gauZleben da saqarTvelo aklebuli iqneba. ai, aq meba-
deba me eWvi: Rirs Tu ara axalcixis mazra imdeni, rom
mas SevswiroT mTeli xalxis ekonomiuri ganviTareba?
rasakvirvelia, strategiul sazRvrebs me am SemTxvevaSi
ar vTmob. am mxriv imedi aris gasceT garkveuli in-
1 scssa, fondi 1861, aRwera 2, saqme 15.
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struqcia, ise me nabijs ar gadavdgam... xval elian en-
ver faSas. axalcixis SeerTeba sul misi saqme yofila.
xalil-bei ufrTxis, rom misi mosvlis Semdeg Cveni
mdgomareoba garTuldeba“, - vrceli depeSis am adgile-
bidan Cans, Tu ra katastroful situaciaSi Caagdes
Turqizmis liderebma 1918 wlis gazafxul-zafxulze
saqarTvelo, Tumca aqve ikveTeba imedic, rom es movle-
na droebiTi iyo da qveyana dakargul teritoriebs
germaniis daxmarebiT daibrunebda1. Turqistuli gegmebi
qarTveli politikosebisaTvis ucnobi ar yofila. ami-
tom maTi SeSfoTebac bunebrivi iyo2.
sainteresoa gazeT `saqarTveloSi~ gamoqveynebuli
werili baTumis konferenciaSi enver - faSas monawile-
obis Sesaxeb. werilSi aRwerili iyo osmaleTidan ba-
Tumis konferenciaze momavali gemis ekipaJis Semadgen-
loba da ekipaJis wevrTa damokidebuleba kavkasiis po-
litikuri mowyobisadmi. rodesac 1 (14) aprils amier-
kavkasiis sazavo delegacia mTavrobam ukan, TbilisSi
gamoiwvia, trapizonSi darCnen daRestan-CeCneTis dele-
gatebi (tapa Cermoevi da haidar bammatovi), darCa ami-
erkavkasiis sazavo delegaciis zogierTi warmomadgene-
lic: kerZod, mahmadianTa komitetis wevrebi mamed ga-
jinski da axmed pepinovi da saqarTvelos erovnuli
sabWos prezidiumis wevri grigol veSapeli. darCenil-
Ta mizani iyo, xeli SeewyoT osmaleTsa da kavkasiis
qveynebs Soris keTilmegobruli urTierTobis aRdgeni-
saTvis. delegaciis TbilisSi gamomgzavrebidan ori
dRis Semdeg enver-faSa movida trapizonSi. mas Tan moh-
yvnen germaneli samxedroebi general ciegtis meTauro-
1 scssa, fondi 1861, aRwera 2, saqme 15, f. 6-7;
2 WumburiZe d., istoriuli portretebi, werilebi, Tbilisi, 2012,
gv. 119-133.
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biT. envers baTumSi specialurad mohyavda sulTnis bi-
ZaSvili omar faruqi, romelsac qobuleTeli qarTveli
deda hyavda. enver-faSam specialurad Sekriba gemis eki-
paJi, raTa sakuTari politikuri miznis gansaxorcie-
leblad gamoeyenebina. Tavad ganucxada mgzavrebs: gemiT
gavemgzavroT, ufro meti dro dagvrCeba sasaubrodo.
masTan erTad baTumSi wamovidnen osmaluri armiis cno-
bili meTaurebi _ vexib-faSa da rauf-bei. oriveni pan-
Turqistebi da saqarTvelos mtrebi iyvnen. am adamianeb-
ma gemze molaparakeba gamarTes rogorc Crdilokavkasi-
el, aseve amierkavkasiis mTavrobaSi Semaval azerbaija-
nel delegatebTan, romelTac isedac proosmaluri
orientacia hqondaT, maTi TandaswrebiT isaubres saqar-
Tvelos warmomadgenelTan, erovnuli sabWos prezidiu-
misa da erovnul-demokratiuli partiis wevr grigol
veSapelTan. Tu gazeT `saqarTvelos~ korespondencias
ukritikod miviRebT, `sami dRis ganmavlobaSi delega-
cias sruli SeZleba hqonda naTlad gaerkvia is keTi-
lismsurveli Sexeduleba, romelic aqvs osmaleTis
mTavrobas kavkasiis erTa mimarT~, magram osmaleTis ma-
Sindeli `keTilismsurveloba~, ra Tqma unda, fantazia
ufro iyo, vidre realoba. grigol veSapelTan molapa-
rakebis dros, rac mTieli da TaTari delegatebis Tan-
daswrebiT xdeboda, enver-faSam gadaWriT ganacxada,
rom mas da mTeli osmaleTis mTavrobas, romelic ger-
maniasTan SeTanxmebiT moqmedebda kavkasiaSi, araviTari
agresiuli miznebi ara aqvs saqarTvelos teritoriebze,
Tu brest-litovskis xelSekruleba iqneba Sesrulebu-
lio. enver-faSam isic ganacxada, rom is da mTeli os-
maleTis mTavroba momxrea saqarTvelos saxelmwifos
aRdgeniso. gazeTi `saqarTvelo~ da enver-faSas sityve-
bis gulwrfelobaSi darwmunebuli erovnul-demokrati
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grigol veSapeli amaod amtyunebdnen evgeni gegeWkors,
miiCnevdnen, rom gegeWkoris Seurigebeli pozicia osma-
leTis mimarT mcdari iyo da igi safrTxeSi agdebda
mTeli kavkasiis xalxebs, umTavresad ki _ saqarTvelos.
am SemTxvevaSi ara gegeWkori, aramed veSapeli da misi
partiis organo cdebodnen, osmalebi Tavisi miznebis
diplomatiurad miRwevas lamobdnen da qarTveli poli-
tikosis dajerebas cdilobdnen. cbierma enverma ekipaJis
wevrebs sami radiograma gamoagzavnina Tbiliss, ori
mTavrobis saxelze _ TaTrebis da mTielebis, mesame ki
erovnuli sabWos saxelze, Tavad veSapelis. grigol ve-
Sapelis teqsti frangulad iyo dawerili da misi qar-
Tuli Targmani aseTi iyo: `Tbilisi, saqarTvelos erov-
nul sabWos, osmaleTis saxelmwifos pasuxismgebeli
warmomadgeneli guliT mondomilia, rom aRadginos me-
gobruli ganwyobileba qarTvelebTan, magram mTavrobis
axlandeli politika cud beds uqadis saqarTvelos. sa-
Wiroa dauyovnebliv zavis Camogdeba osmaleTTan~1.
ra Tqma unda, arc amierkavkasiis mTavrobis qar-
Tvel wevrebs da arc saqarTvelos erovnul sabWos ma-
Sin veSapelis pozicia ar gauziarebiaT. es pozicia arc
iyo politikurad swori da erovnuli interesebis Sem-
cveli. maT ar miiRes enver-faSas ultimatumi calmxri-
vad, mokavSire didi saxelmwifos _ germaniis rCevisa
da garantiebis gareSe. germaniis damarcxebis Semdegac
osmaleTi cdilobda sakuTari miznebis gatarebas saqar-
Tvelosa da amierkavkasiaSi. 1921 wels, rodesac sabWo-
Ta ruseTma saqarTvelos okupacia moaxdina, osmaleTis
jari Semovida aWaraSi. baTumisaTvis brZolaSi Tavgan-
wirviT Caebnen qarTveli mamuliSvilebi. general gior-
1 gazeTi _ saqarTvelo, 1918 weli, 7 maisi.
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gi mazniaSvilis xelmZRvanelobiT qarTulma jarma gan-
devna Turq askerTa razmebi. sabWoTa ruseTsa da qema-
listur TurqeTs Soris kavSirma yarsis xelSekruleba
gamoiwvia 1921 wlis martSi, rasac saqarTvelosTvis
garkveuli ziani mohqonda, magram saqarTvelo am dros
ukve aRar iyo damoukidebeli qveyana, mis sagareo po-
litikas sabWoTa ruseTis xelmZRvaneloba warmarTavda.
dRevandel TurqeTSi Turqizmi ise TvalsaCino
aRaraa, Tumca is ar gamqrala. miuxedavad imisa, rom es
qveyana natos wevria, miiswrafis evrokavSirisken, aris
respublikuri wyobis saxelmwifo, aq mainc igrZnoba
Turqizmis ideologiis sicocxlisunarianoba. qveyanaSi
saxelmwifo doneze mxardaWerilia mxolod Turquli
kultura, erTi ena _ Turquli da erTi eri _ Turqe-
bi. mxolod ukanasknel dros gamoCnda TurqeTis res-
publikaSi mcxovreb araTurqTa swrafva sakuTari kul-
turisa da fesvebis dabrunebisaken. es exeba im mraval-
ricxovan qarTul diasporasac, romelsac am qveyanaSi,
istoriuli bedukuRmarTobis gamo, erovnuli saxe
mTlianad dakarguli aqvs.
Dodo Chumburidze
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Doctor of History
Sciences, The chief scientist
THE LEADERS OF TURKISM AND GEORGIA IN THE
10-IES OF THE 20TH CENTURY
RESUME
The Turkism as an ideology was formed in the bosom of
the Osmanizm at the end of the 19 century.It then moved on to
a new phase in 1908 ,the year of Turkish revolution.The main
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demand of Turkism was imperial assimilation of all Non-
Turkish nations and if necessary even with violent.As a
result,”Young Turkish” policy made Muslim Georgian’s full
assimilation ,who lived in the Ottoman Empire.
In the “young Turkish” organization even Georgian
Muslims took part.During World War 1 (1914-1918) Turkish
leaders calls became particularly aggressive.Germany’s loyal
ally ,the Ottoman Empire ,actually considered the conquest of
the Caucasus and expansion of the empire’s borders.Georgian
patriots actively opposed their attempt.In this battle Germany
seized Georgian’s side.
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oTar janeliZe
ilias saxelmwifo universitetis
politologiis instituti,
asocirebuli mkvlevari
1920-1921 wlebis geopolitikuri realoba da
saqarTvelos bolSevikuri okupacia
pirvelma msoflio omma mravali qveynisa Tu xal-
xis momavali Zirfesvianad Secvala. am omma gadaiyola
ruseTis, avstria-ungreTis, germaniisa da osmaleTis im-
periebi da saTave daudo ramdenime axali saxelmwifos
warmoSobas. 1917 wlis Semodgomidan msoflio politi-
kur rukaze romanovTa vrceli imperiis nacvlad ruse-
Tis sabWoTa socialisturi respublika gamoCnda, xolo
osmaleTis adgili 1920 wlis gazafxulidan TurqeTma
daikava. 1918 wlis 26 maisidan am rukaze saqarTvelos
demokratiuli respublikac iyo aRbeWdili. omma da
misma Sedegebma adrindeli geopolitikuri realoba sam-
xreT kavkasiaSic Tavdayira daayena. es regioni droebiT
ruseTis orbitidan gamovida da saerTaSoriso urTier-
TobaTa sistemaSi saqarTvelos, azerbaijanisa da somxe-
Tis damoukidebeli respublikebis saxiT CaerTo.
mas Semdeg, rac ruseTis saxelmwifos saTaveSi
moqceulma bolSevikebma samoqalaqo omSi mdgomareoba
TavianT sasargeblod gardatexes, kremlma gaaZliera Za-
lisxmeva yofili imperiis ganapira mxareebis da maT
Soris, kavkasiis xelaxla dasaufleblad. 1920 wlis
aprilSi wiTelma armiam azerbaijanSi sabWoTa wyobile-
ba daamyara. imave wlis noembris bolos azerbaijanis
bedi somxeTmac gaiziara. axlo aRmosavleTisaken „mima-
val“ msoflio proletarul revolucias gzad saqar-
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Tveloze unda „gaevlo“. am gzis daufleba ki ruseTs
mxolod saqarTvelos gasabWoebiT SeeZlo.
1921 wels vladimer lenins erTgan mohyavs sain-
tereso gaangariSeba da aRniSnavs, rom, Tu axla sabWo-
Ta xelisuflebis saerTaSoriso gamarjveba 20-30 %-s
Seadgens, poloneTSi revoluciis gamarjvebiT igi 40-
50 %-mde, metic - 51 %-mde gaizrdeba, radgan polone-
Ti mdebareobs germaniis, Cexoslovakiis da ungreTis
gverdiT1. Tu analogiur gaTvlas saqarTvelozec gadmo-
movitanT, misi wvlili saerTaSoriso revoluciis ga-
marjvebaSi sul mcire 10-15 %-iT mainc unda viangari-
SoT, radgan saqarTvelo mdebareobs TurqeTisa da ira-
nis gverdiT, xolo aRmosavleTi msoflio komunisturi
revoluciis „sasicocxlo ZarRvia“. amaze araorazrov-
nad miuTiTebda rsfsr centraluri aRmasrulebeli ko-
mitetis Tavmjdomare mixeil kalinini, rodesac Tana-
medrove situaciis daxasiaTebisas aRniSnavda: „Tbilisma
unda iTamaSos moskovis roli aRmosavleTSi, is unda
gadaiqces meore moskovad“2. maSasadame, bolSevikTa po-
litikuri TvalsazrisiT, saqarTvelo moqceuli iyo sa-
erTaSoriso proletaruli revoluciis orbitaSi. sab-
WoTa ruseTs saqarTveloSi ekonomikuri interesic sak-
maod gaaCnda da arc malavda, rom „baqo ubaTumod ara-
feria“.
am fonze sruliad aradamajereblad gamoiyureba
saqarTvelos demokratiul respublikaSi rsfsr-s el-
Cad daniSnuli cnobili bolSevikis, sergei kirovis pa-
suxi Tbilisur social-demokratiul gazeT „borbas“
korespondentisaTvis: misi sityviT, „rac Seexeba sa-
kiTxs - xom ar vapirebT Cven gavxadoT saqarTvelo
1 Ленин В. И., Полн. собр. соч. т. 44, ст. 181.
2 janeliZe o., 26 maisidan 25 Tebervlisaken, Tb., 1990, gv. 26-27.
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„aRmosavleTis karebad“ im mxriv, rom gadavaqcioT igi
Cveni aRmosavleTis politikis centrad, amaze unda gan-
vacxado, rom aseTi ganzraxva Cven ara gvaqvs. ... Cven ar
gvWirdeba niRbis afareba. Cven rom sxva amocanebi gvqo-
noda dasaxuli, maSin ar davdebdiT SeTanxmebas saqar-
TvelosTan“1.
saqarTvelos demokratiuli respublika danebebas
ar apirebda da CrdiloeTidan momdinare safrTxis asa-
cileblad saSualebebs daeZebda. xsnis Ruzad TbilisSi
dasavluri samyaros mier saqarTvelos de iured cnoba-
aRiareba miaCndaT. jer kidev gaqarwylebuli ar iyo
erTa ligaSi miRebis imedic, Tumca es ukanaskneli sul
ufro efemeruli da iluzoruli xdeboda.
ise rogorc sabWoTa ruseTi, mokavSire saxelmwi-
foebic saqarTvelos problemas saerTaSoriso politi-
kis WrilSi ganixilavdnen. isini angariSs uwevdnen re-
gionSi moskovis realur interesebsa da ZalTa balanss,
afiqrebdaT kavkasiis arastabiluri viTarebac da sxv.
1920 wlis 16 dekembers JenevaSi gamarTul erTa
ligis sxdomaze saqarTvelos demokratiul respubli-
kas uari eTqva am saerTaSoriso organizaciaSi wevrad
miRebaze (kenWisyris monawile 24 saxelmwifodan saqar-
Tvelos sasargeblod xma mxolod 10-ma qveyanam misca).
male saqarTvelos suvereniteti safrangeTma, inglisma,
italiam, iaponiam, belgiam da sxv. iuridiulad aRiares,
magram qveynis Semdgom bedSi gadamwyveti erTa ligis
pozicia aRmoCnda.
erTa ligis xsenebuli gadawyvetileba mniSvnelo-
vanwilad samxreT kavkasiis sakiTxisadmi inglisis mier
gamovlenilma gulgrilobam ganapiroba. unda aRiniSnos,
1 morgoSia a., kirovi saqarTveloSi, Tb., 1960, 77-78.
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rom londonis amgvari „dauinteresebloba“ ganpirobebu-
li iyo sabWoTa ruseTTan inglisis savaWro-ekonomiku-
ri TanamSromlobis aRdgenis miswrafebiT, romlis de-
talebi moskovis delegaciasTan 1920 wlis maisidan
mimdinare molaparakebebze ganixileboda1.
Tavis mxriv, am molaparakebebze did imedebs amya-
rebda sabWoTa ruseTic, romelic inglisTan kavSirisa-
gan ufro mets moeloda, vidre moskovisaTvis metad aq-
tualuri saerTaSoriso vaWrobis ganaxleba iyo. ori
qveynis SeTanxmebas politikuri datvirTvac unda hqo-
noda, maT Soris, samxreT kavkasiasTan mimarTebaSic.
SemTxveviTi ar iyo, rom kremli saqarTvelos winaaR-
mdeg gadamwyveti moqmedebis dawyebas inglisTan urTi-
erTobis saboloo garkvevas ukavSirebda. am mxriv sayu-
radReboa v. leninis erTi imdroindeli depeSa i. sta-
linisadmi, romelSic aRniSnulia: „Zalze frTxilad
unda avwon-davwonoT, Rirs Tu ara viomoT saqarTve-
losTan, mere misi rCena da inglisTan kavSiris gawyve-
tis, metic, axali omis riski~2.
inglisTan mdgomareobis garTulebis Tavidan asa-
cileblad kremlSi umjobesad miaCndaT, rom jer kidev
baTumSi myofi mokavSireTa samxedro nawilebi aqedan
saqarTvelos xelisuflebas gaedevna. „CvenTvis ufro
xelsayrelia, rom ingliselebi baTumidan TviTon bur-
Juaziulma saqarTvelom garekos, vidre Cveni jarebi Se-
viyvanoT baTumSi da CavebaT inglisTan omSi“, - acnobeb-
1 История внешней политики СССР 1917-1980 гг. В двух томах,
т. 1, М., 1980, ст. 125.
2http://leninism.su/index.php?option=com_content&view=article&id=3660:
dokumenty-1920-g-noyabr-dekabr&catid=99:v-i-lenin-neizvestnye-
dokumenty-1891-1922&Itemid=53;
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da rsfsr sagareo saqmeTa saxalxo komisris moadgile
lev karaxani sergo orjonikiZes1.
1921 wlis 27 ianvars ioseb stalini sergo or-
jonikiZisaTvis gagzavnil werilSi xazgasmiT miuTiTeb-
da: „Tu unda daviwyoT (saqarTvelos okupacia, - o.
j.), unda daviwyoT maSin, roca xelmowerili gveqneba
inglisTan xelSekruleba“2.
saqarTvelos sakiTxSi moskovis auCqareblobas da-
savleTis sazogadoebrivi azrisTvis angariSis gaweviT
xsnida lev trockic. misi sityviT, „Tavs imitom vika-
vebdiT, rom kargad vicodiT: batoni menSevikebi, Tu maT
fexze davaWerdiT, iyvirebdnen demokratiuli civiliza-
ciis yvela enaze ...qarTveli menSeviki politikosebi
mTlianad inteligentebi iyvnen, evropis sxvadasxva uni-
versitetebis yofili studentebi da ar gvindoda mig-
veca maTTvis marjve sababi saerTaSoriso da „demokra-
tiuli“ isterikisaTvis“3.
sabWoTa ruseTma diplomatiuri ZalisxmeviT miaR-
wia inglisis gamoTiSvas kavkasiis sakiTxebSi Carevisa-
gan, rac saqarTvelosaTvis saerTaSoriso izolacias
utoldeboda. aRsaniSnavia, rom ori saxelmwifos gari-
gebis Sesaxeb saqarTveloSi karga xans informacia ar
hqoniaT. geronti qiqoZis gadmocemiT, „saqarTvelos
diplomatebs ... ar gaugiaT, rom didi britaneTis koa-
liciuri saministros meTauri loid jorji leninis
mTavrobas SeuTanxmda, rom misi mTavroba ar Caereoda
amierkavkasiis respublikebis urTierTobaSi“4.
1 iremaZe a., ganTiadis saTaveebTan, Tb., 1984, gv. 237-238
2 gaz. _ komunisti, 1989 w., 10 ivnisi.
3 Троцкий Л., Между империализмом и революцией. Основные
вопросы  революции на частном примере Грузии, Тб., 1922, ст. 66-67.
4 qiqoZe g., Tanamedrovis Canawerebi, Tb., 2003, gv. 19.
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mas Semdeg, rac inglisma samxreT kavkasiis mimarT
politikuri interesi dakarga, loid jorjma regionze
mandati italiis mTavrobas SesTavaza. es idea misaRebi
aRmoCnda italiis ara marto politikuri, aramed sam-
xedro da bizneswreebisaTvis. saqarTvelos demokratiu-
li respublikis xelisuflebamac ganacxada, rom misi
sagareo politikuri kursi „ucvleli rCeba antantis
warmomadgenlobis morig cvlilebaSi“ da igi kvlavac
dasavleTisakenaa mimarTuli; rom saqarTvelo miesalme-
ba italiis gamoCenas regionSi da apirebs masTan Tanam-
Sromlobas urTierTsargeblianobis principTa safuZ-
velze. italiis premier-ministris, viqtorio orlandos
kabinetSi daigegma saqarTveloSi samxedro eqspediciis
gamogzavna, magram samTavrobo cvlilebam es wamowyeba
CaSala1.
zurab avaliSvilis SefasebiT, im dros „italia
iyo metad modunebuli da Selaxuli, rom „gaebedna“ sa-
qarTvelos mandatis aReba“2. miuxedavad amisa, italias
ar gauwyvetia kontaqti saqarTvelosTan. saqarTvelos
de iured aRiarebis Semdeg romma TbilisSi arsebuli
Tavisi politikuri saagento sruluflebian diploma-
tiur warmomadgenlobad - saelCod gardaqmna. es friad
sagulisxmo nabiji saqarTvelos saerTaSoriso mxarda-
Weris gamoxatuleba iyo, TbilisSi dafuZnda „italia-
kavkasiis gamnaRdebeli banki“, ganixileboda saqarTve-
losaTvis kreditis gamoyofis, tyvarCelis qvanaxSiris
sabados koncesiisa da sxva sakiTxebic. aRsaniSnavia,
rom italiis warmomadgenelma mxari dauWira saqarTve-
1 jojua d., saqarTvelo-italiis urTierToba 1918-1921 wlebSi,
Tb., 1997, gv. 55, 110.
2 avaliSvili z., saqarTvelos damoukidebloba 1918-1921 wlebis
saerTaSoriso politikaSi, Tb., 1925, gv. 282.
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los demokratiuli respublikis erTa ligaSi miReba-
sac, magram italias ar gaaCnda SesaZlebloba, ekisra
saqarTvelos samxedro daxmareba, rac yvelaze mniSvne-
lovani iyo moaxloebuli agresiis viTarebaSi.
amave periodSi samxreT kavkasiaSi amerikis SeerTe-
buli Statebis interesebic TvalnaTliv gamoikveTa.
prezidenti vudro vilsoni mzad iyo, aeRo mandati
somxeTze, risTvisac regionSi ramdenime misiac moavli-
na. amerikel eqspertebs SeeqmnaT azri, rom umjobesi
iqneboda samxreT kavkasiaze erTi saerTo mandatis da-
weseba. amasTan, cnobilia isic, rom aSS-s xelisufleba
undoblad uyurebda saqarTvelos swrafvas Tavisufle-
bisaken da ar scno misi damoukidebloba1.
Tavis mxriv, noe Jordania mandatSi saxelmwifoeb-
rivi suverenitetis xelyofas xedavda, Tumca moeloda,
rom somxeTis amerikis mfarvelobaSi SesvliT saqarTve-
loc isargeblebda. es molodini fuWi gamodga, radgan
vilsonis gegma TviT aSS-s senatma ar gaiziara da sabo-
lood uaryo.
qarTvel politikosebs mainc sjerodaT, rom ru-
seTis Semotevis SemTxvevaSi saqarTvelo dasavleTidan
garkveul Tanadgomas hpovebda. imedi ufro safrangeTi-
sa hqondaT, radgan saqarTvelos portebSi mudmivad id-
gnen franguli xomaldebi, maT Soris javSnosani krei-
serebi, samxedro naRmosnebi da sxv. optimizms 1920
wlis Semodgomaze sagareo saqmeTa ministr evgeni ge-
geWkoris parizSi warmatebuli viziti da saqarTveloSi
safrangeTis komisris, abel Sevalies dapirebac asaz-
rdoebda, rom safrangeTi daexmareboda saqarTvelos de-
1 janeliZe o., saqarTvelos demokratiuli respublika da aSS
1918-1921 wlebSi, analebi, 2011, №8, gv. 33-37.
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mokratiul respublikas, Tu es ukanaskneli gareSe
mtris Tavdasxmis obieqti gaxdeboda1.
mniSvnelovani iyo isic, rom safrangeTis samxedro
warmomadgenelma saqarTveloSi korbeilim TbilisisaT-
vis iaraRis mowodeba ivaldebula, xolo aRmosavleTSi
safrangeTis sazRvao divizionis meTaurma, kontradmi-
ralma diumenilma saqarTvelos mxardaWeris suliskve-
Teba gamoxata. 1921 wlis 13 ianvars baTumis navsadgur-
Si franguli javSnosnis, kreiser „valdek rusos“ Se-
mosvlisas diumenilma ganacxada: „Tu saqarTvelom saf-
rangeTs daxmareba sTxova, admirali dauyovnebliv mieS-
veleba saqarTvelos”2.
saqarTvelos demokratiuli respublikis mdgoma-
reobas mainc ar eTqmoda stabiluri. samxreT kavkasiaSi
sabWoTa ruseTis SemoRwevis paralelurad, saqarTve-
losaTvis arasasurveli mimarTulebiT icvleboda geo-
politikuri realoba mezobel osmaleTSic. 1920 wlis
10 agvistos sevris cnobilma xelSekrulebam osmale-
Tis saxelmwifoebriv damoukideblobas safuZvlebi Se-
uryia. sulTanma mehmed meeqvsem, marTalia, taxti Sei-
narCuna, magram Zalauflebas arsebiTad angoraSi (anka-
ra) Camoyalibebuli didi erovnuli krebis mTavroba
daeufla, romelsac saTaveSi generali mustafa qemali
(aTaTurqi) Caudga. qemalma sabWoTa ruseTTan daaxloe-
bis gza airCia, rasac moskovis Semxvedri nabiji mohyva.
Zvelma mowinaaRmdegeebma - ruseTma da TurqeTma,
romlebic maT garSemo Sekruli rkalis garRvevas da
daSlili imperiebis aRdgenasac eswrafodnen, saerTo
1 CaCaniZe T., franguli eskadris operaciebi saqarTvelos sanapi-
rosTan, Jurnali _ arsenali, 2006, №6, gv. 40.
2 mamacaSvili g., sagareo politikis sakiTxebi saqarTvelos
damfuZnebel krebaSi (1919-1921), Tb., 2013, 250.
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ena da interesebi erTmaneTSi gamonaxes. TurqeTi damou-
kideblobis SenarCunebisa da ganmtkicebisaTvis ibrZoda,
amisaTvis saWiro fulsa da iaraRs ki ruseTis garda
veravisgan miiRebda. Tavis mxriv, msoflio revoluciis
ideiT gatacebuli bolSevikTa beladebi, romlebic
TurqeTs aRmosavleTis mimarTulebiT socializmis ga-
farToebis mniSvnelovan bazad ganixilavdnen, mzad iy-
vnen, misTvis daxmarebis xeli gaewodebinaT1. aseT sinam-
dvileSi ruseTisaTvis dRis wesrigSi dgeboda TurqeT-
Tan uSualo saxmeleTo kavSiris uzrunvelyofa, ris
winapirobasac samxreT kavkasiis sabWour orbitaSi
srulad moqceva warmoadgenda.
molaparakebis procesi sabWoTa ruseTsa da Tur-
qeTs Soris ise daiwyo, rom saTanado oficialuri gan-
cxadeba ar gamoqveynebula. urTierTkavSiris faqtis
droze adre gamJRavnebas mxareebi sagangebod eridebod-
nen. informacia moskovis ankarasTan daaxloebis Sesaxeb
xels SeuSlida rogorc erTis, ise meoris urTierTo-
bis mowesrigebas dasavleTTan. arada, moskovSi mimdina-
re Sexvedrebis paralelurad, TurqeTica da ruseTic
erTmaneTis zurgsukan molaparakebas antantis saxelmwi-
foebTanac awarmoebdnen. rogorc zemoT aRiniSna, sabWo-
Ta warmomadgeneli lev krasini londonSi inglisis
mTavrobasTan savaWro-ekonomikuri xelSekrulebis ga-
formebas cdilobda, xolo ankaris wargzavnili beqir
sami bei (sagareo saqmeTa ministri) parizSi safrange-
Tis xelisuflebisagan sevris zavis pirobebis gadasin-
jvas eswrafoda.
1 janeliZe o., baTumis sakiTxi ruseT-TurqeTis molaparakebebsa da
1921 wlis 16 martis moskovis xelSekrulebaSi, wignSi - brZola
baTumisaTvis, Tb., 2011, gv. 71.
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ruseT-TurqeTis molaparakebis irgvliv saqarTve-
loSi konkretuli informacia ar hqoniaT. moskovSi sa-
qarTvelos saelCom ver SeZlo moepovebina zusti cno-
bebi Tavisi qveynis sawinaaRmdego am qmedebis Sesaxeb.
aRniSnul sakiTxze Tbilisamde mxolod evropuli Jur-
nal-gazeTebis gamoxmaureba aRwevda, Tumca intensiurad
vrceldeboda moaruli xmebic `bolSevizmisa~ da `qema-
listebis~ daaxloebis Taobaze.
fxizlobda qarTuli perioduli presac, gansakuT-
rebiT ki opoziciuri gamocemebi. erovnul-demokrati-
ulma `saqarTvelom~ da federalisturma `saxalxo ga-
zeTma~ ramdenjerme gamoaqveynes werilebi moskovisa da
angoris Sexmatkbilebis Sesaxeb da mouwodes mTavrobas,
meti yuradReba mieqcia am axali geopolitikuri gamow-
vevisaTvis.
unda aRiniSnos isic, rom bevr imdroindel qar-
Tvel publicists eWvi epareboda sabWoTa ruseTisa da
TurqeTis daaxloebis SesaZleblobaSi. magaliTad, rafi-
el ingilo miiCnevda, rom `politikasa da intrigebSi
gamobrZmedil bolSevikebs angariSi ver mouvidaT: maT
jerac ver gaugiaT aRmosavluri diplomatebis `salto-
mortaloba~1.
aucilebelia iTqvas, rom CrdiloeTidan da sam-
xreTidan erTdroulad momdinare safrTxis Sesaxeb sa-
qarTveloSi arsebobda ufro saRi da realisturi Sexe-
dulebac. sailustraciod zurab avaliSvilis dasaxele-
bac ikmarebda, romlis sityviT, „saqarTvelo gancalke-
vebuli darCa miyruebul jvaredinze, evropasa da azias
Sua, uSualo mezoblad sabWoTa ruseTisa da osmaleTi-
1 gaz. saqarTvelo, 1920 w., 16 noemberi.
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sa. es ori filakvani ki emzadeboda safuZvlianid amo-
egdoT kavkasis Sua kedeli”1.
ruseT-TurqeTis molaparakebis pirveli raundi,
rogorc mas uwodeben, moskovis pirveli konferencia
1920 wlis 24 ivliss daiwyo da 24 agvistomde gag-
rZelda. TurqeTisaTvis samxedro da finansuri daxmare-
bis sakiTxi iolad gadawyda, xolo SeTanxmeba sazRvre-
bis Sesaxeb xangrZlivi ganxilvisa da davis sagnad iqca.
oficialur wyaroebSi miTiTebulia, rom „problemis
kompromisuli gadawyvetis mcdelobas warmateba ar
mohyolia“2. miuxedavad amisa, ruseT-TurqeTis xelSek-
rulebis proeqti delegaciebis xelmZRvanelebis mier
parafirebul iqna3.
ruseT-TurqeTis daaxloebam SeaSfoTa antantis
saxelmwifoebi. ,,mustafa qemali uTanxmdeba lenins da
xels uxsnis bolSevikebs kavkasiaSi samoqmedod Turqe-
TisaTvis iaraRis Tavisuflad miwodebis mizniT“, - aty-
obinebda didi britaneTis umaRlesi komisari kavkasiaSi
oliver uordropi lord kerzons amasTan dakavSire-
biT4.
mokavSire qveynebma moindomes qemalis gadabireba
da misi antisabWoTa kombinaciaSi CarTva sevris xelSek-
1 avaliSvili z., saqarTvelos damoukidebloba 1918-1921 wlebis
saerTaSoriso politikaSi, Tb., 1925, gv. 356
2 Документы внешней политики СССР, т.2, М., 1958, ст. 727
3 Шамсутудинов А. М., Советско-турецкая дружба в годы освобо-
дителной борьбы Турции в 1919-1922 г.г., М., 1960, ст. 3.
4 Тарасов С., Как Владимир Ленин и Мустафа Кемаль Закав-
казье http://pda.regnum.ru/news/1160915.html;
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rulebis gadasinjvis, aseve TurqeTisaTvis samxreT kav-
kasiaSi garkveuli kompensaciebis SeTavazebiT1.
moskov-ankaris molaparakebaTa CaSla da qemalTan
daaxloeba misi inglisis sawinaaRmdegod gamoyenebis
mizniT, pirvel rigSi, safrangeTis interesebSi Sedio-
da2. oficialurma parizma londonisagan farulad da-
iwyo kidec molaparakeba TurqeTTan, magram inglisis
winaaRmdegobis gamo dasaxul mizans ver miaRwia3.
TurqeTis antantasTan „Serigeba“ qarTvel poli-
tikosebs TavianTi qveynisaTvis mniSvnelovan movlenad
miaCndaT. saqarTvelos elCi TurqeTSi simon mdivani ev-
ropaSi myof akaki Cxenkels atyobinebda: `sruli dar-
wmunebuli var, Tu safrangeTi SeuTanxmdeba osmaleTs
da mas megobrad igulebs, osmaleTi dauyovnebliv da-
iwyebs moqmedebas kavkasiidan rusebis gasadevnad. aRsa-
niSnavia isic, rom saqarTvelosaTvis TurqeT-safrange-
Tis SekavSirebis sargeblianobaSi qarTvel elCs Tavad
mustafa qemalic arwmunebda4.
safrangeTis SeTavazeba ankarisaTvis sasurvel,
Tumca arasakmaris daTmobas warmoadgenda. TurqebisaT-
vis, romlebic saberZneTis Setevas igeriebdnen, sasi-
cocxlod aucilebeli jer ruseTis danapirebi daxmare-
bis miReba iyo. amitom qemali moskovTan molaparakebis
gagrZelebis iniciativiT gamovida. leninis mTavroba mi-
1 История внешней политики СССР 1917-1980 гг. В двух томах,
т. 1, М., 1980, ст. 143-145.
2 Саакян Р., Франко-турецкие отношения и киликия в 1918-1923
гг. http://www.genocide.ru/lib/sahakyan/intro.htm.
3 Атаев Т., „Армянский вопрос“ теряет актуальность
http://www.echo.az/article.php?aid=26344;
4 ToiZe l., brZola baTumisaTvis. 1921 wlis marti, Tb., 2009, gv.
25-26
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esalma molaparakebis ganaxlebas. am faqtis gamo giorgi
CiCerini SeniSnavda: Cven rom TurqebisaTvis xeli gvek-
ra, maT antanta Caixutebdao1.
moskovi ankarasTan mdgomareobis gamwvavebas sxva
mxrivac ver dauSvebda. saWiro iyo TurqeTis Tu mim-
xroba ara, neitralizeba mainc, rom ruseTs samxreT
kavkasiaSi Tavisi miznebisaTvis ufro iolad mieRwia.
miuxedavad imisa, rom sabWoTa ruseTma mustafa qemal-
Tan partnioruli urTierToba Camoayaliba, kremlSi se-
riozulad SiSobdnen, rom Turqebi maT daaswrebdnen da
regionis xarjze xels kargad moiTbobdnen. es miT uf-
ro mosalodneli iyo, rom ankaras Tvali eWira baTumze
da iqidan ingliselTa gasvlis Semdeg gamoricxuli ar
iyo, raime moemoqmeda.
XI wiTeli armiis sardali, generali a. hekeri
1920 wlis 18 dekembriT daTariRebul saidumlo moxse-
nebaSi kavkasiis revoluciuri-samxedro sabWos wevris,
s. orjonikiZisadmi xazgasmiT miuTiTebda: „TurqeTTan
moskovis urTierTobis winaswari mogvarebis gareSe sa-
SiSi iqneba saqarTvelos winaaRmdeg samxedro operaciis
dawyeba”. aucilebelia SeTanxmeba TurqeTis sardlobas-
Tan da rom „saqarTvelos winaaRmdeg operaciebi SesaZ-
lebelia mxolod im pirobebSi, Tu kiazim yarabeqiris
(qemalisturi TurqeTis) jarebi daicaven garkveul me-
gobrul neitralitets”2.
Seqmnili realoba met windaxedulebas moiTxovda
saqarTvelos demokratiuli respublikis xelisufle-
bisganac. 1920 wlis noemberSi somxeTSi SeWrili Tur-
qeTisagan mosalodnel okupacias man jarebis mobiliza-
1http://karabah88.ru/history/adr/52_ustupka_karsa_i_ardagana_est_maksim
um_vozmozhnogo.html.
2 saqarTvelo dapyrobis 60 welisTavi, parizi, 1981, gv. 389.
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ciiT upasuxa. qemalma aSkara agresiisagan Tavi Seikava
da saqarTvelosTan diplomatiuri urTierTobis damya-
reba amjobina. TurqeTis diplomatiuri warmomadgenlo-
ba saqarTveloSi polkovnik qiazim beis daekisra, saqar-
Tvelos elCad ankaraSi ki simon mdivani dainiSna.
rwmunebis sigelis Cabarebisas mustafa qemalma si-
mon mdivans ganucxada: TurqeTsa da saqarTvelos saer-
To miznebi aqvT da Cveni survilia, rom saqarTvelo
iyos Zlieri da damoukidebeli1. aseTive azrs imxanad
Turquli presac dabejiTebiT aviTarebda.
maspinZlebi rom gulwrfelni ar iyvnen, maSinve
SeumCnevia oficialur miRebaze myof saqarTvelos war-
momadgenlobis wevrs dimitri SalikaSvils, romelic
Tavis dRiurSi aRniSnavs: `iqmneba iseTi STabeWdileba,
rom Cven axla vWirdebiT Turqebs da amitom ase kargad
gvepyrobian da gveferebian. magram xval Tu mdgomareoba
Seicvala, isini imave moferebiT migvaWyleten kedel-
ze~2.
marTlac, TurqeTi, erTi mxriv, noe Jordanias ar-
wmunebda, rom saqarTvelos damoukidebloba da saxel-
mwifoebrivi ganmtkiceba angoris interesebSic Sedioda,
meore mxriv ki mis winaaRmdeg moskovTan garigebas
awarmoebda.
ruseT-TurqeTis moskovis meore konferencia muSa-
obas 1921 wlis 26 Tebervals Seudga. konferenciis
gaxsnas win uZRoda sabWoTa ruseTis Tavdasxma saqar-
Tvelos demokratiul respublikaze. es iyo ruseTis
mier saqarTvelosaTvis Tavs moxveuli uTanasworo omi,
1 SalikaSvili d., saqarTvelos warmomadgenloba 1921 wels Turqe-
TSi, Jurn. „Teatri da cxovreba“, 1991, #1, gv. 56.
2 SalikaSvili d., saqarTvelos warmomadgenloba 1921 wels Turqe-
TSi, Jurn. _ Teatri da cxovreba, 1991, #1, gv. 57.
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romelic moskovma diplomatiurTan erTad samxedro
TvalsazrisiTac saguldagulod moamzada da jarebi sa-
qarTvelos sxvadasxva mxridan Semousia. saqarTvelos
demokratiulma respublikam pirvel Semotevas gauZlo,
ibrZola, magram qveynis dacva ver SeZlo.
ruseT-TurqeTis molaparakebaTa axali raundis
dawyebamde erTi dRiT adre wiTeli armiis nawilebma
Tbilisi aiRes da saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis
gamarjveba gamoacxades.
mimdinare molaparakebaTa dasrulebisaTvis saqar-
Tvelos bolSevikur okupacias xeli ar SeuSlia. gari-
geba Sedga: ruseT-saqarTvelos omSi TurqeTs neitra-
liteti unda daecva, ris safasuradac mas qarTuli mi-
wa-wylis nawili eTmoboda.
ankaris xelisuflebam gansacdelSi Cavardnili
mezoblis ubedurebaze xelis moTboba scada. man saqar-
Tvelos demokratiuli respublikis mTavrobas bolSevi-
kuri agresiis mogeriebaSi daxmareba aRuTqva, sanac-
vlod ki ardaganisa da arTvinis olqebis misTvis gada-
cema moiTxova. mustafa qemalis TviTonve wers: `Cveni
kategoriuli ultimatumis Sedegad ... qarTvelebisagan
miviReT Tanxmoba dagvekavebina ardagani, arTvini da ba-
Tumi~1.
saqarTvelos mTavrobam TurqeTis realuri gan-
zraxva ver amoicno da misi SeTavazeba miiRo. noe Jor-
dania daeTanxma ultimatumis formiT wamoyenebul Tur-
qTa winadadebas, magram ise, rom werilobiT SeTanxmeba-
ze xeli ar mouweria2. saqarTvelos xelisuflebis
sityvieri TanxmobiT, Turqma askerebma axalcixe-axalqa-
1 Кемаль М., Путь новой Турции, т. III, М., 1934, ст. 119
2 ToiZe l., brZola baTumisaTvis. 1921 wlis marti, Tb., 2009, gv.
18-20
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laqis mazrebic daikaves, baTumSic Semovidnen da misi
misakuTreba moindomes. qalaqis ganTavisufleba sabWoTa
ruseTTan omSi marcxgancdil da TiTqmis daSlil sa-
qarTvelos demokratiuli respublikis jaris nawilebs
brZoliT mouxdaT.
ardaganisa da arTvinis olqebis TurqeTis mflobe-
lobaSi gadasvla, xolo baTumisa da misi mimdebare siv-
rcis saqarTvelos sakuTrebaSi darCena (misTvis avto-
nomiis miniWebiT) dafiqsirebulia moskovis xelSekru-
lebaSi, romelic oficialurad 1921 wlis 16 martiT
aris daTariRebuli, sinamdvileSi ki mas xeli ori
dRiT gvian moewera. mizezs naTels hfens ruseTis saga-
reo politikis arqivSi daculi g. CiCerinis 1921 wlis
17 martis werili v. leninisadmi, romelSic aRniSnu-
lia: „yvelaferi mzad aris xelmosawerad, xelSekrule-
bas xels movawerT xval saRamos. ... davaTariRebT 16-
iT, rodesac Cven jer kidev ar vicodiT krasinis mier
inglisTan xelSekrulebis xelmoweris Sesaxeb“1.
xsenebuli xelSekruleba sxva mniSvnelovani Seu-
sabamobiTac xasiaTdeba. moskovma da ankaram saqarTve-
losa da somxeTis teritoriebis bedi am qveynebis dau-
kiTxavad gadawyvites, risi uflebac maT ar gaaCndaT.
saerTaSoriso samarTlis ZaliT, xelSekrulebebi unda
exebodes mxolod xelmomwer mxareebs da ar unda war-
moSobdes raime valdebulebebsa da uflebebs mesame pi-
risTvis, misi Tanxmobis gareSe, rodesac mesame piri ar
aris am xelSekrulebis monawile2.
1 http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1132-
1162.htm#1136;
2 Ара Папян Russo-Turkish Treaty From an International Legal
Perspective    http://asbarez.com/94215/russo-turkish-treaty-from-an-
international-legal-perspective/.
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gansxvavebiT 2008 wlis agvistosagan, rodesac da-
savleTma SeaCera ruseTis samxedro agresia, 1920-1921
wlebis saerTaSoriso urTierTobaTa koniunqtura, mos-
kovisagan saqarTvelosaTvis Tavs moxveuli omisadmi da-
savleTis gulgrili meTvalyureoba da saqarTvelos
,,geopolitikuri martooba“ damRupveli aRmoCnda damo-
ukidebeli qarTuli saxelmwifosaTvis - saqarTvelos
demokratiuli respublika daeca. sabWoTa ruseTma misi
okupacia, Semdeg ki aneqsia ganaxorciela.
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GEOPOLITICAL REALITY IN 1920-1921 AND
BOLSHEVIK OCCUPATION OF GEORGIA
RESUME
In the article there is analyzed a geopolitical situation
formed in Georgia and around it in 1920-1921, which was
conditioned by another penetration of the Soviet Russia in the
South Caucasus. It is outlined that after the formation of the
Bolshevik regime in Azerbaijan and Armenia, the Kremlin was
preparing the same fate also for Georgia.
According to international plans of Bolshevism, Georgia
was included in the orbit of the World Proletarian Revolution.
In addition, Moscow also had economic interest in Georgia: it
was necessary to possess Batumi in order to export oil from
Baku. Great significance was given to ensuring of ground
connections of Russia to Turkey, which was impossible to
obtain without the “occupation” of Georgia.
In the reviewed period sovereignty of Georgian
Democratic Republic was legally recognized by France,
England, Italy, Japan, Belgium etc, but the League of Nations
refused to integrate it in its ranks, which turned out to be fatal
for further existence of the country. There were not realized the
mandates of the USA for Armenia and of Italy for Georgia.
Developing of the plan of sending a military expedition from
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Rome to Georgia also failed. All this was equal to isolation of
Georgia from the outer world.
The Soviet Russia linked launching of decisive actions
against Georgia with the changes of conditions on the
international arena in its favor. By means of diplomatic efforts
the Kremlin achieved exclusion of England from interfering in
Georgian issues. Pragmatic London preferred renovation of
trading-economical cooperation with Russia to doubtful
perspectives in remote Caucasus.
Moscow gave more attention to the issues of
neutralization of Turkey and in exchange for it gave to Ankara
millions of golden rubles, arms and ammunition together with
certain territories in the South Caucasus.
In February-March of 1921 Turkey gave promises to the
Government of Georgia to defend it from Bolshevik occupation
on one hand and on the other hand deployed troops not only in
Artvin and Ardagan but also Akhaltsikhe-Akhalkalaki
Provinces and tried to appropriate Batumi as well. The army
troops of Georgian Democratic Republic defeated in
disproportional war with Russia had to liberate Batumi from
Turks.
Unfavorable international relations in 1920-1921,
“geopolitical solitude” of Georgia and noninvolvement of the
West in Russo-Georgian war appeared to be fatal for the
Democratic Republic of Georgia. It fell. Georgia was first
occupied, and then annexed by Russia.
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oTar gogoliSvili
baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo
universiteti, sruli profesori
evropa da saqarTvelo - miRwevebi da perspeqtivebi
Cven varT ZirZveli evropelebi da qarTvelma xal-
xma Tavisi qmedebebiT daamtkica, rom Rirsia iyos evro-
puli Tanamegobrobis wevri. evropa qarTuli mxaris ne-
bismier winadadebas ganixilavs da saqarTvelos, ekono-
mikuri daxmarebis garda, politikuri prioritetebis
ganxorcielebaSic Seuwyobs xels. evropa xels Seuwy-
obs yvela im mcdelobas, romelic qveynis gaerTianebas
emsaxureba da aqtiurad miiRebs monawileobas im Ronis-
ZiebebSi, romlebsac saqarTvelo Tavis mezoblebTan ga-
naxorcielebs.1
evropam kari gauRo saqarTvelos da danarCeni
ukve Cvenzea damokidebuli. saerTaSoriso Tanamegobro-
baSi saqarTvelos integraciis procesi Tvisobrivad
axal etapze avida, romelic SesaZleblobas miscems
Cvens qveyanas, iTanamSromlos evropul struqturebsa
da saxelmwifoebTan politikur, ekonomikur da sazoga-
doebrivi cxovrebis sxva sferoebSi.
gana adrec ase ar iyo. Cvens qveyanas rodesac ag-
resorebis mxridan gasaWiri daudgeboda, daxmarebas sa-
xelmwifos mesveurebi xSirad evropisagan moelodnen.
amitomac stumrobdnen Cveni saxelovani mamuliSvilebi
evropis saxelmwifoebs. gavixsenoT nikifore ColoyaS-
1 gazeTi _ saqarTvelos respublika, 19 agvisto, 2008.
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vilis mogzauroba da molaparakebebi evropel lidereb-
Tan. Tugind ukvdavi sulxan-saba orbelianis viziti ev-
ropaSi, sadac evropeli liderebi aRfrTovanebuli iy-
vnen am didebuli pirovnebiT1. aseTi vizitebi yovel sa-
ukuneSi iyo. marTalia, realuri daxmareba xSirad ver
xerxdeboda, magram urTierToba yovelTvis iyo. aqve ar
SeiZleba ar vTqvaT im oqros xanaze, rodesac ara mar-
to evropa, aramed imdroindeli msoflio saqarTvelos
angariSs uwevda, rogorc mowinave da gamorCeul sa-
xelmwifos – es iyo didi daviTisa da Tamaris xana.
RmerTma qnas, dabrundebodes saqarTvelos imdroindeli
sikaSkaSe da brwyinvaleba.
2008 wlis agvistoSi, rodesac rusulma imperi-
ulma Tavxedobam gaaogna mTeli civilizebuli samyaro
Tavisi zRvargadasuli agresiiT mezobeli qveynis wina-
aRmdeg, pirvelebi swored evropelebi iyvnen, romlebmac
xma aRimaRles am sisastikis winaaRmdeg da qmediTi Ro-
nisZiebebiT aiZules imperialistebi, SeCerebuliyvnen.
gavixsenoT safrangeTis prezident sarkozis, germaniis
kancler merkelisa da sxvaTa vizitebi saqarTveloSi.
evropelma liderebma, gansakuTrebiT, aRmosavleT evro-
pis liderebma, romlebmac arcTu ise didi xnis winaT
sakuTar Tavze gamoscades rusuli imperialisturi ag-
resiis susxi, mTeli simkacriT moiTxoves sanqciebis
daweseba ruseTis winaaRmdeg.2
sazogadoebas konfliqtis dawyebisTanave gauCnda
kiTxvebi, Tu ras moimoqmedebs evropa rusuli imperia-
listuri ambiciebis mosaTokad. zogs miaCnda, rom ru-
seTis winaaRmdeg unda ganxorcieldes Ria diplomatiu-
ri wnexis politika, xolo zogi miiCnevs, rom saqar-
1 menabde l., vaxtang VI, Tb., 1963.
2 gazeTi _ axali Taoba, 18 agvisto, 2008;
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Tvelom bevri gaakeTa balkaneTSi, eraysa da avRaneTSi
n a t o - s mxardasaWerad, amitom saqarTvelos mitoveba
Znelbedobis Jams gamarTlebuli ar iqneba. ruseTis mi-
marT evropam da amerikam unda ganaxorcielon Zalis
politika. ruseTma unda igrZnos, rom boroteba daus-
jeli ar darCeba. bevri ki Tvlis, rom ruseTis oli-
garqiuli milionebi gasaTeTreblad evropasa da ameri-
kaSi miedineba, amitom, Tu am gzas gadauketaven, maSin
imperialistebi sul sxva xmaze daiwyeben saubars.1
evropam gasarkvevad Tqva: ,,saqarTveloSi Seqmnili
viTareba mxolod am qveynis problema ar aris. viTare-
bis stabilizaciisa da mSvidobis dasamyareblad evropam
da masTan erTad mTelma msofliom unda izrunon. mSvi-
dobis damyarebis dokumenti mxolod dokumentad ar
unda darCes. realurad unda vimoqmedoT da saqarTvelo
ar mivatovoT”.2
2008 wlis agvistos mZime dReebSi evropa saqar-
Tvelos daxmarebas araTu sTavazobda, aramed aqtiurad
iyo CarTuli omamde da omis Semdegac Cvens samSoblo-
Si mimdinare procesebSi. evropam pirvelsave dReebSi
daiwyo am agresiaze saubari. meore dResve evropelma
liderebma daiwyes seriozuli gancxadebebis gakeTeba,
seriozuli dawola diplomatiuri arxebiT. ase rom,
evropam gaakeTa yvelaferi situaciis dasaregulireb-
lad. es namdvilad kargia da saqarTvelom es kursi un-
da gaagrZelos. evropis mxardaWera Cveni qveynisaTvis
mniSvnelovania.
sainteresoa evroparlamentis dadgenileba, romel-
Sic naTlad aris gamoaSkaravebuli ruseTis agresiuli
saxe: ,,ruseTs sakuTari saqcieli aSorebs im principe-
1 gazeTi _ kviris palitra, 25 seqtemberi, 2008.
2 gazeTi _ 24 saaTi, 2 seqtemberi, 2008.
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bisagan, romlebic qveynebs Soris TanamSromlobas exeba.
rodesac aris mcdeloba daipyro da gaanadguro mezobe-
li, patara qveyana, rodesac bombav mis qalaqebs da us-
wordebi mSvidobian mosaxleobas, rodesac miwasTan as-
woreb mis infrastruqturas da gsurs es infrastruq-
tura ise gamoiyvano mwyobridan, rom Semdeg misi aR-
dgena didxans ver moxerxdes, rodesac anadgureb mezo-
beli qveynis samxedro mrewvelobas, swored es xdis
ruseTs izolirebuls danarCeni civilizebuli samyaro-
sagan. ruseTis samxedro qmedeba SeuTavsebelia im sam-
Svidobo rolTan, romelis mas akisria da aseve kon-
fliqtis mSvidobiani mogvarebis principebTan. evropis
mxridan reagirebis gareSe ar darCeba ruseTis agresia
saqarTvelos winaaRmdeg”.1
evropa miiCnevs, rom momavalSi regionSi samSvido-
bo procesi misi meTvalyureobis qveS unda warimarTos.
igi kategoriulad moiTxovs ruseTisaTvis mediatoris
rolis CamorTmevas. evropa kargad acnobierebs imas,
rom, Tu isini axla saqarTvelos miatoveben am Znelbe-
dobis Jams, Semdeg sxvebis jeri dadgeba da realurad
mTeli aRmosavleTi evropa civi omisdroindel viTare-
bas daubrundeba. evropam unda Seasrulos wamyvani da
umniSvnelovanesi roli, raTa uzrunvelyos Tavisufle-
ba da keTildReoba regionSi. marTlac, evropam gamog-
zavna saqarTveloSi monitoringis jgufi, romelmac da-
iwyo regionSi situaciis gakontroleba. evropuli de-
legaciebi, romlebic xSirad Camodian saqarTveloSi,
Tanadgomas ucxadeben qarTvel xalxs. Catarda saerTa-
Soriso konferenciebi, sadac ganixiles regionis prob-
lemebi.
1 gazeTi _ rezonansi, 28 agvisto, 2008.
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aqve ar SeiZleba ar aRiniSnos Semdegi - agvistos
im mZime dReebSi TviT evropis saxelmwifoebis dedaqa-
laqebSi mimdinareobda saqarTveloSi Seqmnili mdgoma-
reobis mkacri ganxilva. mag., germaniis kanclerma mer-
kelma mxari dauWira saqarTvelos teritoriul mTlia-
nobas da moiTxova qveynis teritoriidan rusuli jare-
bis gayvana. aseTive pozicia daafiqsira inglisis premi-
er-ministrma da moskovis qmedebebi aranormalurad mo-
naTla. rodesac moskovma saqarTvelos ori separatis-
tuli regioni damoukidebel saxelmwifoebad gamoacxa-
da, poloneTis tragikulad daRupulma prezidentma ka-
Cinskim am qmedebas amoraluri uwoda da ganacxada, rom
moskovs es nabiji Zvirad daujdeba, radgan TviT mis
teritoriebze male Seiqmneba damoukidebeli saxelmwi-
foebi, radgan ruseTis imperiaSi myofi kavkasiis avto-
nomiuri erTeulebi aseve moiTxoven, savsebiT kanonie-
rad da samarTlianad, damoukideblobas. evrokomisiis
Tavmjdomarem, barozom araorazrovnad ganacxada, rom
evropa arasodes dauWers mxars separatistebs da TviT
moskovs bumerangiviT daubrundeba es qmedeba, amitom
kremlis mesveurebi unda dafiqrdnen da ukanve waiRon
es araswori gadawyvetilebao.1
saqarTvelo aris evrosabWos wevri qveyana da, bu-
nebrivia, kavSirebi am mimarTulebiT sul viTardeba.
qarTvelebi aqtiurad monawileoben evrosabWos sapar-
lamento sesiebis muSaobaSi da sxdomebze ilaSqreben
yovelgvari rusuli avantiuris winaaRmdeg. rac ufro
gadis dro, evrokavSiris, evrosabWosa da n a t o - s
saqmianobis harmonizaciis sakiTxi sul ufro met JRe-
radobasa da aqtualobas iZens, rac Cveni qveynisaTvis
1 gazeTi _ saqarTvelos respublika, 5 seqtemberi, 2008.
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gansakuTrebiT mniSvnelovania. evropa mniSvnelovan
rols TamaSobs msoflio politikaSi da SeuZlia, ze-
moqmedeba moaxdinos samxreT kavkasiaSi stabilurobis
damyarebis procesze.
aqedan gamomdinare, Cveni qveynis umTavres mizans
swored evropaSi integracia unda warmoadgendes. miznis
misaRwevad saqarTvelo cdilobs, evrostuqturebSi ga-
wevrianebiT ganviTarebul msoflios dauaxlovdes, ev-
ropuli samyaros sruluflebian wevrad iqces. evroin-
tegraciis gzaze saxelmwifos orientiri, cxadia umaR-
lesi wertilis miRweva unda gaxdes, umaRles werti-
lad ki evrokavSiris wevroba unda miviCnioT, radgan
msoflioSi ar arsebobs arc erTi gaerTianeba, romelic
saxelmwifoTa erTobas am organizaciaze metad usvams
xazs. aqedan gamomdinare, saqarTvelo-evropis Tanam-
Sromlobas yvelaze didi mniSvneloba eniWeba da evro-
puli integraciis ,,sazomad~ Cveni qveynisa da evropis
urTierTobisas saqarTvelos mier miRweuli warmatebebi
Tu problemebi an warumateblobebi unda miviCnioT.1
aqve unda aRiniSnos, rom evrokavSirSi gawevreba
ar unda iqces saxelmwifosTvis TviTmizani, radgan ev-
ropaSi integracia evrokavSirSi gawevrebis gareSec
aris SesaZlebeli (Sveicaria, norvegia), Tumca misi
kriteriumebis dakmayofilebas, rekomendaciebis gaTva-
liswinebas da sxvadasxva moTxovnis efeqtur Sesrule-
bas gadamwyveti mniSvneloba eniWeba evrointegraciis
gzaze: ,,evrokavSiri saqarTvelosaTvis Suqurad unda
iqces, Cveni qveyana mis mixedviT unda moZraobdes da
ara mis uSualo miRwevaze ocnebobdes.~
1 griSikaSvili a., gardamavali ekonomikuri qveynebi da evropuli
integracia, Tb., 2005.
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evrokavSiris arawevri saxelmwifosaTvis  saqar-
TvelosaTvis evropuli integraciis moRwevebi warmoad-
gens mimzidvel magaliTs, radgan evropis mizania, xeli
Seuwyos demokratiisa da mSvidobis ganviTarebas, moqa-
laqeTa keTildReobas da dovlaTis samarTlian ganawi-
lebas.
evropisa da misi saxelmwifo institutebis saqmia-
nobis warmateba mniSvnelovnad ganpirovnebulia misi mu-
Saobis meqanizmiT. is qveynebi, romlebic Seadgenen evro-
kavSirs, damoukidebeli suverenuli qveynebia, magram
isini aerTianeben Tav-TavianT suverenitets, raTa miaR-
wion iseT Zlierebas da msoflio gavlenas, romlebsac
cal-calke verc erTi maTgani ver miaRwevda. realobaSi
suverenitetis gaerTianeba niSnavs, rom gadawyvetilebis
miRebis TavianTi uflebamosilebis nawils saxelmwifoe-
bi gadascemen maT mierve Seqmnil evropul institu-
tebs, rac miznad isaxavs saerTo interesis konkretul
sakiTxebTan dakavSirebul gadawyvetilebaTa evropul
doneze demokratiulad miRebis SesaZleblobas.
dRes evropasTan integracias xels uSlis da Sema-
ferxebeli faqtoria Sida da gare konfliqtebis arse-
boba, radgan saqarTvelos evropa erTiani kavkasiis far-
glebSi ganixilavs da dasavleTSi srulfasovani integ-
racia am konfliqtebis mogvarebis gareSe SeuZlebelia.
rTuli samxedro-politikuri mdgomareobidan ga-
momdinare, kavkasiaSi araxelsayreli sainvesticio gare-
mo Camoyalibda, rac regionis ganviTarebas mniSvnelov-
nad aferxebs. garda aRniSnuli konfliqtebisa, uaryo-
fiT rols asrulebs sasamarTlo sistemis araefeqturi
funqcionireba, rac gamoixateba imaSi, rom sainvesticio
davebis mogvareba praqtikulad SeuZlebelia. samwuxa-
rod, sasamarTlo reforma saqarTveloSi arc ise war-
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matebuli aRmoCnda. evropeli eqspertebi iTvaliswineben
agreTve infrastruqturis ganviTarebis dabal dones.
erT-erT udides problemad rCeba demokratiuli
da gamWvirvale saxelmwifo institutebis ganviTareba,
rac evrokavSiris mniSvnelovan moTxovnas warmoadgens.
saqarTvelo sakmaod Raribia resursebiT, romli-
Tac evropuli saxelmwifoebi SeiZleba dainteresdnen.
magaliTad, azerbaijani sakmaod efeqturad sargeblobs
am resursiT.
arasamTavrobo seqtori evrointegraciis kuTxiT
naklebad aqtiuria da saqarTveloSi sul ramdenime am-
gvari arasamTavrobo organizacia funqcionirebs. zoga-
dad, arasamTavrobo seqtoris ganviTareba evropis mniS-
vnelovan moTxovnasac warmoadgens da sazogadoebriv
ganviTarebaSi did rols asrulebs.1
evropasTan mWidro urTierTobis TvalsazrisiT,
aucilebelia evrostruqturebTan ufro aqtiuri Tanam-
Sromloba rogorc samTavrobo, ise arasamTavrobo do-
neze da maTi rekomendaciebis gaTvaliswineba. udidesi
mniSvneloba aqvs evrokavSiris misiis monitoringis Se-
degad SemoTavazebuli rekomendaciebis Sesrulebas. ase-
ve - yovelwliuri raportebis dawvrilebiT gacnobas
da maT safuZvelze arsebuli rekomendaciebis gaTvalis-
winebas. saqarTvelom momavalSi evropis samezoblo po-
litikis gaTvaliswinebiT unda dasaxos samoqmedo gegma,
romelic mniSvnelovanwilad ganapirobebs Cvens moma-
vals, radgan aRniSnuli samezoblo politika kavkasiis
1 xmalaZe k., xmalaZe i., saqarTvelos msoflio meurneobaSi
integrirebis problemebi da maTi daZlevis gzebi, sabazro
ekonomikis formirebisa da funqcionirebis problemebi saqarTveloSi
(Sromebis krebuli), t. V, Tb., 1999.
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saxelmwifoebisaTvis evropasTan urTierTobis erTa-
derT mniSvnelovan instruments warmoadgens.
kanonis uzenaesoba, adamianis uflebebis dacva,
pluralizmis ganmtkiceba, masmediis damoukidebloba,
usafrTxo biznesgaremos Seqmna, regionaluri Tanam-
Sromloba, saqarTveloSi mimdinare saprivatizacio
procesis gamWvirvalobis waxaliseba, korufciasa da
siRaribesTan brZolis gaaqtiureba da konfliqtebisa
da reformebis monitoringi – ai, is ZiriTadi moTxov-
nebi, romelTa Sesrulebasac evropa saqarTvelos aval-
debulebs da evropasTan momavali TanamSromloba swo-
red am moTxovnebis Sesrulebaze iqneba damokidebuli.
aseve evropa miiCnevs, rom aucilebelia qveyanaSi ekono-
mikuri zrda, romlis gareSec politikuri da socia-
luri sakiTxebis mogvareba kidev ufro garTuldeba,
vinaidan ekonomikis ganviTarebazea damokidebuli qveynis
momavali. saqarTvelom dRes bevri unda gaakeTos imi-
saTvis, rom naklebad dazaralebuli gamovides im eko-
nomikuri krizisidan, romelic jer kidev saxezea mTel
msoflioSi da romelmac bevri wamyvani qveyana gaakot-
ra, winaaRmdeg SemTxvevaSi, saqarTvelos Zalian gauWir-
deba, radgan patara qveynebi ufro zaraldebian aseT si-
tuaciebSi.
dasawyisSi vaxsene, rom saqarTvelos xsna evropa-
Sia. es imas niSnavs, rom saqarTvelos momavali evro-
pasTan mWidro urTierTobaze iqneba damokidebuli. ev-
ropam konfliqtis pirvelsave dReebSi Tavi gamoiCina
da Cveni qveynisadmi daxmarebis gaweviT SeZlo viTare-
bis daregulireba. evropa momavalSic gaakeTebs yvela-
fers imisaTvis, rom regionSi sufevdes mSvidoba. ra
Tqma unda, Cvenzec bevria damokidebuli. Cvens saqmes
sxvebi ar gagvikeTeben. Cven unda SevZloT saerTo enis
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gamonaxva rogorc Cvens mojanye regionebTan, aseve me-
zoblebTanac. Suamavlobas am saqmeSi evropelebi namdvi-
lad gagviweven. misasalmebelia is faqti, rom evrope-
lebis daxmarebiTa da SuamavlobiT JenevaSi Sedga dia-
logi, romelSic monawileobas iRebdnen separatistu-
li, mojanye regionebis warmomadgenlebi. imedia, aseTi
Sexvedrebi evropelebis daxmarebiT momavalSic gaimar-
Teba da, SesaZlebelia, raRac pozitiur Sedegsac mivaR-
wioT. faqti ki namdvilad erTia  saqarTvelos momava-
li evropaSia da qveynis mTeli Zalisxmeva aqeTken unda
iyos mimarTuli.
damowmebani:
1. gazeTi _ saqarTvelos respublika, 19 agvisto, 2008.
2. menabde l., vaxtang VI, Tb., 1963.
3. gazeTi _ axali Taoba, 18 agvisto, 2008.
4. gazeTi _ kviris palitra, 25 seqtemberi, 2008.
5. gazeTi _ 24 saaTi, 2 seqtemberi, 2008.
6. gazeTi _ rezonansi, 28 agvisto, 2008.
7. gazeTi _ saqarTvelos respublika, 5 seqtemberi,
2008.
8. griSikaSvili a., gardamavali ekonomikuri qveynebi da
evropuli integracia, Tb., 2005.
9. xmalaZe k., xmalaZe i., saqarTvelos msoflio
meurneobaSi integrirebis problemebi da maTi daZlevis
gzebi, sabazro ekonomikis formirebisa da
funqcionirebis problemebi saqarTveloSi (Sromebis
krebuli), t. V, Tb., 1999.
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EUROPE AND GEORGIA - ACHIEVEMENTS AND
PERSPECTIVES
RESUME
Georgia had great troubles during the conflict of August,
2008. The Russian neo-empire began a direct aggression
against Georgia. A lot of civilians were killed and lots of civil
buildings were destroyed as a result of the Russian neo-
imperialism.
On those difficult days Georgia was supported by
Europe. From the very beginning Europe immediately required
from Russia to stop this act of aggression and the military
action. The direct support of the European leaders, including
their arrival in Tbilisi on those days, took a great part in
bringing to a halt the active part of the Russian aggression.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУЗИИ
В 2003-2013 ГОДАХ
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время Южно-Кавказский регион в
целом и Грузия в частности находятся в центре внимания
основных геополитических акторов: ЕС, Турции, США,
Российской Федерации (РФ), Исламской Республики Иран
(ИРИ), НАТО и ОДКБ.
Задачи стратегии США в регионе «Большого
Кавказа» были концептуально сформулированы в
специальном заявлении Государственного Департамента
США, распространенном в ноябре 1999 года в день
подписания Стамбульской декларации и других
документов Стамбульского саммита ОБСЕ. В нем, в
частности, указывалось на необходимость, во-первых,
обеспечить независимость и территориальную целостность
Грузии, Республики Армения (РА) и Азербайджанской
Республики (АР); во-вторых, сдерживать ИРИ до тех пор,
пока официальный Тегеран не начнет проводить
прозападную политику или в стране не будет установлен
другой режим; в-третьих, предотвратить дестабилизацию
на Кавказе, особенно на Северном Кавказе; в-четвертых,
обеспечить доступ к энергоресурсам стран,
расположенных на «Шелковом пути». Официальная
Москва обеспокоена тем, что развитие
энерготранспортного проекта ЕС «Южный коридор» вне
РФ будет угрожать ее энергетической безопасности. По
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мнению российских экспертов, масштабные поставки
углеводородов из Каспийского региона рассматриваются
американской стороной как фактор, способный изменить
конфигурацию взаимоотношений экспортеров и
импортеров нефти и газа, в частности, изменить это
соотношение не в пользу РФ и стран Ближнего Востока.
Таким образом, Грузия, которая не обладает
собственными запасами нефти и газа, как АР, играет
важную роль в регионе Южного Кавказа. В
геополитическом и геостратегическом отношении Грузия
может считаться одним из ведущих государств Южного
Кавказа. Статус Грузии определяется географическим
положением, широкими внешними связями нынешнего
грузинского руководства в США и ЕС. Контролируя
граничащий с Турцией стратегический район
Черноморского побережья, и закрывая с запада выход РА к
Черному морю, Грузия является плацдармом для выхода
США, НАТО и ЕС к Каспийскому морю.
По мнению американских политиков и экспертов,
Грузия – это граница между НАТО и «Новым шелковым
путем». «Новый шелковый путь» - это проект, который
объединит все трубопроводы, автомобильные и железные
дороги, аэропорты и коммуникационные системы на всем
протяжении от Центральной Европы до Китая.
Однако, настоящее и будущее Грузии неотделимо и
от успехов или неудач в геоэкономическом и
геополитическом развитии Южно-Кавказского региона, и
обеспечения его безопасного и стабильного развития. В
трех странах Южного Кавказа стремление официальной
Москвы взять под контроль пути транспортировки
каспийских энергоресурсов воспринимается как контроль
над всеми странами и регионом в целом. Так, РА могла бы
успешно конкурировать с Грузией, но нерешенность
Карабахского конфликта блокирует на среднесрочную
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перспективу участие официального Еревана в
региональных энерготраспортных проектах. В частности,
Карабахский конфликт блокирует азербайджано-
армянское сотрудничество в направлении развития
энерготранспортного проекта «Южный коридор», что
выгодно всем странам региона. Правда, США и ЕС дали
понять, что РА может получить доступ к участию
энерготранспортного проекта «Южный коридор», если
официальный Ереван займет более конструктивную
позицию в переговорном процессе по разрешению
Карабахского конфликта. Тем более, что руководство АР в
принципе не против прокладки коридора через РА, т.к. это
дало бы официальному Баку возможность обеспечивать
энергетические нужды Нахичевани, т.е. без помощи ИРИ.
В настоящее время, руководство АР неодобряет
транспортировку грузов через Грузию в РА, и хотя РА
получает грузы через грузинские порты Батуми и Поти,
официальный Тбилиси вынужден с этим считаться. А
перевозки грузов в РА из РФ и Центральной Азии по
железной дороге через АР вообще невозможны.
Если говорить о вопросах энергобезопасности, то АР
и Грузия более близки и скоординированы друг с другом, и
вектор их развития – это ориентация на западные рынки и
западную систему. В то время как РА по многим причинам
находится под влиянием РФ. Поэтому роль Грузии – это
надежное выполнение транзитной функции на Южном
Кавказе в рамках проекта «Новый шелковый путь». И
вполне закономерно, что в экономическом отношении
США, ЕС, Турция рассматривают АР и Грузию вместе, а
РА – отдельно.
Вместе с тем, имеются нижеследующие направления
эффективной реализации долгосрочных интересов АР,
Грузии и РА на Южном Кавказе в сфере
энерготраснпортной диверсификации. Во-первых, ЕС
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целесообразно уступить российской сфере влияния в РА,
но усиливать влияние в АР и Грузии. Подобный подход
способствовал бы с одной стороны, экономической
интеграции ЕС с АР и Грузией, а с другой,
трансформировал регион Южного Кавказа из закрытой в
открытую систему с привязкой к еврозоне и  Центрально-
азиатскому региону (ЦАР). Так, развитие ресурсов ЦАР и
ровная поставка их на рынок через Грузию могли бы
стабилизировать европейский энергетический баланс,
сделать цены более предсказуемыми, гарантировать
снабжение ЕС, и обеспечить сбалансированное социально-
экономическое развитие, как ЕС, так и АР и Грузии, а
также ЦАР. Поэтому энергетические ресурсы АР и ЦАР
представляют собой огромный потенциал для ЕС. Кроме
того, через Грузию также перевозят узбекский хлопок и
казахстанскую руду и зерно.
Во-вторых, Грузия может и должна заключать
двусторонние соглашения со всеми странами Южного
Кавказа, в том числе и с РА, по модели европейских
соглашений ЕС с РФ  и Украиной, а также программы
«Восточного партнерства».
В-третьих, официальный Тбилиси способен проявить
активность, поддерживая и участвуя в формировании
единой системы взаимоотношений между ЕС и Южно-
Кавказскими государствами в тех направлениях, где
ставятся на карту интересы США и ЕС, прежде всего
энергетическая безопасность и экономическое развитие.
Тем более, что игнорируемым фактом при превращении
энергоресурсов АР и каспийского бассейна в
стратегическую экономическую и политическую ценность,
как для региона Южного Кавказа, так и для ЕС, США, РФ,
Турции, Китая и ИРИ является то, что ни одна из сторон
одна не в состоянии эффективно играть на глобальном
энергетическом рынке. В частности, опыт Норвегии,
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Саудовской Аравии, ОАЭ указывает на три условия,
которые должны быть реализованы, чтобы нефтегазовые
залежи эксплуатировались и  успешно были доставлены на
мировой рынок. Во-первых, политическая стабильность,
во-вторых, безопасность и рентабельная по стоимости
транспортировка, в-третьих, позитивный инвестиционный
климат. В принципе, Грузия отвечает всем вышеуказанным
требованиям.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУЗИИ В 2003-
2012 г.
§1 Обострение политической обстановки в Грузии
накануне «революции роз» и приход к власти Михаила
Саакашвили
Характерными чертами переходного периода в
Грузии (90-е годы 20 века) стали полное разобщение
политических элит, территориальное размежевание,
гражданская война, развал экономики, глубокий
политический кризис и катастрофический рост
преступности. Начиная с середины 1991 года наиболее
острой проблемой, стоящей перед правительством Грузии,
стали межэтнические отношения. Сразу же после
окончания войны в Югоосетинской Автономной области
(АО) в начале августа начался новый вооруженный
конфликт на территории Абхазской автономной
республики (АР).
Падение правительства Звиада Гамсахурдиа и
последовавшие за ним вторые выборы, проводившиеся на
многопартийной основе (11 октября 1992 год), создали
предпосылки для объединения политических элит.
Вместе с тем, гражданская война в Абхазии и
западной Грузии была не единственным фактором,
который препятствовал успешному развитию процесса
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трансформации страны. Объединение политических элит,
произошедшее в ходе борьбы против З.Гамсахурдиа,
распалось вместе с самим этим режимом.
Главной и наиболее общей предпосылкой к
революции «роз» стало недовольство управлением страной
Эдуардом Шеварднадзе. Негодование населения страны
было вызвано накопившимися претензиями к
правительству, связанными с тяжёлым социально-
экономическим положением в Грузии и коррупцией среди
государственных служащих. Общественно-политическая
ситуация осложнялась сепаратизмом этнических
меньшинств, выразившимся в де-факто независимом
существовании Абхазии и Южной Осетии. Негативные
эмоции в грузинском обществе вызывал и отказ
Э.Шеварднадзе от силового урегулирования конфликтов в
Абхазии и Осетии, ведь все попытки грузинского
правительства решить вышеуказанные конфликты мирным
путем наталкивались на российское «нет».
Политический и социально–экономический кризис в
Грузии достиг своего пика накануне президентских
выборов 2 ноября 2003 года. Основной мотив революции
«роз» - фальсификация парламентских выборов 2 ноября
2003 года. В ходе бескровной революции «роз»
Э.Шеварднадзе сложил полномочия, и руководство
страной перешло к оппозиционерам во главе с Михаилом
Саакашвили.1
Политическим блокам Э.Шеварднадзе «За Новую
Грузию» и Аслана Абашидзе «Союз за демократическое
обновление Грузии» противостояли «Объединённое
народное движение» М.Саакашвили и «Демократы
Бурджанадзе», возглавляемые бывшими спикерами
грузинского парламента Нино Бурджанадзе и Зурабом
1 Гусейнова А. Г., Статья: Смена власти в Грузии в 2003 г. Журнал _
История и ее проблемы, №4, 2010 г.
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Жвания, скончавшегося 8 февраля 2005 года при
загадочных обстоятельствах.
Парламентские выборы в Грузии были проведены 2
ноября 2003 года и, по официальным данным, завершились
победой Э.Шеварднадзе и его союзников, но оглашённые
результаты не были признаны международными
наблюдателями и противниками Э.Шеварднадзе.
М.Саакашвили демонстративно заявил, основываясь на
данных социологических опросов, о своей победе, и его
утверждения поддержала наблюдательная группа
«Международного общества справедливых выборов».
Опираясь на представленные данные, М.Саакашвили
выдвинул требование провести новые парламентские
выборы и призвал грузинских граждан выйти на улицы и
поддержать его.
К середине ноября 2003 года в столице Грузии
Тбилиси начались массовые демонстрации, затронувшие
впоследствии другие города и посёлки страны. Толпы
людей молодёжной организации «Кмара» скандировали
свои лозунги, многие общественные организации,
например, Институт свобод Грузии, также проявили
завидную активность в массовых протестах.
Вместе с тем, правительство Э.Шеварднадзе
получило поддержку со стороны президента Абхазии
А.Абашидзе. Протесты оппозиции достигли своего пика 22
ноября, в первый день заседания нового грузинского
парламента, легитимность которого была поставлена под
сомнение. В тот же день оппозиционеры во главе с
М.Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название
революции) вошли в здание парламента, прервали
выступавшего с речью Э.Шеварднадзе и вынудили его
покинуть зал в сопровождении телохранителей. Затем
президент ввёл в стране чрезвычайное положение и
призвал на помощь войска и полицию в районе своей
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резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные
подразделения полиции отказались поддержать его.
Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии,
Э.Шеварднадзе провёл встречу с оппозиционными
лидерами М.Саакашвили и З.Жванией, чтобы обсудить
сложившуюся ситуацию на собрании, устроенном
российским министром иностранных дел Игорем
Ивановым. После встречи Э.Шеварднадзе объявил о своей
отставке. Это вызвало настоящую эйфорию на улицах
Тбилиси. Более 100 тысяч митингующих отмечали победу
с фейерверками и рок-концертами. Чуть позднее
Верховный Суд Грузии аннулировал результаты
парламентских выборов. Внеочередные президентские
выборы были назначены на 4 января 2004 года, на которых
победил лидер революции «роз» М.Саакашвили (96%
голосов), принявший присягу президента 25 января 2004
года. 28 марта 2004 года были проведены и новые
парламентские выборы, на которых победу одержали
«новые демократы», поддерживаемые М.Саакашвили.
Кстати, избирательный барьер преодолело лишь
объединение во главе с М.Саакашвили, З.Жванией и
Н.Бурджанадзе.
После победы «революции роз», власти Аджарии
ввели на территории республики чрезвычайное положение,
запретив все предвыборные акции сторонников
М.Саакашвили в преддверии парламентских выборов,
намеченных на 28 марта 2004 года. Но, М.Саакашвили
бескровно сместил в Аджарии российского ставленника
А.Абашидзе. Следует отметить, что в составе Грузии
Аджария действительно имела широкие права. С 1999 года
она не осуществляла налоговых отчислений Тбилиси.
Таможня Сарли на границе с Турцией также не
подчинялась Тбилиси, являясь одним из важнейших
источников аджарских доходов. При этом аджарские
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пограничники контролировали границу не только с
Турцией, но и сообщение с Грузией.
Вместе с тем, «революция роз» не решила
социальные проблемы страны. Правда, новое руководство
Грузии ускорило приватизацию оставшихся объектов
собственности, включая морские порты Батуми и Поти,
железную дорогу, электровагоностроительный завод.
Однако, произошло дальнейшее ухудшение
экономического положения Грузии: возросло число
безработных, а также на 20-30 % выросли цены на
потребительские товары. Кроме того, революция «роз» не
снизила темпов исхода грузинского населения из страны в
РФ в поисках средств выживания. Более того, количество
желающих покинуть страну возросло. Рождаемость
сократилась в три раза по сравнению с 1990 годом, а
смертность возросла в 3,2 раза. Численность населения
Грузии сократилась с 5,40 млн. в 1989 году до 3,09 млн. в
2003 году. Новая грузинская власть так и не выстроила
сбалансированные взаимоотношения с РФ.1
Парламентские выборы 2012 года и победа оппозиции
По итогам парламентских выборов в Грузии от 1
октября 2012 года правящая партия «Единой национальное
движение» (ЕДН) проиграла оппозиционному движению
«Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили.
Можно утверждать, что поражение партии
действующего президента Грузии М.Саакашвили было
предрешено непрекращающимися митингами и
демонстрациями, охватившие практически всю страну (за
исключением двух регионов, где проживают
азербайджанцы и армяне), а самое главное –
студенческими объединениями. Иными словами, с одной
1 Томас де Вал «Выбор Грузии: какой курс избрать в период
неопределенности?», М., 2011 г., с. 13-14.
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стороны, активная часть грузинской молодежи более не
является традиционным электоратом ЕНД, а с другой,
грузинское общество впервые на Южном Кавказе наглядно
продемонстрировало механизм легитимной смены власти в
стране через парламентские выборы. Вместе с тем,
легитимная смена власти в Грузии сопровождается
и преемственностью власти.
В частности, в ходе многочисленных переговоров
генсека НАТО Расмуссена со всеми высокопоставленными
лицами официального Тбилиси затрагивались такие
вопросы, как вступление Грузии в Североатлантический
альянс, продолжение политики грузинского правительства
по реформированию страны, а также предстоящие в стране
президентские президентские выборы.
Внутриполитическая ситуация в Грузии и расклад
политических сил в стране в конфигурации «власть-
оппозиция» кардинально изменились. И сегодня
однозначно спрогнозировать победу правящей партии
«Грузинская мечта» на президентских выборах не
представляется возможным. Более того, доподлинно
неизвестно будущее самого М.Саакашвили в системе
государственной власти Грузии.
Можно констатировать, что лишь после
окончательных итогов президентских выборов в Грузии
официальный Брюссель привнесет конкретику в вопрос
членства Грузии в НАТО. Кроме того, в США и НАТО
учитывают, что пока Грузией управляет М.Саакашвили,
между Кремлем и официальным Тбилиси потепления во
взаимоотношениях не будет. Тем более, что в 2012 году в
Кремль возвратился личный враг М.Саакашвили –
Владимир Путин. Для Запада самый важный результат
заключается в том, чтобы премьер-министр Грузии
Б.Иванишвили осуществлял внешнеполитический курс в
рамках стратегии США-НАТО.
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Вместе с тем, США-НАТО, вне зависимости от
итогов президентских выборов в Грузии, будут и дальше
стремиться к укреплению своих позиций в Грузии. Ведь
обратимость данной геополитической ситуации приведет к
уходу НАТО из региона Южного Кавказа, а также к
значительному стратегическому ослаблению США в
этом регионе со всеми вытекающими последствиями. А
этого Запад допустить не может и не собирается.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ГРУЗИИ В 2003-2010 г.
Социально-экономическое положение Грузии после
«революции роз»
После «революции роз» 2003 года новое руководство
Грузии во главе с президентом М.Саакашвили смогло
договориться о значительном увеличении иностранной
помощи. В 2004-2006 годах объём зарубежной помощи
составил примерно 1,1 млрд. долларов (25 % от ВВП
Грузии 2004 года).
После назначения в 2004 году министром
экономического развития Грузии предпринимателя Кахи
Бендукидзе получили новый импульс социально-
экономические реформы. К.Бендукидзе заявил, что
«Грузия должна продать все, кроме совести». Была
проведена крупная налоговая реформа – из 20 налогов
осталось 7: подоходный налог, социальный
налог, НДС, налог на прибыль, налог на
имущество и акцизы по некоторым товарам типа сигарет, а
также налог на игорный бизнес. Кроме этого была
объявлена налоговая амнистия на весь период до 2004
года. На торги были выставлены крупнейшие предприятия
страны, в частности, Зестафонский завод ферросплавов,
«Чиатурмарганец», Руставский металлургический
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комбинат, Марнеульский горно-обогатительный
комбинат, Потийский морской порт. В 2007 году
государственная Грузинская железная дорога была
передана в управление британской компании Parkfield
Investment, но позже это решение было отменено.
Эти мероприятия стали одним из факторов,
способствовавших значительному росту иностранных
инвестиций и ВВП страны. Другими факторами роста
экономики Грузии являлись: адаптация к сложившейся
ситуации, рост экспорта и денежных переводов трудовых
мигрантов, иностранные вложения в транзитный
нефтепровод. Закономерно, что в 2006 году ВВП Грузии
вырос на 8,6 %, а в 2007 году – на 12,4 %. По данным на
2007 года рост ВВП в среднем за 5 лет составил 9,7 %. К
2007 году величина ВВП Грузии составила 65 % от
докризисного уровня, объём производства добавленной
стоимости в промышленности – 48 % от докризисного
уровня, отрицательный торговый баланс – 40 % ВВП,
дефицит платежного баланса – 20 % ВВП (один из самых
больших в мире). Дефицит счета текущих операций
финансировался в основном благодаря переводам
мигрантов и иностранной помощи. Большой
отрицательный торговый баланс свидетельствовал о
неустойчивости экономического роста.
К 2007 году экономика Грузии, сильно зависящая от
внешнего финансирования,  получила структуру, далекую
от основ, которые обеспечивают устойчивое развитие.
Согласно отчету ЕС, опубликованному в апреле 2008 года,
экономический рост в Грузии в последнее перед отчетом
время был обеспечен в основном за счет расширения
финансового сектора и притока иностранного капитала.
По мнению ряда независимых экономистов,
грузинское «экономическое чудо» основывалось не на
собственном производстве, а на внешних вливаниях. В
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Грузии не был решен ряд основных проблем развития
страны: создание продуктивного бизнеса, расширение
числа рабочих мест в частном секторе экономики,
возвращение людей, выехавших из страны,
демократизация уровня образования и науки.
Закономерно, что развившийся с начала 2008 года
мировой экономический кризис негативно отразился на
экономике Грузии. С весны 2008 года возникли проблемы
с финансовыми ресурсами, упала инвестиционная
активность, сократилось потребление. И в октябре 2008
года западные страны объявили о выделении Грузии
4,55 млрд. долларов финансовой помощи в течение 2008-
2010 годов, из которых 2,5 млрд. долларов – долгосрочный
низкопроцентный заем, а 2 млрд. долларов – грант.
По итогам 2008 года ВВП увеличился на 2,1 %,
приток прямых иностранных инвестиций уменьшился на
22 % (до 1,56 млрд. долларов). В октябре 2009 мнению,
благодаря реформам и либеральной открытости экономики
Грузия выдержала сочетание этих факторов, притом что,
по мнению М.Саакашвили, одного лишь кризиса хватило,
чтобы разрушить экономику многих стран Восточной
Европы. Позже М.Саакашвили назвал «чудом», что
экономика Грузии вообще не обрушилась. Однако, по
мнению ряда независимых экспертов, никакого «чуда» не
произошло, а основную роль в предотвращении коллапса
грузинской экономики сыграла выделенная Грузии
иностранная помощь в 4,55 млрд. долларов.
Именно потому по итогам 2009 г. ВВП Грузии
опустился всего на 3,8 %, что считалось не большим
снижением в мире. К сравнению: Украина −14,8 %, РФ
−7,8 %, РА −14,2 %.  Причем заметная часть этого падения
связана с последствиями российско-грузинской войны.
Промышленное производство за тот же год упало на
8,5 %, приток прямых иностранных инвестиций
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сократился в 2 раза (до 658 млн. долларов). Уже в 2010
году рост ВВП Грузии составил 6,4 %, что является
высоким показателем в мире. К сравнению: РА 2,6 %, РФ
4 %, Украина 4,2 %..
В июне 2010 года в парламент Грузии был направлен
проект нового Налогового кодекса, в котором, в частности,
предусматривалось, что предприниматели с оборотом до
30 тысяч лари в год не будут облагаться налогами,
предприятия с оборотом до 200 тысяч лари будут платить
только налог с доходов по ставке 3 или 5 %,
предусматривалось также увеличение налоговой нагрузки
по ряду позиций.
По мнению доктора экономических наук Джорджа
Берулава, наблюдавшийся в последние годы в Грузии
экономический рост имел низкое качество, в частности, он
не был связан с инвестициями в высокотехнологичные
отрасли промышленности или с инновациями, ни с ростом
числа рабочих мест, ни с ростом масштабов деятельности
средних и малых компаний. Иностранные инвестиции в
основном направлялись в отрасли, которые не
ориентированы на экспорт, а инвестиции в технологии и
инновации оставались на низком уровне. Низкое качество
экономического роста означает, что в будущем его будет
сложно поддерживать.
Одним из важных источников поступления денежных
средств в Грузию считаются грузины, проживающие в РФ
и странах ЕС. Так, по данным Национального Банка
Грузии (НБГ), в 2005 году объем денежных переводов из-
за рубежа в Грузию составил около 390 млн. долларов, в
2006 году – 526 млн. долларов (из них из РФ – 365 млн.
долларов), в 2007 году – 866 млн. долларов (из них из РФ –
545 млн. долларов), в 2008 году – 1,002 млрд. долларов (из
них из РФ – 634 млн. долларов), в 2009 г. – 842 млн.
долларов (из них из РФ – 450 млн. долларов).
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До 2003 года госбюджет Грузии имел значительный
дефицит. К 2007 году вследствие сокращения госрасходов
и улучшения налогового администрирования госбюджет
был сбалансирован. По данным на 2008 г., доходы от
транзита давали около 47 % поступлений в госбюджет
Грузии. Госбюджет Грузии на 2009 год был запланирован
в размере 6,25 млрд. лари (3,9 млрд. долларов). Доходы
госбюджета Грузии на 2010 год были запланированы в
размере 5,17 млрд. лари, расходы – 5,46 млрд. лари,
дефицит – 935 млн. лари.
По данным на 31 декабря 2009 года совокупный
внешний долг Грузии равнялся 8,6 млрд. долларов США,
что составляло 80,3 % ее ВВП. Из этого долга на долг
госсектора приходилось 2,7 млрд. долларов, НБГ –
0,9 млрд., банковского сектора – 1,6 млрд., компаний –
2,1 млрд., других секторов – 1,3 млрд.
Внешняя торговля Грузии характеризуется
отрицательным торговым балансом, импорт в несколько
раз превышает экспорт. Грузии не удалось перейти на
экспортоориентированный путь развития, объемы ее
экспорта невелики, и сконцентрированы в нескольких
сегментах: металлолом, необработанное золото, алкоголь и
фрукты.
Основные статьи экспорта Грузии в 2009 году:
ферросплавы – 11,5 %, необработанное золото – 10,3 %,
легковые автомобили – 6,9 %, орехи – 6,2 %, металлолом
черных металлов – 5,6 %, медная руда и концентраты –
5,5 %, удобрения – 5,3 %, спирт – 4,8 %, вино – 2,8 %.
Экспорт автомобилей из Грузии в основном
является реэкспортом, т.е. экспортом ранее
импортированных в Грузию автомобилей. Основные
покупатели в 2009 году: Турция (20,0 %), АР (14,7 %),
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Канада (10,4 %), РА (7,9 %), Болгария (7,3 %), Украина
(7,4 %), США (3,3 %).1
Основные статьи импорта Грузии: топливо,
транспортные средства, оборудование, зерно и других
пищевые продукты, фармацевтические препараты.
Основные поставщики в 2009 году: Турция (18,0 %),
Украина (9,6 %), АР (8,6 %), Германия (6,9 %), РФ (6,6 %),
США (5,1 %), Китай (4,0 %), Болгария (3,5 %).
За первый квартал 2010 года в госбюджет страны
поступило 76 млн. долларов, что составило всего 6% от
прогнозируемого годового объема инвестиций – около 1,2
млрд. долларов. Фактический показатель инвестиций за
первый квартал этого года – на 40% меньше аналогичного
показателя годичной давности. Крупнейшими инвесторами
Грузии явились Турция – 26,8% всех инвестиций, Чехия –
26,1%, Египет – 23,8% и Япония – 20,7%. Грузинские
эксперты считают, что одной из основных причин низкого
уровня притока инвестиций являются периодически
делаемые властями, в том числе президентом Грузии,
заявления о возможной новой угрозе безопасности Грузии
со стороны РФ.
Среднегодовая инфляция в Грузии в ноябре 2010 года
в сравнении с аналогичным показателем 2009 года,
достигла 10,5%. По информации Национальной службы
статистики Грузии, это самый высокий за последние 2 года
показатель. Ежемесячная инфляция в ноябре, в сравнении
с октябрем 2010 года, составила 1,1%, что ниже показателя
октября (2%). Средняя инфляция за период с января по
ноябрь 2010 года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года также была самой высокой за последние 2
года и достигла 6,7%. Ставка монетарной политики в
Грузии в 2010 году составляла 7,5% и НБГ продолжает
1 http://www.geostat.ge\index.php?action=page&p_id=146&lang=eng
Экономика Грузии. Индексы.
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ужесточение монетарной политики и потому принял
решение о поэтапном повышении резервной нормы
привлеченных в иностранной валюте средств до 15%.
Совокупные депозиты банковского сектора Грузии на 1
ноября 2010 год, в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года, выросли на 1,4 млрд. лари и достигли 4,6
млрд. лари (около 2,6 млрд. долларов). По информации
НБГ, коэффициент долларизации депозитов на 1 ноября
2010 год составил 73,6%. Доля депозитов в долларах США
в общем объеме депозитов в иностранной валюте была
68,2%, что на 7,8% ниже показателя аналогичного периода
прошлого года. Доля депозитов в евро также уменьшилась
с 23,1% (на 1 ноября 2009 год) до 19,5% (1 ноября 2010
год). Средневзвешенная процентная ставка на депозиты на
1 ноября 2010 год составляла 7,9%, на депозиты в
национальной валюте она была выше – 10,3%, на депозиты
в иностранной – 7,3%. На 1 ноября 2010 года на
банковском рынке Грузии функционировало 19
коммерческих банков, в том числе 14 банков с участием
иностранного капитала в уставном капитале и 2 – филиалы
иностранных банков.1
Прибыль банковского сектора Грузии в январе-
октябре 2010 года достигла 121, 4 млн. лари (около 70 млн.
долларов). По информации НБГ, это самый высокий за
последние несколько лет показатель. Прибыль в октябре
достигла 26,1 млн. лари. Начиная с сентября 2008 года и по
январь 2010 год коммерческие банки несли убытки. Размер
убытков в январе-октябре 2009 года достиг - 82,2 млн. лари
(47 млн. долларов). Совокупные активы коммерческих
банков Грузии в октябре 2010 г., в сравнении с сентябрем,
уменьшились на 0,4% и составили 9827,5 млн. лари (5583,8
млн. долларов), что объясняется укреплением курса
1 Журнал _ Центральная Азия и Кавказ. Том 13, Выпуск 1, Швеция,
2010, с. 154-157.
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национальной валюты – лари. При этом собственные
средства банковского сектора (акционерный капитал)
достигли 1722,8 млн. лари (немногим менее 1 млрд.
долларов). Участие иностранного капитала в уставном
капитале  грузинских комбанков составляет 80,5%.
По официальной информации Национальной службы
статистики Грузии, внешнеторговый оборот Грузии с
Украиной неуклонно растет и постепенно догоняет, а по
некоторым показателям и перегоняет, объемы торговли
Грузии с АР. Так, по объемам импорта своей продукции в
Грузию Украина уже обогнала АР. Импорт продукции из
Украины в Грузию в январе-ноябре 2010 года составил 499
млн. долларов. Это на 126 млн. долларов превышает
показатель аналогичного периода прошлого года и на 106
млн. долларов больше, чем было импортировано в Грузию
из АР. Первое место по объемам внешнеторгового оборота
с Грузией несколько лет подряд стабильно занимает
Турция. В январе-ноябре 2010 года внешнеторговый
оборот Грузии с этим государством составил 961 млн.
долларов, что на 34 млн. долларов больше показателя
аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт
грузинской продукции в Турцию за последний год
уменьшился на 22 млн. долларов (189 млн. долларов), но
импорт вырос на 56 млн. долларов и достиг 772 млн.
долларов. АР по суммарному показателю внешней
торговли с Грузией стоит на втором месте – 612 млн.
долларов, что на 127 млн. долларов превышает  показатель
аналогичного периода прошлого года. Украина стоит на
третьем месте – 587  млн. долларов, что на 149 млн.
долларов больше показателя января-ноября 2009 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2010 года
(без учета неорганизованной торговли) составил 5 883 млн.
долларов, что на 19% выше показателя аналогичного
периода прошлого года. В том числе экспорт увеличился
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на 37%, (1 394 млн. долларов), импорт - на 15% (4 489 млн.
долларов). Отрицательное сальдо внешнеторгового
баланса составил 3 095 млн. долларов. Госдолг Грузии
составляет 3 млрд. долларов, т.е. 45% от ВВП. Даже по
оптимистическим прогнозам нынешнего грузинского
правительства, в 2013 г. примерно 22-23% бюджетных
доходов пойдет на погашение внешнего долга.1
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ГРУЗИИ
Процессы в Грузии, как, впрочем, и на всем
пространстве Южного Кавказа, интересны и для
Азербайджана. Чтобы правильно оценить военно-
политическую ситуацию в Грузии и ее влияние на
региональные процессы, необходимо рассмотреть
следующий вопрос: какое место в регионе занимает или
стремится занять это государство?
Оптимальное место Грузии в регионе – это
трансформация страны в транзитный центр между
«Севером и Югом» и «Западом и Востоком».
Действительно, геостратегическое расположение Грузии
позволяет ей осуществлять транзит как азербайджанской,
так каспийской нефти и ресурсов Центральной Азии на
Запад и транспортировку товаров с Запада в обратном
направлении. Помимо этого, наиболее удобные
коммерческие маршруты между РФ и Турцией, РА и ИРИ
могли бы пройти через Грузию. Занять это важное
геостратегическое место Грузии мешает внутренняя
нестабильность. Поэтому официальный Тбилиси
стремится взять под свой контроль всю государственную
границу Грузии и минимизировать ущерб бюджету
страны, наносимый незаконными действиями
1 Журнал _ Центральная Азия и Кавказ. Том 13, Выпуск 1, Швеция,
2010, с. 157-164.
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контрабандистов. Данная тенденция наблюдается и на
границе между Грузией и АР, в районе Красного моста.
Перед правительством Грузии стояла стратегическая
задача – создать боеспособную армию. Подобная армия
обязана обеспечить суверенитет Грузии, охранять
трубопроводы и транспортные артерии, бороться с
террористами, обеспечивать безопасность перевозок
грузов на Черном море и т.д. Но, РФ в 2008 году решилась
одним ударом «медвежьей лапы» лишить Грузию
настоящего и будущего. Иными словами, грузино-
российская война в августе 2008 года наталкивает на
мысль, что Кремль решил показать всему мировому
сообществу: Кто истинный хозяин на Кавказе!1
Соглашение по прекращению огня, подписанное в
2008 году, обусловили начало обсуждения о «безопасности
и стабильности» – Женевские дискуссии, на которых
сопредседательствуют ЕС, ОБСЕ и ООН, при участии
Грузии, России, США и представителей Абхазии и Южной
Осетии. Были созданы рабочие группы по вопросам
безопасности и гуманитарным проблемам.
Прошедший 26-27 марта 2013 года 23-й раунд
Женевских переговоров по безопасности и стабильности
на Кавказе предсказуемо завершился безрезультатно. Так,
РФ и Грузия в очередной раз продемонстрировали
диаметрально противоположные позиции в отношении
формата документа по неприменению силы. И можно
утверждать, что, несмотря на начавшееся в текущем году
потепление во взаимоотношениях между РФ и Грузией,
Женевские переговоры обречены на провал. И поэтому
официальный Тбилиси намерен самостоятельно
инициировать диалоговый процесс с Абхазией и Южной
Осетией.
1 Раджабов Р., Статья _ Кто истинный хозяин на Кавказе!
http:\\www.warandpeace.ru\ru\news\view\26135\
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В частности, если Кремль требует от официального
Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы с
Абхазией и Южной Осетией, то грузинское руководство,
поддерживаемое США, НАТО и ЕС, убеждено в том, что
ни Абхазия, ни Южная Осетия не являются
самостоятельными сторонами конфликта, и потому они не
могут быть подписантами вышеуказанного соглашения.
Закономерно, что Грузия предлагает РФ взять на себя
обязательства о неприменении силы в отношении
официального Тбилиси. Тем более, что, по мнению
грузинской стороны, официальный Тбилиси уже взял на
себя обязательство не применять силу для восстановления
своей территориальной целостности, ссылаясь на
заявление президента страны Михаила Саакашвили в
Европарламенте 23 ноября 2010 года. Более того, 7 марта
2013 года Парламент Грузии в резолюции «Об основных
направлениях внешней политики» подтвердил
обязательство о неприменении силы с целью деоккупации
территорий и восстановления единства страны,
декларированное М.Саакашвили в ходе его выступления
перед Европарламентом.
Однако, Кремль, во-первых, считает, что Грузия
обязана юридически оформить свой отказ от применения
военной силы в отношении Абхазии и Южной Осетии, во-
вторых, не признает себя стороной конфликта и не считает
возможным подписать российско-грузинское соглашение.
Символично, что на этом фоне официальный
Тбилиси де-юре и де-факто заручился поддержкой со
стороны Турции и АР. Так, 28 марта 2013 года в Батуми
главы МИД АР, Грузии и Турции подписали
межотраслевую программу действий на 2013-2015 годы.
Иными словами, АР, Турция и Грузия формируют
геополитическую ось «Анкара-Баку-Тбилиси», что
усиливает, в том числе, и позиции официального Тбилиси,
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как в рамках Женевских переговоров, так и грузино-
российских переговоров.
Вывод: официальный Тбилиси намерен активно
продвигать мирный процесс разрешения грузино-
абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов. В
частности, на должность Государственного министра по
реинтеграции назначен Паата Закареишвили (эксперт, в
разных форматах долгие годы занимавшийся
соответствующей проблематикой и поддерживающий
связь с коллегами из Абхазии и Южной Осетии). Иными
словами, официальный Тбилиси продемонстрировал
Сухуми и Цхинвали, что правительство премьер-министра
Грузии Б.Иванишвили отказывается от прежней позиции
М.Саакашвили, заключающейся в том, что грузино-
абхазский и грузино-югоосетинский конфликты не
являются самостоятельными процессами, а лишь
производными элементами грузино-российского
противостояния.
И П.Закареишвили уже озвучил ряд инициатив,
свидетельствующих о готовности в одностороннем
порядке сделать ряд шагов, направленных на повышение
доверия между конфликтующими сторонами. Так,
правительство Б.Иванишвили приняло решение об
изменении названия Министерства по реинтеграции. В
настоящее время лишь М.Саакашвили намеренно тормозит
его осуществление, т.к. термин «реинтеграция» вызывает
неприятие со стороны Абхазии и Южной Осетии, что
препятствует для прямых контактов Тбилиси с Сухуми и
Цхинвали.
Кроме того, в Тбилиси начата работа над смягчением
положений Закона «Об оккупированных территориях» и
подзаконных актов, что облегчит доступ в Абхазию и
Южную Осетию международных организаций и их
представителей. Следовательно, может быть
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модифицирована и Государственная стратегия Грузии в
отношении оккупированных территорий и План действий
к ней.
Кстати, намечается легализация выданных в Абхазии
и Южной Осетии документов, удостоверяющих личность
их носителя, что сделает возможным не только свободное
передвижение по всей территории Грузии для владельцев
таковых, но и получение ими медицинской помощи,
образования и т.д.
В контексте безрезультатно прошедшего в Женеве
26-27 марта 2013 года 23-го раунда переговоров по
безопасности и стабильности на Кавказе целесообразно
рассмотреть настоящие и будущие подходы США и ЕС к
грузино-абхазскому и грузино-югоосетинскому
конфликтам. Ведь именно Запад не позволяет
официальному Тбилиси смягчить позицию Грузии в
отношении формата документа по неприменению силы.
Можно констатировать, что США и ЕС будут и
впредь поддерживать суверенитет и территориальную
целостность Грузии в международно-признанных границах
на всех уровнях (в том числе и в рамках Женевских
переговоров).
Более того, США и ЕС, несмотря на «косовский»
прецедент, не позволят руководству Российской
Федерации (РФ) увеличить количество государств (5),
признавших независимость Абхазии и Южной Осетии. К
примеру, угрозы США принять ответные меры прозвучали
в адрес Доминиканской Республики и других реальных
или потенциальных государств, готовых де-юре признать
независимость Абхазии и Южной Осетии.
Поэтому можно утверждать, что жесткая критика
Западом российской позиции в отношении признания
Абхазии и Южной Осетии, а также в рамках Женевских
переговоров будет лишь нарастать.
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Можно предположить, что ввиду бесперспективности
Женевских переговоров, Запад расширит рамки признания
международного характера вооруженного конфликта
именно между РФ и Грузией, а не Грузией и Абхазией и
Южной Осетией. Иными словами, США и ЕС, признав
действия РФ в августе 2008 года и ее военное присутствие
в грузинских регионах, как оккупация грузинских
территорий, потребуют от Кремля выполнить 6 пунктов
соглашения (в том числе, доступ Миссии наблюдателей ЕС
(МНЕС) к абхазской и югоосетинской сторонам
административных разделительных линий).
Дело в том, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе
считают, что, во-первых, резкий отказ Сухуми допустить
наблюдателей ЕС в Гальский район, во-вторых, приос-
тановка Абхазией механизма предотвращения инцидентов
и реагирования на них,  инициированного во время Женев-
ских переговоров и направленного на предотвращение
абхазо-грузинских инцидентов, угрожающие безопасности
Грузии, исходит от Кремля.
Закономерно, что США и ЕС не откажутся от
признания гуманитарных и правовых основ, обеспе-
чивающие право на достойное и безопасное возвращение
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, а также
не примут политику официальной Москвы на искус-
ственное демографические изменения на территории
Абхазии и Южной Осетии.
Поэтому отказ беженцам со стороны Абхазии и
Южной Осетии в праве возврата на места своего
проживания будет лишь компрометировать в глазах
международной общественности российскую позицию в
рамках Женевских переговоров. Более того, именно
данный фактор обнуливает попытки Кремля легитими-
зировать Абхазию и Южную Осетию с правовой и гумани-
тарной точки зрения.
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В этой связи следует отметить, что незакрепленное
юридически в рамках Женевских переговоров
одностороннее обязательство Грузии не применять силу в
отношении Абхазии и Южной Осетии, направлено на
получение юридически закрепленного  аналогичного
обязательства со стороны РФ. В противном случае, США и
НАТО, в свете растущей концентрации российской
военной мощи на Северном Кавказе, Черном и Каспийском
морях и усиления военного присутствия РФ в Абхазии и
Южной Осетии, увеличат военно-техническую помощь
Вооруженным силам (ВС) Грузии. И проведение
американо-грузинских военных учений в акватории
Черного моря тому наглядное свидетельство (в эти дни в
Грузии завершаются грузино-американские военные
учения «Agile Spirit-2013». В учениях приняли участие
около 400 морских пехотинцев США и солдаты 23-го
батальона 2-й пехотной бригады Грузии). Правда, и РФ не
осталась «в долгу» Западу и инициировала
крупномасштабные маневры в акватории Черного моря.
Вывод: во-первых, США и ЕС интенсифицируют
свою стратегию «вовлечения Абхазии и Южной Осетии»,
реализуя при этом политику их непризнания. В частности,
в Брюсселе считают, что путем вышеуказанного
вовлечения Абхазии ЕС получит, с одной стороны, воз-
можность увеличить зоны своего влияния на Сухуми, а с
другой, рычаги воздействия на абхазское руководство,
обеспечив Абхазии альтернативные перспективы росси-
йскому доминированию, что позволит в итоге мирно
решить абхазо-грузинское противостояние. Во-вторых, в
свою очередь и Сухуми продолжит усилия по вовлечению
ЕС в Абхазию, что позволит Сухуми изменить текущий
статус-кво, когда Абхазия всецело зависит от РФ.
В-третьих, в случае успеха ЕС в Абхазии, офи-
циальный Брюссель трансформируется в эффективного и
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востребованного медиатора на всем Южном Кавказе со
всеми вытекающими из этого геополитическими, гео-
экономическими и геостратегическими последствиями, как
для стран региона, так и региональных держав (РФ, Турция
и ИРИ).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя опыт Грузии в построении независимого
демократического государства и рыночной экономики,
можно сделать следующие выводы: Переход к демократии
не является простым, однородным процессом и не всегда,
особенно на первом этапе, приводит к стабильности и
прогрессу в экономической сфере. Более того, «демок-
ратия, особенно новая, не всегда стабильна, всегда
возможно ее перерождение в авторитарный режим, и даже
относительно развитая страна может столкнуться с
экономическим спадом»7.
Грузия является прекрасным примером этого: будучи
одной из наиболее богатых республик бывшего Советского
Союза, через четыре года она оказалась в числе самых
бедных стран региона. Лишь в 1994 г. в экономике Грузии
начала проявляться признаки улучшения. При содействии
Международного Валютного Фонда (МВФ) грузинское
правительство остановило гиперинфляцию, произвело
либерализацию экономики, ввело стабильную и свободно
конвертируемую валюту и сформировало новые рыночные
институты. Национальный Банк Грузии стал независимым
органом с четко определенными функциями и ответ-
ственностью за их выполнение. Министерство финансов
начало контролировать исполнение бюджета. Государ-
ственные расходы были резко снижены. Была упрощена
налоговая система, а налоговые ставки снижены. В
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результате осуществления реформ прекратился экономи-
ческий спад, и началось восстановление экономики.
Тем не менее, перед Грузией все еще стоят серьезные
экономические проблемы.
Важность той роли, которую сегодня играет Грузия в
зоне Южного Кавказа, не в последнюю очередь опре-
деляется особенностями региональной политики Тбилиси.
Грузинское руководство и вся современная грузинская
политическая элита стремятся играть роль политического
лидера региона, предлагая себя в качестве стратегического
союзника и проводника региональных интересов западных
стран. Именно по этой причине любые общественно-
политические и социально-экономические процессы в
Грузии важны с точки зрения их влияния не только на
ситуацию в республике, но и в Кавказском регионе в
целом.
В геополитическом и геостратегическом отношении
Грузия сегодня может по праву считаться одним из веду-
щих государств в зоне Южного Кавказа. Ее статус
определяется географическим положением, богатым
историческим наследием, высоким уровнем культуры и
образования населения, широкими внешними связями.
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Teimuraz qareli
ilias saxelmwifo universitetis
politologiis institutis mkvlevari
ruseTis sagareo politikis filosofia
saxelmwifos sagareo politika sazogadoebrivi
urTierTobebis urTulesi sferoa, romlis efeqtianoba
mniSvnelovanwilad damokidebulia mis realurobaze, mi-
zanswrafulobasa da Tanmimdevrulobaze. yvela es maxa-
siaTebeli politikis Teoriis SemuSavebis etapis sa-
fuZvelia, rac, saboloo angariSiT, doqtrinis, koncef-
ciis, konkretuli programis, mimoxilvebis da a.S. for-
mas iRebs. magram, raoden srulyofili da daxvewilic
ar unda iyos Teoria, praqtikuli politika yovelTvis
misgan gansxvavebuli iqneba, radgan verc erTi Teoria
ver gaiTvaliswinebs yvela im konkretul problemas,
romelsac cxovreba wamoWris. imavdroulad, „karg Teo-
riaze ufro praqtikuli araferia“ da visac kargi
strategia ara aqvs, is sxvaTa strategiiT cxovrobs.
realuri fundamenturi Teoriis gareSe praqtika brmaa,
gamudmebiT „cdisa da Secdomebis“ meTodis diqtats eq-
vemdebareba.
sagareo politikis problemebze xedvebis sistema-
Si, romlebsac operacionalur kodTan aigiveben, or
jgufs gamoyofen: filosofiurs da instrumentuls.
filosofiuri xedva moicavs azrebs sagareo politikis
da saerTaSoriso urTierTobebis fundamenturi bunebis
Sesaxeb; mowinaaRmdegis aRqmis stereotipebs; warmodge-
nebs sagareo politikuri miznebis miRwevis zogad per-
speqtivebze da a.S. instrumentuli xedva politikuri
lideris xedvebia swor strategiasa da taqtikaze, sa-
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gareo politikuri miznebis yvelaze efeqtiani miRwevis
saSualebebze.
qarTuli saxelmwifos politikur procesebze
udides gavlenas axdens misi gare samyaros, saxeldobr,
regionis qveynebis, uwinares yovlisa, ruseTis sagareo
politikis evolucia, romlis siRrmiseuli kvleva-Zieba
Cveni saxelmwifoebriobis damkvidrebisa da stabiluri
ganviTarebisTvis mniSvnelovani amocanaa. statiis miza-
nia ruseTis federaciis sagareo politikis „filoso-
fiis“, saxeldobr, misi koncefciebis ganxilva da Se-
dareba. ruseTis, rogorc damoukidebeli saxelmwifos,
istoriaSi sagareo politikuri koncefciis oTxi do-
kumentia cnobili - 1993 w. da 2000 w. koncefciebi da
am ukanasknelis 2008 da 2013 wlebis axali redaqcie-
bi. 1
sagareo politikis koncefcia politologebs sa-
gareo politikis uamravi Temis, prognozis Tu scena-
ris agebis saSualebas aZlevs. putinis sagareo politi-
kuri doqtrinis ganxilva aucileblad moiTxovs misi
gadawyvetilebebis, gamosvlebis da statiebis analiz-
sac, romlebic, rogorc wesi, win uZRoda zemoaRniS-
1 Концепция внешней политики Российской Федерации. Диплома-
тический вестник. — 1993. — № 1-2. — გვ. 3-23; Концепция внешней
политики Российской Федерации. — Дипломатический вестник. —
2000. — № 8. — გვ. 3-11; Концепция внешней политики Российской
Федерации. (с изм., внесенными Концепцией внешней политики РФ,
утв. 12.07.2008 № Пр-1440) - http://kremlin.ru/acts/785 -
http://kremlin.ru/acts/785; Концепция внешней политики Российской
Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным 12 февраля 2013 г. -
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6D84DDEDEDBF7DA644257B160
051BF7F
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nul koncefciebs. aseve gasaTvaliswinebelia ruseTis
sagareo saqmeTa saministros yovelwliuri mimoxilve-
bic, romlebsac es uwyeba 2007 wlidan aqveynebs.
Tanamedrove ruseTis sagareo politikis evoluci-
is saTaveebTan: koncefcia - 1993
„civi omis“ dasrulebas msoflio arenaze ZalTa
ganlagebaSi kardinaluri cvlilebebi mohyva, moxda sa-
erTaSoriso urTierTobebis mTeli sistemis seriozuli
restruqturizacia. ruseTis da msoflios sxva qveyne-
bis winaSe arcTu martivi kiTxvebi dadga: mas Semdeg,
rac saerTaSoriso sistema bipolarulidan multipola-
rulad iqca, marTla gaxda Tu ara msoflio usafrTxo
da ra xarisxiT? ra unda gakeTebuliyo imisTvis, rom
„civi omis“ recidivebi aRar ganmeorebuliyo? ra prin-
cipebze unda agebuliyo urTierToba axlo da Sori
sazRvargareTis qveynebTan da Semdgom, mTlianobaSi, ru-
seTis sagareo politika? ra safuZvelze da vis mier
unda gansazRvruliyo ruseTis erovnul-saxelmwifoeb-
rivi interesebi sagareo-politikur sferoSi, maTi
cxovrebaSi ganxorcielebis optimaluri gzebi da meTo-
debi? amis garda, warmoiSva sabWoTa kavSiris mimarT
sagareo politikis memkvidreobiTobis problema: iyo
Tu ara saWiro aseTi memkvidreobiTobis SenarCuneba
da, Tu saWiro iyo, raSi unda gamoxatuliyo is. am
kiTxvebze pasuxi ara mxolod ruseTis, aramed mravali
sxva qveynis Tanamedrove ganviTarebisTvis sul ufro
mzard mniSvnelobas iZenda.
Tu gavaanalizebT wina aswleulis 90-iani wlebis
dasawyisis ruseTis federaciis sagareo politikas, un-
da iTqvas, rom formiTac da SinaarsiTac is iyo cvale-
badi realiebisadmi iZulebiTi Segueba da, imavdroulad,
asaxavda qveynis SigniT mimdinare ruseTis samomavlo
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ganviTarebasTan dakavSirebiT brZolis yvela peripetias,
es iyo brZola elitis da xelmZRvanelobis metoqe
fraqciebs Soris da brZola Tavad sagareo politikis
momavlisaTvis.1
ruseTis axali sagareo politikis koncefciis in-
tensiuri Zieba daiwyo maleve, ssrk-s daSlisa da ruse-
Tis, rogorc damoukidebeli saxelmwifos, warmoqmnis
Semdeg. ruseTis xelisuflebis aRmasrulebeli struq-
turebis paralelurad sagareo politikur doqtrinaze
muSaobdnen warmomadgenlobiT organoSic. 1992 w. Te-
bervlis damlevs gamoqveynda paraleluri, ufro zus-
tad, alternatiuli, ruseTis umaRlesi sabWos sagareo
politikis koncefcia. r. xasbulatovis koncefciis Si-
naarsi bevr rameSi emTxveoda prezidentis doqtrinis
mTavar debulebebs. magram b. elcinis da r. xasbulato-
vis koncefciebSi aSkarad Canda gansxvavebac, rac naT-
lad mianiSnebda xelisuflebis or Stos Soris ara
mxolod uTanxmoebaze, aramed seriozul dapirispireba-
zec. magaliTad, umaRlesi sabWos koncefciaSi aqcenti
keTdeboda ruseTis sagareo politikis im mimarTule-
bebze, romlebic, tradiciulad, warsulSi sabWoTa kav-
Sirs axasiaTebda. aRmasrulebeli xelisuflebis kon-
cefcia, piriqiT, amjobinebda ruseTis sagareo politi-
kis orientacias aSS-s da dasavleTis sxva qveynebze.
im periodSi ruseTis identobis Ziebisas, ideur
debatebsa da praqtikul politikaSi gaCnda „evrazie-
lobis“ ideac, rasac mohyva mwvave kamaTi imaze, Tu ro-
gori unda yofiliyo axali saerTaSoriso urTierTobe-
bis sistema, raSi mdgomareobda ruseTis WeSmariti in-
1 Ли Ен Квон, Внешняя политика России в 1990- е годы: Проблемы и
тенденции, М., 1999, გვ. 44.
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teresebi, mTlianobaSi romel ideebs unda ganesazRvra
ruseTis politikuri cxovrebis, saxeldobr, misi saga-
reo politikis sfero. es dava daiwyo moskovis saerTa-
Soriso urTierTobebis saxelmwifo institutSi
(МГИМО) konferenciaze. sagareo saqmeTa ministri an-
drei kozirevi da politikur sakiTxebze ruseTis fe-
deraciis saxelmwifo mrCeveli sergei stankeviCi sapi-
rispiro poziciebidan gansazRvravdnen ruseTis sagareo
politikis mimarTulebas. momdevno wlebis praqtikam
aCvena, rom ruseTis sagareo politikis „proameriku-
lobas“ da „prodasavlurobas“ qveynis SigniT dasayrde-
ni ar hqonda da amjobines mravalveqtoruli da mra-
valxasiaTobrivi sagareo politika. es garemoeba gaTva-
liswinebul iqna ruseTis sagareo politikaze ufro
maRal etapze muSaobisas. amgvarad, ideebi, romlebsac
sawyis etapze ruseTis sagareo politika efuZneboda,
1992 wlis damlevs Camoyalibda. ruseTis federaciis
sagareo politikis koncefcia SeimuSava sagareo saqmeTa
saminitrom. momzadebuli dokumentis sagareo politi-
kis sabWoze ganxilvis Semoklebuli stenograma gamoq-
veynda JurnalSi «Международная жизнь». 1
1993 wlis aprilis bolos, boris elcinis gan-
kargulebiT, damtkicda dokumenti saxelwodebiT: „ru-
seTis federaciis sagareo politikis koncefciis Ziri-
Tadi debulebebi“, romelic gamoqveynda „Дипломати-
ческий вестник“ - is specialur (№1-2) gamoSvebaSi. mas
Semdeg ruseTis federaciis sagareo politika misi
normebis Sesabamisad tardeboda. mTlianobaSi, ruseTis
sagareo politikis principul mimarTulebas warmoad-
1 Дискуссия о том, какой быть внешней политике России. (1993). -
Международная жизнь. №2, c. 5-22.
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genda mis mier „velikaia derJavas“ statusis mopoveba,
rasac safuZvlad edo azri, rom civi omis dasruleba
avtomaturad ar niSnavda stabilizacias msoflio are-
naze da arsebiT rols kvlavac samxedroZalismieri
faqtorebi asruleben.
koncefciaSi xazgasmulia, rom aranakleb mniSvne-
lovan rols asrulebda TanamSromloba dasavleTis
wamyvan ganviTarebul samrwevelo qveynebTan. federalu-
ri xelisuflebis warmomadgenlebma gaiTvaliswines,
rom geografiuli mdebareobiT, Tavisi istoriuli ga-
mocdilebiT ruseTi evraziuli saxelmwifoa da mis
grZelvadian interess Seesabameba dasavluri da aRmo-
savleTaziuri mimarTulebebis wonasworobis politika
da ara maTi erTmaneTTan dapirispireba. amgvarad, ruse-
Tis axali xelisuflebis sagareo politikuri mimarTu-
lebebi sul ufro struqturirebuli xdeboda.
ruseTis sagareo politikis damkvidrebis Tavda-
pirveli periodisTvis damaxasiaTebeli iyo ZiriTadi
prioritetuli mimarTulebebis gansazRvris sakiTxze
konsensusis ararseboba. mTavari diskusia gaCaRda geos-
trategiuli kursis ori mimarTulebis - dasavleTevro-
pulisa da azia/wynari okeanis  or variants Soris
arCevanze. qveynis SigniT politikuri elitis nawilSi
sagareo politikis xasiaTiT gamowveuli ukmayofileba
TandaTan izrdeboda. im drois prezidentis sabWos wev-
rma andranik migranianma ruseTis sagareo politikis
xasiaTi oTxi kategoriiT gamoxata: facifuci, improvi-
zacia, arakompetenturoba da amis Sedegad aqeT-iqiT
xtoma.1
1 Мигранян Ан., Внешняя политика России: катастрофические итоги
трех лет. Пора сделать паузу, поменяв и политику и министра. -
Независимая Газета, 1994 г. 10 декабря, №237 (913).
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vladimir putinis xelisuflebaSi mosvlis Semdeg
sxva qveynebTan moskovis urTierTobis stili sagrZnob-
lad Seicvala. ruseTis politika konkretuli sakiTxe-
bis gadawyvetisas sul ufro aqtiuri, ufro Tanmimdev-
ruli da pragmatuli xdeboda.
koncefcia - 2000. 2000 wlis 28 ivniss prezi-
dentma v. putinma ruseTis federaciis sagareo politi-
kis koncefciis axali redaqcia daamtkica.1 am dokumen-
tSi mocemuli iyo msoflios ganviTarebis tendenciebis
da kanonzomierebebis Sefaseba, gansazRvrulia ruseTis
saxelmwifos sagareo politikis miznebi da amocanebi.
arsebiTad am dokumentSi mocemuli postulatebi ruse-
Tis sagareo politikis koncefciis modevno redaqcie-
bis safuZveli gaxda. dokumentSi aRniSnulia, rom ru-
seTis federacia atarebs damoukidebel da konstruqci-
ul sagareo politikas. es politika efuZneba Tanmim-
devrulobas da ganWvretadobas, urTierTmomgebian prag-
matizms, is maqsimalurad gamWvirvalea, iTvaliswinebs
sxva saxelmwifoTa kanonier interesebs da gamiznulia
erToblivi gadawyvetilebebis miRebaze. aRniSnulia, rom
ruseTis sagareo politikis ganmasxvavebeli niSania misi
dabalansebuloba.
ruseTis sagareo politikis prioritetebs Soris
globalur doneze dasaxelebulia saerTaSoriso urTi-
erTobebSi gaerTianebuli erebis organizaciis maregu-
lirebeli rolis SenarCuneba da gaZliereba. dokumen-
tSi aRniSnulia, rom gaeros reformireba gaeros uSiS-
roebis sabWos mudmivi wevrebis vetos uflebis uryevo-
bidan unda gamomdinareobdes. koncefciis Tanaxmad, ru-
seTi SeiaraRebuli konfliqtebis mogvarebis qmediT in-
1 Концепция внешней политики Российской Федерации. —
Дипломатический вестник, 2000, № 8, c. 3-11.
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strumentad Tvlida saerTaSoriso mSvidobismyofelo-
bas da, gaeros wesdebis principebTan mkacri Sesabamiso-
biT, misi samarTlebrivi safuZvlebis gaZlierebas. amri-
gad, am koncefciidan kargad Canda, rom mSvidobismyo-
felobis da uSiSroebis sabWoSi vetos uflebis Senar-
CunebiT ruseTi Tavisi gavlenis kontrolis meqanizmebs
icavda.
regionSi ruseTis sagareo politikis priorite-
tad gamocxadda keTilmezobluri urTierTobebis da
strategiuli partniorobis ganviTareba dsT monawile
saxelmwifoebTan. koncefcia 2000-Si, tradiciulad,
mniSvnelovnad CaiTvala urTierTobebi evropis qveyneb-
Tan. dokumentis mixedviT, ruseTis sagareo politikis
mizans evropis mimarTulebiT warmoadgenda saerToev-
ropuli usafrTxoebis da TanamSromlobis stabiluri
da demokratiuli sistemis Seqmna. aSS-Tan mimarTebiT
prioritetul mimarTulebad ganisazRvra TanamSromlo-
ba ganiaraRebis, SeiaraRebaze kontrolis da masobrivi
mospobis iaraRis gauvrceleblobis, aseve, yvelaze sa-
SiSi lokaluri da regionuli konfliqtebis Tavidan
acilebis da mogvarebis problemebTan dakavSirebiT. do-
kumentis mixedviT ruseTis sagareo politikaSi sul
ufro mzardi mniSvnelobis mqoned iTvleboda azia. azi-
aSi ruseTis sagareo politikis umniSvnelovanes mimar-
Tulebad cxaddeboda megobruli urTierTobebis ganvi-
Tareba, pirvel rigSi, CineTTan da indoeTTan. amgvarad,
ruseTis sagareo politika globalur xasiaTs inarCu-
nebda. mis prioritetebs Soris kvlavac rCeboda urTi-
erTobebi Tanamedrove msoflios qveynebis da regione-
bis umravlesobasTan.
2007 wlis 10 Tebervals ruseTis prezidenti
vladimir putini programuli sityviT gamovida miunhe-
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nis 43-e saerTaSoriso konferenciaze, romelic usaf-
rTxoebis sakiTxebs ixilavda. maSinve msoflio sazoga-
doebriobam es gamosvla Seafasa, rogorc dasavleTisaT-
vis civi omis oficialuri gamocxadeba da fultonSi
CerCilis sityvis analogiad aRiqva. asea Tu ise, puti-
nis gamosvla marTlac Sevida istoriaSi, rogorc Se-
mobrunebis wertili saerTaSoriso politikaSi, man sa-
Tave daudo ruseTis ufro aqtiur sagareo politikas,
rac, saboloo angariSiT, saqarTvelos winaaRmdeg 2008
wlis agvistos omiT gamoixata. zogierTma eqspertma
daiwyo gamoTqmis - „axali civi omi“ - gamoyeneba. ra
iyo ruseTis prezidentis am gamosvlis kvintesencia?
putinma gailaSqra erTpolusiani msoflios ideis wina-
aRmdeg da mxari dauWira mravalpolusiani msoflios
xedvas. ruseTis prezidentma msoflioSi daZabulobi-
saTvis brali dasdo dasavleTs, uwinares yovlisa, ame-
rikis SeerTebul Statebs, romelic, misi azriT, Tavis
samarTlebriv normebs da moralur-politikur Rirebu-
lebebs sxva qveynebs ZaliT axvevda Tavs. „aravin ukve
Tavs usafrTxod ar grZnobs, imitom rom aravis ar Se-
uZlia amoefaros saerTaSoriso samarTals, rogorc
qvis kedels“, - aRniSna ruseTis liderma. dasavleTis
reaqcia putinis gamosvlaze Zalze negatiuri iyo.
2007 wlis martSi ruseTis sagareo saqmeTa sami-
nistrom ruseTis federaciis sagareo politikis mimo-
xilva gamoaqveyna.1 mimoxilvaSi, bunebrivia, garkveuli
1 Обзор внешней политики Российской Федерации, 2007. 431-27-03- -
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD
Semdgom ruseTis sagareo saqmeTa saministro aseT angariSebs
yovelwliurad aqveynebs.
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adgili saqarTvelosac eTmoboda.1 iq ewera, rom „saqar-
Tvelos xelisuflebisa da piradad misi meTauris, mixe-
il saakaSvilis politika eTnikur nacionalizmzea age-
buli da dasavlur qveyanaTa, uwinaresad ki, aSS-s dax-
marebiT sargeblobs. Tbilisi atarebs iseT xazs, rome-
lic arsebuli samSvidobo da molaparakebis formatis
ngreviskenaa mimarTuli, ris Sedegadac situacia afxa-
zeTisa da samxreT oseTis irgvliv kidev ufro iZabeba.
saqarTvelos imedi aqvs, rom SeZlebs, am problemebi-
sadmi saerTaSoriso sazogadoebas ufro meti yuradReba
miaqcevinos, „gayinuli konfliqtebis“ TematikaSi Car-
Tos evroatlantikuri struqturebi da amiT daaCqaros
daregulireba sakuTari pirobebiT, anu, saboloo jamSi,
STanTqas afxazeTi da samxreT oseTi.“ amasTan, dokumen-
tis Semdgenlebi aRniSnavdnen, rom qarTuli mxare ar
wyvets masobrivi informaciis saSualebebSi antirusul
kampanias, Tumca bolo dros cecxli aSkarad Senelebu-
lia. saqarTvelo cdilobs, Tavis miznebSi gamoiyenos
saerTaSoriso organizaciebis potenciali, „cdilobs
ra, ruseTs ahkidos pasuxismgebloba Tavis yvela, saga-
reo Tu saSinao xasiaTis problemebze, da amiT gaamrav-
los qveynis SigniT „qanCis moWera“, politikur cxov-
rebaSi avtoritaruli tendenciebis gaZliereba.“ aseTi
Sefasebis damadasturebelia ruseTis sakiTxze sammxrivi
komisiis 2006 wlis ivlisis moxsenebis daskvnebic, -
naTqvamia dokumentSi, - sadac, saxeldobr, aRniSnulia,
rom ,,saqarTvelo Sorsaa imisgan, rom iyos demokratii-
sa da samarTlebrivi saxelmwifos Suqura, igi imyofeba
Zalze sust da arastabilur mdgomareobaSi da mas mar-
1 iqve, ix.: am moxsenebis qveTavis - „sagareo politikis geografi-
uli mimarTulebebi. dsT sivrce“ me-10 punqti.
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Tavs ukiduresad eqscentruli xelmZRvaneloba“. avtor-
Ta azriT, „dasavleTi ar unda axalisebdes mcdar azrs,
rom saqarTvelos problemebis gadaWra SesaZlebelia na-
to-sa da evrokavSirSi gawevrianebiT“. sagareo saqmeTa
saministro urCevda ruseTis xelisuflebas „tfilis-
Tan mimarTebaSi principuli xazis gatarebas“. magram
mTavari aq „im qmedebaTagan Tavis dazRvevaa, romlebic
zians ayenebs qarTveli xalxis grZelvadian nacionalur
interesebs.“ mimoxilvis avtorTa azriT, afxazeTisa da
samxreT oseTis konfliqtebi mxolod mSvidobiani gziT
unda mogvardes. amasTan ruseTma Tanmimdevrulad unda
daicvas is Tezisi, rom „kosovos mier damoukideblobis
moxveWas precedentuli xasiaTi unda hqondes.“
dokumentSi saqarTvelo maSinacaa naxsenebi, roca
Semdgenlebi ruseTsa da natos Soris arsebul urTier-
Tobebze saubroben da am urTierTobaTa garTulebaSi
Crdiloatlantikur alianss adanaSauleben. rogorc mi-
moxilvis teqstidan irkveva, am „garTulebis“ arsi ima-
Si mdgomareobs, rom nato kvlavac miiltvis aRmosav-
leTisken da daCqarebuli tempiT cdilobs Tavis rigSi
ukrainisa da saqarTvelos miRebas. ruseTis sagareo
saqmeTa saministroSi aRniSnavdnen, rom natos urTier-
Tobas gansakuTrebuli adgili ukavia ruseTis sagareo
politikaSi. amasTan, moskovi Tvlis, rom „aliansi
kvlavac rCeba im geopolitikur da Zalovan faqtorad,
romelic Cvens sazRvrebTan usafrTxoebis sferoze se-
riozul zegavlenas axdens.“
mimoxilvis umetesi nawili amerikis sagareo po-
litikis ganqiqebas warmoadgenda, Tanac - zogjer ise,
rom sakuTriv adresati dasaxelebuli arc iyo. narTau-
lad vaSingtonsve braldeboda „dasavluri gavlenis
sferos zrdis gziT msoflio politikaSi gamyofi xa-
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zebis SenarCuneba.“ es mimoxilva putinis mier 2007
wlis 10 Tebervals miunhenSi wamoyenebul TezisTa ga-
damRereba iyo. putinis doqtrinis safuZvelia - ameri-
kuli dominirebis miuRebloba, dominirebisa, romelsac
ruseTi Tavis mzard energetikul ilajsa da inteleq-
tualur liderobas upirispirebs.
koncefcia - 2008. 2007 wlis miunhenis ga-
mosvlaSi putinma evropel mmarTvel elitas amerikaze
Seteva auwya. es Seteva niSnavda Semobrunebas - evropa-
Si integraciis politikidan (xazgasmiT vambob - krem-
liseuli pirobebiT) sawinaaRmdego mxarisaken da dasav-
leTTan barierebis aRmarTvisaken. 2008 wels ruseTis
prezidenti gaxda d. medvedevi. medvedevis mmarTvelobac
erTgvari pauza iyo da dawyebuli tendencia ver SeaCe-
ra. medvedevic miunhenis xazs atarebda, 2008 wlis ag-
vistoSi patara saqarTveloze ruseTis „Zlevamosili“
galaSqreba anda iuSCenkos misamarTiT muqarebic xom
amis dasturia.
2008 wlis ivlisSi gamoqveynda ruseTis federa-
ciis sagareo politikis koncefciis axali redaqcia.
bevri ram Seicvala msoflioSi, magram koncefcia-2008
uxalisod aRiarebda axal gamowvevebs, Tanac ufro
stilisturad. magaliTad, veRar naxavT sityvas „derJa-
va“, samagierod gaCnda - „Tanamedrove msoflios erT-
erTi gavleniani centri“. memkvidreoba igrZnobao, - ase
konceptualurad gvmoZRvravdnen ruseTis federaciis
sagareo saqmeTa saministros maRalCinosani moxeleebi.
qarTuli andazis ar iyos - „gind gaxie, gind gafxri-
we - orive erTia“. dokumentiT ruseTis federaciis sa-
gareo politikis ZiriTadi miznebi da amocanebi ucvle-
li rCeboda.
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koncefcia - 2013. ruseTis federaciis konstitu-
ciis Tanaxmad, qveynis sagareo politikas gansazRvravs
ruseTis prezidenti. winasaarCevno kampaniis dros pu-
tinma Tavisi programa gadmosca Svid statiaSi. putinis
erT-erTi saprogramo statia - „ruseTi da cvalebadi
msoflio“ - gamoqveynda 2012 wlis 27 Tebervals ga-
zeTSi „moskovskie novosti“.1 ruseTis federaciis saga-
reo politikis koncefciis axali redaqcia emyareboda
2000 wels ruseTis diplomatiis mier SemuSavebul sa-
bazo principebs. axali redaqcia2 moculobiT orjer
ufro didia wina redaqciaze, masSi punqtobrivad aris
gawerili ZiriTadi debulebebi (sul 104 punqtia). ru-
seTis prezidentis gancxadebiT, sagareo politikis Zi-
riTadi principebi ar Secvlila. es principebia: gam-
Wvirvaloba, winaswari ganWvreta, pragmatizmi, yovel-
gvari konfrontaciis gareSe erovnuli interesebis miR-
wevebsa da dacvaze gamiznuloba.
koncefciis proeqtis avtorebi ZiriTadad eyrdno-
bodnen putinis saprogramo statias „ruseTi da cvale-
badi msoflio“. erT-erT aseT debulebas warmoadgens
Tezisi imis Sesaxeb, rom ruseTs Tavisi sagareo poli-
tikis ageba uwevs uaRresad arastabilur (turbulen-
tur) msoflioSi, problemaTa umravlesoba momdinare-
obs sxva saxelmwifoTa Sida saqmeebSi dasavleTis, uwi-
nares yovlisa, aSS-s Carevis mcdelobidan. axal kon-
cefciaSi es Tezisi detalurad aris damuSavebuli.
1 Путин Вл., Россия и меняющийся мир. -
http://mn.ru/politics/20120227/312306749.html
2 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена
Президентом Российской ФедерацииВ.В.Путиным 12 февраля 2013 г. –
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6D84DDEDEDBF7DA644257B160
051BF7F
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dokumentis avtorebs msoflio 2008 welTan SedarebiT
warmoudgeniaT, rogorc gacilebiT „arastabiluri“ da
„araprognozirebadi“. am viTarebis ganmapirobebeli faq-
torebi aRwerilia meore ganyofilebaSi - „Tanamedrove
msoflio da ruseTis federaciis sagareo politika“.
es faqtorebia: pirveli - globaluri krizisi, rome-
lic „geopolitikur landSaftSi siRrmiseuli Zvrebis
umZlavresi katalizatoria“. arastabilurobis meore
faqtoria - dasavleTis Careva sxva saxelmwifoebis saq-
meebSi, rodesac, rogorc „arabuli gazafxulis“ Sem-
TxvevaSi, „RirebulebaTa sakuTari Skalis sxvebisTvis
Tavsmoxvevis mcdelobebs“ SeiZleba mohyves „saerTaSo-
riso urTierTobebSi qaossa da umarTaobisaken daqane-
ba“. mesame faqtori - gaeros rolis Seryeva - vlindeba
iseT mcdelobebSi, rogoricaa „krizisebis regulireba
gaeros uSiSroebis sabWos farglebs miRma calmxrivi
sanqciebis da Zalismieri zemoqmedebis RonisZiebebis ga-
moyenebis gziT“, „misi rezoluciis TviTneburi wakiTx-
va“, „kanonieri reJimebis damxobisken mimarTuli kon-
cefciebis realizacia“. meoTxe - transasazRvro gamow-
vevebis da muqarebis gaZliereba, sadac erT-erT sakvan-
Zo punqtad pirvelad aris dasaxelebuli „muqarebi sa-
informacio sivrceSi“. arastabilurobis mexuTe faqto-
ria - ,,saerTaSoriso urTierTobebis reideologizaciis
tendencia“.
yvela am faqtoris gaTvaliswinebiT, koncefciis
avtorebs gamoaqvT daskvna: „globaluri turbulentu-
robis da saxelmwifoTa mzardi urTierTdamokidebule-
bis pirobebSi perspeqtiva ara aqvs calkeuli „simSvi-
disa da usafrTxoebis oazisebis“ agebis mcdelobas.
imavdroulad, ruseTs eniWeba „unikaluri, saukuneTa
ganmavlobaSi Camoyalibebuli roli gamawonasworebeli
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faqtorisa saerTaSoriso saqmeebSi da msoflio civi-
lizaciis ganviTarebaSi“. ruseTis am zemisiis Sesabami-
sad, ruseTi aagebs kidec Tavis sagareo politikas.
koncefciis avtorTa azriT, ruseTs unda hqondes
ramdenime sakvanZo mizani. pirveli - daexmaros msof-
lio ekonomikis gadarCenas, risTvisac „ruseTs ganzra-
xuli aqvs aqtiurad Seuwyos xeli samarTliani da de-
mokratiuli globaluri savaWro-ekonomikuri da sava-
luto-finansuri arqiteqturis formirebas“ - rac aS-
kara miniSnebaa msoflio sarezervo valutebis diversi-
fikaciis Sesaxeb ruseTis federaciis mier lobirebul
ideaze. meore mizania - brZola Sida saqmeebSi Carevas-
Tan. amisaTvis moskovi ecdeba „miaRwios adamianis uf-
lebebis da Tavisuflebebis pativiscemas“, magram „Ti-
Toeuli saxelmwifos erovnuli, kulturuli da isto-
riuli Taviseburebebis gaTvaliswinebiT“. xolo inter-
netSi - winaaRmdegobas gauwevs am miznebisTvis axali
teqnologiebis gamoyenebas. mesame mizania - gaeros „u-
alternativobis“ SenarCuneba da, maSasadame, imis dauS-
vebloba, rom „dacvis pasuxismgeblobis“ koncefciis sa-
babiT (rogorc es libiaSi iyo) „xorcieldebodes sam-
xedro intervencia da Carevis sxva formebi“.1
am amocanebis realizacias ruseTi apirebs „rbi-
li Zalis“ daxmarebiT. es termini putinma pirvelad
gamoiyena Tavis saprogramo statiaSi, xolo Semdeg -
ruseTis dipkorpusisadmi ivlisis mimarTvaSi. axal
koncefciaSi pirvelad aris mocemuli misi, ase vTqvaT,
1 am poziciis kritika ix.: qareli T., samxedro Zalis gamoyeneba
aTaswleulTa mijnaze. krebulSi _ ruseTi, regionuli
konfliqtebi da samxedro Zalis gamoyeneba. (2008) politologiis
instituti. (red. Teimuraz qareli), Tb.,  gv. 5-11.
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„rusuli“ ganmarteba - „sagareo politikuri amocane-
bis kompleqsuri instrumentari samoqalaqo sazogadoe-
bis SesaZleblobaze dayrdnobiT, sainformacio-komuni-
kaciuri, humanitaruli da sxva klasikuri diplomatiis
alternatiuli meTodebi da teqnologiebi“. aseTi „rbi-
li Zalis“ daxmarebiT moskovi imedovnebs Seqmnas „qvey-
nis obieqturi saxe“, xolo masTan aerTad gaaumjobe-
sos Tavisi sagareo politikis „informaciuli Tanxle-
ba“. amisTvis gaTvaliswinebulia „axali teqnologiebis
SesaZleblobebis“, agreTve, sazRvargareT „mravalmili-
oniani rusuli diasporis“ potencialis gamoyeneba.
sazRvargareT mcxovreb „Tanamemamuleebs“ koncefciaSi
gansakuTrebuli roli ekisrebaT, xolo e.w. „rossot-
rudniCestvo“ pirvelad aris moxseniebuli im struq-
turebs Soris, romlebic monawileoben ruseTis fede-
raciis sagareo politikis SemuSavebasa da realizacia-
Si.
aqcentebi Secvlilia meoTxe ganyofilebaSic -
„regionuli prioritetebi“. ruseTis federaciis saga-
reo politikis absolutur prioritetad dasaxelebu-
lia integracia postsabWoTa sivrceze. koncefciaSi di-
di yuradReba eTmoba dsT-s, sabaJo kavSirs, evrazess
(da samomavlo evraziur ekonomikur kavSirs), koleqti-
uri usafrTxoebis xelSekrulebis organizacias da sa-
mokavSireo saxelmwifos da belorusias (romelic faq-
tiurad amovardnili iyo wina koncefciaSi). ruseTi
imedovnebs „CarTos gaRrmavebul integraciul proce-
sebSi“ ukrainac.
ruseTis sagareo politikis calsaxa priorite-
tad rCeba afxazeTis da samxreT oseTis „Tanamedrove
demokratiuli saxelmwifoebriobis ganviTareba, maTi
saerTaSoriso poziciebis gaZliereba. mdgradi usaf-
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rTxoebis uzrunvelyofa da socialur-ekonomikuri gan-
viTareba“. saqarTvelosTan urTierTobas rac Seexeba,
ruseTi samxreT kavkasiaSi, ufro konkretulad ki Cvens
qveyanaSi mis mier Seqmnili „axali realobis“ misi ga-
dasaxedidan gaanalizebasa da masTan Seguebas gvirCevs.
da mxolod amis fonze, saqarTvelos xelisuflebis
mzaobidan gamomdinare, masTan urTierTobis normaliza-
cias SesaZleblad miiCnevs.1
ruseTis federaciis prioritetebs Soris meore
adgili ukavia evrokavSirs - gansakuTrebiT gamoyofi-
lia uvizo reJimis miRwevis amocana. evrokavSirSi um-
niSvnelovanes partniorebad dasaxelebulia: germania,
safrangeTi, italia da niderlandebi - ese igi, is sa-
xelmwifoebi, visTanac ruseTi aqtiurad TanamSromlobs
gazis sferoSi. Semdeg saubaria euTosTan, natosTan,
CrdiloeT evropis qveynebTan, baltiis regionis qvey-
nebTan da balkaneTTan urTierTqmedebaze.
amis Semdgom dgeba aSS-s rigic. misgan ruseTis
federacia moiTxovs „birTvuli Sekavebis ruseTis Za-
lebis winaaRmdeg raketsawinaaRmdego Tavdacvis arami-
marTulobis samarTlebriv garantiebs“, agreTve „saer-
TaSoriso samarTlis normebis, maT Soris, sxva saxel-
mwifoebis Sida saqmeebSi Caurevlobis principis dac-
vas“. CineTi da indoeTi naxsenebia aSS-s Semdeg, maTTan
„megobruli urTierTobebis“ ganviTareba ruseTis saga-
reo politikis erT-erT „umniSvnelovanes“ mimarTule-
bad aris warmodgenili. azia/wynari okeaneTis regioni
gamocxadebulia „yvelaze dinamiurad ganviTarebad geo-
1 tyeSelaSvili e., ruseTis sagareo politikis koncefcia.
ambiciuri nostalgiisa da pragmatulobis nazavi. tabula, 2013,
aprili, №124, gv. 70-72.
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politikur sivrced, sadac Tanmimdevrulad inacvlebs
msoflio ekonomikisa da politikis simZimis centri“.
da bolos patara intriga. romeli wlis koncef-
ciidanaa es bolo winadadeba: „sagareo politikis Tan-
mimdevruli ganxorcieleba xelsayrel pirobebs Seqmnis
ruseTis federaciis xalxTa istoriuli arCevanis rea-
lizaciisaTvis samarTlebrivi saxelmwifos, demokrati-
uli sazogadoebis, socialurad orientirebuli sabaz-
ro ekonomikis sasargeblod?“ pasuxi - is zustad er-
Tnairia, gnebavT 2000, gnebavT 2008, gnebavT 20013
wlebisaTvis. es aris memkvidreobiTobis himni.
mokled rom iTqvas, 2013 wlis dokumentis siax-
le mis SinaarsSi ki ara, kremlis ukve arsebul kur-
sze aqcentirebaSia. e.w. „ganaxlebuli“ ruseTis federa-
ciis sagareo politikis koncefciis Sesaxeb komenta-
rebSi am qveynis sagareo saqmeTa uwyebis maRalCinosani
moxeleebi ganaxlebis faqtsa da ruseTis sagareo po-
litikis „Semobrunebaze“ miuTiTeben. sinamdvileSi ki
saubaria mxolod didi xnis tendenciebis sityvier da-
formatebaze. putiniseuli Semobruneba daiwyo Tbili-
sis vardebisa (2003 w.) da kievis narinjisferi revo-
luciebis (2004 w.) Semdeg. swored am Sokismomgvrelma
movlenebma Caafiqra kremlis mesveurni da dasavleTisa-
gan gasamijnad sangrebis Txra daawyebina. ase rom, pu-
tinma koncefciaSi is xazi warmoaCina, romelsac cxra
weliwadi aformebda. ganaxlebuli koncefciis arsi Sem-
degSia - moskovi auwyebs msoflios: dasavleTis mze es-
veneba da fskerze eSveba; ruseTi „stabilurobis kunZu-
li“ da gansakuTrebuli „civilizaciaa“, romelic ara-
vis miscems mis Sida procesebze zegavlenis nebas; mos-
kovi aagebs Tavis galaqtikas sxva mezobeli saxelmwi-
foebisgan. koncefcias sityvier CenCos Tu movacilebT,
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aSkara xdeba, rom moskovi Riad ambobs: Cven SevakavebT
dasavleTs da mis gavlenas ara mxolod Cvenze, aramed
postsabWoTa sivrcezec. koncefciis kiTxvisas kremlis
araadekvaturobis STabeWdileba iqmneba. ruseTi xom
stagnacias ganicdis. xelisufleba korufcias ver um-
klavdeba. msoflioSi interesi ruseTis mimarT daRma
eSveba. da am dros kremliseuli koncefcia Zlevamosil
derJavaze saubrobs, romelic apirebs, mTel msoflios
Tavisi „faseulobiTi orientirebi“ SesTavazos! iqneb
kremli sxva qveyanaze laparakobs? ra unda iyos es
kremliseuli „faseulobebi?“ korufcia - rogorc sa-
xelmwifos mSeneblobis saSualeba? Zaladoba - rogorc
sazogadoebis konsolidaciis instrumenti? an iqneb
marTlmadidebluri fundamentalizmi - rogorc axali
ideologia?
ara mgonia, koncefciis avtorebs adgili da dro
sruliad ar esmodeT. ufro vfiqrob, am koncefcias
ori amocana aqvs: pirveli, Cveulebisamebr, Zalis mira-
Jis da imitaciiis Seqmna da meore - mosaxleobaSi
riskebisa da msoflio muqaris winaSe SiSis danergva,
mtrebisagan alyaSemortymuli qveynis saxis gaZliereba.
sabWoTa propagandas gana es funqcia ar hqonda?! ro-
gorc iTqva, koncefciaSi aris cneba „rbili Zala“. zo-
gierTma rusma e.w. politologma aitaca es cneba da ga-
nacxada, ruseTma gavlenis dasavlur instrumentebs mi-
marTao. magram modiT davfiqrdeT: nuTu ruseTs aqvs
gavlenis araZalismieri argumentebi, romlebic mas ase
mimzidvel saxelmwifod aqcevda? ruseTis gavlena oTx
faqtors efuZneba - birTvul iaraRs, nedleuls, iara-
RiT vaWrobas da araganWvretad unarianobas. davumatoT
amas uSiSroebis sabWoSi „vetos“ uflebac, rasac ase
eloliaveba da gaafTrebiT ebrZvis am organizaciis re-
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formirebas. „rbili Zala“ moicavs, pirvel rigSi, sain-
formacio, humanitarul, zogadsakacobrio da sxva sa-
zogadoebaze zemoqmedebis meqanizmebs. maT unda Seqmnan
mimzidveli ruseTis saxe. amis ra safuZveli aqvT Cvens
Crdiloel samezobloSi? gacilebiT mniSvnelovani isaa,
rom kremli ambobs: Cven winaaRmdegobas gavuwevT sxva
saxelmwifoebis mier TavianTi „rbili Zalis“ gamoyene-
bis mcdelobaso. ai, es ukve seriozuli ram aris. sau-
baria imaze, rom gza gadauRobo „uflebadamcvel kon-
cefciebs“, romelsac dasavleTi iyenebs; es sxva arafe-
ria, Tu ara garedan nebismieri liberaluri gavlenis
aRsakveTad ruseTis Caketva.
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PHILOSOPHY OF THE RUSSIAN FOREIGN POLICY
RESUME
In the new concept Putin tries to declare the following:
Western Sun is going to set and drown, Russia is ,,an island of
stability”  and,, unique civilization’’ that won’t let anyone
interfere in  its internal affairs. In fact, Russia says that it will
deter the West and its influence not only from Russia but also
from the post Soviet territory.
While reading the new concept of foreign policy, Russia
seems to be inadequate. The country is in the period of
stagnation. Government is unable to deal with the corruption.
Interest towards Russia is declining. In such situation Russia
presents its concept of a powerful ,,derjava’’ and offers the
world its ,,values”. What are these Kremlin values? Corruption
–as a means of building of a new state or violence as a means
of the consolidation f the society; or may be Orthodox
fundamentalism as a new ideology.
It is doubtful that the authors of the concept are not aware
of the on going process. This concept has two aims: the first
aim is to imitate a threat and create mirage of power; and
second- to implement fears and   strengthen the image of a
country surrounded by enemies. Did not the Soviet propaganda
have  the same aim?
The concept suggests the idea of the soft power. Russian
so called experts picked up the idea and declared that Russia
will continue pursuing an active and constructive policy in
international affairs using western instruments.   But can it be
said that Russia has non violent resources of influence to make
it an attractive country? Russian influence is based on four
factors: Nuclear weapons, raw materials, arm trade and its
unpredictable capacity.
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Generally, ,,Soft power” involves not  direct influence
but influence  through subtle and indirect means such as media,
as well as  humanitarian and universal mechanisms. They must
create positive image of the country but does it have resources
to do this in its neighborhood?
In dealing with global hot spots, Russia promises to make
an active use of so-called “soft power practices” in its foreign
policy. At the same time Russia threatens  to oppose the  use of
,,soft power “ from the other countries. This is something very
serious. It means that Russia will  block   ,,the concept of
human rights protection” used by the west and lock Russia to
prevent any liberal influence from the outside.
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ioseb (soso) alimbaraSvili
goris saxelmwifo saswavlo universitetis
asistent-profesori
qarTuli arqeologiis saTaveebTan
(dimitri meRvineTxucesiSvili)
qarTuli arqeologiis ganviTarebaSi udidesi
wvlili miuZRviT: niko mars, eqvTime TayaiSvils, mogvi-
anebiT - giorgi nioraZes, oTar lorTqifaniZes, giorgi
lomTaTiZes, oTar jafariZes da sxvebs, Tumca, dargis
pionerad mainc dimitri meRvineTxucesiSvili iTvleba.
saerTod, Zveli da Rirebuli nivTebis Segrovebi-
sadmi interesi bevrad adre gaCnda da, rogorc wesi,
maTi Tavmoyra, ZiriTadad, samefo karze xdeboda. mag.,
vaxtang VI-s ,,salaroSi“, xazinasTan erTad, Senaxuli
hqonia miwaSi napovni Zveli monetebi da iaraR-saWurve-
li, magram mas ufro sakoleqcio daniSnuleba hqonda,
meRvineTxucesiSvilma ki gaTxrebi samecniero mniSvne-
lobiT daiwyo. ramdenadac es dargi saqarTveloSi jer
kidev ganviTarebuli ar iyo, g. lomTaTiZe dimitri
meRvineTxucesiSvils ,,moxalise arqeologs“ uwodebda1.
dimitris siZveleebisadmi daintereseba mniSvnelov-
nad ganapiroba cnobil frang qarTvelologTan, peter-
burgis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondent mari
brosesTan siaxlovem, romelsac damwyebi arqeologi sa-
qarTveloSi mogzaurobisas (1847-1848 ww.) gaecno. maT
erTad inaxules gorisa da duSeTis mazrebis mniSvne-
lovani nawili (urbnisi, ruisi, ateni, gorijvari, cxin-
vali, Sindisi, niqozi, tbeTi, Tiri, wunari, borcvis-
1 Jurn. mnaTobi, 1959, N7, gv. 116.
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jvari, aCabeTi, sabawminda, ikorTa, korinTa, yanCaeTi,
wirqoli, largvisi, oZisi, qsovrisi, RarTiskari, mWa-
dijvari, wilkani da sxv.)
broses peterburgSi wasvlis Semdeg meRvineTxuce-
siSvilma qarTuli siZveleebis kvleva damoukideblad
gaagrZela da mopovebul masalas sistematurad ugzavni-
da frang mecniers imperiis dedaqalaqSi.
sacicianosa da goris mazris Sesaxeb dimitris mi-
er peterburgSi gagzavnil masalebs mari brose aRtace-
baSi mouyvania: ,,madloba RmerTsa daiwyo qarTvelma
kacma siyvarulisagan mamulisa da mecnierebis gulis-
Tvis TviTon TvalebiT gaSinjva da ZuelTa mosaxsene-
belTa saqarTvelosaTa! gagimarjvis, miama didaT rom
sacicianosi da goris mazris dasavleTisa es nawili
givlia, romeli me ar minaxavs. uTuod bevri giSovnia
iqa Rirsi xsovnisa zedwerilobani saydrebisa da monas-
terTa, nu daagvianebT, akademiasTan pirdapir gagzav-
neT“1.
sxva werilSi brose axalgazrda mecniers garjas
uwonebs: `Tqven kargi moyme Wabuki brZandebiT, mecnie-
reba da mamuli giyvarT, saxeli geqnebaT amisTana Ziebe-
bis gamo~2. saqebar sityvebs brose dimitrisadmi gamog-
zavnil araerT werilSi xazgasmiT imeorebs3.
mari broses rekomendaciiT, ruseTis mecnierebaTa
akademiam kavkasiis mefisnacval mixeil voroncovis wi-
naSe Suamdgomloba aRZra, raTa dimitri meRvineTxuce-
1 xelnawerTa erovnuli centri, mari broses piradi saarqivo
fondi, werili N9.
2 yubaneiSvili s., akad. mari broses werilebi gorel moRvawe
dimitri meRvineTxucesiSvilisadmi, goris istoriul-eTnogra-
fiuli muzeumi, 5944, gv. 6.
3 iqve, gv. 4-5, 11, 12, 18.
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siSvils arqeologiuri mogzaurobis gagrZelebis nebar-
Tva mieRo. garkveuli winaaRmdegobebis Semdeg, 1849
wlis seqtemberSi, mogzaurobisa da kvleviTi muSaobis
Catarebis Sesaxeb gubernatorisagan dasturi miRebul
iqna da mari brosem dimitris specialuri marSruti
Seudgina Semdgomi muSaobis warmarTvisaTvis.
samwuxarod, meRvineTxucesiSvils broses rekomen-
daciiT voroncovis mier kvlevebisaTvis gamoyofili
200 maneTi male gamolevia da iZulebuli gamxdara,
gorSi dabrunebuliyo. usaxsrobiT xelfexSekruli da
saqmis keTebis surviliT gulanTebuli axalgazrda Za-
lian wuxda umoqmedobas: `me msurs rac saqarTveloSi
Zveli ekklesiaa, Tu monasteri, jvari, xati da razec
Zveli warwerilobaa, yvela aRvwero TviToeulad da
warwerebic egreT gadmoviRo ...me Cems Tavs da Sromas
ar davzogav, magram RonisZieba ara maqvs, rogorc aqam-
de viare sakuTaris Cemis xarjiT, kidev ise viaro uc-
nobsa da Sors alagebSio~, - swerda igi frang mecni-
ers1.
meRvineTxucesiSvilisgan miRebuli informaciis sa-
fuZvelze mari broses peterburgSi istoriul-filo-
logiuri seqciis sxdomaze moxseneba waukiTxavs, rasac
didi interesi gamouwvevia da dimitri meRvineTxucesiS-
vili 1849 wels am samecniero moxsenebisaTvis sankt-
peterburgis mecnierebaTa akademiis sapatio sigeliT
daujildoebiaT2.
broses peterburgis mecnierebaTa akademiis winaSe
Suamdgomloba aRuZravs, rom dimitri arqeolog-maZie-
1 xanTaZe S., dimitri meRvineTxucesiSvilis werilebi mari bro-
sesadmi, krebulSi: saistorio moambe, Tb., 1952, gv. 9, wer. # 2.
2 gamyreliZe g.,, dimitri meRvineTxucesiSvili (1815-1878), Jurn.
Ziebani, 1999, #4.
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belTa rigebSi mieRoT da igi, marTlac, akademiis maZi-
eblad CauricxavT1.
warmatebam dimitri meRvineTxucesiSvils ,,frTebi
Seasxa“. igi broses sTxovda, Suamdgomloba gaewia Sesa-
bamis pirebTan, raTa qarTlSi mogzaurobis nebarTva
droulad mieRo da dawyebuli saqme ar Seferxebuliyo:
`viTxov miSuamavloT, damerTvas neba kidev viaro eqvs
Tves aprilidgan. ueWvelia, rom bevrs karg anbebs vi-
Sovni am wignebisaTvis da zogierT sasiamovno predani-
ebs, ise moTxrobas xalxTa Siga da Sig sxolioebSi Ca-
umateb~, - naTqvamia 1848 wlis 28 dekembers gagzavnil
werilSi2.
rogorc momdevno werilebidan irkveva, mari brose
meRvineTxucesiSvils sTxovda samTavisis taZarSi xel-
meored misvlas, iq ori warweris amokiTxvas da aSuri-
anSi ilarion samTavnelis lavris naxvas. broses aseve
survili hqonia, meRvineTxucesiSvils axalcixis safa-
Sosa da somxeTSi emogzaura, aseve gamgzavrebuliyo
aTonis mTaze.
dimitris, marTlac, xelaxla dauTvalierebia sam-
Tavisis taZari da ucnobi warwerebic aRmouCenia. axali
raportiT mari brose friad kmayofili Cans: ,,dauokebe-
li qeba unda Tqveni Sromisa ...bevri ram aris Rirsi
xsovnisa Tqvens raportSio“, - aRniSnavs frangi mecnie-
ri3.
broses rekomendaciiT 1852 wlis ivlisSi dimitri
ufliscixis gamokvlevas iwyebs. brose detalur in-
1 dodaSvili r.,, mari brose - qarTuli mwerlobis mkvlevari, gv.
41.
2 xanTaZe S.,, dimitri meRvineTxucesiSvilis werilebi mari
brosesadmi, gv. 9, wer. #2.
3 xec, mari broses piradi saarqivo fondi, werili #11.
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struqciebs aZlevs damwyeb arqeologs saWiro moqmede-
bebis Sesaxeb: ,,zomiT unda moxazoT saydrebi, erTi
kldeSi amokveTili, meore qvazed amoyvanili: darbazebi,
saxlebi, duqnebi, ruebi, wisqvilebi, rac aris xelovne-
bis danarComi es yvela gadmoxazeT, werili Tu sadme
ipoeba gadaswereT da yvelasi moTxroba da ganmarteba
dawereT rusul enaze: me yovelTvis mzada var Segewio
wigniT da sityviTo“1.
dimitris, marTlac, Seudgenia Sesaswavli arqeo-
logiuri Zeglis gegma-naxazi da misi Seswavla zedapi-
ruli dazverviT dauwyia.
1852 wlis 23 ivliss mas unaxavs ufliscixe da
misi mimdebare teritoriebi: duqani, bazari, moednebi,
quCebi, sul 60-mde damxmare nageboba. TviT Zegli di-
mitris Zalze mZime mdgomareobaSi daxvedria, rogorc
TviTon wers: ,,erTimeores zeda saxlebi zogni savsea
saqonlis dremliT da mwyemsTagan gaSavebulni cecxlis
kvamliTao“2. aRmouCenia da gadmouweria warwerebi, maT
Soris iseTebic, romlebic sakmaod rTul, Znelad mi-
sadgom da sicocxlisaTvis arcTu usafrTxo adgilas
yofila.
meRvineTxucesiSvilma 1852 wlis agvistoSi daw-
vrilebiTi angariSi gaugzavna mari broses arqeologiu-
ri Zeglis mdgomareobis Sesaxeb.
sapasuxo werilSi brose aRtacebas ar malavs di-
mitris namuSakevis gamo: ,,didad mesiamovna aRwera uf-
liscixisa, Tumca vicodi, rom bevri Zieba giqnia da
Zvirfasi siZvele giSovia iqa, mag didixan ugulebelyo-
fils da dagdebuls qalaqsa Sina. amas garda amxanagni
viyaviT mogzaurobis dros erisTavianT mamulSi, gangig-
1 xec, mari broses piradi saarqivo fondi, werili #16.
2 xec, dimitri meRvineTxucesiSvilis saarqivo fondi #31, gv. 1-6.
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rZelebia siaruli Cemgan unaxul adgilebSi da iseTi
kargi ram warwerilebi mogigrovebia, rom Tqvenzed di-
di imedi mqonda megobar yofilTa Ziebebis drosac da
mas ukanac Seefereboda dauviwyebloba Cven Soris. gu-
li ver mogatyuebs, me yovelTvis mzad viyav da axlaca
Semwe yofad TqvenTa da TqveneburTa rac Zali meqneba“1.
aRniSnulTan dakavSirebiT brose peterburgidan
TbilisSi mefisnacval mixeil voroncovs swers vrcel
werils frangul enaze da sTxovs, Targmnon igi rusu-
lad da dabeWdon gazeT ,,kavkazSi“, raTa qarTvelebs
Soris gaRvivebuliyo dimitri meRvineTxucesiSvilisad-
mi mibaZvis survili2.
Tumca, brosesa da meRvineTxucesiSvilis karg wa-
mowyebas yvela ,,xalisiT” ar xvdeboda. biurokratiuli
aparatis gamo Zalze xSiri iyo dafinansebis dagvianeba
da dimitris sakuTari mwiri xarjebiT uxdeboda gaTx-
rebis warmoeba. imdroindeli ugzoobis pirobebSi, wvi-
miani amindis SemTxvevaSi TiTqmis SeuZlebeli xdeboda
gadaadgileba.
garda bunebrivi xelisSemSleli pirobebisa, meRvi-
neTxucesiSvilisaTvis mniSvnelovani Semaferxebeli faq-
tori iyo Sesabamisi teqnikis ararsebobac (freskebis,
warwerebis gadmoRebis TvalsazrisiT). ,,Tu SeiZlebo-
des erTi dagerotip3 anu sxva msubuqi maSina miboZeT,
rom sadac kargi alagebi da Senoba vnaxo, cxadad gad-
1 xec, mari broses piradi saarqivo fondi, werili #17.
2 niko xuciSvili, ,,mari broses mecnieruli memkvidreoba gazeT
,,kavkazis” furclebze”, krebulSi: goris saxelmwifo univer-
sitetis Sromebi, istoriis seria, II, Tb., 2002, gv. 141.
3 dagerotipi fotoaparatis winamorbedia da 1824 wlidan iyo
moqmedebaSi. saxeli miiRo fotografiis ,,mamis” lui dageris
sapativsacemod. igi unegativo foto iyo, romelsac pirdapir
iRebdnen kasetiT, romelic Tavsdeboda kameris meqanizmis kameraSi.
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moviRo mxatvrobiT da mogarTo, romliTac daarwmunoT
zogierTi, rom marTla saqarTvelo tyuilad ar Segyva-
rebiaTo“, - swerda dimitri broses1.
1852 wlis agvistoSi meRvineTxucesiSvili uflis-
cixeSi isev miemgzavreba kavkasiis imdroindel mefisnac-
val mixeil voroncovTan, graf sologubTan, doqtor
andreevskisTan da sxva maRali donis CinovnikebTan er-
Tad. ufliscixis siZveleebs mefisnacvalze Zalze didi
STabeWdileba mouxdenia da dimitrisaTvis maTi aRwera
da misTvis wardgena dauvalebia.
dafinansebis miRebisTanave, agvisto-oqtomberSi,
dimitri ufliscixis arqeologiur gaTxrebs awarmoebs.
meRvineTxucesiSvili aRniSnavs, rom ufliscixe
xuroTmoZRvrebis umniSvnelovanesi Zeglia da meti yu-
radReba sWirdeba. igi aqamde mxolod diubuam aRwera
da misi Canawerebic arasrulyofiliao2, amitom mTeli
seriozulobiT Sesdgomia Zeglze muSaobas. uamravi ga-
moqvabulidan dimitri ufliscixeSi mniSvnelovnad 12-s
miiCnevs. mas Sesaswavli nagebobebis gegma gaukeTebia, sa-
fuZvlianad dauTvalierebia qalaqis karibWe (,,Воро-
та“) da galavani, arxebi, quCebi, duqnebi, kibeebi, magram
es yvelaferi yofila damtvreuli da uwesrigod mimo-
fantuli, miugnia Zveli sasaflaosaTvis, romelsac mas-
ze didi STabeWdileba mouxdenia: ,,rodesac dgaxar sa-
saflaosTan, grZnob, rom SenianebSi xar, gesmis ramdeni
naRveli, ubedureba da mRelvareba gauvlia aqauroba-
so“3. sakuTari xarjiT adgilobrivi mosaxleoba dauqi-
ravebia da maTi daxmarebiT Tavdapirvelad gauTxria di-
1 xanTaZe S., dimitri meRvineTxucesiSvilis werilebi mari
brosesadmi, gv. 10, wer. #2.
2 gaz. Кавказ, 1852 г.  #43, gv. 1-2; #66, gv. 1.
3 Кавказ, 1852 г. #43;
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di darbazi daaxloebiT oTxi metris sigrZeze, sadac
aRmoCenila svetis fragmentebi da keramikis natexebi.
darbazis gverdze unaxavs didi qvevrebi da gauTxria
ramdenime samarxi. igi miiCnevs, rom darbazi da mimdeba-
re nagebobebi warCinebuli piris sasaxles warmoadgenda
da, adgilobrivebis gadmocemiT, TviT ufloss ekuTvno-
da. dimitri aRniSnavs, rom am oTaxidan marTlac xe-
lisguliviT Cans mtkvris xeoba, gamoyofilia sxva nage-
bobebidan, moicavs 8 oTaxs da aqvs sakuTari Sesasvle-
lio.
3 oqtombers igi TokiT CaSvebula gvirabSi. mkvid-
ri mosaxleoba mtkiced yofila darwmunebuli, rom mas-
Si avi sulebi budobdnen, iq Zvirfas ganZs inaxavdnen
da qristianebs Sesvla ekrZalebodaT. meRvineTxucesiS-
vils, marTlac, didi Zalisxmeva dasWirvebia, rogorme
daerwmunebina erT-erTi adgilobrivi, daxmareboda gvi-
rabis naxvaSi. igi TaviT-fexebamde SeiaraRebula da xan-
jliT xelSi misula, Tumca, ra Tqma unda, araviTari
ganZi da avi sulebi maT iq ,,ar daxvedriaT“1.
faqtia, rom dimitri kvlavac agrZelebda uflis-
cixis Sesaxeb werilebis gamoqveynebas, magram, samwuxa-
rod, sxva masalebi dakargulia. amis Tqmis safuZvels
gvaZlevs werilis boloSi statiis avtoris komentari:
,,meRvineTxucesiSvili Segvpirda, rom ufliscixis Sesa-
xeb kidev mogvawvdis masalebso“2, amitom aRniSnul sa-
kiTxze garkveul warmodgenas mxolod gazeT `kavkazSi~
dabeWdili zemoxsenebuli mokle angariSebi gviqmnis.
meRvineTxucesiSvilis ,,namuSakeviT“ voroncovi
friad kmayofili darCenila. mefisnacvlisave davalebiT,
ufliscixeSi dimitris swvevian cnobili mwerali pla-
1 Кавказ, 1852 г. #70;
2 Кавказ, 1852 г. #70.
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ton ioseliani da gamoCenili mxatvari - gagarini, ro-
melsac iqve gaukeTebia ufliscixis Canaxati. sameuli
goridan Tbilisisken tiviT wamosula, gzadagza Cerde-
boda da gagarini mtkvris xeobis peizaJebs xatavda1.
voroncovs meRvineTxucesiSvilisaTvis am mimarTu-
lebiT muSaobis gagrZeleba uTxovia2, magram male gra-
fi peterburgs gaiwvies da gaTxrebic SeCerebula.
meRvineTxucesiSvilis arqeologiuri moRvaweoba
mxolod ufliscixis gaTxrebiT ar dasrulebula. sa-
xelmwifo samsaxuridan 1859 wels dimitri dakavebuli
yofila goris mazris xidisTavis ubanze sabatono gle-
xebis (ymebis) aRweriT. sofel kavTisxevSi misTvis uC-
venebiaT micvalebulis akldama Zvirfasi samarxeuli in-
ventariT. akldamis aRwerilobas igi mari broses ug-
zavnis, magram usaxsrobis gamo samarxeuli inventaris
SeZenas ver axerxebs.
goris istoriul-eTnografiul muzeumSi daculia
cnobili pedagogisa da dimitris STamomavlis, qeTevan
javaxiSvilis3 mogonebebi, romelSic igi wers: ,,Zia di-
mitrisTan bevri arqeologebi modiodnen da mogzaurob-
dnen qarTlSi istoriuli Zeglebis Sesaswavlad“4. igi
iqve akonkretebs, Tu vin iyvnen es arqeologebi: zeid-
licki, karganovi, grafinia uvarova, grafi selivanovi
da sxvebi. aRwerilia, rogor gegmavdnen isini xidisTav-
1 xec, dimitri meRvineTxucesiSvilis piradi saarqivo fondi, #25.
2 xanTaZe S., dimitri meRvineTxucesiSvilis werilebi mari
brosesadmi, gv. 25, wer. #14
3 qeTevan javaxiSvili iyo dimitris dis - nino meRvineTxucesi-
Svilis (ioseb mamacaSvilis meuRlis) SviliSvili;
4 goris istoriul-eTnografiuli muzeumi, sab. 5944; sab. 7555,
rveuli 1, 2, 3, 4;
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Si dimitris binaze da awyobdnen eqskursiebs atenis si-
onSi, urbnisSi, rkonis monasterSi da sxvagan1.
meRvineTxucesiSvils, rogorc arqeologs, muSao-
baSi xels uwyobda isic, rom xatva-xazva kargad exer-
xeboda da mari broses, nanax-aRwerilis garda, grafi-
kul Canaxatebsac ugzavnida. dimitris am Tvisebas bro-
se xazgasmiT aRniSnavda (,,Tqven mxazvelobisa mcodne
brZandebiTo“, - swers erT werilSi qarTvel megobars2.
mis pirad arqivSi araerTi aseTi Canaxatia, maT Soris
qarTuli, bizantiuri, arabuli, daviT aRmaSenebliseuli
zedwerilobis mqone monetebi da sxv3.
Ioseb (Soso) Alimbarashvili
Gori State Teaching University, Assistant Professor
AT THE OUTFALLS OF THE GEORGIAN
ARCHAEOLOGY
(DIMITRI MEGVINETKHUTSESISHVILI)
RESUME
The article consists of details of the life one of the most
famous Archaeologist - Dimitri Meghvinetkhutsesishvili, his
relations to the member of the St. Petersburg Academy of
Sciences Marie Brosset and in 1847 their joint journey in the
provinces of Gori and Dusheti.
The article also includes Uplistsikhe excavation details
by Dimitri Meghvinetkhutsesishvili and the Government’s
opinion of his scientific activity.
1 giem, 7555, rveuli 1, gv. 19-22;
2 xec, mari broses piradi saarqivo fondi, werili #16;
3 xec, dimitri meRvineTxucesiSvilis piradi saarqivo fondi #42.
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dimitri meRvineTxucesiSvilis
mier Sesrulebuli ufliscixis
Canaxati
meRvineTxucesiSvilis mier
ufliscixeSi mikvleuli da
gadmoRebuli warweris foto-
firi.
It should be noted that the important part of the article
based on Meghvinetkhutsesishvili personal archives of the
National Centre of Manuscripts and unpublished materials to
the Gori Historical - Ethnographic museum.
foto-danarTebi
